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SiiCRÜTARIA DE AGRICULTURA 
T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
Buen tiempo. 
Ig-ualea temperaturas. 
; Vientos frescos. 
Posible turbonada. 
(La nota del Observatorio en la 
Pecina mercantil). 
E D I C I O N 
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Reorganización 1 
del Ejército y 
la M a r i n a 
T e x t o í n t e g r o de l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s d e c r e t o s p r e s i -
d e n c i a l e s q u e p u b l i c a r á 
h o y l a G a c e t a 
Como anunciábamos en anterior 
edición, el Consejo de Secretarios 
aprobó en su sesión última el plan 
presentado por el Ejecutivo para la 
reorganización del Ejército y la Ma-
rina, economizándose dos millones 
cien mil pesos en el presupuesto de 
ambos cuerpos. 
A continuación insertamos hoy en 
su texto integro los dos decretos por 
los cuales se lleva a la práctica dicha 
reorganización.— 
Dicen así: i 
CONTRATOS DE REFACCION AGRICOLA 
Por cuanto: L a Resolución Con-
junta del Honorable Congreso Nació-1 
nal, sancionada por el Poder Ejecu-i 
tivo con fecha 16 de Diciembre del 
1917, .vigente en la actualidad, au-¡ 
toriza a dicho Poder Ejecutivo para 
disponer de las Fuerzas Terrestres 
y Marítimas en la forma que estime | 
necesaria utilizando las existentes, ] 
reorganizándolas, o creando otras i 
nuevas, y para disponer de las fuer-
zas económicas de la Nación en la 
medida que las necesidades exijan, i 
Por cuanto: Las necesidades del; 
momento, y las que puedan surgir, 
en el futuro, exigen innovaciones en 
la organización de la Marina de Gue-. 
rra Nacional que sin ser trascenden-¡ 
tales resulten beneficiosas a los in-1 
tereses de la Nación, habida cuenta i 
de la obligación en que estoy de ve-, 
lar por el estricto cumplimiento de 
lag leyes y por la protección y de-j 
fensa de los intereses nacionales. ' 
Por cuanto: Habiendo tomado; 
en consideración aquellas necesida-; 
des y oído el parecer del Jefe de E s - , 
tado Mayor General de ía Marina de 
Guerra Nacional, y a propuesta del 
Secretario de la Guerra y Marina por 
sustitución. 
Resuelvo: 
Primero: Modificar el artículo 
16 del Decreto número 1427 de 1917 
el cual quedará redactado como si-l 
gue: 
Artículo 16.— E l personal pa-j 
ra el Estado Mayor, Distritos Nava-j 
les, dotación de los buques y servi-
cios de la Marina de Guerra Nacional 
se compondrá de: 
Cuerpo General de Oficiailes de man-
do 
1 Capitán de navio (Coronel) 
3 Capitanes de fragata (Tenien-
tes Coroneles) 
6 Capitanes de corbeta (Coman-
dantes) 
14 Tenientes de navio (Capita-
nes) 
28 Alféreces de navio (Tenientes) 
13 Alféreces de fragata ( Subte-; 
nientes) 
Cuerpo de Oficiales Maquinistas. 
1 Maquinista Mayor, asimilado 
a Capitán de corbeta. 
8 Primeros Maquinistas, asimi-
lados a Tenientes de navio. 
12 Segundos Maquinistas, asimi-i 
lados a Alférecéis de navio. 
28 Terceros Maquinistas, asimi-
lados a Alféreces de fragata. 
Servicio de Administración, 
2 Contadores de primera, asimi-
lados a Tenientes de navio. 
2 Contadores de segunda, asi-
milados a Alféreces de navio. 
4 Contadores de tercera, asimi-
lados a Alféreces de fragata. 
Servicio de Sanidad. 
1 Médico Mayor, asimilado a Ca-
pitán de Corbeta. 
2 Médicos de primera, asimila-
lados a Tenientes de navéo. 
2 Médicos de segunda, asimila-
dos a Alféreces de navio. 
1 Farmacéutico de segunda, asi-
milado a Alféreces de navio. 
2 Dentistas de segunda, asimi-
lados a Alféreces de navio. 
D E C R E T O R E L A T I V O A L A PRO-
RROGA P A R A SU INSCRIPCION. 
E n la Gaceta Oficial de la Repú-
blica fué publicado ayer el siguien-
te decreto: 
POR CUANTO: L a primera de lae 
disposiciones Transitorias de la Ley 
¿Te los Contratos de Refacción Agrí-
cola, de Colonato y de Molienda de 
Cañas, promulgada con fecha dos 
de marzo de 1922 publicada en la 
Gaceta Oficial de la República corres-
pondiente al día seis, preceptúa que. 
los contratos de refacción agrícola, 
de colonato y de molienda de cañas 
anteriores a dicha Ley, podrán ser 
inscriptos si se hubieren llenado o 
se llenaren las formalidades exigidas 
por la misma para su otorgamiento y 
se solicitase su inscripción dentro 
de los sesenta días siguientes a su vi-
gencia. 
POR CUANTO: con fecha 11 de 
abril de 1922, Gaceta Oficial de la 
República correspondiente al día 12, 
se dictaron por la Secretaría de Jus-
ticia, instrucciones provisionales pa-
ra la aplicación de la Ley antes cita-
da de dos de marzo de 1922 a reser-
va de que se dicte el Reglamento 
para la mejor ejecución de la misma. 
POR CUANTO: corresponde al 
Presidente de la República, según el 
inciso primero del articulo 68 de la 
Constitución, entre otras facultades 
la de dictar, cuando no lo hubiere 
hecho el Congreso, los Reglamentos 
para la mejor ejecución de las Le-
yes, y expedir además, los Decretos 
y- las Ordenes que, para este fin y 
para cuanto incumba al Gobierno y 
Administración del Estado, creyere 
conveniente sin contravenir en nin-
gún caso, lo establecido en dichas 
Leyes. ; 
P©R CUANTO: era necesaria la 
promulgación de las instrucciones 
provisionales dictadas por la . Secre-
taría de Justicia para poder cumplir 
la Ley de Refacción Agrícola, de Co-
lonato y de Molienda de Cañas. 
POR CUANTO: el Poder Legislati-
vo, al conceder un plazo de sesenta 
días para la inscripción de los con-
tratos de refacción agrícola anterio-
res a la promulgación de la Ley co-
rrespondiente, si se hubieren llena-
do o se llenaren en dichos contra-
tos las formalidades exigidas por la 
mencionada Ley, se propuso, sin du-
da, facilitar a los interesados en los 
contratos en cuest ión, la manera de 
acojerse a los beneficios de la Ley 
y este no era posible antes de que, 
por el Poder Ejecutivo se dictaren, 
bien el Reglamento definitivo para 
la aplicación de la Ley o las instruc-
ciones provisionales que se publica-
rpn en la Gaceta Oficial del día 12 
de ¿UBJ de 19 22. 
f O R CUANTO: *k la P^esidéncia 
de la Repúbliva se han dirigido di-
versas solicitudes hechas por imí-
portantes entidades interesadas en 
la materia, en petición de que se am-
plié el plazo que la Ley tantas veces 
citada de Refacción Agrícola, de Co-
lonato y de molienda de Cañas con-
cede por la primera de las disposi-
ciones transitorias. 
POR CUANTO: Teniendo en cuen-
ta lo anteriormente expuesto, las fa-
cultades que la Constitución me 
concede y lo establecido en la pro-
pia Ley de Refacción Agrícola, de 
Colonato y de Molienda de Cañas, y 
con el propósito favorecer la mejor 
aplicación de esta última. 
R E S U E L V O : 
Que gl plazo de sesenta días que 
la primera de las disposiciones tran-
sitorias de la Ley fle Contratos de Re-
facción Agrícola, de Colonato y de 
Molienda de Cañ|as concede para la 
instrucción de los contratos que se 
hubieren otorgado antes de la vi-
gencia de dicha Ley, si se hubieren 
llenado o se llenaren en los mismos 
las formalidades que ella exige, co-
mience a contarse desde el día 12 
de abril, en- que fueron publicadas 
las instrucciones provisionales dicta-
das por la Secretaría de Justicia pa-
ra la aplicación de la Ley Susodicha. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte y nueve de abril 
de mil novecientos veinte y dos. 
Alfredo ZAYAS, 
Presidente, 
(f) Erasmo Regüeiferos, 
Secretario de Justicia. 
Franceses y belgas 
en desacuerdo con 
los demás aliados 
L a n o t a a l i a d a c o n t e n i e n d o l a s 
p r o p o s i c i o n e s p a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n d e R u s i a 
A c t i t u d f r a n c e s a 
GENOVA, Mayo 2. 
L a nota conteniendo las proposi-
ciones de los aliados para la re-
| construcción de Rusia, fué enviada 
ía los delegados de dicho país esta 
'noche, junto con una enmienda por 
; parte de Francia a la cláusula en la 
!cual se trata sobre la restitución y 
¡ i/oompensación por las propiedades 
•confiscadas a los extranjeros. L a en-
j mienda francesa decía, que los de-
j legados franceses se abstienen de 
. dar su aprobación final, hasta que 
j no recibieran nuevas instrucciones 
¡desde París. 
i Los belgas no tomaron parte en 
' la reunión de la subcomisión sobre 
•asuntos de Rusia en la tarde de hoy 
y los franceses llegaron muy tarde. 
¡ L a nota fué enviada sin la firma de 
¡los belgas. « 
¡ Corrían rumores de que los fran-
| ceses no sabían que la reunión esta-
| ba convocada para las 4 de la tar-
de, pero al presentarse a las cua-
! tro y media se vió claramente, que 
|su ausencia era tan sólo debido, a 
ique habían estado considerando si 
¡ debían seguir la táctica de los bel-
gas. M. Bai«-ere, sorprendió a la reu-
'nión al anunciar, que la delegación 
francesa no podía aprobar la nota 
| sin recibir instrucciones de París. E l 
: Primer Ministro Lioyd George expre-
só su extrañeza ante salida tan ines-
j perada, añadiendo que M. Barthou 
le había dicho esta mañana que el 
asunto quedaba arreglado. M. Ba-
¡rrere explicó entonces que la nueva 
! acción se basaba en mensajes recibi-
|dos desde París después de haber 
: salido M. Barthou para conferenciar 
con M. Poincaré y el gobierno fran-
I cés. 
Finalmente; y a petición de Mr. 
ÍLioyd George, M. Barreré se avino a 
'proponer una enmienda a la clásu-
j ' i a £j|̂ bre propiedad nacionalizada, 
permitiendo que dicha enmienda fue-
¡se enviada a la del gación rusa, jnn-
jto con la declaración francesa, de 
que Francia no podía dar una apro-
jbación formal a la nota mientras no 
, so hubiesen recibido órdenes'de Pa.-
•rís,. J^apués de haberse entrevistado 
¡M. Poincaré y M. Barthou. 
j Este hecho hace que la nota qne-
'de en situación muy desairada, dan-
ido a los rusos abundantes oportuni-
dades para ofrecer objeciones a la 
misma. 
I L a enmienda francesa dá ai ar-
tículo una forma muy enérgica. 
| Bélgica se ha mantenido terca no 
/meriendo reconocer las bases de res 
tauración propuestas en la nota y 
i Francia ha venido a tomar virtuai-
! mente la misma posición. E n cambio 
i Inglaterra ha logrado que las de-
,más potencias la opoyen en una po-
ilítica de acercamiento a las ofertas 
i hechas por los bolshevikes, los cua-
jles se comprometen a devolver tan 
¡solo el suo de la propiedad naciona-
¡lizada en vez del dominio de la 
¡misma. 
E n Washington no abrigan 
in tenc ión de intervenir en 
los a s u n t o s interiores 
i e la Repúbl i ca de Cnba 
WASHINGTON, Mayo 2. 
L a actitud de este gobierno 
hacia Cuba se describía hoy en 
los altos círculos oficiales co-
mo de amistosa sugestión, sin 
el menor intento de interven-
ción o ingerencia en los asun-
tos de esa república. 
L a labor del Mayor General 
Crowder, que se encuentra en 
la Isla como representante del 
Presidente Harding, es mera-
mente la de asesor y las auto-
ridades deelaran que su sta-
tus no se ha alterado en modo 
alguno como consecuencia de 
los recientes sucesos. Sus es-
fuerzos para reorganizar el 
sistema presupuestal de Cuba 
se dice que asumen simplemen-
te la forma de recomendacio-
nes. Las autoridades de aquí di-
cen que nada saben de es-
fuerzos que se hayan hecho pa-
ra "intervenir" por represen-
tantes del gobierno americano, 
o por financieros americanos. 
Si se ha dado algún paso seme-
jante, ha sido sin autorización 
ni conocimiento del gobierno 
de Washington. 
Aunque todavía se espera 
detalles completos de la anun-
ciada suspensión de pagos de 
la casa bancaria de Upmann, 
los funcionarios declararon 
hoy que esto no afectaría por 
ningún ¿bncepto la labor de la 
reorganización del presupuesto 
del gobierno, que es en lo que 
principalmente están interesa-




E s c a n d a l o s o s i n c i d e n t e s a 
c a u s a d e l a a m n i s t í a . L a s 
t a r i f a s f e r r o c a r r i l e r a s . 
R e f a c c i ó n a g r í c o l a 
Toda la sesión de ayer, que duró 
más tiempo del necesario, estuvo 
dedicada a la ley de amnistía, aun 
cuando, en definitiva, no se resolvió 
nada. Después de aprobada el acta 
de la sesión anterior, el señor Lores 
se refirió a las tarifas ferrocarrileras 
y tras de censurar la apatía de los re-
presentantes porque no habían de-
dicado a este asunto toda la atención 
que el caso requiere, pidió que se tra-
tara el mismo en sesiones extraor-
dinarias los jueves de cada semana. 
E l señor Germán López, manifes-
tó su criterio opuesto, aduciendo que, 
conque se dedicara a este asunto 
una hora de cada sesión, bastaría. 
Puesta a votación la proposición del 
señor López, fué aprobada. 
El Jefe local 
de Sanidad tendrá 
más categoría 
S e r e g u l a e l u s o de l o s a u t o -
m ó v i l e s . - L a s u b v e n c i ó n d e 
l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s d e 
P i n a r d e l R í o , M a t a n z a s y 
C a m a g ü e y f u é e r o g a d a . 
E D E R E C H O K r R O P I E D A D 
I N D U S T R I A L 
M R . W A L T E R L A N G 
Servicio de Auditoria. 
1 Auditor mayor, asimilado a 
Capitán de corbeta. 
1 Auditor de primera, asimilado 
a Teniente de navio. 
1 Auditor de segunda, asimila-
do a Alféreces de navio. 
Señales. 
6 Telegrafistas, asimilados a Al-i 
féreces de fragata. 
Aspirantes a Oficiales. 
E l número de Guardias Marinas 
que se determine por el Presidente 
de la República, de acuerdo con las 
necesidades del servicio. 
Sub-Oficiales. 
i 1 Director de Banda 
De primera, | 5 Radiotelegrafistas 
de primera 
| 5 Mecánicos de primera 
| 6 Radiotelegrafistas de Sda. 
De segunda. | 15 Mecánicos de Sda 
| 3 Electricistas de segunda 
Alistados. 
Según cablegrama recibido ayer 
por nuestro estimado amigo D. Ave-
lino Pérez Villanova, Vicedirector de 
la Compañía Litográfica de la Ha-
bana, en el mismo falleció a conse-
cuencia de un accidente automovilis-
ta en la ciudad de New York, el se-
ñor Walter Lang, Vicepresidente de 
The Fucha^Lang Mfg. Co., fabrican-
tes de tintas y maquinarias de artes 
gráficas. 
Mr. Lang sostenía cordiales y es-
trechas relaciones con el comercio y 
otras clases de nuestra sociedad, 
desde hace unos treinta años y era 
muy estimado y .querido por su ca-
ballerosidad exquisita. 
No dudamos, por tanto, que la tris-
te noticia de su muerte violenta ha-
brá de producir honda pena en Cu-
ba. L a esposa de Mr. Lang sufrió la 
fractura de una pierna en el acci-
dente. 
Llegue hasta la distinguida dama 
y demás familiares del caballeroso 
amigo desaparecido, la expresión de 
nuestra más sincera condolencia. 
Despanse en paz. 
YUGO E S L A V I A S E R E G I R A P O R 
L A CONDUCTA D E F R A N C I A E N 
CUANTO A L RECONOCIMIENTO 
D E RUSIA. 
B E L G R A D O MAYO 2. 
E l ex-jefe de gobierno Ninchitch, 
al hablar hoy con un representante 
del diario Pravda" antes de su regre-
so de Genova, donde representa al 
gobierno yugo-eslavo en la conferen-
cia conomica dijo que el gobierno 
de Belgrado regularía su actitud res-
pecto al -reconocimiento de la Rusia 
de los Soviets, de acuerdo con el 
procedimiento que adoptara Fran-
cia. 
E L MAXEVIUN Y E L MINIMUN D E L 
MEMORANDUM QUE S E R A P R E -
SENTADO. 
GENOVA, Mayo 2. 
E l representante inglés anunció 
esta tarde que el memorándum que 
Pasa a la pag DOCE. 
I N A U G U R A C I O N D E L 
O R C U L O D E L P A R T I D O 
R E P U B U C A N O 
í Esta noche tendrá lugar la inaugu-
; ración del Círculo del Partido Repu-
blicano Instalado en los lujosos ea-
i Iones de Galiano 42, para cuyo ac-
to se han organizado manifestacio-
nes en todos los barrios de la ciudad, 
desde los cuales la legión de repu-
blicanos partirá en calumnas que 
marcharán hacia la calle de Galiano 
Para esta fiesta han sido contra-
tadas bandas de música charangas, 
y grupos musicales populares, como 
"Los Mundiales" de Guanabacoa: es-
to sin contar con las excursiones del 
interior de la República y términos 
de la Provincia de la Habana. 
E s de esperar que resulte muy lu-
cido este acto inicial en la vida pú-
{ blica, de la nueva agrupación polítioa. 
i Harán uso de la palabra distin-E S T A D I S T I C A D E I M P O R T A C I O N 
Y E X P O R T A C I O N E N T R E L O S | g^dos oradores del Partido 
E S T A D O S UNIDOS Y C U B A 
£1 Ayuntamiento tendrá que pagar 
el 80 por 100 del haber de la 
Po l i c ía Nacional 
A las cuatro y media empezó la 
sesión. 
Asistieron quince senadores. 
Presidió eiS r. Aurelio Alvarez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Leyéronse varias comunicaciones. 
Se aprobó el proyecto de ley, que 
eleva el cargo de Jefe Local de Sa-
nidad á la categoría de Jefe Supe-
rior de Administración y le fija un 
haber anual no menor de $4.600. 
Aprobóse el proyecto de ley, de 
la Cámara de Representantes, regu-
lando el uso de los automóviles del 
Estado, que dice así: 
" A R T I C U L O I . — Desde la vigen-
cia de la presente Ley solamente ten-
drán derecho a usar automóvil por 
cuenta del Estado los siguientes fun-
cionarios. 
E l Presidente de la República. 
Los Secretarios de Despacho y el 
de la Presidencia. 
E l Vicepresidente de la Repúbli-
ca. 
E l Presidente del Senado y el de 
la Cámara. 
E l Presidentf y Fiscal del Tribu-
nal Supremo. 
Los Ingenieros Jefes de las Pro-
vincias. 
E l Jefe de la Policía Nacional. 
E l Jefe del Ejército. 
A R T I C U L O I I . — Los automóvi-
les del Estado que no sean utiliza-
dos por los funcionarios citados se-
rán vendidos en pública subasta en 
el término de tres meses. 
ARTICITLO I I I . — Quedan cance-
lados todjs los permisos gratis de 
circulación de automóviles, a excep-
ción dé los de funcionarios a que se 
refiere el artículo primero de esta 
Ley. 
A R T I C U L O I V . — Los créditos 
consignados para las atenciones y 
sostenimientos de los automóviles 
que quedan suprimidos por esta Ley, 
serán dedicados a otras atenciones 
del Estado. 
Se aprobó el proyecto de Ley del 
señor Aurelio Alvarez, derogando la 
ley de 26 de Junio de 1920 que sub-
venciona durante cinco años a los 
Consejos Provinciales de Pinar del 
Río, Matanzas y Camagüey, que di-
ce así: 
"CONSIDERANDO: Ja necesidad 
en que están las provincias de sos-
tener sus gastos con sus recursos 
propios para poder justificar la con-
veniencia de su creación y subsis-
tencia limitando los de personal a 
la más mínima expresión y dedican-
do el máximum de * aquellos al fo-
L a amnistía 
Esta ley, que procedente de la Cá-
mara llegó al Senado, suscitó tan bo-
rrascosos incidentes que nos pareció 
por un momento que la sesión iba a 
terminar como el rosario de la auro-
ra, pues ya veíamos volar, por enci-
ma de las cabezas de los legisladores, 
los agresivos tinteros. 
Pero el debate al principio alar-
mante y clamoroso, concluyó fría-
mente, entre la indiferencia general. 
E l primero en hablar fué el señor 
SagaW, quien propuso a la Cámara 
que en vista de que el Senado, modi-
ficando la ley de amnistía, la había 
desfigurado por completo, él pedía 
que pasara a informe de una comisión 
mixta de representantes liberales y 
conservadores para que dictaminaran 
si la Cámara debía o no aceptar así la 
ley. 
E l señor Freyre pidió que antes de 
aprobarse, fuera estudiada con dete-
nimiento. 
E l señor Lores manifestó que esa 
ley había sido desfigurada para am-
parar a los militares delincuentes 
que, con motivo de haberse firmado 
la paz con Hungría, tenían que res-
ponder de sus delitos, ante los tri-
bunales civiles. 
E l señor Lucilo de la Peña, dijo 
que no era necesario que esa ley fue-
ra estudiada por una comisión mix-
ta; que solo era menester que siguie-
ra su curso legal pasando a la Co-
misión de Justicia y Códigos. 
Insistió el señor Sagaró en sus 
propósitos por entender que la ley 
de amnistía se había convertido en 
el Senado, en una Ley de indulto con-
dicional. 
Freyre solicita la aprobación de 
su proposición, a cuyo fin debía nom-
brarse una comisión especial. 
Lucilo de la Peña, aclara conceptos 
y entabla una discusión con Sagaró 
sobre la significación de leyes sus-
tantivas y adjetivas. 
E l señor Rodríguez Ramírez pide 
la palabra y en un entusiasta discur-
so requiere a la Cámara para que 
apruebe la ley tal y como procede 
del Senado, por tratarse de una ley 
justa, necesaria y urgente. 
Sagaró interrumpe al orador y se 
suscita tal incidente que el Presi-
dente se ve precisado a ponerse de 
pie e imponer orden y silencio. 
Restablecida un tanto la calma 
Gil se muestra partidario de que la 
ley pase a la Comisión de Justicia y 
Códigos, ya que así como se ha mo-
dificado, ampara a los banqueros de-
lincuentes, tanto como a los milita-
res. » 
Los señores Sagaró y Ramírez ha-
blan entonces al mismo tiempo aca-
loradamente sobre conocimientos de 
derecho y legislación. 
E l señor Pablo ¡Menocal pide la pa-
labra y amenaza "con abandonar la 
sala si no se le concede. 
Se hace silencio, y el señor Me-
nocal dice: 
— L a cosa es grave. 
Lucilo de la Peña hace un comen-
tario y hay risas generales. 
Menocal agrega con los brazos en 
alto: 
—¡Como cambian los tiempos! 
Risas. 
E l señor Freyre propone que se 
ponga a votación si'la ley de amnistía 
debe o no pasar a comisiones. 
Se hace el escrutinio. 
3 8 representantes votan que sí y 
39 que no. 
Entonces estalla la tormenta. To-
dos quieren hablar. Todos gritan, ges-
ticulan, golpean los bancos, patean 
el suelo. 
Se habla de votaciones amañadas. 
Hay campanillazos. E l Presidente se 
acalora y pide silencio. 
Vuelta la calma, el Presidente pi-
de rectificación de la votación por 
entender que los representantes.no 
habían ejercido su derecho con toda 
claridad, debido a la confusión rei-
nante. 
E l señor Gil habla inmediatamen-
te de algo que obliga al señor Ger-
mán López a contestarle y surje un 
incidente en que toma parte el señor 
Verdeja y el señor Recio. 
Se pone nuevamente a votación el 
asunto y esta vez responden que sí 
13 representantes y que no 45, triun-
fando los que quieren discutir Ja ley 
NOTICIAS DE LA REVOLUCION EN CHINA 
UN V I C E C ^ U S U L I N G L E S R E S U L -
TA H E R I D O D U R A N T E L A L U C H A 
P E K I N , Mayo 2. 
Edward Bennett, un vice-cónsul 
inglés que formaba parte de la dele-
gación británica, fué herido hoy por 
un disparo mientras hacía de intér-
prete al agregado militar inglés en 
el campo de batalla. L a herida está 
situada en la cabeza, pero se cree 
que pronto recobrará la salud. 
E L G O B I E R N O D E CANTON S E D E 
C L A R A A L I A D O A L A S TROPAS 
D E CHANG TSO L I N . 
SHANGHAL, Mayo 2. 
Eugenio Shen, secretario de Sun 
Yat Sen, presidente del gobierno de 
Cantón, anuncia que Cantón está 
aliado con el General Chang-Tso-
Lin, y que se está preparando activa-
mente, para enviar fuerzas hacia el 
Norte y tomar parte en la batalla. 
Las tropas se dirigirán bien por 
Hankow o Nanking, dependiendo el 
camino por el cual opten del resul-
tado del conflicto actual. 
Declara que Cantón será el factor 
determinante de la guerra entre 
Chang-Tso-Yin y Wu-Pei-Fu, vinien-
do a entrar en el momento psicoló-
gico. Añade que este gobierno ha da-
do su ayuda a Chang-Tso-Lin, por 
haber aceptado dicho general las 
condiciones para la unidad de Chi-
na, presentadas por Sun-Yat-Sen, 
Agencias chinas anuncian que el 
Almirante Tu-Shih-Kbei comandante 
de la división naval del Norte, ha 
notificado al cuerpo consular de Nan 
king' su propósito de emplear caño-
neros en la destrucción de la parte 
del ferrocarril de Pekín a Mukden, 
que corre a lo largo de la costa, cor-
tando así la retirada al ejército de 
Fengtien. 
E l Almirante Tu dice que puede 
tener destruida la línea en 3 días 
y ha pedido a los cónsules que avi-
sen a los súbditos de sus naciones ya 
que él no puede hacerse responsable 
de cualquier contingencia. 
mañana 
sus puertas la 
teaUpran 
E n t r e v i s t a c o n e l J e f e d e l E s -
t a d o T o d a a l a r m a c a r e c e e n 
a b s o l u t o d e f u n d a m e n -
to . - O t r a s n o t i c i a s . 
L a situación bancaria 
E l Secretario de Agricultura, doc-
tor Collantes, celebró ayer una ex-
tensa entrevista con el Jefe de E s -
tado, tratando de la situación banca-
ria y las momentáneas dificultades 
que se presentaron el día anterior 
a la respetable casa de H . Upmann 
y Cía. 
Al retirarse manifestó el señor Se-
cretario a los reporters que en vista 
de los informes y estados mensuales 
elevados a su Departamento última-
mente, la situación de los Bancos del 
país no ofrecen dudas de ninguna es-
pecie y que toda alarma en este sen-
tido carece por completo de funda-
mento justificado. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica recibió ayer amplios informes 
sobre el estado de las operaciones de 
la casa de Upmann y el auxilio que 
se disponen a prestarle otros bancos 
para que pueda normalizar sus nego-
cios a la mayor brevedad. 
Movimiento en los bancos 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer notóse alguna agita-
ción en varios bancos de esta plaza, 
agitación que fué décayendo gran-
demente hasta el medio día, en que 
en el local de los referidos estable-
cimiefttos de crédito, la concurren-
cia de público era normal. 
CONTINUAN LUCHANDO L A S T R O -
PAS D E CHANG TSO- L I N Y W ü 
P E I F U . 
T I E N T S I N , China Mayo 2. 
L a s operaciones que lleva a cabo 
el Gral. Chang Tso L i n , jefe mi-
litar de la Manchuria se concentran 
ahora en los alrededores de Machag 
escatamente a 100 millas al Sur de 
Pekin, donde se prepara para opo-
nerse a que el General Wu Peí F u , 
su más fuerte enemigo, pueda lle-
gar a Tientsin, Desde hace 3 dias 
que ya se viene luchando alrededor 
de Maehang. 
Hoy salieron 12 trenes milita-
res hacia el Sur yendo repletos de 
soldados manchurianos. E l general 
Chang ha dado ordenes para que 
varios aeroplanos vigilen la linea fé-
rrea entre Tientsin y Pekin. Los je-
fes de la estación de H. wangtsun, 
a muy pocas millas de Pekin, dijeron 
qué varias granadas hablan hecho 
explosión cerca de la estación sin du-
da debido a que se van acercando las 
tropas de Wu Pei F u . 
Lois cónsules extranjeros redacr 
taron hoy una protesta por la pre-
sencia de haber sido colocados en 
Tientsin soldados de la guardia 
personal de Chang Tso Lin ale-
gando que este hecho implicaba una 
violación del protocolo de 1901. E l 
tren personal de Chang, que venía in-
terrumpiendo el tráfico en la esta-
ción de Chungliangcheng, fué puesto 
hoy en otra via, dejando así de nue-
vo establecidas las comunicaciones 
entre Pekin y Taku, tal como lo exi-
gían los cónsules extranjeros en su 
protesta. • 
E n la casa de Upmann 
Frente al domicilio de la casa de 
Upmann, solo vimos congregados, 
por la mañana, pequeños grupos de 
curiosos. 
E n la puerta de esa cáea bancaria 
se colocó un cartel, con la siguiente 
inscripción: 
"Esta casa reanudará sus opera-
ciones pasado mañana jueves 4. 
H . Upmann y CU»", • 
Los cnentacorreratístas 
L a casa bancaria de los señores 
H. Upmann y Cía,, se vió ayer visi-
tada durante todo el día por nume-
rosos cuenta-correntistas de le mis-
ma, que acudieron a firmar el do-
cumento comprometiéndose a ncí ro-
tirar sus fondos hasta dentro de seis 
meses, y después de ese plazo, ir re-
tirando el diez por ciento mensual, se-
gún lo habían a corda ob los concu-
rrentes a la reunión celebrada en la 
tarde del lunes, en las gCieisas de 
la Havana Electr ic 
Se completarán los tres mStenes 
E n las oficinas del señor Uprnann 
se nos informó ayer tarde, que los 
cuentacorrentistas que acudieron ayer 
a esa oficina, a firmar el documento 
a que antes nos referimos representan 
la cantidad de $500.000, que con los 
$2.300.000 que representan los que 
firmaron el lunes, hacían un total 
de $2.800.000; esperando en el día 
de hoy, poder completar los tres mi-
llenes. 
Contina en la página ONCE Contina en la página ONCK 
Washington, Mayo 2. 
Los datos estadísticos oficiales de 
9 CoTramaestres de primera. exportaciones e importaciones 
l T . m f ^ f n í P^mera. arrojan un total de exportaciones a 
i i i aq^gra iüb ! Cuba durante el mes de marzo de es-
11 Contramaestres de segunda de diez millones de pes0S) con. 
7 Contramaestres de segunda ^ 18 mi]loneg en marzoy de i921> 
i y de 29 millones de importaciones 
Continúa en la página DIECISEIS I contra 40 millones. 
C o m p r e el n ú m e r o del J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o de R o t o g m b a d o . 5 C e n t a v o s . 
CONTINUA L A G U E R R A O V I L 
E N CHINA. 
P E K I N Mayo 2. 
Hoy hubo un fuerte cañoneo en 
varios puntos a lo largo del frente 
qué se extiende desde Maehang al 
Sur de Tientsin, hasta las cercanías-
de Pekín. L a batalla fué especial-1 
mente enérgica cerca del rio Hoang 
Ho, a 30 millas al Sur de esta ciudadj 
donde 40.000 hombres pertenecien-; 
tes a las tropas del General Wu Pei; 
F u hacían esfuerzos enormes por 
cruzar el rio con el fin de apoderar-
se de la linea ferroviaria de Pekin 
a Tientsin. 
E l General Chang Tso Lin , gober-
nador de Manchuria y jefe de las fuer 
zas oposicionistas,!! dió ordenes des-
de su cuartel general cerca de Tient-
sin, para que los trenes trasladasen 
100.000 soldados hacia el Sur de 
la Gran Muralla. Dos .aeroplanos 
manchurianos estuvieron volando 
sobre Tientsin perdiéndose en direc-
ción al Oeste. 
Más tarde algunos aeroplanos de-
jaron caer varias bombas cerca de 
la estación de Hwangtsun, a muy 
poca distancia de aqui. 
Según noticias recibidas por agre-
gados militares, se sabe que W u L i 
F u está enviando tropas hacia el 
Norte a la mayor velocidad posible, 
Cincuenta mil hombres que tiene 
concentrados en Paotingfu, están re-
cibiendo refuerzos de las provincias 
de Yangtse. Veinte mil hombres más 
reclutados en Shangtung, se están 
dirigiendo hacia Maehang, donde 
Chang Tso Lin se ha hecho fuerte. 
Más de 2.000 muertos y heridos 
fueron recibidos en el campo de ba-
talla de Chingtssinti en las afue-
ras de Pekin. ¡ 
E l tronar de los cañones no cesó 
en toda la noche, pero al llegar a la, 
mañana sufrió un alto. A pesar á e \ 
que se está trabajando en la cons-' 
trucción de trincheras, muchos ex-
tranjeros, inclusive los guardias de 
las legaciones salieron de la ciudad 
para presenciar la lucha. í 
E l General Wu Pei F u continua 
enviando tropas hacia el Norte de i 
Pekin, con el objeto de rodear el ala 
noroeste del General Chang. 
Pekin se considera del todo prote-
gida, ya que de noche quedan cerra-
das las puertas y en las calles patru-
llan tropas chinas. 
Examinando la cartera 
También fuimos informados que 
en el día de ayer, los peritos estu-
vieron examinando la cartera, espe-
rando los señores H . Upmann y Cfa. 
que tan pronto se terminara esta 
operación, les sea, entregada la can-
tidad de dos y medio millones de pe-
sos, ofrecida por los banqueros, se-
gún acuerdo tomado en la reunión 
tenida en la noche del lunes, para 
reanudar las operaciones mañana 
jueves. 
(Pasa a la página 12.) 
E L AGREGADO C O M E R C I A L A M E -
RICANO INFORMA S O B R E L A 
SITUACION ECONOMICA D E L A 
CASA D E UPMANN. 
Washington, Mayo 2. E l Agrega-
do Comercial americano, Mr. C. L . 
Jones se comunicó ayer desde la Ha-
bana, por teléfono con el Departa-
mento de Comercio, diciendo que in-
tereses americanos y financieros en 
la Habana están tomando medidas 
efectivas para dominar la situación 
creada con motivo de la quiebra de 
la casa bancaria alemana-cubana de 
H. Uumann. 
Mr. Jones informó que la actitud 
de los banqueros de la Habana es fa-
vorable a Upmann y que se cree que 
el banco de Upmann permanecerá 
cerrado durante unos diez días; el 
Comité del Clearing House, el cual 
se reunió anoche, podrá evitar que 
se desarrollen graves acontecimien-
tos. 
E l pasivo de Upmann, según Mr. 
Jones, se calcula en $9.111.000, de 
cuya cantidad $3.678.000 son depó-
sitos y $3.433.000 préstamos hechos 
Principalmente en los Estados Uni-
dos. E l activo lo calculan los repre-
sentantes de lo» bancos americanos 
en 12.110.000, incluyendo a la Nor-
man Gil Co., de México, en cuya em-
presa está interesado Upmann por 
valor de dos millones, cuatrocientos 
mil pesos. 
Washington, Mayo 2. 
Según el informe presentado en 
el Departamento de Comercio, la 
Nofman Oil Co. tiene un capital au-
torizado de quince millones de pe-
sos y sus propiedades consisten en 
un millón aproximadamente de acres 
de terrenos arrendados en distin» 
tos lugares de Méjico. 
E n una reunión de acreedores ce-
lebrada ayer se acordó que los acree-
dores no retiraran sus depósitos 
hasta después de transcurrir seis 
meses y después lo harán en pagos 
mensuales de 1 por 100. E l mayor 
acreedor es Mr. Frank Steinhart, cu-
ya reclamación asciende en total a 
$578.000. 
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LOS RUMORES E l 
W A S H I N G T O N 
( Y o d o - y T a r x i n o ) 
No vamos en estas líneas a discu- titud de intenciones y de propósitos 
rrir sobre el' fundamento de los rumo- del Gobierno, y los hechos reales, in- i 
res de intervención que, a lo que pa- dudables, de tolerancia injustificada j 
rece, han surgido al mismo tiempo en con ciertos males sociales en sus peo-1 
diversos lugares, contándose entre res formas, de falta de equidad en elr 
ellos la ciudad de Washington y la reajuste de los presupuestos, de pro-1 
propia Cámara de Representantes tección a expensas del tesoro público I 
cubana. E l Dr. Cortina, en nombre de numerosos parásitos del Estado, i 
del señor Presidente de la Repúbl ca, de falta de competencia y de celo en i 
ha negado la existencia de la nota de la dirección de importantes ramos de 1 
la cancillería norteamericana en que la administración pública, y de egoís-
los tales rumores se apoyaban, y sus mo y de indiferencia por parte del [ 
palabras nos merecen entero crédito. | Congreso, hechos todos éstos que de-
Núestro propósito es otro, y va ende- j fraudan las más arraigadas esperan-
rezado a hacer algunas considerado-1 zas y quebrantan la confianza de la 
nes sobre dos extremos que nos pare- • nación en sus mandatarios y servido-
cen de extraordinaria gravedad en ^ res. 
relación con los rumores mencionados: j En medio de esta triple inestabilidad 
el efecto que vienen produciendo en | económicaj p0lítica y moYSLi e\ p a í s 
el espíritu público, y las causas en vir- reciama urgentemente algo firme y 
tud de las cuales encuentran una dis-| cons¡stente en que apoyarse para res, 
posición favorable para difundirse y | taurar su producción y su comercio, 
hallar eco en la opinión. . 
Tocante al primer punto, debemos 
hacer constar que el primer efecto de! iante 0 casi perdida en su propia ca, 
las noticias de intervención echadas a; paciclad ¡ntelectual y de carácter, 
volar, es agravar penosamente el es-j cuando he aquí que surgen esos ru. 
tado de inquietud en que el país se | mores de intervenc ón, acusando otra 
encuentra en virtud de sus recientes j inestabilidad bás:ca) la más „rave de( 
desastres económicos, de su descríen-1 todas: la inestabilidad del régimen y 
tación política y de su peculiar con-1 de ¡as instit.Jciones nacionales. A las 
ilmw uw.pkn: di) N:ijtcin.'j 
mtn lis humcwaux Rtr>s * 
Asuits. DincuiltírltíSRJpí , 
trntsams.. J'.._ í" *sjat il 
{j»«rs d*. J!_..cifi 
f.wí u tnmct imm * i»tmnw>¡¡\ 
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encauzar la marcha de sus institu-
ciones políticas y recobrar la fe vaci-
S e v e n d e e n t o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a * 
C O M A R A C " - PARIS 
es e/ Fortificante 
y el Depurativo más enérgico. 




ENFERMEDADES m PECHO 
P o r s u sabor agradable y s u eficacia, el V l l ^ e o M ^ y i r S m r 
reemplaza ventajosamente, a l aceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R B Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable . 
un 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
27 de Abril. .obras son aportados, por supuesto 
Algo dije, hace pocas semanas, del por las Sociedades que constituye^ 
éxito con que se había aplicado la ¡la empresa cooperativa y por \Q% 
cooperación a la venta de tabaco en1 ayuntamientos, o los gobiernos pro: 
rama en el Estado de Kentucky donde ¡ vinciales, que también formen parte 
el artículo estaba tan depreciado que 1 de ella; 
los vegueros quemaban su cosecha,! Estas Ghildcs han dado resultados 
y, también, la del vecino. Se formó i muy notables y prestado servicios 
una asociación cooperativa, que con-; útiles al país. Hace poco se ha dis-
trola 200 millones de libras de una ¡tribuido a los miembros del Parla-
| clase de tabaco; y está organizando i mentó un folleto titulado: "Para que 
j otra que comprende el Oeste de se conozca la eficacia del sistema do 
jaquel Estado y los de Indiana y Ten-! construcción social". 
1 nessee. Las dos cooperativas, juntas.! Se muestra, en este escrito, que allí 
¡pondrán en el mercado, el año que donde se ha organizado una Ghü-
¡ viene, 400 millones de libras y los ve-jde, el costo de la edificación ha des-
¡ güeros se habrán emancipado de los'cendido de una manera considerable; 
' intermediarios, que les "hacían el afirmación apoyada con certificados 
precio", como dicen en Francia. j expedidos por los alcaldes de las po-
Y menciono a Francia, porque allí! blaciones. 
también está operando la coopera-¡ E n Una ¿e estas, Heilbronn, aun-
ción en gran escala. Una Federación, qUe las condiciones no eran las más 
de Sociedades Cooperativas se ha en- favorabies, el costo ha descendido más 
cargado de reconstruir una parte de de un 30 por ciento, y en algunos ca-
la región devastada por los alemanes, SOSi hasta un 5 3, mientras que 
con resultados notables y rápidos, al propio tiempo, los jornales habían 
que no hubiera obtenido el gobierno. subjdo un 28. Estas cifras > otras 
Allí se ha seguido un plan análogo análogas, ponen de manifiesto el gran 
al de de una institución, que existe en ¿xito do las Ghüdes y explicar el por 
Alemania hace tiempo, porque aquel que iia crecido tanto el número de 
pueblo de grandes organizadores se estas asociaciones de edificación. E l 
ĥ a adelantado en ciertas cosas al i irigeuiero Wagner ha dicho que él 
resto de la cristiandad. Se llama iai hai3ía organizado más de 70. 
SociaA Bauheíxiebe y es una coopera-' 
tivá que consíltuye . directamente' 
ella misma, edificios, y, especialmen-
te, viviendas, escuelas, alcaldías, asi-j 
Las Sociedades accionistas de una 
(íliilde no reciben dividendo. E l bene-
ficio que resta, después de pagar el 
interés del capital suministrado por los, hospitales, etc. que responden a^, . „ tt„ía„ o; 
5 de las bmpresas de Construcciones 
i Sociales, queda en queja y se destina 
a extender los medios de acción de la 
individuos. 
I necesidades púbicas. 
Los accionistas no bon 
j si no empre 
| tos, ayuntamientos, goDiernos pro 
I vinciales y aún gobiernos centrales 
j Hay un Consejo de Administración,; 
elegido por todos estos organismos; 
j el cual nombra el Consejó de Direc-
ción Técnica. Este es el que coloca 
dición moral del momento, agregan 
do una nueva y poderosa causa a las 
que contribuyen a fomentar y acen-
tuar más cada día la falta de sosiego 
público. 
Las causas de esa inqu etud de los 
causas graves y numerosas de zozo-
bra en el orden espiritual y de que-
branto de los intereses materiales, se 
agrega pues otra, más poderosa toda-
vía, que converge con todas ellas des-
dichadamente, a exacerbar el estado 
ánimos son- evidentes y conocidas. L a de inquietud de la opinión, y a de-
primir de una manera deplorable, ca-
da vez más acentuadamente, la con-
vida económica, sobre la base inse-
gura y movediza que le ofrecen el 
crédito quebrantado y el pleito que se i fianza del 
ventila en Washington entre los cori-
feos de un proteccionismo intransi-
gente y los que defienden los intere-
ses del consumidor norteamericano, 
no comienza a revivir sino tímida y 
paylatinamente, en un esfuerzo deses-
perado por restaurar sus energías, en-
tre la incertidumbre del mañana y la 
evidencia de la inestabilidad de todo lo 
actual en orden a la producción y al 
comercio. 
L a vida polítea después de las úl-
timas elecciones presidenciales, pre-
senta los mismos caracteres de vaci-
lación, de falta de firmeza y de caren-
cia de orientaciones definidas. Sólo 
empiezan a esbozarse aquí y allá, nue-
vas corrientes de opinión, cuyas ten-
dencias han sido cuidadosamente ana-
lizadas en la sección correspondiente 
del DIARIO. 
Por último, en ' otro orden de he-
chos, más elevado aun, la conciencia 
moral de los elementos más sanos del 
país, que sin duda forman una ma-
yoría anhelosa de una depuración 
completa de la administración, sin la 
cual jamás podrá restablecerse el cré-
dito de la hacienda nacional sobre ba-
ses sólidas ni reorganizarse los servi-
trom^síón extranjera, amortiguando ble que el Gobierno proceda, sin in-J 
las exaltaciones del sentimiento y dis-, justificadas vacilaciones ni culpables 
poniendo las voluntades a la resigna- ¡ demoras, a aplicar rápidos y enérgi-
da aceptación de lo que aparece como cos remedios a los males públicos que 
inevitable. F undados o no, constitu-' aparecen ante la conciencia del país. 
E S C U E L A S C E R R A D A S 
(Por Telégrafo.) 
Bañes, Mayo 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A las diez de la mañana de hoy 
yen por sí mismos, un peligro serio como las causas que sirven de funda- todos lós maestros públicos de esta 
, cabecera cerraron las escuelas di para la independencia, el cual debe-J 
mos tratar de extirpar con la mayor-
mentó o de pretexto a las imaginarias 
notas, y hacen posible y verosímil la 
ciendo que por hallarse enfermos. 
E l Gobierno no les paga hace seis 
meses. 
Arteaga. 
país en sus propias ener-
gías. 
E l estado de inquietud y de abati-
miento de la conciencia pública que 
hemos descrito es profundamente alar-
mante, considerando sus consecuen-
cias posibles. De prolongarse indefi-
nidamente, no puede menos de condu-
cir a debilitar el sentimiento de la na-
cionalidad, minando sus raíces más 
hondas en el alma colectiva. 
En efecto, no es posible que se repi-
tan uno y otro día los rumores de po-
sibles intervenciones extranjeras, sin 
que el país, conmovido y agitado por 
tantos motivos de desaliento y de con-
goja, no acabe por habituarse a la 
idea de la ingerencia extraña en nues-
tros asuntos, y por considerarla como 
un hecho que al fin y al cabo habrá 
de producirse en virtud de causas fa-
tales e irremediables. Colocados en es-
ta pendiente, no es ilusorio otro peli-
gro no menos funesto; el de que lle-
gue a haber quienes juzguen dicha in-
gerencia como una solución posible 
y hasta deseable, en medio de la ato-
mía y desesperanza generales-
Tales son nuestros fundados motivos 
de alarma, respecto al particular que 
energía todos los amantes de las ins-j existencia de las mismas> es don. 
tituciones patrias. " i j j ' i r , 
de radica el peligro mas cierto e mme-
En tal sentido, las explícitas decía-(diato por taI razónt cualquiera debi-
raciones del doctor-Cortina responden ¡ lidad en é cumpl¡mient0 de ios debe-
a una alta finalidad patriótica y de-1 , i i • 
. r r» res <lue Pesan sobre el uobieTno to-
ben ser acogidas con aplauso. Pero no , . . • i i i 
: cante a la imperiosa necesidad de sa-
es posible que nos conformemos conl , , • • ^ ^ • ^ 
• i i í r< i • near la administración y la hacienda 
que la actitud del Gobierno tocante al I ,. , , 
> . . . . . | publicas, aparecerían ante la conaen-
punto se hmite a desmentir la existen-1 1 * * ' J D ' S1 L * 
cia de las notas amenazadoras, y com-|cia nacionaI i como uria monstruosa ASOCiaClOD 0 6 D U C I l b O D i e m O 
minatorias. L a opinión pública exige ideslealtad a f más sagrados 'mltX* 
demanda determinaciones fir-|ses de la patr". 
que no jean cíenlas las amenazas, es 
L A R E P U B L I C A 
Se vende la mejor y m á s acre-
ditada casa de cambio de toda la 
moneda del mundo. 
Obispo, No. 15-A. Su d u e ñ o : 
José López . 
gobiernos provinciales, a los demás 
i organismos les basta con el beneficio 
que resulta para las poblaciones — 
y por lo tanto para ellos de las cons-
„; trucciones, trátese de escuelas, hos-
todo el personal, así el técnico comoi . „ ' í,„-0„j„„ ,^ , 
el bracero pítales o viviendas. Como se vari 
Por lo 'srenpral l i iniciativa nara acumulando esos ^ ^ ^ O s que no 
f u n d 0 a r u n f S ^ con el t i e ™ 
también se las llama - p a r t e de un j Portan tanto que, para seguir cons-
Sindicato de operarios y de técnicos;! truyendo'h,ay ^ tomar menos 
y toda nueva Ghi'/de encuentra el pri-inero Prestaao-
mer capital que necesita en la Unión! Los únicos que lo pasan mal con 
Sindical de las Empresas de C0ns-| esta aplicación de la cooperación son 
trucciones Sociales, fundada por ios'los neSociantes en construcciones. 
Sindicatos Profesionales y técnicosl I116 allí como en otras partes, habían 
con un capital inicial de 5 millones , adfluirido el hábito de ganar dema-
de marcos. E n aquel país, por to- siado- Han tenido que rebajar los 
das partes se ve el esfuerzo colectivo' Precios e irán siendo eliminados a 
medida que las Ghildcs se vayan apo-
derando del mercado. 
E l cooperatismo es una de las fuer-
zas que se han desarrollado, sin que 
gaba esta manía de asociarle, que se enterasen de ello los Profesores 
aqueja a sus compatriotas; y para! "de pelo largo e ideas cortas" (como 
combatirla, propuso crear una. aso- dijo Enrique Heine) y demás paz-
ciación. Una parte del capital de ex- guatos que predicaban el socialismo; 
plotación debe ser privativamente! y esa fuerza,, unida a la participación 
aportado por los obreros; a los cua-j del obrero en el gobierno y en los be-
les se expone qué, colocando sus eco- neficios de los establecimientos, al 
nomías en aquel capital, con un in-| agrarismo, que está multiplicando 
terés que va del 3.1|2 al 5, s egún |e l número de terratenientes, al im-
la duración del préstamo—porque es; puesto progresivo sobre la renta que 
acabará con las fortunas excesivas y 
a las instituciones de ahorro que 
crean millones de capitalistas peque-
organizado; y allí lo difícil no es sa-
ber que es lo que está asociadov si no 
que es lo que no lo está. Hay la his-
toria de un alemán, a quien le car-
mas y 
mes en consonancia con las declara-
ciones gubernamentales, en los aspec-
tos verdaderamente básicos del pro-
blema. Es absolutamente indispensa-
Se cita a todos los asociados y a 
cubana. No basta con todos los electores que por algún 
motivo no tengan su cédula electo-
ral, o que teniéndola, no hubieren 
votado en las últimas elecciones, pa-
ra que concurran de 9 a 11 de la 
mañana, todos los días, a la Junta 
Municipal Electoral, Aguila 133, 
donde serán debidamente atendidos. 
un préstamo—sirven sus propios 
intereses y evitan que el Estado, por 
medio de las Cajas de Ahorró", pon-
gan aquellas economías al servicio > ños, es lo que va transformando el 
( de las empresas capilüilísticas; fala-1 mundo económico, sin destruir la lí-
ela evidente, pero bien intencionada, I bertad y la propiedad individuales. 
¡ porque todo lo que tienda a convertir! Esta transformación tiene que lle-
al trabajador en capitalista conviene'gar, más o menos tarde, a Cuba, que 
al presente régimen económico-so-; si en lo político está en el caudillaje, 
cia^- | en lo económico está en una especie 
L a parte principal del capital y los¡ de feudalismo atenuado, 
adelantos para ir ejecutando lás' X . Y . Z. • ¿ ¡ M m 
menester que se supriman de raíz lás 
causas que pueden determinarlas en 
cualquier momento. 
cios públicos de manera que sean de , comentamos. Los frecuentes rumores 
positiva utilidad, se halla también ¡de intervención conspiran contra la 
presa de grandes vacilaciones, fluc- ¡ nacionalidad cubana y socavan los ba-
tuando entre las esperanzas que sus-1 luartes espirituales del patriotismo, 
citan las reitiradas promesas de rec-! Preparan y allanan el camino a la in-
R a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
Aprobados por la Pacultod de Madlcina, y Junta Superior do Sanidad 
Prodigiosa medicación. Insustitulbls paar dar vida al organismo en nlfloc 
BNCLiENQUES. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; rengan apetito, se rortalei-
Kan y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enfiaquecimlento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL Ri7, 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combatea 
la fosfaturia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaín, 74. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de todos los Bancos, en todas canti-
dades y al tipo m á s alto en plaza. Nunca cierre sus operaciones 
sin antes haber consultado a nosotros. 
T a m b i é n vendemos Cheques Intervenidos, en cualquier 
cantidad. Hacemos operaciones por correo. 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
Pagamos personales y de suministros, siempre al tipo 
m á s ventajoso al vendedor. Compramos Certificados del Gobierno 
C A C H E I R 0 Y H N 0 . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
Obispo y Aguiar. T e l é f o n o A - 0 9 0 0 Habana. 
T f i o R t A L 
N 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S , 
de H A M B U R G 0 a la H A B A N A , VERACRÜZ, T A M P I C 0 y 
NEW 0 R L E A N S 
Vapor E R N S T H U G O STINNES, l l egará a Ia Habana sobre el 26 de 
mayo, de Hamburgo. 
Vapor 0 T T 0 H U G O STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el d ía 25 de Mayo 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 404-405 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M-4427. 
C 19242 IND. 10 dlc / 
Para señoras exclusivamente. Esnfc nnedades nerviosas y meníaíesi 
£ a a n a b a c o a , calle Barrete , No. 62. Informes y consultas: B e r n i a , 32 i 
N C r P R E G Ü I S T E S M I R A L A M A R C A . . . 
T R O P I C A L 
D e C o r t e y C o n f e c c i ó n E s m e r a d o s 
A N T I D O T O D E L C A L O R 
L a t e l a m a a f r e s c a y d u r a d e r a , e x c l u s i v a d e 
L A S O C I E D A D 
L A C A 5 Á D E L P A S A D O , E L P R E S E N T E Y E L P O Q V E N I R 
o b i s p o es-Vda de FARGA5- m o n t e 3 4 7 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
5e Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composición de Cal " Stuart,' 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días do 
usar las pildoras de composición do 
cal "Stuart," se sentirá. Ud. gozosa 
de ver que todos los barros se ban 
AMERICA 
AnVLPTUinG 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
_ Unicos Agentes del 
H,EGisTr.wED u.s. wvreNT ornct 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas' erupciones que hasta 
ahora lian sido para Ud. tan moles-
tas. 
L a rascón de todo esto se encuen-
tra er; el sulfuro de calcio, que es 
p; ap< ito principal de estas plldorl-
t \% IStfta es una substancia natu-
ra: 'iue riebe necesariamente toseer 
\:\ "'>;:,' y tjue se utiliza para 
Cváúruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, do otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 
Ud. las pildoras de composición do 
cal "Stuart." 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
1 CAMPANARIO, 68. HABANA. 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOCDALL WORSTED CQ. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khabies, 
Estampados. "Ventas al por ma-
yor. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
Do todos los precios y para «>* 
dos los gustos. 
Venga a vemo? antes de «un 
prar m á q u i n a 
Admitimos carros on storaj» P*' 
ra vonta on comisión o par» » 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Teléf. Ifi-tl»»-
8 B MINALAS, E S - T E » ^ 
DAD, VENEREO, BIITX.D» 
Y HERNIAS © Q ^ ^ a i SAS, CONSXTfcTAS » B 1 A * 
M 0 N S E R R A T E 41 . 
E S P E C I A L P A S A L O S P O B R E S ; 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 171» 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1922. PAGINA T R E S 
TIFICA 
D R . A D R I A N R O D R I G U E Z E C H E V A R R I A 
E N L A P I E D R A D E L O S S A C R I F I C I O S D E L A S INDIAS MEJICANAS 
' E S T A E L O R I G E N D E L M E J O R TONICO / D E L CORAZON 
Vuelve por sus fueros la oPotera- útil? E n las hiposistolias por mio-
pía muscular. E n Inglaterra—según carditis crónicas; en los déficit funcio-
afirman Trumecek, Goget y Clever j nales del miocardio: las degenera-
, se admite sin reservas el trata-! clones poco avanzadas del mismo; 
miento de opoterapia cardiaca pro-1 las cardioesclerosis, la debilidad del 
píamente . dicha, siguiendo el descu- músculo del corazón, y por tanto en 
brimiento que hizo el genial cardió- isus dos funciones principales: la con-
logo español Dr. Mut. Pero esto tie- tactilidad y la tonicidad. Y sin más 
ne un lado malo': Los ilustres galenos I luchas mentales mandó preparar a 
que están empleando el extracto de i la casa de Puy de Barcelona, su ya 
corazón glicerinado al 50 % de cada ] famosa Cardina, la misma, que con 
substancia en las arritliias más o' gran desfachatez me la encuentro 
menos permanentes, no dicen que el | ahora en Inglaterra hecha una gran 
sabio cardióligo del Instituto Rubio j moza y como nacida y criada en los 
de Madrid, es autor de esa fórmula i senos de A l v i ó n . — O i g ^ n amigos, 
y de su empleo. ¡Que graciosos eh! j suelten eso ¡eh! Bie está que 
Bueno, no importa su meditado y ra- lo usen y con ello sustituyan los tó-
poso silencio, que aquí estoy yo, que j nicos cardiacos de orden químico, 
estudio y registro toda la literatura todos ellos más o meos tóxicos, pero 
n o f r i c c i ó n d i a r i a d e 
médica que se publica en vanos idio-
mas y denuncio el fraude. ¡Alerta, 
Dr. Mut, no se descuide, que si se 
duerme un poco en el blando colchón 
de sus laureles, le van a rapiñar has-
ta los sesos! ¡Que frecura! . . . ¡Cla-
ro! Si esas aves gardureñas se fi-
guran que el mudo entero debe estar 
bajo sus plumas. No son así los Ale-
manes, pese a los que afirman que 
Don CACO es Alemán. Los hijos de 
es menester declaren que el autor de 
todo ello es el gran médico .español 
Antonio Mut. No se olviden Vds. 
que yo soy el detective médico más 
despierto que hay hoy en el planeta. 
Todo lo registro, lo leo, lo estudio y 
medito; miro más que veinte zorros 
y veo como Argos. Sepan que en mi 
sección de este periódico, que camina 
el mundo entero, le voy yo a sacar 
la fotografía de las uñas y de la masa 
Germania cada vez que expresan un, encefálica a más de cuatro vivos. . 
pensamiento o presentan una idea 
que no es de ellos, se cuidan mucho 
de proclamar en alta voz el nombre 
del autor, aunque este sea inglés. 
Dejo a mi admirado maestro Mut, 
para decir que los indios mejicanos 
son los autores de la opoterapia des-
de hace mucho siglos. Vaya pues un 
francés o de la Patagonia. También j Poco de historia: Los que vimos la 
en la Patagonia hay autores, querido piedra de los sacrificios en Méjico y 
lector. Y sino que me desmienta el \ meditamos frente a ella larga y siien-
autor de los guisos subterráneos, , ciosamente, nos dimos cuenta de la 
¡que prepsíraba! unos carneros y ¡fuerza de la religión, hasta dentro de 
unos pavos, cuyo gusto tiene desa- i las ideéts más absurdas. No es fácil 
creditadas casi todas las cocinas que comprender que hubiese alguien ca-
conocemos. Que lo digan también los paz de ver morir un ser amado de 
indios mejicanos, que guisan unos manera tan horrible ni por nada ni 
cabritos a la ranchera que se muerde Por nadie. Lo primero que no cree 
uno los dedos sin darse cuenta. De 
los autores ingleses el gran patólogo 
en presencia de aquel enorm^ disco 
de granito es que aquellos indios eran 
Guillermo Osler es uno de los pocos . unos salvajes terribles, seres cuya 
a quien no le gusta \o ajeno contra alma vivia muerta, y cuyo corazón 
los gritos de su dueño ¡Ah los ingle-1 era tan duro como la mole donde 
ses!. . . . ¡Genio y figura! . . . . : asesinaban aquellas jóvenes en holo-
Bien, ¿Y por qué salgo yo hoy con! causto a un Dios saguinario, crimi-
esto? Pues no salgo, entro, y entro, I y borracho. Pero pronto se des-
para decir lo siguiente: Al Dr. Mut, • vaneecen estos pensamientos si se 
según el mismo explica, impresionado ' dá crédito a las palabras que me dijo 
por los notables efectos que la opote- i un gran indio cuyo nombre diré des-
rapia muscular produce en algunos' pues: 
casos se le ocurrió pensar que' el I E l sacrificio sobre la piedra, no era 
músculo cardiaco, conteniendo subs-: un acto de salvajismo, mirando las 
tancias específicas que obran sobre' cosas bajo el aspecto psicilógico de la 
la nutrición y el funcionamiento del época, cuando a una mujer joven se 
mismo, podría ejercer alguna infiuen- [ le sacaba el corazón. E r a un acto 
cia favorable precisamente en los ca de amor inmenso, que no podemos 
casos de atonio e hipofusión cardia- comprender los blancos, por la debili-
ca. Pero repasando la literatura que i dad de nuestra alma, muy apegada al I 
había al objeto, no encontró más que, cuerpo, al placer y a la vida terre-
motivos para desanimarse. Sin em-¡ nal. E l dolor general que producía! 
bargo, no cedió al desaliento y advir-, en los expectadores, familiares, gue-j 
tiendo-que la opoterapia usada solo | rreros, magnates y sacerdotes, eral 
se había empleado en casos gravísi-' superior a toda ponderación. E l eje-
mos de asistoiia, es decir: en enfer- cutor sufría grandes desarreglos ner-
mos agónicos; en los que todo cuan- viosos* que le producían la muerte; ee 
to se haga es completamente inútil, dieron muchos casos. L a victima mo-
to un trapito tosco y viejísimo, que 
me aseguraron tenía sangre de una 
doncella sacrificada en Méjico en 
aquellos tiempos. Pensé sería obra 
de algún antiguo vivo que fingiendo 
autencidad pudo lograr echarle mano 
a unos cientos de pesos. 
Cada «vez que en holocausto al 
Dios se arancaba el corazón a una 
doncella, los mejicanos hacían gran-
des penitencias en las que entraban 
insufribles privaciones. L a joven sa-
crificada quedaba expuesta encima 
de su duro lecho mortuorio hasta la 
puesta del sol. Entre dos luces se la 
vendaba toda, de tal manera, que ya 
darían algo los catedráticos de venda-
jes por saber fijar las vendas como 
aquellos artistas. Ya terminado el 
general vendaje, se adelantaba uno 
de los guerreros de más y alta gerar-
quía y tocándole con la lanza la ca-
beza dos veces, le decía, en idioma 
mejicao, se entiende: Eras menos que 
eres, las armas te bendicen. Ve, Ve. 
Se me ocurre pensar que las llamadas 
que el indio hacia a la muerta se i 
parecen algo a las que Te dá el Camar-
lengo al Papa difunto. ¿Será tam-
ábién de origen indio la tal llama-
dita a los que no han de responder? , 
Qui lo sa. 
Los curanderos, que son más an-' 
tiguos que las enfermedades, y no se 
sonría nadie, robaban el corazón de 
la sacrificad?, cuando era abandona-
do en la cripta, y, haciendo con él, 
muy secretamente, varios menjurges, 
lo empleaban en hacer curasdicien 
do que aquello servia para alentar 
dijo: Esta no es la ocasión de em-
plear el remedio. ¿Cuando puede ser 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GROVE 
viene con cada cajita. 
ría con la sonrisa en los labios, y 
su sangre calda primero en el cono 
que tiene la piedra en su centro des-
pués vertiéndose por la endidura que 
a guisa de radio de la circunferencia 
se extendía por las faldas del disco 
era recojida con los T>añitos de los 
asistentes al acto, ni más ni menos 
que se hizo con la sangre de algunos 
mártires de nuestra, religión. ¡Reli-
quia sagrada que se conserva de ge-
neración en generación! Yo he 
j j srono iao i t o e aoi a o r a o a o c r t 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS D E CUARTO, J U E G O S D E S A L A , LAMPARAS, 
JUEGOS D E COMEDOR. CAMAS D E HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
"LA CASA AMERICANA" 
N E P T U N O 107 
l o á o a o i i&c: 
T E L E F O N O A.7717 0 
ALTA CLASE 
R E C I B I D A S D E LOS P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D E ESPAÑA, 
HOLANDA Y E S T A D O S UNIDOS 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S PARA E S T E CLIMA 
P R E C I O S SIN OOMPETENCIA 
R A M O N M A G R I N A 
A G U A C A T E 56, E N T R E OBISPO Y O ' R E I L L Y 
HAB ANA 
T E L E F O N O S A-96 71 y M-3532 
a l t 15d-2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
f Ores. R M E R O Y C O S C Ü L L U E L A E D I F I C I O A B R E T ; 3 1 0 Y 311 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
§ M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y H A B A N A 
[TRATAMIENTO MEDICO] 
úel Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, 
M O N S E R R A T E N o . t í . C O N S U L T A S D E í A & 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e i y m e d i a a 4. J 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
rBfljPOBTAD OBES OS TEJIDOS 
"AVIENTE REY, 21 y 28. . Apartado nftm. 14» 
- . compramos constantemente artículos de aleodón e hilo en grandes c a n i t 
«aes procedentes de dejea da cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 4ed-16mi 
' L O S A C E I T E S 
M A R T I 
se presentaron en el mercado co-
mo un aceite mas 
M A R T I 
pero en poco tiempo ganaron fa-
ma en el favor públ i co 
A R T Í 
y hoy se consumen en todos los 
hogares de Cuba. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-2 
el corazón y podía hasta salvar algu-
nos muertos. Todo ella se hacia ba-
jo un profundo misterio y confesan-
do, muy secretamente, que el tal pre-
parado era jugo del corazón de la 
sacrificada dias antes. 
Los enfermos del corazó que se 
decidían a tomar el jugo debían sem-
brar un arbolito e ir a las criptas a 
pedirle perdón a la muerta por ha-
berle chupado un poquito de su cora-
zón. Como se vé, aquellos curanderos, 
hacían siquiera algún bien, repobla-
ban de arboles la nación de cuya re-
población se ven todavía hermosos 
ejemplares en las afueras de la capí-
tal mejicana. Quien sabe si la Dori-
quera que le entró a Hernán Cortes, 
sobre el magestuoso anacahuite la 
famosa noche triste, fué también por 
causa del dolor que le produjera el 
recuerdo de la muerte de las infeli-
ces muchachas y la presencia del 
árbol sobre que apoyaba su nublada 
frente. Mí inolvidable amigo Don 
Próspero Cahuanzí ( y este es el 
nombre del indio purísimo, qne ofre-
cí dar al principio de este artículo) 
Cuando era Gobernador del Estado 
de Tiaxcala, un día en el Satuario de 
aquella población me permitió tener 
mis manos la legítima capa de Her 
nan Cortés, y como la conversación 
giró sobre historia mejicana, fué 
cuando me dió los informes que arri-
ba señalo, respecto de los sacrifi-
cios. ¿Son ciertos? No lo sé, pero si 
creo que andan muy cerca de la ver-
dad por que poseo otros datos muy 
fidedignos. E l gran Cahuanzí, que 
era enorme de •estatura y de alma, pa-
ra cerrar con férreo broche nuestra 
amistad, m ofreció entregarme un 
poco de sangre de tigrillo mezclada 
con ciertos vegetales y aceite de al-
,godón, muy eficaz para "curar la 
blandura da corazón y los ahoges. 
Sentí que la risa me atacaba de ma-
nera irressistible, pero temiendo mo-
lestar la generosa amistad de un 
hombre tan inocente y caballeroso, 
acepté. ^Pobre amigo mío! 
E r a un santo, como lo son otros 
muchos indios, tan mal mirados y 
tan poco comprendidos. 
Bien, después de todo esto. ¿En 
que quedamos? ¿ Quien es el autor 
del tónico cardiaco májs inofensivo 
que se conoce? Los indios o el sa-
bio Mut. Aquellos son los empíricos 
autores, este, es, el científico autor. 
Y aquí viene como de perillas aquello 
de Nihili Nobum Sub Solem. 
D E L A F A C U L T A D D E PARI» 
Especialista en la curación radio»"» 
elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
lan sido imitados 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros favorecedores que nuestros fa-
mosos vegueros Baire, ya han sido 
imitados por varios fabricantes pe-
sarosos del éxito ajeno,por lo que 
rogamos al público que se fije en 
nuestra marca Baire que aunque sean 
imitados jamás serán igualados. Su 
precio ha sido también reducido a fin 
de que puedan ser adquiridos ppr los 
buenos fumadores a 10 cts, en to-
das partes. 
Fábríca-Belascoains 34 Teléfonos 
M-27S6 y M- 2020. 
Agente Ramón García. 
c 3347 6d-28 ab 
l l s p r m S d e i a S a i i g r e 
no resisten nunca 
\omms al empleo DE. LOS 
S U I C I D I O 
Holguín, Mayo 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy a las doce y media, puso fin 
a su existencia, ahorcándose en Te-
jar de Elpidio Almaguer, el emplea-
do del mismo Manuel Jordán. 
Deja en la miseria a su mujer y 
cinco hijos, ignorándose los motivos 
que lo impulsaron a tomar esa de-
terminación. 
E l Juzgado lactúa. 
González. 
CORRESPONSAL. 
C R O S 
Dr. ENRIQUE LLÜRIA 
Esp ecialiota en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Altoaarán del 
materismo permanente de los' uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapfa, 51., 
1970 alt Ind. 7 mzo. 
G R A T I S 
Suficiente para 20 apl i -
c a c i o n e s p a r a u n a 
prueba de 10 d ías . U d . 
pa lpará los deliciosos 
resultados. 
E n v í e el c u p ó n 
a s B e l l e z a 
No cabe duda de que la principal razón por la 
que millones de personas usan Pepaodent es para 
conservar su dentadura más hermosa. Pepaodent 
destruye la película que mancha. 
Pero la ciencia tiene por objeto algo más impor-
tante. ^ Pepsodent produce cinco efectos, y todos 
ellos, significan mejor protección para la dentadura. 
L a p e l í c u l a destruct iva 
L a película es esa substancia viscosa que Ud, 
siente. Se adhiere a los dientes, penetra a sus in-
tersticios y allí se fija. Los métodos anticuados de 
acepillarse no la destruyen eficazmente. Por eso es 
que a menudo queda intacta. 
película absorbe las manchas, haciendo que loa 
diei parezcan empañados. De ese modo es como 
se itkrachan los dientes. 
L a película es el origen del sarro. Retiene las par-
tículas de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Retiene los ácidos en contacto con los dien-
tes y produce la caries. 
E n ella se reproducen los microbios a millones. 
Estos, con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. Por la misma razón se producen muchos 
otros males graves. L a mayoría de las enfermedades 
de la dentadura y las encías se atribuyen ahora a esa 
película. 
H a y que des tru ir la a diario 
Después de cuidadosas investigadónes, la ciencia 
ha encontrado dos medios para destruir la película. 
Estos se han comprobado por medio de pruebas 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s las F a r m a c i a s 
Agentes Exc lus ivos 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
m a s s a n o s 
minuciosas. Ahora los principales dentistas de todo 
el mundo recomiendan su uso diario. 
Ambos se condensan en una pasta dental moderna 
—Pepsodent. Cada aplicación destruye la película 
de dos maneras eficaces. También produce otros 
tres resultados que son esenciales. 
D e s t r u y e loa d e p ó s i t o s a m i l á c e o s 
y los á c i d o s 
E l efecto de Pepsodent es idéntico al de las frutas 
éddas. Aumenta la secreción salivar. Aumenta el 
digestivo del almidón en la saliva para digerir los 
depósitos amiláceos que se adhieren. Aumenta la 
alcalimcad da la saliva para neutralizar los ácidos que 
producen la caries dental. y 
Esos son los eleinentofi protectores naturales de 
la dentadura. Cada aplicación de Pepsodent aumenta 
su efectos. 
L o s efectos son visibles 
MHlones de personas disfrutan ahora de sus efec-
tos deliciosos. Todo aquel que lo desee puede verlos 
y sentirlos ers poco tiempo. 
Envíe el cepon y recibirá un tubito para 10 días. 
Note que Kmpioe se ú t t t i t e v l o s dientes dcapaés de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea como embiaaquece la dentadura a medida oue 
desaparece la peiícuís. Luego, lea ü d . las razones 
en -il folíete que enviamos. 
E a «na Eenuma puede TJ<L obtener resultados 
cuyos tíeneñcios le duraxátn toda la vida. 
P R O T E J A L A I N D U S T R I A 
N A C I O N A L C O N L O C U A L 
S E R V I R A A S U P A T R I A 
Y S A L D R A B E N E F I C I A D O 
E N S U S A L U D 
en pildoras malte-
rables a Oe'" 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente p u r o s . 
Gracias á su envoltura especial, Z 
• dichas pildoras atraviesan el estó- J 
• mago sin disolverse en él, y luego • 
í se descomponen en el intestino Z 
• con el fin de • 
| S U P ñ / M / ñ C U A L Q U I E R % 
• I R R l T A C í Ó N E S T O M A C A L I 
E e e p e r i m e n í a d a s con éas i to + 
en los hosp i ta l e s de P a r í s . + 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. Y 
Al por mayor: Z 
a DELATTRE, 10, Rus du Bac, PARIS • 
E n t odas l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a * . ^ 
Dr. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S 
Estómago e intestinos, análisis ¿el 
Ugo gástrico. 
Consulta* de 8 a 10 a. m. y de 13 
A 3 p. m. 
Refugio número 1 B. TeL A-8385. 
A R Q U I T E C T O S Y M A E S T R O S 
D E O B R A 
No admita en el merca-
do ni en la carn icer ía otra 
carne de cerdo 
crificada en los 
de la Habana. 
que la sa-
Mataderos 
Ahorren trabajo y dinero empleando 
en sus obras cantería de "Jaimanitas" 
igual a la del Centro Galle&o. También 
tengo cantería de "Capellanías" "Cabe-
zas" y "Xenes" de superior cali-
dad. Garantizo un servicio rápido. 
Las fachadas de cantería son las me-
jores. Para sus pedidos llame al teléfono 
M-7602. 
Cipriano Fedroso. 
14970 alt 10 my. 
E x i j a le sirvan en el 
Restaurant carne fresca y 
no refrigerada. 
Seguramente h a b r á de 
repugnarle saber que la 
carne que consume, f u é 
beneficiada en el extranje-
ro dos o tres meses atrás . 
Entre lo bueno y lo 
deficiente, la e l e c c i ó n no es 
dudosa, sobre todo Gestán-
dole lo mismo. 
C 3443 alt. 15d-3 
D r S i á i t é Q u e m a z ó ^ 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante.̂  Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Ha probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros,postemillas,escaldadura,sarpuIli-
do, quemaduras, costra, margulladuras. 
Br Gonzalo Pedroso 
S y U S V X A X O X>2¡Zs JUMUTJNLXt X» 
\ J Emergencias y dst üospltsl Ka-
mero Una, 
XTiSPECIAMSTA E H TOAS tTBXVA* 
S ' j ñas y enfermedades venéreas. Ci»* 
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
JirSXCCIOHEB DE aTHOSAIiVAJMMJfc 
COWSCTETAS: 3>B 10 A 12 H. T XtS £ * ( l < S a * p. m.. en la csUe de Cuba. O*/ 
| T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
í Dept. C-fiX, 1104 S. Wabaafc Aw«. Chicago, Ü l 
í Sírvanse retratirme un tubito de' Peo-
sodení para 10 días. 
ira tatefco pjmh «Mía íintüíük. 
L A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
D I S F R U T E L A S E N e i ^ V I ^ W e : 
L L E V A J S T D o U N B A A J E E S C A J P ^ R A T E 
" H A R T M A N N " 
V E A N U E S T R O C O M P E E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
" H A R T M A N N ' E " I N N O V A T I O N " 
A G E N C I A . E X C L U S I V A . -
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C A d a E Y C O . S . e n C 
•I 
A G I N A C Ü A T R b D I A i l l O D E L A MARINA Mayo 3 de 1922 . A R O X t 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
Pues la cosa no fué en Andalucía, 
que fué en Bilbao. Lo de Andalucía 
no pasó de ser algo así como el ape-
ritivo del banquete liberal organi-
zado por los del bloque. Está bien. 
E n Andalucía, tierra del buen vino, 
i al aedromo con impactos de los pro-, 
. yectiles enemigos. I 
I Con motivo de la operación, salie-; 
• ron dos trenes hospitales, uno para | 
Tistutin y otro para Segaugan, llevan- i 
S E SALVO PAIS do ambos equipos de damas enferme-! 
ras y Hermanas de la Caridad, 
aprovechable. Y a se han repartido ¡ E n el campamento de Dar-Drius 
el trabajo y cada uno se asignó la se instaló un Hospital de sangre, yj 
.a/.5r.T,oi 'en él un quirófano para las operacio-
nes de urgencia. parte de la chaqueta nacional que 
ha de remendar. Bien, bien, de esta 
vez se salvó la patria. 
E l señor Alba se encarga de arre-
es donde los aperitivoe adquieren ¡ glar el régimen jurídico. Don Mel-
mejor gusto. 
E n Bilbao se sirvieron los entre-
meses, y en honor de la verdad debo 
decir que no estuvieron del todo 
mal. Faltó el jamón, pero hay es-
peranzas de conseguirlo, que jamón, 
y bueno, es el Poder. 
Los del bloque hicieron buenas 
promesas. Esto, bien mirado, cues-
ta poco. Los políticos son baratos, 
por regla general cuando están en 
la oposición. Y a cuando suben los 
escalones del Poder resultan un po-
quillo más caros. Así los del blo-
que hoy resultan bastante económi-
cos y hacen promesas que les caen 
bien. Entre ellos van a reconstruir 
a España volviéndola del revés co-
mo si fuera chaqueta de interior 
quiades le pondrá unos remenditos 
a la cuestión social y el marques de 
Alhucemas zurcirá el roto de Marrue-
cos con paño viejo de Poder civil. 
L a tela se la dará el conde de Ro-
manones, que tiene de ella para dar 
y sobrar. 
Espeña respira tranquila. Se aca-
baron loe problemas. Llegan las so-
luciones a puñados y engarzadas 
unas a otras como cerezas. Todo 
por obra y gracia del bloque. 
Hagamos votos porque el bloque 
se sostenga, porque no se caiga, que 
si cae y coge debajo al paíe, puede 
haber desgracias. ¡Es tan pesado.es-
te bloque! 
Eduardo A. Quiñones. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
2K70JUEACIOV BZAXXA JtM XEDACCXOV B V C X T M Í A X m SBXi "SXABXO XM 
£ • MAJUOCA" 3U 
Madrid 30 de Marzo. 
E l parte dado anoche en Guerra 
dice: 
" E l comandante general de Me-
lillo comunica lo siguiente: 
A las ocho de la mañana, próxima 
yentes al Kert, estableció contacto 
con la derecha de la primera colum-
a. 
Las tropas de vanguardia de Caba-
nelias ocuparon la posición de Anvar 
oriental. 
Otra columna al mando del coronel 
Otro Hospital se instaló en Kar -
dussi. 
Los heridos fueron trasladados des-
pués a Batel y Segagan, para ser 
evacuados por ferrocarril a los Hos-
pitales de la plaza. 
A última hora de la tarde regresó 
a la plaza el comandante general se-1 
ñor Sanjurjo, con su Cuartel gene-
ral, siendo felicitado por el resultado 
de la operación, pues se ha llegado 
casi a dominar por completo el terri-
torio de los beni said, en la parte que 
separa a esta cábila de los beni-Uli 
xex. 
Tanto más satisfactorio ha sido 
el resultado cuanto que las bajas han 
sido muy escasas. 
Según confidencias, Abd E l Krim 
se hallaba en la zuuia de Sidi Ab-
Alak enclavada en territorio de los 
beni—ulixex, con jefes de esea cábila 
y de Beni-Said. 
Poco después de las once vióse que 
de dicha zauia salían algunos grupos 
a pié y montados. Fueron disültaos 
prontamente por el fuego de nuestra 
Artillería. 
Los rebeldes han tenido montado 
un servicio para retirar a los heridos 
a los que alejaban de la línea de fue-
go a lomos de borricos. 
Durante la operación los "pacos" 
hostilizaron la aguada de Dar Drius. 
Un grupo de soldados logró des-
cubrir a dos de ellos, a quienes dió 
muerte. 
E N L A R A C H E 
E l general Barrera ha propuesto 
a la Superioridad que se concéda al 
Grupo de Regulares de Larache la 
Medalla Militar, con objeto de osten-
tarla en su bandera, y a este fin ha 
dirigido al Alto Comisario un extenso 
escrito, relatando el brillantísimo hls-
concejal señor Villegas, el Ayunta-
miento ha acordado pedir al Gobierno 
se conceda la corbata de San Fernan-
do al batallón de la Corona, como re-
compensa a los brillantes servicios 
prestados por el mismo en Africa. 
Cádiz 28.—A bordo del vapor Ma-¡ 
nuel llegó, procedente de Larache, el | 
teniente de las fuerzas de Regulares : 
doin Ricardo Sáenz Iturrea, herido' 
I en la pierna derecha en uno de los ¡ 
, últimos combates. 
HIDROAVIONES A M E L I L L A 
j Cartagena 29.—Esta mañana sa-
¡lieron del aeródromo de Los Alcá-
1 zares cuatro hidroaviones sistema 
Saboya, tripulados por los capitanes 
Witte, García Muñoz, Gama y Fran-
cos. 
E l que tripulaba el señor Gama 
' tuvo que aterrar en este puerto, por 
haber sufrido una avería el motor, 
pasando al arsenal para ser reparado. 
Como bombardeadores van los sar-
gentos Santos y Rodríguez, el cabo 
Gayos y el capitán Merino. 
1 Uno de los aparatos lleva instala-
| ción de telegrafía sin hilos. 
A la una se tuvo conocimiento de 
j que rabian llegado felizmente a Me-
l lilla. 
U N L I B R O D I G N O 
D E S E R L E I D O 
de Berenguer, auxiliando a los escua-1 l'eiente coronel señor González Ca-ves señalados para la operación de 
hoy. L a brigada Berenguer había 
ocupado dos lomas al Este de la an-
tigua posición de Tugunz, a la que 
domina. 
L a brigada Cabanelias ocupó An-
var oriental, con escasísima resisten-
cia, estableciendo posición y avanza-
dilla. E l enemigo, sorprendido al prin-
cipio por la rapidez del movimiento, 
fué acudiendo n el transcurso de la 
mañana, hostilizando el flanco iz-
quierdo y la parte occidental del 
frente. 
A las dos y media se inició el re-
pliegue, quedando las posiciones guar-
necidas con una o dos compañías de 
Infantería y otra de ametralladoras 
y batería. 
Durante el repliegue, el enemigo 
continuó hostilizando, aunque muy 
débilmente. 
También cañoneó débilmente los 
Peñones, sin novedad. 
E n los territorios Ceuta, Tetúan y 
Larache no ocurre novedad alguna". 
Esta mañana se ha iniciado la nue 
va operación de avance, planeada por 
el comandante general, señor Saüjur-
jo, y que había estado suspendida a, 
causa de los temporales de estos dias, 
que tan extremada violnecia han te-
nido. 
Todos los preparativos de la opera-
ción estaban ultimados, habiéndose 
reunido importantes elementos en las 
posiciones avanzadas, las cuales vi-
sitó estos dias detenidamente el ge-
neral Sanjurjo, inspeccionando todos 
los servicios. 
También había conferenciado úl-
timamente con los generales Beren-
guer y Cabanellas, cuyas columnas 
llevan hoy el peso dé la operación. 
Dichos generales estaban desde 
ayer en sus campamentos, y esta ma-
ñana, muy temprano, marchó el co-
mandante general a Dar Drius, para 
dirigir la operación. 
E n esta toman parte también la 
columna que manda el coronel Fer-
nádez' Pérez y otra, con lo del coro-
nel don Alfredo CoroneL Con las 
fuerzas del Terci va el comandante 
Franco. 
E l avance se dirige al Oeste de la 
cábila de Beni Caid, y tiene por ob-
jeto ocupar dos nuevas posiciones, 
con objeto de estrechar el cerco de 
Moute Mauro-
L a operación realizada hoy en el 
territorio de Beni Said, ha tenido 
un completo éxito, realizándose to-
dos los objetivos señalados por el co-
mandante general, que la dirigió 
desde la posición Blá^quez, donde se 
encontraba con el coronel Despujols y 
su Cuartel general. 
L a columna de Béfenguer, cuya 
vanguardia mandaba el coronel don 
drones de Caballería, para ocupar las 
casas de Dar Burrahut, dominando 
las avenidas y los altos en medio del 
valle de Uardana, mientras la Caba-
llería vigilaba el llano Spa, y princi-
palmente los .caminos que conducen 
desde Beni Ulixex a la planicie de 
Dar Drius, por la zanja de Abd E l 
Kadeft 
Los escuadrones de los regimientos 
rrasco. 
E n las cércalas de la posición de 
Dehar Ben Arbán se aceracaron a dqs 
soldados que cortaban leña unos mo-
ros, cuya actitud infundió sospechas 
a aquellos. 
Al intentar uno de los soldados re-
gistrar a un moro, éste se opuso te-
nazmente, luchando con él para arre-
batarle el fusil, lo que no consiguió 
de Caballería y el grupo de Artillería | J.01" qu.e, el 0.tT0 soldado disparó sobre 
de a caballo, iban mandados por el ^ ei'T?¡ia^cl01®- . 
coronel don Federico Sonsa. i n E1 vapor IsIa de Menorco. llegado 
Once baterías, de ellas dos del 1 ní>umer°s* PasaJe ^ material de 
grupo de Instrucción, a las órdenes I f ^erra' y el Romeu están descargan-
del general Correa, emplazadas en l °0Qlc,0.n S ^ d e s dificultades por el 
la meseta de Anvar, estableciron una mal i 
cortina d fuego, que protegía los tres 
sectores por donde avanzaron las 
fuerzas, batiendo los barrancos de 
Dar Quebdani. 
Otras baterías, establecidas en T i -
singart, Sidi- Salem y Subu-Sba, im-
pidieron con sus certeros disparos, 
que se corriera el enemigo Por el 
barranco de Baux, no dejándole to-
mar parte en la lucha por el indicado 
sector. 
E n la operación tomaron parte unos 
20.000 hombres. 
E l enemigo, a pesar de sus guar-
dias y de sus espías, no había previs-
to para hoy los movimíentos,y en loa 
primeros momentos apareció descon-
certado. 
• Algunas guardias y escvuchas, con 
que se encontraron nuestras primeras 
patrullas, huyeron; pero en el trans-
curso de la mañana empezaron a acu-
dir moros combatientes, que se con-
centraron, sobre todo, el flanco iz-
quierdo. 
Los rebeldes hicieron uso de su 
artillería, disparando sobre la posi-
ción de Tugunz con unos cañones 
que tenían emplazados en las lomas 
coloradas, aunque no consiguieron 
causarnos ninguna baja. 
Los tanques de Artillería y carros 
de asalto, marcharon en la vanguar-
dia de las columnas de Berenguer y 
Cabanellas, y tomaron parte muy in-
tensa en la operación, ocupando si-
tios que se les había desigando de 
antemano. 
Con escasa resistencia del enemi-
go, la columna Berenguer ocupó dos 
lomas al Este de la antigua posición 
de Tuguntz, a la que domina, y la de 
CabanéUas, Anvar orienal. 
Durante los trabajos de fortifica-
ción de las nuevas posiciones, que 
comenzaron inmediatamente, arreció 
el enemigo en sus ataques, sin lograr 
ningún resultado. 
E l fuego rebelde acentuó su inten-
sidad en el momento en que se ini-
ció el repliegue. 
L a brigada de Artillería de Correa 
S E P I D E L A CORBATA D E SAX 
FERNANDO P A R A E L B A T A L L O N 
D E L A CORONA. O F I C I A L D E 
R E G U L A R E S H E R I D O 
Almería 28.—Por Iniciativa del 
Alfredo Coronel, salió de Dar Drius ¡ intensificó también sus fuegos, 
a las seis de la mañana y avanzó de- Hubo un momento en que los ene-
cididamente sobre Tuguntz, protegí- j migos se presentaron atacando en ma-
da por el fuego de la brigada de Ar-1 sa, y proporcionaron a la artillería 
tillería del general Correa que había 
tomado posiciones entre Anvar occi-
dental y oriental. 
L a columna de Cabanellas salió de 
Kandussi, protegiendo el flanco de-
recho de Berenguer y después de cru-
zar las barrancadas del Baax, aflu-
A T K I N S O N 
E s el perfumis-
ta de moda, no 
L a quina no hay 
quien pueda me-
jorarla, la colo-
nia es excelente; 
los jabones ape-
sar de ser caros 
salen más econó-
micos por su du-
ración, las locio-
nes y los perfu-
mes son de lo 
más agradable 
que se conoce.. 
Los polvos de talco son recomenda-
dos por todos los especialistas en 
enfermedades de la piel, Leche de 
almendras para el cutis, jabón de 
almendras. 
Todos los productos de este fabri-
cante se encuentran en la casa "Ro-
ma" de P. Carbón, O-Reilly 5 4, es-
quina a Habana. 
Los precios son de reajuste. 
C3226 io d-2fe 
y a los aviones, blancos excelentes. 
L a nueva posición del Tugunz 
orienal, queda guarnecida por fuer-
zas del batallón de Alava, y la del 
occidenal, por fuerzas del Tercio. 
A las seis de la tarde entraban las 
columnas en sus campamentos, des-
pués de haber castigado duramente 
a los rebeldes que, procedentes de 
Tafersit, trataron de molestar núes- i 
H e r m o s a P a s t o r a l 
d e l I l u s t r í s i m o S e ñ o r 
O b i s p o d e O v i e d o 
Hoy empezamos a publicar, en 
forma de folletín, la hermosa Pas-
toral que con el título de "Jesucris-
to y las relaciones económico-socia-
les" ha dado recientemente el Ilus-
trísimo Sr. D. Juan B. Luis Pérez, 
Obispo de Oviedo. 
A la Pastoral que hemos recibido 
acompaña una carta del Prelado 
ovetense, que reproducimos a con-
tinuación por los merecidos elogios 
que dedica a la colonia asturiana de 
Cuba. 
Dice así el Ilustre Prelado: 
Sr. D. José Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA 
Habana. 
Mi respetable señor y distinguido 
amigo: 
Por medio del llorado Cardenal 
Guisasole tuve el honor de ser pre-
sentado-^ su señor padre (q. s. g. 
h ) . y,, al posesionarme de la dió-
cesis de Oviedo, y al ver pocos días 
después la casa en que él nació, su-
pe, por conversación con antiguos 
amigos suyos, que usted, con su 
nombre glorioso, había heredado 
también su altísima misión patrióti-
ca en la más bella de nuestras An-
tillas, que nuestras son y serán 
mientras perdure en ellas el espí-
ritu de la raza española. Por eso 
abrigué desde el principio él deseo 
j de ofrecer a usted mi modesta pero 
sincera amistad, como lo hice por 
medio del prestigioso sacerdote D. 
Manuel G, Collado, Creyendo que 
ella había de servir, no tanto por 
lo que yo pudiera aportar, sino por 
el valimiento de Ud., para los fiires 
generales que Ud. persigue y para 
que yo pudiera estar en comunica-
ción con tantos asturianos como ahí 
residen y con los que me ligan los 
vínculos de la más alta paternidad 
espiritual. 
Ellos, en esas apartadas regiones. 
por su trabajo, por su espíritu de 
iniciativa, y por su ingenio peculiar, 
hacen honor a la raza asturiana; y 
para que todo es perdure, es menes-
ter no olvidar que su prevalencia 
la deben a su perfección, y ésta al 
sentimiento católico que ha infor-
tro flanco derecho, defendido por los 
escuadrones de Caballería y fuerzas 
de Regulares. 
A pesar de la inseguridad del 
tiempo, coadyuvaron a la operación 
solo por su pre-,18 aeroplanos, que tenían sus bases 
sentación sino i en Dar Drius y Batel, habiendo estre-
Por la bondad de, nado les aviones aparatos de radióte- mado toda su Vlda' aunque algunos 
sus productos legrafía para transmitir a los Cuarto-¡tal vez n0 se den cuenta de ello. No 
' les generales de Sanjurjo, Cabanellas I se olvidará- si no se rompen los la-
y Berenguer sus observaciones sobrs I zos espirituales que les unen a es-
da situación del enemigo. Ita su tierra santificada por la Vir-
Dos aparatos se destacaron para i gen de Coyadonga- A este fin les di-
vigilar Tafersit y Chaif por si algún 1 T30 ,UI1-.Sal^do ^ T ' pero ^ !oda 
grupo de "pacos" trataba de c0r?er-:la e ^ T ^ % Z ^ T ' ^ V ^ 
se sobre el curso de Kert para hostili-i ; a ^ t a ^ fa1' t L L r ? 6 T 
zar el naso de loq convov^ vío un ejemplar, rogándole la acep-
I Z I ^ S í f L ^ r ^ T ' a Ue como pequeño testimonio de la 
^ r n X r S f 1 ? S oh V 1 COmandan- amistad que me honro en ofrecerle. 
1 ^cl{ . 0 I)elgado ^ m ^ v o n plaza Enseguida procuraré activar los 
h aparatoS' yend0 como trabajos de la Asociación Protecto-
bombarderos , , ' r a del Emigrante Asturiano, y es-
Y l v ? ^ THavi"aad. P^oto Por! e en esa capital se podrá f 
el capitán de Infantería Ferreiro y,! dar un centro de actividad espiritual 
que llevaba como observador al te-; que gea como un eco y una 0. 
mente Barrón de la misma Arma, ducción cTe las tradiciones religiosas 
descendió mucho para hacer más de Asturias & " = 
| efectivo el fuegó de su ametralladora' Le reitero la gratitud por sus va-
y recibió vanos balazos en los tubos üosos ofrecimientos, que estimo co-
V n f f H n f radiador- : mo prenda y augurio de felices 
Los tripulantes tomaron tierra sin éxitos, y deseándole las mayores 
01k, ? ' , . prosperidades, después de las aflic-
Mañana se enviaran elementos a clones con que el Señor se ha dig-
la. posición de Fontaues. para queí nado visitarle, afectísimo le bendice 
pueda regresar el avión al aerodro- y b. s. m., 
m0Af._ „ i . Jnan R. Imlg Pérez. 
Otros muchos aparatos regresaron» obispo de Oviedo. 
COMO SE*LLEGA A MILLONARIO 
Ksbozos biográficos de cincuenta mi-
llonarios de los Estados Unidos, de los 
cjirí mayormente han contribuido en 
nuestra época a la prosperidad de ¡su 
patria y al incremento de la riqueza 
mund^a). 
Lihfj de ejemplar enseñanza y eficaz 
estímulo para les jóvenes anhelosos de 
éx:t.ü oí. lus neg-ocio's y en la vida, per 
l'edLKCo Climent y Terrer. 
-Los datos b.'Offráflcos contenidos < n 
esta obra, no son recortes de periódi-
cos o Enciclopediil;, donde lo que más 
impera es la faniasía, sino que son da-
tos verídicos y tomados en fuentes fi-
dedignas y hasta ahora completamente 
desconocidos. j 
E l objeto de este libro no es poner 
de manifiesto el camino que han de se-
guir los jóvenes para llegar a -ser mi-
llonarios, pues esto equivaldría a ase-
gurar que todos podían serlo con sólo 
su voluntad y un determinado número 
de reglas y consejos, lo que sería com-
pletamente absurdo, sino que el objeto 
es poner de manifiesto las circunstan-
cias de modo y de lugar que han de 
concurrir para poder triunfar en los ne- ! 
gocios y llegar a ser millonarios. 
Por lo tanto en este libro de descu- j 
brir la piedra filosofal, sino de encau-
zar a la juventud por el camino del 
éxito, por medio del ejemplo. i 
Precio del ejemplar en la Ha- I 
baña y encuadernado. . . $ 1.50 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado 1.70 
UI.TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA GRAN RAPSODIA.—Ensayo 
de crítica social;, en el que 
se ponen de manifiesto los de-
fectos de que adolece la actual 
sociedad mundial, con el fin de 
llegar, por medio de su conoci-
miento, a una regeneración de 
la misma, por Jaime Colson, 
autor de obras tan interesan-
tes y encaminadas al mismo fin 
como " E L PROCIVILISMO" y 
"LA RELIGION D E L D E R E -
CHO." 
l tomo encuadernado en tela $ 1.50 
TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
ESPECIAL Y GENERAL, por 
A. Einstein. Traducción de la 
12a. edición alemana, por F . 
Lorente. 1 tomo en rústica. 1.20 
TEORIA DE LA EVOLUCION Y 
LAS PRUEBAS EN QUE SE . 
FUNDA ,por William B. Scott. 
Versión castellana. 1 tomo en 
rústica 2.00 
ELEMENTO DE QUIMICA 
INORGANICA, por Carlos Con-
rado Bonilla. Obra dispuesta 
para que pueda servir de tex-
to a los alumnos de Segunda 
Enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 5.50 
LOS SUBMARINOS. —Genera-
lidades, maniobras, propulsión, 
visión, orientación, habitabi-
• lidad, salvamento, defensa con-
tra ellos, valor militar y por-
venir, por Arturo Génova. 1 
tomo en 4o. ilustrado con 150 
fotograbados y 25 láminas fue-
ra del texto, rústica 2.00 
TRATAMIENTO PSIQUICO DE 
LAS ENFERMEDADES. Prin-
cipios fundamentales y méto-, 
dos modernos del tratamiento 
de las enfermedades por los 
agentes psíquicos, por el Dr. E . 
Fernández Sanz, 1 tomo rús-
tica i.oo 
URETROSCOPIA DIRECTA, por I 
el Dr. A. Pulido. Edición ilus-
trada con 18 grabados y -26 lá-
minas. 1 tomo rústica. . . . 1.00 i 
LA ESTERILIDAD EN LA MU- 1 
J E R Y SU TRATAMIENTO, 
por el Dr. C . Población. Edi-
ción ilustrada con 8 láminas. 1 
tomo rústica 1 00 
GLOSARIO SEMIOLOGICO se-
leccionado por los Dres. H . 
Selglio y J . D. Preyre con la 
colaboración de R. D. Betan-
court y E . D. Betancourt. 1 to- ' 
mo rústica 1 60 
CONTABILIDAD Y TENEDU- ' . 
RIA DE LIBROS AGRICOLA 
Y GANADERA, por E . A. Coni. 
Segunda edición revisada, co-
rregida y aumentada. 
1 tomo en 4o. mayor de 328 
páginas, encuadernado. . . 5 00• 
LA MECANOGRAFIA SIN 
MAESTRO.— Curso completo 
de escritura en máquina al tac-
to sin necesidad de maestro y • I 
en 15 lecciones, pudiéndose ad-
quirir con el estudio del mismo 
el máximum de velocidad y ' 
perfección con el mínimum de 
esfuerzo, por Manuel Pérez 
Silva. i 
Precio del ejemplar en rústica. 1.50 
L I B R E R I A "CERVANTES". 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano 62, esquina a ITeptuno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
PIDA USTED E L RESUMEN BIBLIO-
GRAFICO DE 1921 QUE ACABA DE 
EDITARSE Y SE REMITE E N - i 
TERAMEMTE GRATIS 
ind. 3 m | TREMENDO CHOQUE 
DE ASTROS 
Seguramente nuestro estimado pú-
blico no se habrá dado cuenta de 
un tremendo choque de Astros el 
cual ha hecho estremecer la tierra 
en algunos lugares, de resulta del 
choque se han desprendido varias 
chispas eléctricas; pues bien ¿A qué 
no saben ustedes donde han caído di-
chas chispas eléctricas? Nana menos 
que en los Almacenes de Inclán, 
donde se están vendiendo los lindos 
trajes y batas de última novedad a 
precios tan módico que clámente al 
verlos no poddréis por menos que 
hacer una exclamación de sorpresa. 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba 
C 3540 id-3 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cómd curarse pron 
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Riñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga. Cis-
titis, Uretritia. Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante G. 
Sabas. Apartado 1328. Habana. i 
C 3547 6d-3, 
A V I S O I M P O R T A N T 
D e s e a m o s a v i s a r a l o s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s " F O R D " a s i c o m o d e 
t r a c t o r e s " F O R D S O N " y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , i n t e r e s a d o e n l a c o m p r a d e p r o d u c -
t o s de l a f á b r i c a 
T H E U N I V E R S A L C A R 
que la F O R D M O T O R COMPANY, de Detroit, Michigan, ha cambiado su sistema en Cuba, y en vez 
de tener un solo distribuidor o Agente General para toda la Isla, y a ha nombrado como nuevos 
Agentes de la fábrica las siguientes casas: 
T H E M E R S O N - P H I L I P C O R P O R A T I O N ( C A S A M E R S O N ) G A U A N O , 4 2 
R . J . M A R T I N B Z E H I J O . , 
A N T O r O S O S A . 
R A M O N I T U R R I O Z . S. en C . 
R . F I O L C A B A L L E R O . . . 
E N ^ i Q U E V A L L E Y C a . . . . 
P. J I M E N E Z Y C a . . . . . 
NUNEZ Y C a 
H A B A N A 
CAMAGÜEY 
C A M A J U A N I 
C A R D E N A S 
C I E N F U E G O S 
G U A N A J A Y 
GUANTANAMO 
S A N T A C L A R A 
Los precios nuevos de los productos " F O R D " ya son tan extraordinariamente bajos, que 
todo el mundo puede ser d u e ñ o de un a u t o m ó v i l : 
T I P O T U R I S M O , CON A R R A N Q U E Y CINCO L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . . . . 
T I P O T U R I S M O , SIN A R R A N Q U E 
T I P O C U Ñ A , C O N A R R A N Q U E Y CINCO L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . 
T I P O C U P E CON A R R A N Q U E Y CINCO L L A N T A S D E S M O N T A B L E S 
T I P O S E D A N . CON A R R A N Q U E Y CINCO L L A N T A S D E S M O N T / i B L E S . . . . . . . 
CAMION D E UNA T O N E L A D A ( E N C H A S S I S ) CON GOMAS MACIZAS 0 N E U -
M A T I C A S : 
T R A C T O R " F O R D S O N " . . . . 
$ 650 .00 
" 520 .00 
" 620 .00 
" 845 .00 
" 925 .00 
" 6 4 0 . 0 0 
" 500 .00 
. Todos los precios son L . A . B . en la Habana, siendo el flete desde la Habana a cualquier 
punto de la Isla por cuenta del comprador. 
I M P O R T A N T E 
Toda máquina " F 0 R D ' , comprada en las Agencias mencionadas, es tá garar í fcada por 90 
d ías contra defecto de material o mano de obra, cuya garant ía hará efectiva í j ú c a m e n t e la 
Agencia que haya vendido la máquina , siempre que la misma no haya sido tocada por m e c á n i c o 
ajeno a la casa vendedora, por lo que recomendamos al públ ico que compre su máquina en la 
Agencia establecida en su localidad o en la m á s próx ima . 
H O Y S E A B R E A L 
P U B L I C O L A 
C A S A " I V I E R 
2 C A L I A N 
H A B A N A 
2 
• r a -
N U E V A A G E N C I A 
T H E U N I V E R S A L C A R 
A G E N T E S D I R E C T O S D E L A 
" F O R D M O T O R C O M P A N Y " 
EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA DE 
A UTO M O V I L E S , CA M I O N E S 
Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
T H E U N I V E R S A L C A R 
BBBOBDVSBBBBB 
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1 
A R O A C D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1922 . 
P A C Í N A CINCO 
C O R R E S P O N D E r i C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E n e l C o n s e j o d é 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
UN DISCURSO DEL. SEiíOB P R A -
DO Y PAJLACIO 
Madrid, 6 de abríL 
Se ha reunido el Consejo de Ins-
trucción Pública para dar posesión 
al nuevo presidente, señor Prado y 
Palacio. 
Presidió el acto el ministro, señor 
Montejo, quien hizo un cariñoso elo-
gio de las relevantes dotes de aquél. 
E l marqués del Rincón de San I l -
defonso dió las gracias en un senti-
do y elocuente discurso, lleno de mo-
"Llegó a este cargo —dijo— con 
el intimo convencimiento de la des-
proporción enorme entre mis esca-
sas facultades y lag randeza de la 
misión que la ley vigente nos impo-
ne, y aun más con la que, en el pla-
z o ' m á s breve que sea posible, nos 
debe imponer para el futuro; porque 
de atrás tengo el convencimiento (lo 
expuse en mi discurso de clausura 
del V I I Congreso del Progreso de 
las Ciencias celebrado en Bilbao el 
año 19, y lo hubiera llevado al Par-
lamentó, integrando un proyecto de 
ley de Beses de una nueva organi-
zación de la enseñanza nacional, si 
hrbiera tenido tiempo) de que la la-
bor de un Consejo de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, puede y debe 
ser la más interesante, la más eficaz, 
la más trascedente y la más reno-
vadora de la vida nacional. 
Aquí donde los Gobiernos se re-
nuevan con tan inusitada y vertigi-
nosa rapidez, que sólo en los cua-
jen ta últimos años hen regido este 
Departamento de la Instrucción Pú-
blica nada menos que 71 ministros, 
con una gsetión media de escasos 
seis meses, y donde no es extraño 
que algunos ministros hagan lo con-
trario de lo hecho por su antecesor 
en un tejer y destejer tan estéril 
como escaso de prestigio, es abso-
lutamente imposible presentar al 
Parlamento y menos obtener de él la 
deliberación y aprobación necesarias 
para «llevar alguna vez a vías de he-
cho la verdadera revolución que exi-
gen las reformas substancias recla-
madas por los múltiples problema 
educativo de España con vistas a 
Europa. 
Y ante semejante ausencia de po-
sibilidad de trabajo fundamental-
mente serio y la total carencia de 
espíritu de continuidad en la obra 
de iniciativa ministerial, tengo pa-
ra mí, como seguro y necesario, que 
será un Consejo de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes el organismo ca-
paz de desenvolver una labor cons-
tante, austera, inteligente, culta, ex-
perimentada, independiente de pre-
juicios políticos y de sectarismos fi-
losóficos, quien pueda dar por re-
sultado la ponencia de una reforma 
general y absoluta de nuestra Ins-
trucción Pública, sin otras orienta-
ciones que el engrandecimiento de la 
enseñanza en España, el progreso 
científico de España y con ellas la 
transformación de la vida y del po-
derío de España. 
L a vida de los pueblos moder-
nos, su grandeza, su mediocridad o 
su pobreza están en razón directa 
del desenvolvimiento y perfección 
de su instrucción pública y de sus 
Bellas Artes; y al meditar, con amar-
ga tristeza, en los orígenes de nues-
tro desplazamiento de la vida pro-
gresiva de las grandes naciones, he-
mos de convenir que la primera y 
más fundamental causa de nuestros 
atrasos y pobrezas, es nuestra defi-
ciente y atrasada Instrucción Públi-
ca en todos sus órdenes, grados, fa-
cultades, especialidades y derivacio-
nes a la vida nacional". 
Las palabras del señor Prado y 
Palacio fueron acigads con aplau-
sos. 
D E M I D I A R I O 
Tres Voluntarios 
E n el combate del 14 han caído 
tres voluntarios. Uno de ellos, Alfon-
so Travesedo, muerto. Los otros dos, 
Enrique Meneses y Alfonso Casa Ma-
drid, heridos. 
Los tres cayeron atacando, briosos, 
al enemigo, y atacaban de esa for-
ma, por ser ése su deseo; porque fue-
ron a la guerra por vocación y no 
obligados. 
Cuando en noviembre supe que a 
Zeluán habían llegado los regulares, 
fui desde la Alcazaba, donde estaba 
mi regimiento, al campamento avan-
zado, en que éstos se alojaban. Como 
entre ellos tenía amigos, quise ha-
cerles una visita. 
Me recibió Alfonso Casa Madrid, y 
después de presentarme a los tipos 
más curiosos del escuadrón, me in-
vitó a tomar they moro con los indí-
genas. 
Durante la degustación del aromá^ 
tico brebaje, pude observar el cari-
ño y el respeto que por Casa Madrid 
sentían los indígenas. 
—¡Valer mucho! ¡Ser muy farru-
co con enemigo!—me decían. 
Este suboficial me enseñó la ore-
ja del último "paco" cazado y, al j 
fin, convinimos en que en la próxi- j 
ma operación me guardaría una ca- ; 
beza de rebelde, que meteríamos en 
un bidón de alcohol y la podría traer j 
a España para una moderna Salomé 1 
que quería llevarla disecada a los es-
cenarios. 
Me dijo: 
—Se la escogeré con barba y el pe- j 
lo rizado. Un modelo de P a g é s — 
añadió, riendo- „ 
¡Quién sabe si ahora cayó herido, 
al ir por la cabeza rizada que me 
prometiera! 
Cuando estábamos aquel día to-
mando el té, oímos unos tiros de fu-
sil en unas chumberas bastante le-
janas. 
— E s Travesedo, de fijo—me co-
municó—, gran cazador de "pacos"; 
vamos a ver qué le ha pasado. 
Salimos al galope hacia donde ha-
bían sonado las detonaciones en ple-
no campo enemigo, y nos tranquili-
zamos al ver salir de las chumberas, 
al galope de su caballo tordo, a A l -
fonso Travesedo, que agitaba algo en 
su mano. Suponíamos sería una ca-
beza; pero, al llegar junto a él, vi-
mos que era una gallina. 
— L a he tenido que pegar dos ti-
ros—me dijo, con voz muy ronca.—T 
lo peor es que me "paqueaban" des-
de el monte; pero, era tan buena la 
presa, que ni les he contestado. Ahí 
es nada; una gallina para almorzar. 
—No salgas más solo y sin bande-
ra—le amonestó Casa-Madrid. 
Y volviéndose a mí, me dijo: 
—Figúrate que ayer le tomaron 
por un moro, y le estuvieron caño-
neando desde Bugan-Zein. 
Alfonso Travesedo recordaba, en 
lo físico, un Felipe I V de Velázquez. 
Fuimos con él al campamento y 
allí evocamos juntos nuestras horas 
de colegio en Madrid. 
Ahora ha muerto como un valien-
te; ha sido expulsado de la vida, pe-
ro ha aureolado de gloria su apelli-
do. 
Enrique Meneses llegó a Africa, 
también voluntario, pensando, como 
todos al principio, que allí habría ba-
tallas todos los días; que tendría que 
emplear el arma blanca a diario; 
que podría "razziar" caballos, Fát i -
mas, santones, etc., etc. 
E n cuanto se dió cuenta de la cal-
ma real, de la monotonía abrumado-
ra, de la vida de campamento, se le 
cayó el alma a los pies. Pero con el 
alma bajaron los ojos, y sonrieron 
complacidos ante la línea de las so-
berbias botas Inglesas que había traí-
do de la Península. E r a Meneses el 
soldado más elegante del Ejército 
expedicionario. E n Madrid, después 
de despedirse de sus amigos, fué a 
que le equipara "Freddy's" y salió 
hecho un brazo de mar. Los soldados, 
al verlo llegar tan deslumbrante, le 
L r A P I C B S > 
. " V T E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor qae 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Arcu id * 2£0 
Nu0T«York.E.U.A. 
e Inglaterra Víase ü 
creyeron general y se cuadraban a 
su paso. 
L a primera noche de campamento 
durmió en la tienda con nosotros. 
Desplegó una maravillosa cama de 
campaña que había traído de Lon-
dres, y en ella colocó con esmero fi-
nas sábanas, mantas inglesas, almo-
hadas — ¡ qué sé yo. . . ! y después 
de vestir su pijama, durmió plácida-
mente, y fué inútil que tratasen de 
convencerle de que tenia que dar 
pienso a los caballos por la madru-
gada. Se levantó tarde y se desayunó 
como en Madrid. 
A los pocos días regaló un camión 
Ford al regimiento, y él se encargó 
de conducirlo. Como conductor era 
bueno; como mecánico, flojillo; así 
es que para ponerlo en marcha, tenía 
que empujar con fuerza el escuadrón 
entero. 
Convirtió luego el camión en una 
pequeña "Villa" pues le colocó un 
soberbio toldo impermeable, y dentro 
metió su cama, una palangana, una 
maleta. Por las noches dormía den-
tro, como un potentado. 
Pero fué tal ilusión, que un día, 
creyéndose en el "Palace", dejó sus 
magníficas botas fuera del Ford, 
y a la mañana siguiente se las ha-
bían limpiado, pero tan lindamente, 
que no les volvió a ver más, a pesar 
de declarar el estado de sitio en la 
Alcazaba y hacer furiosas pesqui-
sas . . . en alpargatas. 
Ese día sufrió un rudo golpe la 
elegancia del Brumel zeluani. 
Buscando nuevas emociones, pasó 
a Regulares, y allí es donde ha sido 
herido en la cabeza, por fortuna, le-
vemente, cuando avanzaba resuelto 
hacia el enemigo. 
Yo propongo que sus amigos le re-
galemos unas botas de honor, en re-
cuerdo de aquellas que le limpiaron 
en Zeluán. 
Envío un abrazo muy apretado a 
, los dos heridos, que fueron mis bue-
nos compañeros, y elevo una oración 
por el amigo muerto. 
E l Voluntario VEIí-AQUI. 
¿ C a l l o s ? 
—'solamente 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método más sencillo de acabar con rrn 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma d© liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
G r a t i s : escriba a Bauer & Black, Dept. g6$, 
Chicago, E . U. A . , pidiendo el folleto: Aten-
ción Cuidadosa de los Pies." 
" L O S P F I J O S " 
V E R A N O D E 1 9 2 2 
lisos No hay que tenerle miedo al calor.; acabamos de recibir una cantidad fabulosa de ORGANDIES 
bordados que son un primor, por lo fino del colorido, y por los precios limitadísimos que tienen. 
Recibimos también otras muchas tetas vaporosas, de alta fantasía, que seguramente han de agradar a 
nuestras consecuentes favorecedoras. 
Como nuestros^ precios son tan fijos como la marcha del sol en su matemático recorrido, puede (comprar* 
en "Los Precios Fijos," un niño .dea dos años sin el más remoto temor que se burle su inocencia. 
V E R D A D no hay más que una, y esa hay que buscarla en la Avenida de Bolívar 5 y 7 y Aguila 203 al 209. 
P R E C I O S 
Mencionamos algunos a continuación con el fin solamente de confirmar nuestras afirmaciones. 
Liquidación de Telas . 
Liquidación de Sedéis . . 
Liquidación de Irlandas. 
Liquidación de Driles . w 
Crepé Serpentina . . . . 
Holandas crudas . . . 
Vichy Camisas . . w m „ 
Raso Liberty. . . , „ „ 
. a 0.10 Piezas de Madapolán. . . . „ 2.25 
. „ 0.50 Piezas crea. . . 2.25 
^ 0.12 Calcetines de niño. 0 . Í 0 
^ , 0.14 Medias de señora. . , . . . „ 0.15 
. « 0.23 Toallas . . . „ 0.10 
, „ 0.15 Juegos de cama, isleños . . „ 6.00 
0.12 Pañuelos para caballeros . . „ 0.08 
^ , 0.18 Camisetas . „ 0.35 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Inmenso y deslumbrador es el surtido de artículos que recibimos para este Departamento; describirlo mi-
nuciosamente se hace imposible; invitamos pues, a nuestras elegantes damas, a que nos visiten, y así ellas mis-
mas serán el mágico heraldo que pregone la supremacía inconcusa de "Los Precios Fijos." 
ALGUNOS P R E C I O S PARA CONVENCER 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E a A 8 0 1 8 4 4 
Géw» tabre talas las plazas comerciales del iotimIo, 
Cuentas comentes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
yoda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de segundad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo l a propia custodia de los interesados. 
Encajes de hilo alemán, . , a 0.03 
Encajes de Chantilly de seda, 
ancho „ 0.40 
Chapitas de celuloide, ta do-
cena. . . . . . . . . . . . . 0 10 
Canutillo cristal y metal. . . . . 0.10 
Mostacillas pasta, cristal y me 
tal „ 0.10 
Argollas para bolsas, la doce-
na „ 0.10 
Glosilla (seda floja), la do-
cena- „ 0.50 
Liquidacin de tul ilusión. . . „ 0.20 
Tul ilusión negro y colores, 
clase extra 0.30 
Cinta de seda Moaré. No. 5 „ 0.05 
Cinta de seda Moaré, ancha, „ 0.15 
Cintas de seda Moaré, an-
chas , . 
Cintas de seda Liberty, cinchas 
Cintas de Tafetán, anchas, . 
Cintas de seda fantasía, listas. 
Cintas de seda fantasía, florea-
das ^ 
Cintas de seda, dos colores, . 
Cinturones de celuloide, fanta-
sía m 
Cinturones de celuloide, gran 
moda m 
Cinturones de madera tallada. 
Chalinas de seda 
Chalinas de seda escocesa . . „ 
Tul de algodón, ancho. . . .„ 














Gran liquidación de Cestos para canastillas, coches-cunas. 
Cestos para Plaza, y cestos para Ropa, a precios increíbles 
Liquidamos 5,000 sombrilías y paraguas a cualquier precio. 
" L o s P r e c i o s F i j o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
as s. 
e i n a N o s . 3 y 7 , A g u i l a N o . 2 0 3 a l m . E s t r e l l a N o . 6 ' 
H G T M i o M i i d a m i s m a d r a s a l inter ior oí s e r v í m o s pedidos por correo 
C 3536 ld-3 
S A N T A -
- T E R E S A 
y f c ü T Á s 
Í Ü 
E L M E J O R T R A T A M I E N T O i 
L a aplicación de los supositorios fia- ¡ 
mel es el mejor tratamiento que se 
puede emplear contra las terribles al- . 
morranas o hemorroides. 1 
Al momento cesa el dolor. En dos 
o tres días la curación radical es un 
hecho. 
Los supositorios flamel, que son re-
cetados por los más eminentes médi-
cos, se indican también contra grie-
tas, irritación, etc., etc. 
De venta en las droguerías de sarrá, 
Johnson, taquechel, majó y colomer, | 
barrera y compañía y en todas las far-
macias bien surtida. A 
P a r a p e r f e c t a 
d i g e s t i ó n . 
Exi s t e u n famoso xe-
medio para el e s t ó m a g o 
que no solamente cura 
rápida y seguramente, 
sino que t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
de l a i n d i g e s t i ó n y la 
dispepsia. Se obtiene 
una d i g e s t i ó n perfecta, 
buen « p e t i t o y se foi> 
talece el cuerpo entero 
tomando las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
a m u u m m 
P O D E R V I T A L 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, e x t e n n a c i ó n , 
anemia, raquitismo, d e p r e s i ó n mental, a t o n í a sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R Í C I 
por m á s 3 é veinte a ñ o s ha merecido !á jus ta prCN 
t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de s u g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
l i 
L A 
A v . S. B o l í v a r , No. 2 1 . 
V I Ñ A 
T e l é f o n o s A - l 821 , A - 2 0 7 2 , 
E L A N G E L 
Acosta, Nos. 4 7 a l 53 . T e l é f o n o s A - l 011 , A-162&, 
LA VIÑA DE JESUS DEL 
A v . 10 de Octubre, No. 3 0 5 . T e l é f o n o 1-202$. 
Estos establecimientos, consecuentes en su labor de servir los 
intereses del pueblo, han determinado seguir rebajando sus precios 
para contrarrestar los efectos del reajuste, como puede verse a con-* 
t i n u a c i ó n : 
• W) tmt JW, 
Aceite Sensat, lata de 4-1 [2 libras .j w «, > « K „ 
Aceite L a V i ñ a , id. id. i d . . , . . M . , «, 
Aceite Balcells, id. id. i d . . . . M . > w ^ m >; w 
Manteca L a V i ñ a , lata de 17 Ebras . ; .; 
Arroz Canillas Nuevo, arroba . 
Papas americanas, nuevas, arroba . „ 
Salchichas estilo Viena, la ta . ,., . . .. .. 
Petit pois finos, lata doble. 
Carne en rebanadas, pomo. 
Queso P a t a g r á s , Crema de la crema, rojo, E b r a ^ j. 
Leche condensada, marca Burt Olney, l a ta . ^ « 
A z ú c a r refino, a r r o b a . 1W . „ 
M ttí -». t«3 o« i», «-i i"»; ?•! wo 
. »• i»¡ w ¡»» 
t-i üb « «o 
1.60 
1 3 0 
0 .28 
3 .20 





0 3 0 
0 .14 
I D O 
P í d a s e nuestra lista general de precios. 
C 3516 id-s 
J E S U C R I S T O 
y 
L A S R E L A C I O N E S E C O N O M I -
C O - S O C I A L E S 
CARTA P A S T O R A L Q U E E L OBIS-
PO D E OVIEDO D I R I G E A L 
C L E R O Y F I E L E S D E SU 
D I O C E S I S 
" E t ne quis supergre-
diatur, ñeque circumve-' 
niat in negetio fratrem ¡ 
saum: quoniam v i n í e x | 
est Dominus de liis om-
bus*'. 
(Ad Thes, I V . 6.) j 
Y que nadie oprima aj 
bu hermano, ni le engañe 
en nigún asunto; puesto 
que Dios es vengador de 
todas estas cosas. 
(Trad. Torres Amat) . 
S U M A R I O 
ligioso del pueblo.—Sentimiento que 
domina en nuestra alma.—Esperan-
zas en nuestro amadísimo Clero.— 
Invoquemos el celestial patrocinio. 
—Asunto y división de esta certa. 
Jesucristo y la acción pastoral.-— 
L a sociedad ha de volver a Cristo. 
— L o s hombres que se apartan (Te 
E l perecerán.—El amor de Jesús .— 
L a Eucaristía.—Nuestro amor a Je-
sús principio de nuestra civilización. 
I I 
en las relaciones económico-sociales. 
r v 
i 
Remedios de la Iglesia contra tan-l 
to daño.—El Catecismo, la Cátedra I 
Sagrada y el Santo Tribunal de la 
Penitencia.—Remedios humanos.— 1 
í^o apagnia el espíritu.—-Síntesis a i 
que aspira la Iglesia.—Intervención I 
del sacerdote en el restablecimien - i 
to del orden económico.-—Su actitud i 
en frente de encontrados egoísmos, I 
Introducción 
Ante la Virgen de los Desampa-¡ 
jaaos y nuestra Señora de Cova-1 
w)n.a—^Nuestra entrada en la Dióce- i 
• tradición y el espirita re-
Jesucristo influye en todos los ac-i 
tos humanos.—Aplicación de esta 
verdad al movimiento social contem-
poráneo.—Actitud de la Iglesia y del 
socialismo ante este movimiento.— 
Principio del mínimo esfuerzo y la 
mayor retribución.—Graves daños 
que de él se siguen.—El trabajo de-
be en justicia responder a la mer-
ced.—Excitación al trabajo crisia-
no. 
ra 
Gran aboso en las transaccionea 
comerciales.—El precio justo.— 
Error acerca dél mismo.—Pertui^ 
baciones que este error produce en 
el mundo del taba jo y en el orden 
social.^—La separación de la Eco-
nomíe y de la Moral es la quiebra 
de la Economía y de los negocios.— 
Causas que determinan la injusticia 
L a diócesis ovetense ante los ma-
les que hemos examinado.—Nécesi-
dad de conformar nuestra vida pú-
blica con nuestra vida sobrenatural 
en Jesucristo.—Las obras de cultu-
ra religiosa y de piedad son urgen-
tes.'—Sin la piedad es imposible la 
solidez de las obras católico-socia-
les. 
V I 
Exhortación al amor de Jesús y 
de María.—Nuestra esperanza en la 
Reina y Señora de Covadonga.—Re-
cuerdo de cariño y de fervorosa ora-
ción para los emigrados de Asturias 
y los soldados en Africa. 
C A R T A P A S T O R A L 
NOS E L DR. D. JUAN B A U T I S T A 
L U I S P E R E Z , P O R L A G R A -
CIA D E DIOS Y D E L A SANTA 
S E D E A P O S T O L I C A OBISPO 
D E OVIEDO, CONDE D E NO-
REÑA, E T O , E T C . 
A nwestrtoe Venerables Hermanos, 
Dean y Cabildo de Nuestra Santa 
BasJMca Catedral; Abad y Canóni-
gos de la Real Colegiata de Nues-
tra Señora de Covadonga; a ios 
Reverendos Arciprestes, Párrocos, 
Coadjtttorea y demás Cloro seca-
lar; a los Religiosos de uno y otro 
sexo y a los fieles todos de nues-
tro Obispada>. 
SALUD Y GRACIA E N NUESTRO 
SEÑOR J E S U C R I S T O 
" E t ne quis supergre-
diatur, ñeque circumve-
niat in negotio fpatrem 
suum: quoniam vindex 
est Dominus de bis om-
bus". 
(Ad Thes. IV.6. ) 
Y que nadie oprima a 
su hermano, ni le engañe 
en nigún asunto; puesto 
que Dios es vengador de 
todas estas cosas. 
(Trad. Torres Amat) . 
I N T R O D U C C I O N 
Cuando horas antes de salir de 
Valencia para Asturias, Nos postra-
mos ante la Imdgen de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados para im-
plorar en aquellos momentos solem-
nes su poderoso patrocinio, aquella 
piadosísima Reina, cuya imagen ex-
presiva de una inmensa ternura d5-
ríase que está animada, pues a ve-
ces parece que sonríe, y a veces pa-
rece que llora, inundó nuestro cora-
zón de consuelo y esperanza y dió 
robustez y fortaleza a nuestro espí-
ritu. Una voz interior parecía decir-
nos: ¿Qué temes? Otros prelados 
valencianos han amado y han sido 
amados de Asturias. E l pueblo a que 
te destina la Providencia, no es una 
tierra extraña; es, al igual que és-
ta, un dilatado y glorioso Reino de 
la gran Señora que tiene allí un tro-
no y un altar y un Señorío, Cova-
donga, a donde todos los días y a 
todas horas, convergen los corazo-
nes hijos suyos muy amados, acla-
mándola, con las palabras de la Sal-
ve, por su Reina y su Madre de Mi-
sericordia. L a voz continuaba muy 
suave: Tú serás el guardián de aquel 
tesoro de Asturias y de España: y, 
si a la pesadunjbre de tan inmereci-
do honor, de un tan árduo y augus-
to apostolado, sientesdesfallecimien-
toe, ante el altar de Covadonga en-
contrarás, de nuevo, la fuerza y el 
consuelo que hoy recibes de la Ma-
dre de los Desamparados. E r a for-
zoso partir, y, al mirar la veneran-
da imagen, en su rostro parecía di-
bujarse una sonrisa alentadora. 
Llegamos a Asturias y a la capí-
tal de la Diócesis y nada nos parecía 
extraño. E r a aquello mismo que ha-
bíamos aprendido como fundamento 
y nervio de las gestas gloriosas de 
España, lo gao sabíamos por razón 
de nuestra vida íntima, fraternal, 
con insignes compañeros de Colegio, 
y singularmente con aquel gran as-
turiano, honor de la Iglesia y de E s -
paña, a cuya santa memoria rendi-
mos, una vez más, en su tierra na-
tiva, el sentimiento imperecedero de 
nuestra veneración filial, ya que en 
el día de nuestra consagración, que 
recibimos de sus manos, se dignó de-
cir antes el pueblo que nos vió na-
cer, la ciudad de Burriana, que si 
hasta entonces había sido para Nos 
como un padre por el cariño, desde 
aquella hora lo sería todavía más 
por un nuevo título sobrenatural. 
Pero sobre todo Nos era familiar 
la cristiana alegría del pueblo al re-
cibir a su nuevo Pastor, y por eso 
sentimos el latir de su corazón, y 
por encima de los miles de rostros 
que nos miraban con afán, Nos pa-
reció ver otros miles de asturianos 
que fueron, las almas de nuestros 
antepasados, ei espíritu de la raza, 
lo que hoy llaman el alma colectiva 
de un pueblo, modelado e informa-
do por el espíritu de Jesucristo, que 
lo es de fe y de amor; y subimos las 
gradas del histórico templo de San 
Isidoro, y al inclinarnos sobre la 
maravillosa Cruz de la Victoria, al 
depositar en ella un beso de Fe, de 
Esperanza y do Amor, quisimos be-
sar con beso del alma, en la frente 
puna, gloriosa e inmaculada de la 
Diócesis de Asturias, 
Después de aquel día memorahlo. 
cuanto hemos visto y oído corrobo-
ra nuestra impresión primera. Las 
instituciones, los monumentoa, laa 
venerandas reliquias de la Cámaca 
Santa, la historia, singularmente en 
los días de prueba para el valor 
cívico o las convicciones religiosas 
de Asturias, son vivos testimonios 
de la Pe de este pueblo, formado e»-
pirituelmente por la Iglesia Católi-
ca, que le infundió el sentimiento 
de la unidad, llevada por nuestros 
antepasados a toda la península Ibé-
rica, y más tarde dirigió, encauzó 
o creó, por medio de sus Obispos, d© 
sus sacerdotes y de aquellos seglares, 
cuya mayor virtud era la religión, 
la poderosa vitalidad de esta raza 
Astur, cuya gloriosa historia es un 
perpetuo canto a la Religión de Je-
sucristo, que vive en el alma astu-
riana. 
Por eso, sin duda, desde entonces 
y siempre en aumento, como un don 
inefable de Dios, un sentimiento de 
caridad dilata y embarga totalmen-
te nuestro corazón: el deseo vivo y 
ardoroso de vuestra salvación, do 
que nadie perezca y sucuba en la 
árdua empresa de la salvación de su 
alma, aun a costa de cualquier sa-
crificio nuestro en aras de una ca-
ridad sin límites, semejante a la que 
animaba al Apóstol de laa gentes al 
desear ser anatema por la salud da 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D E MODA 
Capitolio, 
E s su día favorito. 
E n los turnos elegantes de 5 y 
cuarto y 9 7 media actuará la Ar-
gentinita en nuevos números de can-
to y baile de su bellísimo repertorio. 
Para la tanda especial de las 8 
y media, que será amenizada por la 
orquesta, anunciase la exhibición de 
la preciosa cinta dramática titulada 
líos alquimistas monetario», tan 
aplaudida siempre por los asiduos a 
Capitolio. 
Va también la película Los alqui-
mistas monetarios en la tanda de las 
2 y cuarenta y cinco de la tarde. 
Cintas cómicas, entre otras Ha-
rold Uoyd en el Oeste, llenan las 
tandas restantes. 




Siguen las exhibiciones. 
Esto es, la de cintas españolas, 
que tanto gustaron en los cuatro an-
teriora dias, 
Van desde boy por .tandas. 
Tres cada noche. 
Serán a las 8 y cuarto, a las 9 y 
CAMPOAMOB 
, cuarto y a las 10 y cuarto, figuran-
do en el programa la película de lia 
Verbena de la Paloma entre las más 
celebradas. 
Regirán precios módicos, a base 
de 60 centavos la luneta, por cada 
tanda. 
Temporada brevísima. 
Hasta el viernes. 
Una nueva cinta. 
De un interés excepcional. 
E s la que con el título de L a India 
se pasará boy en los turnos prefe-
rentes He la tarde y de la noche. 
Su intérprete principal, Beatrice 
Michelena, goza fama merecida de 
gran actriz. 
A propósito. 
Algo sobre Campoamor, * 
Está próxima a exhibirse en este 
teatro la cinta de la bendición del 
nuevo asilo inaugurado en Matanzas 
bajo la presidencia de la Primera 
Dama de la República. 
Se exhibirá junto con la película 
tomada de la suntuosa fiesta infan-
til ofrecida por la señora Embil de 
Kohly en su residencia de Villa Jo-
sefina. 
Cintas preciosas las dos. 
T E L A S P A R A V E S T I D O S 
F A U S T O 
L a cinta de la novela, 
Sigue en Fausto. 
Van boy los capítulos I I I y I V de 
Los tres Mosqueteros en las tandas 
últimas de la tarde y de la noche. 
Son todos sus intérpretes artistas 
de la Comedia Francesa-
Llevan los títulos de L a costurera 
do 3a Reina y Los herretes de dia-




Son dos las de la noche. 
A las 9 y media. 
E n la Iglesia del Vedado, y ante 
su altar mayor, verán realizados los 
más dulces sueños de sus corazones 
la bella señorita Carmelina Suárez 
Bustamante y el joven ingeniero Ro-
dolfo Martínez Prieto. 
Otra de las bodas de la noche es 
la de María Teresa Fernández, gen-
til e interesante señorita, y el señor 
Fernando García. 
Se celebrará en el Cristo. 
F I E S T A 
E n el Asilo Carvajal. 
Fiesta de inauguración. 
Sji efectuará a las 3 de la tarde 
de hoy la bendición de los pabello-
nes construidos recientemente. 
Oficiará el venerable Delegado 
Apostólico, siendo los padrinos el se-
ñor Miguel Mendoza y su hija, la 
Marquesa de Avilés, y los Marque-
ses de Pinar del Río. 
Dicbos pabellones han sido edifi-
cados bajo la dirección del señor 
Leonardo Morales. 
Joven arquitecto. 
De relevantes méritos. 
Glngham ancho corriente . . $0.20 
Gingham una yarda de ancho ,,0.25; 
Céfiro francés a cuadros pe-
queños „ 0 . 5 o | 
Warandol vara y media de an-
cho en todos colores, . „ 0.45) 
Warandol unión, metro y 
medio de ancho, en todos 
colores , ,0.75! 
Warandol hilo dobl© ancho „ 1 . 1 0 ¡ 
Organdí suizo, metro y me-
dio de ancho, en todos 
colores . , , ,0.65! 
Organdí ciré suizo, metro y 
medio de ancho, en to-
dos coloras ... .. .. . . . „0 .75 1 
Organdí suizo, bordado, me-
tro y medio de ancho, 
todos los colores . . . „ 1 . 5 5 
Organdí suizo, metro y medio 
de ancho, bordado en di-
bujos grandes y peque-
ños a ,1.95 
Organdí suizo, bordado, me-
tro y medio de ancho a. ,,1.75 
Voiles franceses, vara y me-
dia de ancho, en todos 
colores ,,0.45 
Crepé de China, doble an-
cho, en todos los colo-
res 1.25 
Georgette, doble ancho, en 
todos los colores a . . „ 1 . 2 5 
I G I \ 0 
MAS D E L D I A 
L a función del Nacional. 
Y la del Principal de la Comedia. 
De ellas hablo, con sus aspectos sa-
lientes, en la plana < inmediata. 
E n Martí, de donde se despidió 
anoche Pastora Imperio, vuelve boy 
al cartel la opereta L a Alsaclana, por 
la aplaudida tiple cubana María 
Adama. 
L a Asociación Hispano-Americana 
ofrece una fiesta en su local de Egi -
go 6 como homenaje al tenor Ojeda, 
próximo a partir para Europa, don-
de va a perfeccionar sus estudios ar-
tísticos. 
Y los partidos del Jai Alai. 
E n noche de moda. 
M e c o m p l a c e a n u n c i a r a m i 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e e l 
d í a 3 l l e g a e l V a p o r " E S -
P A G N E " c o n u n a g r a n r e m e s a 
d e S O M B R E R O S 
DE PALACIO 
Visita do cortesía. 
Acompañado Por el Introductor de 
Ministros, estuvo ayer en Palacio, 
haciendo una visita de cortesía al 
Jefe del Estado, el Encargado de Ne-
gocios de Méjico, señor Mariano 
Armandariz. 
señores Benito Lagueruela y Serafín 
Martínez. 
Los populares. 
Citado Por el señor Presidente, 
acudirá mañana a Palacio el doctor 
Armando Cartaya, para tratar de 
asuntos relacionados con aspiracio-
de los populares. 
Ayer conferenciaron sobre el mis-
mo asunto con el doctor Zayas, los 
Creación de una plaza en la Cárcel. 
Han sido amortizadas dos plazas 
de Auxiliares clase A, de $900 anua-
les en la Cárcel de la Habana y crea-
da una nueva plaza, de Segundo A l -
caide, con $1,800 al año. 
Esta nueva plaza será cubierta 
por el señor Oswaldo Martínez L u -
fríu. 
L A U L T I M A S E S I O N D E 
L A S O C I E D A D P O E Y 
E n la tarde de Ipasado viernes y 
en e] Salón de Conferencias de la 
Universidad celebró esta Sociedad de 
Historia Natural su última sesión 
pública, cumpliéndose totalmente la 
orden del día. Presidió el Dr. Carlos 
de la Torre, asistiendo buen número 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Ve Xa Sociedad Vraaoeaa «a Dermatología 
y de SiílUogTivfla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 27 
de socios y de alumnos de la Facul-
tad de Letras y Ciencias. Ocuparon la 
mesa además del Dr. L a Torre, los 
Doctores Eckman, Etchegoyen, For-
tún y Mestre. 
Después de la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior leída 
por el Secretario adjunto doctor Gon-
zalo M. Portún, se dió cuenta de la 
correspondencia extranjera, presen-
tándose las publicaciones recibidas de 
Europa, de América del Norte y de 
la América Latina. 
E l Dr. Francisco Etchegoyen mos-: 
tró la colección de Vermes donada 
al Museo Poey, cuya serie ba recolec-
tado en varios años, explicando lo 
más importante de esas especies. E l 
señor José Cabrera leyó su comuni-
cación sobre dos nuevas especies cu-
banas de Ortópteros, con presentación 
y explicación detallada de los ejem-: 
piares. ¡ 
E l Dr Arístides Mestre, Secretario 
General de la Sociedad, leyó dos co-
municaciones: la primera del Dr. Is-
rael Castellanos, que no pudo asistir, 
sobre Las bocas simiescas, acompa-
ñada de varios dibujos que facilita-
ban la mejor comprensión del traba-
jo; y otra suya sobre el más antiguo 
de los actuales prehistoriadores fran-
ceses, el eminente arqueólogo Emi-
lio Cartailhac, muerto recientemente 
cuando iba a dar una serie de confe-
rencias en la Universidad de Ginebra. 
Por último, el Presidente Dr. Car-
los de la Torre expuso su estudio so-
bre "Partenogesis aparente y herma-
froditismo real en los Guajacones", 
refiriendo hechos interpretados por 
el naturalista Felipe Poey hace mu-
Cese de un Supervisor. 
Se ha dispuesto que cese en sus 
funciones el Supervisor militar de 
San Nicolás. 
Sf.P. 1836 
P A R A L O S N I Ñ O S E N L A ^ 
ÉPOCA D E S U D E S A R R O L L O , 
E L 
Extracto de Malta 
marca< K E P L E R ' ^ m c A 
es un tónico nutritivo eficaz. A su 
uso siguen rápidamente el aumento 
de peso y mejoría general del físico. 
E s muy agradable al paladar. 
Frascos Je dos ' tamaños m iodos la* 
Farmacias y Centros de Específicos 
^Bb^Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres 
A l l Righis Xeservtd 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos recibido las novedades 
en calzado de señora para el ve-
rano. Los modelos, por causas es-
peciales, no serán ilustrados en los 
anuncios. 
Tendremos mucho placer en re-
cibir su amable visita y mostrarle 
todo cuanto usted desee. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cubf 
Gratis enviamos c a t á l o g o s a 
quien lo solicite. 
r 
A 
[ i é r c o l e i y d o m á m i g o D I A D E M O D A 
¡ ¡ Q u é m o d e l o s t a n b o n i t o s y 
q u é p r e c i o s l o s d e l o s v e s t i -
d o s q u e r e c i b i ó a y e r l a M a i -
s o n de B l a n c , S a n R a f a e l , 1 2 ! ! 
VEALOS. SEÑORA 
' E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es él 
hecho de que l a mayor parte de las 
enfermedades de l a edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. S in em-
bargo, a causa de l a debilidad del 
h ígado , de los r iñones y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que p o d í a n prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. H a b í » pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t i m a década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás n in-
g ú n remedio hasta hoy conocido 
a, 1a ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
lángu ido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s t ó m a g o acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión de 
un extracto que se obtiena de H í -
gados Puros de Bacalao, «ombi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión , su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r . 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de l a Habana, 
dice:4 'Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al. de 
cualquiera otra preparación aná-
loga," De Venta en las Boticas, 
chos años y a la luz de investigacio-
nes actuales; y le indicó a los alum-
nos ctue estaban próximos a elegir 
temas para los ejercicios del grado 
de Doctor en Ciencias Naturales, que 
escogieran este problema biológico 
de verdadero interés científico, tra-
zándoles la norma que babían de se-
guir en, las investigaciones experi-
mentales para llegar a una conclu-
sión satisfactoria. 
L a sesión de la Sociedad Poey es-
tuvo, como se vé, bien animada, dis-
cutiéndose y considerándose la impor-
tancia de los estudios presentados y 
que dieron lugar a interesantes apre-
ciaciones por parte de los miembros 
asistentes. 
E n este mes se reunirá de nuevo 
la Sociedad para elegir su Junta Di-
rectiva del año académico de 19 22 a 
1922 y también celebrar su fiesta 
solemne conmemorativa de la funda-
ción de la misma el 26 de Mayo d« 
1913, día en que se cumplen 123 
años del nacimiento del inolvidable 
sabio Poey. 
C I N T U R O N E S F A N T A S I A 
Con Adornos de Metal 
No. F 222 S< datnllui • S 2.5a 
A z u l C l a r o , 
Negro y B l a n c o , 
P u x \ z ó f 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. F 132. Se detallan a S 1 SO. 
No se despacha menos de media 
docena de cada tipo. 
B o r m n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
h a b a n a . 
AriUHClO OI VADt 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i a d i -
v i d u o s a n o a l m e n f e 
Mneren annalmente siete mil pemo* 
na« y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por quí? Porque esto» 
fieadiohados no han tenido cuidado del 
"Entorna (la hincliazón) de la parte afec-
tada ,ein poner atención a la causa. 
¿Qué e8%ÍL usted haciendo? Se estft 
usted abandonando y usando un bra• 
fruero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? El braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar má« 
que una ayuda mecánica. La presión 
qu« ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados d'e lo que mas 
nec*?8itan: oS alimento. 
V * v ' ú la ciencia ha encontrado un mo-
do y tejaos aquallcs que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a ha-
c©'" una prueba GRATIS muy privada-
mwul.»» en sus propias casas. El méto-
do i'-LAPAO es incuestionablemente et 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "^olchoncito" 1' LA PAO cuando =o 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón Wur.ca raspa ni oslUzca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar Ju-
rante el trabajo y durante el snenci. 
No tieno correas ni hebillas, ni re>or-
tefl. 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia, ĉ mo )0 manda la na-
turalMH para que i¡i hernia no 'se sal-
ga pura abajo. M<vikd*i su nombre hoy 
mismo a PLAPAO. C\,. 2̂58 Stuart Klcjtf; 
8t. Louls, Mo. Ií, U A , para la prue-
ba GRATIS del PLAl'AO y los tnfor, 
mes instructivos necesarios 
C 3542 ld-3 
11 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
PKVBITIM 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
Mo sufr i rá de l a s M u e l a s 
f Un algodoncito sobre la picadura,' 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usaudo Relámpago. 
(¿ríe tratada con R E L A M P A G O , 
ce detiene. 
SE VENDE EN TODAS U S BOTICAS, 
Habiéndose extraviado un paque-
te conteniendo seis títuio-s de cinco 
acciones, cad'a uno, de la E M P R E S A 
P E R I O D I S T I C A " L A NACION", se 
ruega a la persona erne lo haya en-
contrado lo devuelva a la Adminis-
tración de este periódico, Prado 89, 
al señor J.. C Zamora. 
Hacemos presente erne transcu-
rridos tres días, sin ser devuelto, se 
procederá a la anulación de los ex-
presados títulos. 
IiA E M P R E S A . 
, C 3529 ld-3 
L a Tarda $ 1 
Boal Suizo bordado, yarda. . . 9 
Muselina de Cristal Suiza, yarda. 0 
í Mesalina de primera, yarda. . 1 
'Burato en colores, yarda. . . . 1 
| Jersey, yarda.' 1 
' Crepé de la china, yarda. . . . 1 
I Cíeorg-'ett de primera,yarda. . . 1 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 1. 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 5 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 4̂  
Dril blanco. No. TOO yarda. 8 
Tela China para señora. . . . 0 
B, GBANABOS 
San Ignacio, 82, altos, entre BfTnralla y 









P u e d e V c L a f e i t a r s e b i e n 
y p r o n t o 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
L a s Ñ i f l a s e n M a y o 
P A R A L A S HERMOSAS NIÑAS QUE L E S GUSTAN LOS ZAPAT1-
TOS D E MODA, L E S ACONSEJAMOS QUE V E N G A N A " L A MODA". 
T E N E M O S S I E M P R E E S T I L O S LINDISIMOS Y P R E C I O S I D A D E S E N 
E L A R T E D E C A L Z A R B I E N Y E L E G A N T E . 
E L E S T I L O T R E S C O R R E I T A S B N P I E L L A V A B L E B L A N C A Y E L 
E S T I L O D E UNA SOLA C O R R E I T 4 E N C H A R O L N E G R O SON L A S 
ULTIMAS N O V E D A D E S D E E S T E AÑO. 
NO hay nada peor que empezar el dia afeitándose con una navaja sin filo, 
lo cual es muy fácil de evitar. 
Con la navaja de seguridad Valet AutoStrop, 
puede afeitarse con una hoja afilada cuando quiera, 
pues só lo bastan unas pasadas por s u asentador 
para que la hoja quede como nueva. 
Con la navaja Valet AutoStrop puede afeitarse 
_ bien y ahorrar hojas y dinero. 
y ^ ^ ^ ¡ P j L D e venta en los mejores estab-
ledmientos. 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ 4 I e t A i t o - S t r o p 
Se asienta, afeita y limpia sin sacar la hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o í C o » 
Fábricas en Nueva York, Newark, Londres y Toronto 
Nueva York, E . U . A . 
Representantes en Cubat 
Representaciones Extranjeras de Cuba, 8. A* 
Luz 32 bajos. Habana. 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
De Madeleme & Madeleinc, Drecoll, Callot y Premet acabamos 
de recibir las últimas creaciones en Organdí combinados con encajes 
de Venecia (la nota predominante en la presente temporada); Voilc 
Tüles, Warandoll y Clan, 
M A 1 S O N V E R S A ! L L E 
ViUegas 65. Sritas. Salas y Hnos. 
A 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1922 . P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A T E T R A L D E L A NOCHE 
Baby Airares. 
E l actor del mañana. 
Ingresa en la Compañía de "VÜ-
clies y con ella iniciará su carrera 
escénica incorporándose a la misma 
enancó llegue a esta capital de paso 
para Méjico. 
Llevado de su Tocación por el 
teatro interrumpe sus estudios en el 
tercer curso de Medicina. 
Abandona al mismo tiempo sus 
aficiones por el periodismo. 
Todo lo deja. 
Y a todo renuncia. . . • 
Para darnos su adiós se ha combi-
nado la fiesta de esta noche en el 
Principal de la Comedia. 
Está llena de atractivos. 
Interesantísima! 
Con el programa a la vista iré 
dando cuenta de todos los números 
que contiene. 
Se pondrá en escena E l últ ímo ca-
pítulo, juguete de los Quintero, por 
la señorita Margot Casado y los jó-
venes Nicolás Azcárate y Raúl Ar-
gudín. 
Otra obrita de los célebres auto-
res, E l chiquillo, tendrá por intérpre-
tes a Pastora Imperio y Baby Aiva-
rez. 
Un monólogo por Antonio Pala-
cio, del teatro Martí, y otro por Gus-
tavo Robreño, de la Compañía de 
Regino López. 
E l diálogo titulado El) artista del 
siglo, por Modestin Morales y Baby 
Alvarez, además del diálogo por Pe-
pe del Campo y Sergio Acebal y del 
acto de imitaciones por el beneficia-
do y el joven Alfredo Pellerano, 
quien también pronunciará una con-
ferencia sobre la vida de Cristóbal 
Colón. 
Un monólogo titulado Manual de 
Urbanidad por Teófilo Hernández. 
Canciones argentinas por artistas 
de la Compañía de Camila Qu^oga. 
Rafael Alsina, el joven y notable 
1 barítono, llenará un número de con-
ciérto. 
Tocará orquesta que dirigen los 
jóvenes Rogelio y Manolo Barba. 
Ca fñones y bailes. 
Por la Imperio. 
Y por la Argentinita. 
Números diversos, de su extenso 
e incomparable repertorio, por el 
maravilloso ventrílocuo Moreno. 
¿Qué más? 
Una sorpresa final. 
Al señor Presidente de la Repú-
blica y su digna esposa, que han 
prometido concurrir, se les tiene re-
servado el palco proscenio de la de-
recha. 
Quodará ya como el palco de ho-
1 ñor para 1í|s futuras temporadas de 
la Comedia. 
Dotado ha sido de todo lo necesa-
rio al objeto Por el señor Luís E s -
trada. 
Durante todo el día de hoy pue-
den adquirirse las pocas localidades 
que hay disponibles de venta diri-
giéndose a la casa del beneficiado 
en Consulado número 78, teléfono 
A - 5 Í 2 5 . 
Un gran éxito será la función. 
Asistiré. 
A $2 .25 , 2 .75 y 3.00 L A V A R A 
E L Q U E V I E N E P O R UN C O R T E , S E L L E V A UNA P I E Z A 
Todos los d ía s ocurre. 
Infinidad de personas que vie-
nen con el p r o p ó s i t o de comprar 
un corte o dos de dril blanco se lle-
van, al ver que el precio es tan 
m ó d i c o , una pieza. 
Tenemos driles blancos en cali-
dades m a g n í f i c a s , perfectamente 
experimentadas, a $2 .25 , 2 .75 y 
3 .00 la vara . 
Driles de lino puro. 
Superiores a todos los conoci-
dos. 
E L T E N O R MARTENEDLI 
T a es sabido. 
Llega el lunes Martinelli. 
E l eminente tenor, que está can-
Muy simpático. 
E n el primer recital, la noche del 
martes, cantará Martinelli, entre 
tando ahora en Atlanta, arribará a l otros números. Celeste Aida y Cie-
estas playas en el correo de la Flo-
rida. 
E n el hotel Inglaterra se le tiene 
Ito e Mar, que ya hemos oido a Láza-
ro y a Caruso. 
Reservado tiene para cantat en el 
reservado un appartement de gran \ segundo concierto el Improvisso, de 
lujo para todo el tiempo de su es-' Andrea Chenier, que oimos a Ber-
nardo de Muro. 
Las localidades restantes del abo-
no se han puesto a la venta en la 
Contaduría del. Nacional. 
Apenas las que ya quedan. 
tancia en la Habana, 
Salvatore Fucito, el acompañante 
de Caruso en los últimos seis añps, 
viene con el tenor Martinelli. 
Una pianista notable. 
¿Es usted hombre que tiene por 
sistema vestir bien? 
¿ U s a usted trajes blancos finos, 
pulcros, flamantes, que denuncien, 
i a d e m á s de su refinamiento, el gra-
do de su c o n d i c i ó n social? 
Pues entonces debe haber en su 
guardarropa una extensa c o l e c c i ó n 
de trajes blancos, que son en C u -
b a — s e g ú n reiteró en a ñ o s anterio-
res Fontanills, el insigne arbitro de 
elegancias—la etiqueta del vera-
no. 
Por una cantidad exigua puede 
usted comprar, en nuestro Depar-
tamento de caballeros, una pieza 
de dril blanco de calidad superior, 
y la lleva al sastre de su confianza 
para que le haga los trajes como el 
buen gusto de usted exige: irre-
prochablemente. 
NOCHES A R G E N T I N A S 
De éxito en éxito. 
Así va la temporada. 
Presente en el estreno de L a bre-
cha el Primer Magistrado de la Na-
ción comisionó a uno de sus ayu- j 
dantes para que. saludase en su nom- ¡ 
bre a Camila Qfuiroga. í 
E l doctor Zayas quedó tan admi-1 
rado del arte y talento de la gran. 
actriz argentina que volvió al teatro 
anteanoche en unión de su ilustre es-
Posa. 
Se representaba L a fuerza ciega. 
Ja obra que ha sido el succés de la 
temporada, y en uno de los entreac-
tos pasó el señor Héctor Quiroga, 
esposo de la artista, a ofrecer sus 
respetos en el palco presidencial a 
quienes honraban con su presencia 
Dentro de breves días será recibi-
da la eminente actriz en Palacio, 
el espectáculo. 
L a función de esta noche, con el 
drama Barranca abajo, es de carác-
ter extraordinario. 
Dos funciones mañana. 
Tarde y noche. 
L a primera a las 2 y media con 
E l vuelo nupcial y los estrenos de 
¡Bendita seas! y Como se hace un 
drama en la nocturna. 
Esta última d/ abono. 
AUDICIONES M U S I C A L E S 
Durante la tarde. 
Una serie de conciertos. 
De ellos disfruta siempre un au-
ditorio selecto en la residencia de la 
distinguida familia del señor Miguel 
He tenido el gusto de formar en-
tre los concurrentes a esas diarias 
audiciones en aquel pisito de Esco-
bar 162, admirándome de los prodi-
gios del piano Bechstein, de fabri-
cación alemana. 
Adquirió las proporciones de un 
concierto la audición del sábado úl-
timo. 
Allí estuvo la competente profesora 
Asunción García de Arias con 8 de 
sus más aventajas discípulas eje-
más aventajadas discípulas, ejecu-
tando E l baile dej los Gnomos, le 
Liszt, en el magnífico Bechstein. 
Miguel Angel Urrutia y Lleó, hi-
jo de tan querido amigo, dió nuevas 
y gallardas muestras de sus faculta-
des como pianista interpretando a 
Rubinstein. 
L a improvisada fiesta artística re-
sultó para todos deliciosa. 
Llena de encantos. 
A la vez que usted tiene la bon-
,dad de venir a ver los driles blan-
cos, p o d r á admirar en nuestro de-
partamento de caballeros un im-
ponderable surtido de camisas de 
batista inglesa y de vichy fino, 
con cuello—duro o f lojo—, en los 
"pintados" m á s exquisitos y m á s 
nuevos. 
Tanto de estas camisas—de es-
m e r a d í s i m a c o n f e c c i ó n — c o m o de 
las de seda daremos m a ñ a n a o pa-
sado, si es posible, algunos por-
menores. 
Y hablaremos de las corbatas 
— u n surtido e s p l é n d i d o — ; de la 
ropa interior, de p a ñ u e l o s , etc., 
e t c é t e r a . 
Pero usted puede anticiparse al 
anuncio visitando hoy mismo nues-
tro Departamento de caballeros. 
tenemos anunciados, y entre los 
que vinieron modelos de gran ves-
tir. 
" V E N T A B L A N C A " 
Ayer fué un d ía de venta ex-
cepcional en nuestro primer piso de 
Galiano y San Miguel. 
Incontables señoras aprovecha-
ron los grandes beneficios que 
ofrece nuestra venta blanca. 
Muchas novias eligieron precio-
sos trousseanx. 
E n el propio piso de San Miguel 
y Galiano, liquidamos ajustadores 
y corsés . 
L O S V E S T I D O S 
Hoy, miérco le s , se ponen a la 
venta los vestidos franceses que 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Mrs, Bruen. 
Embarcó para el Norte. 
Con la gentil viajera, tan bella y 
tan interesante, ha ido Wells, el ba-
by de su idolatría. 
L a acompañaba tambiín Miss. E l i -
zabeth Angus, que con ella ha pasa-
do toda la temporada, haciéndose 
admirar en todas las fiestas del Joc-
key Club por su gracia y su distin-
ción. 
Deja en esta sociedad muchos 
afectos y muchas simpatías Mrs. 
Bruem 
Su esposo, tan querido entre to-
dos los elementos del Hipódromo de 
Marianao y The Casino, no ha podi- j 
do acompañarla en su regreso a los j 
Estados Unidos. 
Lo retienen entre nosotros asun-
tos de importancia relacionados con 
la poderosa empresa que marcha ba-
jo su inteligente dirección. 
Mr. Frank J . Bruen espera para 
volver al Norte a la clausura del Ca-
sino. 
Pero vendrá enseguida. \ 
Llamado para grandes plajr 
M o d e l o B L A N C O y C A R M E L I T A 
T e n e m o s l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e Z A P A T O S B L A N C O S y e n ' 
d i f e r e n t e s C o m b i n a c i o n e s . 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s 1 e i é i o n o A - 4 4 5 O 
En Almendares Park. 
Una fiesta gimnástica. 
Organizada para el sábado próxi-
mo, a las 2 y media, por el Colegio 
De L a Salle. 
Se han hecho invitaciones entre 
las familias más "distinguidas de 
nuestra sociedad a fin de rodear la 
fiesta del mayor lucimiento posible. 
Resultará un acontecimiento. 
Bajo todos aspectos. 
De alta. 
Pláceme anotarlo-
Desde el jueves de la anterior se-
mana dejó la Clínica Fortún-Souza, 
después de sufrir una delicada ope-
ración quirúrgica, la señora Catalina 
Patchot de Duplessis. 
Operación en la que puso a nueva 
y feliz prueba sus dotes de cirujano 
eminente el docto» Gustavo G. Du-
plessis. 
Un éxito completo. 
¡Enhorabuena! 
Honras. 
E n la'iglesia de la Caridad. 
Se celebrarán a las 9 de la maña-
na en memoria de Ja que en vida 
fué la buena y virtuosa dama Ana 
Aguado de Tomás. 
Su viudo, el popular director de 
la Banda Municipal, invita al acto. 
Acto de piedad. 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos dpi Medi terráneo , Cuba, Mé-
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAÜGERTIES", saldrá de O P O R T O , abril 2 6 ; M U S E L . 
abril 2 9 ; B I L B A O , mayo 1, y P A S A J E S , mayo 15. 
Vapor " S A L V A T I O N L A S S " saldrá de B A R C E L O N A , mayo 1 ; 
V A L E N C I A , mayo 9 ; P A L M A , mayo 14 y M A L A G A , mayo 18. 
A c e p t a r á n carga para S A N J U A N , P. R . ; H A B A N A , V E R A -
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S del G O L F O . 
Y de cariñoso recuerdo. 
De viaje. 
M. Alfred Gamard. 
nager del Hotel Almandares va por 
E l amable y caballeroso social ma-
corta temporada a los Estados Uni-
dos. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Agentes Generales para C u b a : 
L Y K E S B R O S , INC. 
L o n j a del Comercio, 404-8. 
T e l é f o n o M-6955 
Agente General para España: 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso. 
B A R C E L O N A , ESPAÑA. 
c 3291 ind 28 ab 
"LA CASA DE HIERRO" 
Para dar lugar a nuevas existencias, concedemos un 50 0|0 de 
rebaja excepcional en los precios de: 
Relojes Pulseras de platino y brillantes. 
Relojes Pulsera de oro para señora . 
Relojes de oro para caballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofreciendo un extenso y variado surtido en modelos art ís t icos 
y m á q u i n a s de absoluta garant ía . 
HIERRO 
S. E N C 
O B I S P O , 68 , Y O ' R E I L L Y , 51 . 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a ) 
De orden del Señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próxi-
mo, día cuatro, ee celebrará, en los salones del palacio del Centro Ga-
llego, la continuación de la Junta Gneral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del corriente año. 
L a Junta dará comienzo a las OCHO D E L A NOCHE, y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispensable el 
de presentar a la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en 
el pago de la cuota social, y el carnet de identificación. 
Habana, lo. de Mayo de 1922. 
C 3512 3d-2 
G. G. MARQUES 
Secretario 
R E F R E S C O I D E A L 
A p m j A m c a r j M i ó l o j o c o C a f é d i ® 
" L a F l o r d C T í k s " B o l í v a r 3 7 r a s . { ^ g 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S LA I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de toiú y de altea y de goma. De venta en S a i v á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s droguer ías y farmacias. 
Crístín* n ú m . $4 T e l é f o n o s F-5512 y M-4466 
44 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
ff 
U D . R E U N I R A M U C H O D I N E R O 
Porque lo ahorrará si hace sus compréis de tejidos y s e d e r í a en L A C A S A G R A N -
D E , aprovechando los beneficios de la formidable l iquidac ión post-balance que acabamos 
de iniciar. Son tan sugestivos los precios que hemos fijado a los distintos art ículos de 
nuestra real ización, que creemos se terminarán r á p i d a m e n t e . Por eso nos permitimos re-
comendar a nuestras favorecedoras visiten cuanto antes esta su casa, para que sean las pri-
meras en disfrutar de las positivas ventajas que ofrecemos. A cont inuac ión damos a cono-
cer algunos de los precios especiales. 
R O P A D E NIÑO 
Camisetas y ropones de 
canastilla. Los de $ 1 . 2 5 , a 60 c 
R O P A I N T E R I O R 
Cubre-corsés , camisones y 
pantalones de nansú con 
encajes y bordados a ma-
no. De 3 . 5 0 . . . ... t. a $1 .50 
R O P A I N T E R I O R 
" Combinaciones, ropones 
y camisones de nansú 
con encajes. Los de 
$ 5 . 5 0 . . . . . . . . . a $2 ,50 
R O P A I N T E R I O R 
Enaguas y ropones de te-
la rica con encajes. Los 
de $8 .00 y $ 1 0 . 0 0 . . ' . a $3 .50 
R O P A I N T E R I O R 
Un lote de pantalones de 
hilo, bordados a mano. 
De $7 .00 a $3 .50 
R O P A I N T E R I O R 
Enaguas francesas de li-
n ó n , muy fínas, confec-
cionadas y bordadas a 
mano. De $ 1 1 . 0 0 . . . . a $6 .00 
K I M O N A S 
De crepé de a l g o d ó n , sur-
tidas en colores. . . . . a $1 .80 
V E S T I D O S 
De gingham, diversos es-
tilos. De $ 5 . 5 0 . . . . . a $ 4 . 7 5 
V E S T I D O S 
De gingham inglés supe-
rior, combinados con or-
gand í . De $ 1 0 . 0 0 . . . a $7 .50 
V E S T I D O S 
De voile y organdí . U n lo-
te de modelos de $ 1 9 . 0 0 a $13 .50 
V E S T I D O S 
Franceses de voile, cala 
dos y bordados a mamo. 
De $ 3 5 . 0 0 . w. . ^ , . a $19 .00 
V E S T I D O S 
Franceses de voile mu} 
finos hechos a mano. De 
$ 3 5 . 0 0 . a $24 .50 
J U E G O S 
U n lote de 3 0 juegos de 
4 piezas, ropa interior dt 
hilo, bordadas a mano. De 
$ 4 0 . 0 0 . . , . ; , a $15 .06 
T A P E T E S 
Ingleses de peluch, con 
fleco en todos los colo-
res. Tamayo 3 6 x 3 6 , de 
$ 1 0 . 0 0 . . . :, . . . . a $7 .00 
T A P E T E S 
Idem t a m a ñ o 54x54 . De 
$ 2 2 . 0 0 a $15 .00 
T A P E T E S 
Idem, t a m a ñ o 72x72. De 
$ 4 0 . 0 0 . . M . . ... . a $30 .00 
T A P E T E S 
Idem, t a m a ñ o 72x90. De 
$ 4 5 . 0 0 . . . . . .. .. . a $ 3 1 0 0 
T A P E T E S 
Idem, t a m a ñ o 72x108. 
De $ 5 0 . 0 0 a $38 .00 
T A P E T E S 
Idem, t a m a ñ o 72x126 . 
De $ 6 0 . 0 0 . .. H . . . a $45 .00 
T A P E T E S 
Idem, t a m a ñ o 72x144 . 
De $ 6 5 . 0 0 . . . . . ,.. . a $50 .00 
C R E P E S 
P a r a kimonas. Gran sur-
tido de 4 0 c . . . . a 2 5 c 
T E L A S 
Hemos recibido infinidad de telas nuevas para verano. Por falta de espacio no 
podemos extendernos en detalles, l i m i t á n d o n o s a r e c o m é n d a r las vean en el Departamento 
de Tejidos. Son aún m á s bonitas que las anteriores. Ese es el mejor elogio que podemos 
hacer de ellas. 
G R A T I S 
M k s e al DIARIO DE ü MARINA 
Se acaba de editar el nuevo catá-
logo ilustrado de modas de calzado 
para seüor*^, cafealwrasí y niños, 
que enviamos gratis a quien ió s s i i ? 
cite. 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba 
I L E P R I N T E M P S 
U n a p i e z a d e m a d a p o l á n f r a n c é s , f/no, d o -
b l e a n c h o , c o n 15 varas , p o r $ $ . 0 0 ó $ 5 . 5 0 , 
s ó l o s e p u e d e c o m p r a r e n " L E P R I N T E M P S " , 
l a c a s a d e f a s t e l a s b l a n c a s f i n a s . 
u c o * w v n A ! n o s P E O f D C S POR C O R P E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l c i 
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TEICPOSAJJA DB CAMUiA QtTIKOQ-A 
AMIGO RAQUEL, COMEDIA 
TKES ACTOS, DE A I B E R T O T. 
WEISBACTEL 
Se estrenó anoche, en el Teatro Na-
cional, una comedia en tres actos, de 
Alberto T. Weisbach, titulada E l Ami-
go Raquel. 
Obra interesante que tiene situacio-
nes teatrales, K l Amigo Raquel fué 
muy bien acogido por el público, que 
aplaudió co neutsiasmo la valiosa pro-
ducción. 
L a comedia fué admirablemente in-
terpretada por los artistas de la Com-
pañía dramática argenUna. 
Camila Quiroga, la bella y elegante 
actriz bonaerense estuvo, en su papel, 
insuperable. 
Dió al personaje relieve extraordina-
rio y supo destacar el caráct • • de ma-
nera magistral. 
E s Camila Quiroga una artista de las 
más talentosas y cultas que existen. 
En ningún momento pierde la línea 
de la estética. Siempre está dentro de 
los cánones de la belleza y del arte. 
Su Raquel fué una verdadera crea-
ción artística. 
Herminia Mancini, en la Angelita, se 
hizo digna de las más grandes alaban-
zas. Es una de las mejores actrices de 
carácter que conocemos. Tiene una de-
liciosa naturalidad y procura en todo 
instante dar una impresión de sencillez 
y verdad que encantan en escena. 
Enriqueta Castellanos, Delia Martí-
nez, María Goicoechea, Elisa Robles y 
Eugenia Alvarez se condujeron admira-
blemente. 
Camiña, en el Juan Pablo, realizó la-
bor de mérito extraordinario y fué jus-
tamente aplaudido. 
Olarra, el notable actor cómico, al-
canzó un gran triunfo en el gaucho In-
dalecio. 
Enrique Serrano, en el Dámaso, es-
tuvo acertadísimo. 
L a obra fué presentada espléndida-
mente, 
• • • 
BABT AXiVABEZ 
Con un magnífico programa que tie-
ne los más poderosos atractivos, cele-
bra hoy su función de honor y benefi-
cio en el Teatro Principal de la Come-
dia, Baby Alvarez, conocidísimo joven 
que ha ingresado en la Compañía de 
Ernesto Vilches. 
Baby Alvarez, que ha sido durante 
mucho tiempo cronista social, se ha de-
cidido a entrar en el teatro, porque la 
escena tiene para él sugestiones irre-
sistibles. 
L a high life habanera tiene hoy su 
rendez vous en el Teatro Principal de 
la Comedia. 
L a serata d onore de Baby Alvarez 
será un gran acontecimiento social. 
¥ * ¥ 
EN MARTI 
Para el prórimo día 12 se anuncia en 
el Teatro Martí la reprise de L a Pa-
trona del Regimiento. 
En la función, que es extraordinaria, 
se estrenará L a Carrera del Amor. 
L a Compañía dramática argentina 
un saínete argentino. 
La compañía de Arqnímedes Pous 
pondrá en escena una obrita de actua-
lidad palpitante. 
• • • 
ETTA CIEXO 
La eelgante Embajadora de la Moda 
celebrará pasado mañana en el coliseo 
de las cien puertas su serata de par-
ten za . 
E l programa que ha elegido es atra-
yente. 
Figuran en él números muy intere-
santes . 
Actuarán esa noche en Marti la Com-
pañía de la Quiroga y artistas de la 
Compañía de Regino López. 
Casi todas las localidades están ven-
didas. 
José López Ooldarás. 
E S P E C T A C U L O S 
EXi DEBUT DE MABTXKTEEEI 
E l próximo martes debutará en el 
Teatro Nacional el gran tenor Giovan-
ni Martinelli. 
E l sucesor de Caruso en el Metropo-
litan interpretará un magnífico progra-
ma en el que figuran trozos del reper-
torio dramático y algunas canciones 
italianas, francesas, inglesas y españo-
las. 
Cantará también Martinelli la sere-
nata criolla del inspirado maestro cu-
bano Eduardo Sánchez'de Fuentes, ti-
tulada ¡ Vida mía! 
Las localidades para el debut están 
ya a la venta en la contaduría del Na-
cional, a los siguientes precios: 
Grillés sin entradas: 30 pesos. 
Palcos sin entradas: 25 i>esos. 
Luneta con entrada: 7 pesos. 
Butaca con entrada: 5 pesos. 
Tertulia de primera fila: tres pesos 
50 centavos. 
Tertulia de segunda fila: tres pesos. 
Paraíso delantero: dos pesos. 
Entrada general: tres pesos. 
Entrada a tertulia: un peso 50 centa-
vos . 
Entrada a paraíso: un peso. 
• * • 
NACXONAX. 
En función extraordinaria pondrá en 
escena esta noche la Compañía dramá-
tica argentina de Camila Quiroga, la 
obra en tres actos, del aplaudido autor 
Florencio Sánchez titulada Barranca 
Abajo. 
En la interpretación de este drama, 
que es uno de los mejores éxitos de la 
Compañía, toman parte los principales 
artistas del notable conjunto artístico. 
L a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos . 
Para mañana se anuncian dos fun-
ciones. 
- Kn matirtée de abono, E l Vuelo Nup-
cial . & 
En función nocturna, estreno de dos 
obras tituladas ¡Bendita seas! y Cómo 
se hace un drama. 
• • • 
PAYBET 
Películas españolas 
E l brillante éxito obtenido en el tea-
tro Payret por las películas españolas 
ha obligado a la Empresa a -prorrogar 
por tres días más la exhibición de di-
chas cintas. 
Se han combinado programas espe-
ciales, por tandas, a las ocho y cuarto, 
a las nueve y cuarto y a las diez y 
cuarto. 
L a luneta con entrada cuesta sesenta 
centavos. . . 
En todas las tandas y en todas las 
funciones se exhibirá L a Verbena de 
la Paloma, el famoso y muy aplaudido 
saínete. 
Solamente tres días durarán las ex-
hibiciones por tandas. 
Los que no conozcan dichas cintas 
deben apresurarse a aprovechar la oca-
sión que se les presenta. 
Las seis producciones españolas que 
en Payret se exhiben compiten con las 
mejores del mundo. 
• • • 
BEGIITO LOPEZ 
Hace ya algún tiempo que Regino 
López no abandona sus dominios de la 
calle de Consulado. ¿Por qué? E l pú-
blico de los teatros del centro empieza 
a sentir nostalgia por el regocijado es-
pectáculo que ofrece el popular actor 
con su compañía. 
Los últimos estrenos, algunos co-
mentados con entusiásticos elogios por 
la prensa, como Cristóbal Colón Galle-
go, L a Verdad desnuda y E l Otro Yo, 
son causa suficiente para una tempo-
rada en los teatros donde las familias 
puedan disfrutar de varias horas ale-
gres . 
Algún colega ha dicho algo en este 
sentido, a petición de varias de sus lec-
toras. 
También nosotros nos hacemos eco 
de ese deseo 'y nos sumamos a las pe-
ticionarias . 
• • • 
MARTI 
L a actual temporada de Martí con-
tinúa de triunfo en triunfo. 
E l elegante coliseo de Dragones y 
Zulneta se ve diariamente muy concu-
rrido . 
L a Empresa procura ofrecer magní-
ficas obras que son presentadas con 
verdadero lujo en decorado y vestua-
rio. 
Cuenta Martí con un notable conjun-
to de artistas que garantizan la exce-
lente interpretación de zarzuelas, ope-
retas y obras del género chico. 
E l programa de las tandas de hoy es 
muy variado. 
En la tanda sencilla, a cincuenta 
centavos luneta, se pondrá en escena 
la opereta La Alsaciana, gran éxito de 
María Adams. 
En la tanda especial, a un peso cin-
cuenta centavos luneta, se anuncia la 
reprise de la obra en tres actos, Es mi 
hombre. L a Empresa prepara varias noveda-des. 
Anuncia para el viernes 12, en fun-
ción de moda, la reprise de L a Matro-
na del Regimiento, obra que será es-
pléndidamente presentada, con desfile. 
gran banda, etc. 
A fines de mes se representará la 
revista de Penella, L a Ultima Españo-
lada, en la que se estrenará magníficas 
decoraciones. 
No tardará el estreno de la opereta 
E l Ultimo Vals. 
CAPITOLIO 
Miércoles de moda 
Uno de los días en que el teatro de 
Santos y Artigas se ve más concurrido 
por las familias de la sociedad elegan-
te, es el miércoles. 
Y los populares empresarios, sabedo-
res de esto, han combinado para hoy 
, un magnífico programa, en el que fi-
| gura la interesante cinta titulada Los 
i alquimistas monetarios. 
I Esta cinta se exhibirá en la tanda es-
j pecial de las ocho y media, amenizada 
1 por la orquesta. 
| Se exhibirá también en la tanda de 
la sdos y tres cuartos. 
E l precio de la limeta para la pri-
mera de las tandas citadas, es treinta 
centavos. 
Y veinte para la de las dos y tres 
cuartos. 
L a Argentinita 
Con magnífico éxito celebró ayer la 
gran danzarina y cancionista la anun-
I ciada soirée dedicada a las damas, con 
un programa en el qu^ figuraron pre-
ciosos números compuestos por litera-
i tos y músicos españoles de gran nom-
: bradía. • 
| Encarnación López se nos reveló en 
la interpretación del monólogo Mañana 
i me caso, de los hermanos Quintero, y 
! Una vida de mujer, de Martínez Sie-
rra, como actriz de gran talento y de 
gracia extraordinaria. 
La Argentinita actuará hoy en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, con un progra-
ma interesantísimo. 
Para el jueves se anuncia la función 
de gracia de la aplaudida artista. 
T e a t r o C A P I T O L I O 
SANTOS Y A R T I G A S P R O P I E T A R I O S 
E L M I E R C O L E S D I A 10 D E MAYO 
E S T R E N O D E L A MAS GRANDIO SA D E L A P E L I C U L A QUE S E 
HAN P R O Y E C T A D O E N L A H A B A N A : 
A T L A N T I D A 
Versión maravillosa al Cinema tografo, del célebre poema de Pie-
rre Beneit, del mismo título. 
A T L A N T I D A e s : 
Un esfuerzo grandioso del Arte 
Un monumento maravilloso a la 
Una oportunidad magnífica de p 
L a más grande película del mun 
Una novela puesta en acción para 
Un poema sobre el Amor, el Vicio 
Una lección de psicología femenl 
Un canto a la Virtud y a la Cien 
Una página bellísima de Prebisto 
L a justificación de la supervivenci 
L a expresión de la mujer más bel] 
L a glorificación del arte snpremo 
Una serie milagrosa de aventuras 
Un rosario de escenas admirables 
Y dos boras y media de emoción y 
SANTOS Y A R T I G A S , E X H I B I D 
R A VELLOSA P E L I C U L A , HAN R 
T E EMPEÑO ACOMETIDO E N C 
NO, A L A D Q U I R I R L A P E L I C U 
EUROPA-
L A PRODIGIOSA P E L I C U L A 










a de la prodigiosa Atlántida. 
a del mundo en la pantalla, 
de Stacia Napierkowska. 
subyugadoras y emocionantes. 
y de cuadros encantadores. 
de placer. 
O R E S E X C L U S I V O S D E L A MA-
E A L I Z A D O E L MAS IMPORTAN-
UBA POR E M P R E S A R I O A L G U -
L A QUE HA SIDO ASOMBRO D E 
"ATLANTIDA" S E R A E S T R E N A -
T E S D E 5 y 14 y 9 y 
A D Q U I E R A SU L O C A L I D A D C O N T I E M P O P A R A E V I T A R S E 
M O L E S T I A S D E S P U E S . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
SANTOS Y A R T I G A S , P R O P I E T A R I O S . 
H O Y M I E R C O L E S D E M O D A H O Y 
GRANDIOSO E X I T O D E L A G E -
N I A L DANZARINA Y CANCIONIS. 
T A ESPAÑOLA: 
L a Aroentinito 
L a más joven, bella, eminente y 
talentosa de las artistas españolas de 
u género. 
L a Argent in i ta 
j actuará en las tandas elegantes de las 
5 y cuarto y 9 y media. 
Nuevo programa de canciones y 
danzas de sabor popular y de admi-
rables parodias. 
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Las tandas cómicas 
E l programa combinado por Santos 
y Artigas para las tandas cómicas del 
Capitolio, que corresponden a la una y 
media, a las cuatro y a las siete y me-
dia, .es muy ameno. 
En primer término se proyectará la 
película cómica E l anillo del matrimo-
nio, y Harold «Lloyd en el Oeste y Dan-
dy paga sus deudas. 
Precio de la luneta para cada una de 
estas tandas: 20 centavos. 
E l Teatro de los Niños 
' La' cuarta función del Teatro de los 
Niños, triunfalment© inaugurado por 
Santos y Artigas en el Capitolio, se 
celebrará el próximo sábado, en la tan-
da de las cuatro. 
L a compañía infantil del maestro 
Pastor Torres estrenará la preciosa 
zarzuela de don José Zahonero, Canuto 
Sonsonete. 
La partitura es original del maestro 
Isidoro Hernández. 
E l domingo habrá funciones del Tea-
tro de los Niños, en las tandas de las 
dos y tres cuartos y de las cuatro. 
A primera hora, Canuto Sonsonete y 
como final Pinocho «n Jauja, que tanto 
ha gustado en las anteriores represen-
taciones. 
Se ensaya activamente la opereta in-
fantil Aladino o la lámpara maravillo-
sa, para la cual se pinta un decorado 
béllísimo y se hacen valiosos trajes. 
L a Compañía y la orquesta serán re-
forzadas para ese estreno, que será un 
alarde del Teatro de los Niños, 
L a película Atlántida 
E l estreno de la notable versión 61-
nematográfica del poema de Pierre Be-
noit, será el día 10, miércoles de mo-
da, en las tandas elegantes del Capi-
tolio, 
Atlántida es una de las películas 
más bellas que se ha presentado en la 
Habana. 
E l argumento abunda en interesan-
tes escenas. 
Las localidades se encuentran ya a 
la venta. 
• • • 
CAMPOAMOR 
L a India, gran producción dramática 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrenará 
hoy en el Teatro Campoamor, la ma-
gistral producción dramática, pictórica 
de interés y emotividad, titulada L a 
India, de la que es protagonista la no-
table actriz Beatriz Michelena. 
L a crónica ha hecho grandes elogios 
de esta cinta, tanto por su presenta-
ción y magnífica fotografía y escenas 
de arte, como la excelente interpreta-
1 ción. 
Theda y Vera Mayerensky 
En las tandas elegantes se presenta-
rán nuevamente las bellas hermanas 
Theda y Vera Mayerensky, notables 
intérpretes de danzas clásicas y bailes 
modernos. 
Son muy aplaudidas en la Matchi-
sha, one step, fox trotx y tango. 
E l Eterno Don Juan 
Esta interesante cinta, de la que es 
protagonista Lew Cody, el elegante ac-
tor, se exhibirá en las tandas de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media. 
En las secciones restantes se exhiben 
las graciosas comedias Náufragos en-
tre animales y Confeccionando noticias 
el drama Comunicación interrumpida, 
el episodio 10 de la serie Gas mortífe-
ro, titulado Arenas del desierto, y las 
Novedades internacionales número 101. 
Mañana, estreno de la cinta Donde 
las dan las toman, por la gran actriz 
Constance Talmadge. 
• • • 
ACTTT A TiTT) A DES 
E l programa de las tandas de hoy es 
muy variado. 
L a Compañía de Pous interpretará 
tres aplaudidas obras de su extenso re-
pertorio. 
En la primera, sencilla. E l General 
Bobo. 
En segunda, doble, Maestro Tomas y 
Lo que prometió el Alcalde. 
Continúan los ensayos de L a ciencia 
de la brujería y Delirios de Arroyito. 
ALKAMTWA 
En primera tanda: L a niña boba. 
En segunda: L a casa de los enredos. 
En tercera. L a gente baja. 
E l martes 9, estreno de la obra po-
liciaca, de Villoch y Anckermann, Los 
Misterios de la Habana, con magnífico 
decorado de Gomis. • • • 
PAITSTO 
En las tandas de l a s emeo y coarto 
y de las nueve y tres cuartos se estre-
nan los capítulos tercero y cuarto de 
la interesante obra Los Tres Mosque-
teros, titulados L a osturera de la, reina 
y Los herretes de diamantes. 
Én la interpretación de Los Tres 
Mosqueteros figuran los más renom-
brados artistas de la Comedia Fran-
cesa. 
Tanda de las ocho y media: la pro-
ducción en seis actos titulada Heroína 
o ladrona, de la que es protagonista la 
gran actriz Bessie Love. 
Tanda de las siete y media: la gra-
ciosa comedia en dos actos Año bisies-
to, por Hank Mann, 
VEKDtJN 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de hoy en el Cine Verdún. 
En la tanda de las siete se exliíbtran 
graciosas cintas cómicas. 
A las ocho, Llamas de amor, por el 
notable • actor Jack Mulholl. 
A las nueve. Marión, una de las me-
jores creaciones de la gran actriz Fran-
cesca Bertini. , .. . . . ' 
A las diez. L a hija perdida,- por Mae 
Allison. 
KIAIiTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la cin-
ta Chapado a la antigua, por el gran 
1 actor Charles Ray. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
E l árbol del mal, por el notable actor 
Robert Warwick. 
rOKNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuarto?, estreno de la cin-
ta interpretada per Dorothy Dalton, Su 
inedia hora. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
Cono/.ca a sms hombres, por la graciosa 
actriz í'earl Whlte. 
TBIAJNTON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. Una muchacha a la an-
tigua, por Mary y Jack Plcford. 
Tanda de las ocho: Uno de los bue-
nos, por Tom Moore. 
NEPTTTNO 
L a Dama de las Camelias, interesan-
te obra de la que son protagonistas los 
lamosos artistas Alia Nazimova y Ro-
dolfo Valentino, se anuncia para hoy 
en el teatro Neptuno, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En estas tandas rigen precios espe-
ciales por tratarse de una superproduc-
ción . 
En la matinée corrida, de dos a cin-
co, cintas cómicas. Los acaparadores, 
por Fannie Ward, y Treinta mil do-
llars, por W. Kerrigan. 
Precio de la luneta: veinte centavos. 
En función corrida nocturna, de sie-
te a nueve, se proyectarán las mismas 
cintas, al mismo precio. 
• • • 
MA3XM 
Muy variado es el programa do la 
función de hoy. 
Tanda de las siete y media: Millones 
a trompadas, interesante cinta en cin-
co actos. 
Tanda de las ocho y media: Desdi-
chas y recompensas, por Luthe Merce-
reau, 
Tanda de las nueve y media: L a Rei-
na de los Mares, por Anita Kellermau. 
CONCORDIA 
En función corrida desde las siete 
se proyectarán dos estrenos, titulados 
E l campeón embustero, por notables 
artistas, y L a luz del mundo, por el 
Negrito Africa y la genial actriz Mae 
Allison. 
L a Dama de las Camellas, por Fran-
cesca Bertini y Gustavo Serena, el pró-
ximo sábado. 
OT.TTVTPIO 
En lasi tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto, es-
treno de la creación de Mabel Normand 
Mickey la Cenicienta. 
En la tanda de las ocho, la Intere-
sante cinta Con el diablo en la sangre, 
por Dustin Farnum. 
• • • 
IMPERIO ' 
Tanda de las siete: interesantes cin-
tas cómica». 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: L a Reina de los Mares por Ani-
Encarnaclón López bailará JA famosa "Rumba íjucnmí" que tanto éxi-
to le ha conquistado a la bella cancionista y danzarina. 
E l sábado 6, en la tanda de las 4 p, m., cuarta s€)sión del teatro de 
J)os niños con el estreno de la zarzuela infantil, "Canuto Sonsonete". 
E L M I E R C O L E S , DIA 10, E S T R E N O D E L A M A R A V I L L O S A P E L I -
CULA 
" A T L A N T I D A " 
Grandiosa versión de la intensa novela 
pelicnla que ba sido traida a Cuba, 
de Pierre Benoit. L a mejor 
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ta Kellerman. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Desdichas y recompensas, pro-
ducción nacional. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Millones a trompadas, por G. 
Walsh. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, d elas cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
beso, por Carmel Myers. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a danza de los millones, por 
Fatty Arbuckle. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
Tras la aventura, por Marión Davis. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: E l tahúr 
de los placeres. 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las nueve y media: Allá en el Este, 
producción de Griffith. 
Tanda de las siete: Trece a la mesa, 
por Robert Warwick. 
L I R A 
E l programa de la función de hoy es 
muy variado. 
E l bisturí, por la gran actriz Al ice 
Brady. 
Matrimonio sereto, por Norma Tal-
madge. 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks. ' 
Matinée corrida: 30 centavos; fun-
ción nocturna corrida: 40 centavos. 
F ALISASES 
Hoy se estrena el gracioso saínete lí-
rico ittulado Los amores de Chepa, to-
mando parte en la interpretación Ali-
cia de España, Elvira Vázquez, Consue-
lo Campos, Cabrera, Avila, French y 
Alonso. 
Pronto debutará el transí ormista 
Puller. 
Para comodidad del público, en breve 
se instalarán en el teatro Palisades po-
tentes ventiladores. 
D E L O S A R A B O S 
Abril 29. 
P L A U S I B L E CAMPASA M O R A L 
Ponemos decir y <ongrataiarnos 
a la \ez, de ver como ¡as señoras y 
señoritas de la buen?» sociedad de 
este pueblo, ^an triuntando en el em-
peño de bacer revrnr en el espíritu 
de todo buen cristiar-o, la relifción 
de Cristo. 
E l Lomingo de Ramos, después 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
O Y H O Y 
E S T R E N O E N CUBA, de la sensacional producción de aventuras en 6 actos, de la marca ARMANDO 
V A Y interpretada por C L A R E T T E S A B A T E L L E Y EDUARDO SEMA T R A , titulada. 
C o r a z ó n F i e l 
Se estrenará en tandas Elegantes 5 y 15 p. m y 9 p m 
E n el elegante CINEMA " W I L S O N " se estrenará el día 5 en Tandas de 5 y 15 p. m. y 9 p. m. 
R E P E R T O R I O S E L E C T O CASANOVA Y CA. 
H O Y 
5.114 
M E E R C O C O L E S 5 . 
TANDAS E L E G A N T E S 
E S T R E N O E N CUBA 
H O Y 
9.1 ta 
Del brillante fotodrama de hermosas escenas, pj^etóricas de emotivi-
.j y arte, titulado: 
" L a I n d i a " 
(JUST SQUAW) 
Primorosamente inter[pretado por ta insigne estrella, de grandes mé-
ritos artísticos 
B e a t r i c e M i c h e l e n a 
Presentación de las graciosas hermanas 
T h e d a y V e r a M A Y E R E N S K Y 
seductoras intérprietes de 
DANZAS C L A S I C A S B A I L E S MODERNOS 
L U N E T A S $0.60 G R A N O R Q U E S T A PALCOS $3.00 
distribuida por la UNI V E R S A D F I L M MANFG. CO. 
¿Qué debe hacer una mujer jo-
ven y bonita, cuando su marido 
Ja. abandona por otra? 
V E A MAÑANA J U E V E S "A L A S 
5.114 tandas elegantes 9.1 |a 
en 
C A M P O A M O R 
L o que hizo. 
C o n s t a n c e T a l m a d g e 
E n oí papel de protagonista d» 
" D o n d e l a s D a n 
l a s T o m a n " 
(Sauce for the Goose) 
Donde realiza una notahie labor 
artística 
<íe cir la santa m.ea y recibir de 
manos del sacerdote ia Palma ben-
dita, una comisión de señoras, seño-
ritas, jóvenes y señores de la loca-
lidad, se dirigió ai Hotel " L a Do-
minica'', donde está instalado el ci-
ne "Cuba", con el í'in de pedir al 
señor Antonio Roca, propietario de 
dicho hotel y cine, cediera ésta, una 
vez a ia semana, por espacio de al-
gún tiempo, al objeto de recabar 
fondos para el arreglo de la iglesia 
que está algo abandonada, habiendo 
sido complacida la comisión de la 
cual formábamos parte. 
Celebróse la primera función con 
una buena película a beneficio de 
la igleyíi , el sábado 22 que dió bri-
llante resultado y es de esperar, que 
las sucesivas no lo. sean menos. 
Otra comisión de señoras y seño-
ritas, recorrió el pueblo solicitan-
do recursos para la obra de Ja igle-
sia, y hoy se nos avisa, que, para el 
día 7 de Mayo, se celebrará un bai-
le de pensión, en un amplio salón 
particular, que hoy fué pedido a su 
propietario por correo a la Habana, 
y del que esperamos vernos compia-
dos. 
Por anticipado auguramos la bri-
llantez del baile que será amenizado 
por una gran orquesta. 
No hay duda que empezamos a 
estar de buenas, porque de malas ya 
estamos ya hartos, así es q. podemos 
felicitarnos de todo, menos de una 
cueva de gente de mal vivir que nos 
tienen puesta en el centro del puo-
blo, y que apesar de las protestas y 
anónimos hechas por respetables fa-
milias sigue el espectáculo, con vis-
tas a la .calle. 
Velada. 
Atentamente invitamos concurri-
mos a la gran velada, que ayer se ce-
lebró en la sociedad de este pueblo, 
Morúa Delgado, con motivo del 12 
aniversario de la muerte del escla-
recido patriota del mismo nombre, y 
a la que asistió numeroso público, y 
corresponsales de la prensa de la 
capital. 
Antes de empezar la Velada, se 
procedió al descubrimiento de una 
lápida conmemorativa que lleva el 
nombre del glorioso patriota en la 
calle número 4,, donada por el Ayun-
tamiento de Colón. 
E l acto fué amenizado por una 
banda de música, 
A las 9 dió comienzo la Velada, 
con un discurso del presidente de la 
sociedad, poesías recitadas por va-
rias señoritas, haciendo el resumen 
el popular político del Perico señor 
Agustín Lombard, que fué muy 
aplaudido. 
E L CORRESPONSAL. 
F A N T A S I A S 
D E 
V E R A N O 
Ultimas Movcdadcs 
Z A P A T O S 
BLANCOS Y DE COMBINACION 
A p l a n a d o r a ; 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 
& E S D E 
2.50 a 118.00, 
Peina j Bdasoañ 
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T e a t r o F a u s t o 
PRADO Y COLON T E L E F O N O A-4321 
H O Y M I E R C O L E S 3 
Mañana . . J U E V E S D E MODA 
5 y 9 y 45 , . ^ . TANDAS A R I S T O C R A T I C A S 
H O Y 
Manan» 
5 7 9.45 
L A MAGNA PRODUCCION D E L A C I N E M A T O G R A F I A , L A MARA- v 
VELLOSA CINTA 
L o s T r e s 
M o s q u e t e r o s 
M N i . Á l m ó S I M O N - G I R A R D 
La Cheyaller <f Artagnan) 
(The Musketers) 
V E A H O Y Y MARAÑA LOS CA-
P I T U L O S 
I I I L A S C O S T U R E R A S D E LA. 
R E I N A 
Y 
IV LOS H E R R E T E S D E DIA-
MANTES, 
y recordará las proezas del va-
liente D'Artagnan y sus tres no-
bles amigos Athos, Prothos y 
Aramis, que contendieron en mil 
lances por el honor de su bella So-
berana 
L a única versión completa de la célebre Novela del inmortal A Da-
mas (padre 
Música celecta Engüsh titlea. 
L U N E T A ?0.60 P R E F E R E N C I A S ?0.80. 
Repertorio selecto de la C A R I B B E A N F I L M , , Animas núm. 18.. 
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fARTÓ D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1 9 2 ¿ . P A G I N A N U E V E 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Accidente a un tren extra en Oabe-
Ayer, el tren 4 extra de Cañas del 
Central Limones, se le descarriló su 
locomotora en la estación de Cabe-
zas y como interrumpía la princi-
pal, el tren 63 que corre entre Ca-
bezas y Alacranes y sale de la pri-
mera estación a las 2 J.0 de la tar-
de, fué suprimido entre Cabezas y 
Unión y de ésta estación se circuló 
un tren especial basta Alacranes pa-
ra cubrir el servicio. 
Regresó el Secretarlo de Obras Pú-
blicas, 
Ayer regresó de Camagüey el se-
ñor Orlando Freyre, Secretario de 
Obras Públicas, que fuera a aquella 
ciudad con motivo de la trágica 
muerte de su suegra. 
Con él regresa el señor Roque V i -
lardell, su secretario particular. 
E L 
E l Presidente de la Cámara. 
Ha regresado de Cárdenas el doc-
tor Santiago Verdeja, Presidente de 
la Cámara de Representantes. 
H E C H O S A C E R C A D E T A N L A C 
Tren a Santiago de Cuba. 
Salieron por este tren para: 
Camagüey, José Sureda Prieto y fa-
miliares. 
Ciego de Avila: Osvaldo Sierra y 
Capote. 
Campo Florido: el inspector esco-
lar Valentín de Cárdenas. 
Matanzas: Fausto Morejón, Jesús 
Riera, doctor Abelardo Márquez P i -
ñeiro. 
Santa Clara: Rafael Cruz Pedro-
so. 
Santiago de Cuba: Felipe Ordex 
y señora. 
Jovellanos: Antonio Génovas de 
Zayas. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren llegaron de: 
Camagüey: Jacinto Buznego. 
Central "Delicias": el alférez de 
corbeta Augusto del Valle y señora. 
Santiago de Cuba: Manuel Her-
nández. 
Jaruco: doctor Illa. 
Ciego de Avila: Francisco Busta-
mante. 
Jaronú: José Agustín Freyre y 
sus lujas, las señoritas María Jose-
fa, María Antonia y Carmelina. 
Matanzas: Hugo Sigle; el senador 
Manuel Vera Verdura, doctor Ceci-
lio Costa Caneda, Francisco Casta-
ñeda. Lorenzo Benavides, Capitán 
Leobard, la señora del doctor Ruiz 
de León. 
Cunagua: Fernando Martínez. 
Perico: Carlos Argüelles Quirós. 
Viajeros de ayer. 
Llegaron de: 
Santa Clara: el doctor Federico 
Alvarez de la Campa, el represen-
tante "a la Cámara Justo Carrillo 
Ruiz. 
Campo Florido: el general Alfre-
do Regó, que regresó por la tarde. 
Camagüey: el doctor Manuel Se-
cades. 
Cabaiguán: Justo Ledesma. 
Guayos: Isaías Cartaya.-
Pedro Betancourt: doctor Ramón | 
Antonio de la Puerta. 
Artemisa: U. de Pool. 
San Cristóbal: Cecilio Muñoz. 
Consolación dgj Sur: el alcalde! 
municipal de aqual término Alber-j 
to Bravo y su esposa y la señorita : 
Lucía Perdomo; 
Salieron a: 
Unión: José García Vega, Enr i -
que G. Quevedo y su hija política 
señora L a Flor de Quevedo. 
Alacranes Dámaso Damiano, el 
procurador Angel Menéndez. 
Batabanó: Antonio Vicente Pérez, 
seüora Aurora Fernández de Val-
mañas, y su graciosa hijita Aurora 
María; José Fernández. 
Central " L a Julia", Andrés Gar-
cía. 
Bejucal: el consejero de este Con-
sejo Provincial, Mariano Roban. 
Campo Florido: José Prendes, " F i -
ta" Hernández, 
Matanzas: Domingo González. 
Aguacate: Celestino Arias, Ma-
nuel Bilbao, Gerardo Boada. j tisfacción en todos sentidos y es una 
Jaruco: Srta. Felicia Villalobos, el i mediciua de uso constante y conti-
contratista de O. P. Balbino Gómez, j nu0j pUes nuestros clientes nos indi-
can que no sólo reciben nuevos pedi-
1 dos de antiguos consumidores sino 
Los estudiantes regresan. , también de otros nuevos. 
Hessig-Ellis Drug Co. 
Ayer tarde, por el tren número R. R. Ellis, Pres. 
—Caibarién— regresaron los | 
dos coches en que viajaron los jó- j Denver, Coló, 
venes estudiantes que fueron a San- International Propietaries, Inc-, 
ta Clara y Cienfuegos, en compañía i Atlanta, Ga. 
Veint i sé i s Millones de 'Botellas se H a n Vendido en Cinco A ñ o s 
Si las ventas cont inúan como hasta ahora, l l egarán a l 
gran total de veintiocho millones de botellas a fines del pre-
sente a ñ o . 
Los grandes y modernos Laboratorios en Dayton, Ohio, 
ocupan m á s de dieciocho mil metros cuadrados de superficie. 
L a capacidad de la planta se ha duplicado recientemen-
te, para atender al n ú m e r o cada vez m á s grande de pedidos; 
la presente capacidad es de 45 .000 botellas diarias. 
L a planta sucursal establecida recientemente en Wal -
kerville, Canadá , tiene una capacidad de 8,000 botellas diarias. 
Los pedidos de esta preparac ión han superado todos los records 
del mundo y van aumentando constantemente. 
Tánlac ha sido p ú b l i c a m e n t e recomendado por la Pren-
sa diaria, por hombres de importancia en los Estados Uni-
dos y Canadá, incluyendo Jueces de la Suprema Corte, Alcal -
des de las principales ciudades. Abogados, Doctores, Banque-
ros, oficiales del Estado y del Gobierno, prominentes Educa-
dores, bien conocidos Ministros de la Iglesia y honorables sa-
cerdotes. 
Ahora se vende desde el At lánt i co hasta el P a c í f i c o y de 
ios l ímites de la c iv i l ización en el Norte de Canadá a los Tró-
picos y llegan pedidos de muchos p a í s e s extranjeros. Se e s t á n 
completando los proyectos para su distr ibución en todo el 
mundo civilizado. 
Tanlac es puramente Vegetal y e s tá compuesto de las m á s 
bené f i cas ra íces , hierbas y cortezas, conocidas de la d e u d a . 
L a fórmula es c ient í f ica y cumple con los requisitos de las le-
yes sanitarias y de alimento puro en todos los p a í s e s . 
A u n cuando se lanzó al mercado h^ce solamente seis 
años , por término medio se vende una . botella por cada fami-
lia en los Estados Unidos y Canadá , un récord nunca alcanza-
do antes por ninguna otra medicina. 
L a m á s grande prueba de su mér i to superior, descansa 
en el hecho de que m á s de ¡50 distribuidores al por mayor, 
quienes empezaron c o m p r á n d o l o en p e q u e ñ a s cantidades cuan-
do se o frec ió por primera vez a l p ú b l i c o , e s tán ahora com-
prando por carros y en muchos casos dos y tres carros al mis-
mo tiempo. 
Si todas las personas que han tomado Tanlac se formaran 
en fila, con un espado entre ellos de unos cuantos c e n t í m e -
tros, este inmenso e jérc i to ser ía m á s que suficiente para dar 
la vuelta al mundo. 
E l mér i to absoluto ha producido el é x i t o de Tanlac . 
Tanlac, la Medicina Famosa en Todo el Mundo que ha Produ-
cido tan notables resultados en los Estados Unidos, el C a -
n a d á y otros P a í s e s , se pone a la venta en la dudad de la 
Habana y en todo el P a í s . 
E L E X T R A O R D I N A R I O R E C O R D D E V E N T A S D E V E I N T I C U A -
T R O M I L L O N E S D E B O T E L L A S E S F E N O M E N A L Y SIN 
P R E C E D E N T E 
Tanlac, la medicina de fama mundial, que ha producido 
resultados tan maravillosos en todos los Estados Unidos, el 
Canadá y otros p a í s e s y que ha tenido una venta tan fenome-
nal en dichos pa í se s , estará a la venta en Cuba y en todos los 
p a í s e s Latinoamericanos. E l é x i t o asombroso alcanzado por es-
ta medicina en só lo seis años , no es solamente fenomenal si-
no que no tiene precedente. 
E l descubrimiento de Tanlac, el principio de su fabrica-
c ión , el establecimiento de los grandes laboratorios en Day-
ton, Ohio, Walkerville, Canadá y Méj i co , y con una capacidad 
combinada diaria de m á s de 50 .000 botellas, y sobre un espacio 
de terreno de m á s de 18,000 metros cuadrados, parece m á s bien 
una novela que hechos de la historia comercial de nuestros 
d í a s . 
S E H A N V E N D I D O V E I N T I C U A T R O M I L L O N E S D E 
L L A S E N S E I S AÑOS 
B O T E -
A pesar de haber sido lanzado al mercado hace apenas seis años, se 
i han vendido más de veinticuatro millones de botellas de Tanlac y probable-
mente su, record de ventas jamás ha sido igualado en la historia* del comercio 
de medicinas en los Estados Unidos. 
Desde la costa del Pacífico hasta la del Atlántico y desde el Golfo de 
México hasta los Grandes Lagos, Tanlac es conocido y tenido en gran esti-
ma. Millones de personas lo han tomado y reconocido como la medicina más 
grande de todos los tiempos. En cualquier direcc:«3n qué se vaya en estos 
países, al Este, Oeste, Norte o Sur, Tanlac es una palabra familiar y aho-
ra es indudablemente la medicina más conocida de todo el mundo. 
Esta medicina, en verdad maravillosa, quedará ahora al alcance de 
todo el mundo. En sólo unas cuantas semanas, estará de venta en casi to-
das las grandes ciudades, poblaciones y aldeas de todo el país. 
E N T O D A S P A R T E S S E D I S C U T E N SUS N O T A B L E S V I R T U D E S 
Las Principales Droguerías de los Estados Unidos Tratan de Sus Ventas 
Las Droguer ías m á s Grandes al por mayor y a l menudeo en 
los Estados Unidos y el C a n a d á comunicar 
sus Enormes Ventas 
Los siguientes son extractos de cartas y telegramas de pro-
minentes comerciantes de todos los Estados Unidos y e l Cana-
dá, refiriendo en cifras claras y precisas el notable aumento 
y desarrollo de Tanlac, en todo el territorio de los Estados 
Unidos. 
L a fama de Tanlac y los extraer 
han sido objeto'de muchas discusio 
y Méjico. Puede decirse que esta ce 
sensacional del comercio de medici 
no fuera por los hechos irrecusables 
guerías más conocidas y acreditadas 
tos están fuera de toda duda, para 
nios de personas conocidas, publica 
de Tanlac parecería casi increíble. 
Según lo ha dicho Mr. L . T. Coo 
higiene y multimillonario fabricante 
i de la enorme popularidad y extraer 
j E l mérito superior y poder exíraordi 
¡ do en la mente de todos y la ha con 
y solo ese es el secreto de lá m^ravi 
lac. 
Tías conocidas teorías de Mr. Coo 
. giénica, han atraído la atención de 
¡ do motivo a numerosas discusiones 
i informadas reconocen que es un ho 
| penetración maarvillosa en los prin 
física. Esta nueva preparación, que 
la ciencia médica, se perfeccionó só 
dio y experimentación en los Labora 
diñarlos resultados que ha logrado, 
nes en los Estados Unidos el Canadá 
lebrada medicina ha sido un asunto 
ñas, en todas partes. E n realidad, si 
y las cifras que publican las dro-
de los Estados Unidos cuyos aser-
no mencionar los miles de testimo-
dos en la prensa diaria, la historia 
per, notable concoedor de asuntos de 
de Tanlac, solo hay una explicación 
diñaría demanda, y es muy sencilla: 
nario de la medicina, la ha confirma-
vertido en una palabra familiar. Ese 
llosa expansión de la compañía Tan-
p^r, relativas a sanidad y vida hi-
todo el mundo civilizado y han da-
científicas. Todas las personas bien 
mbre de habilidad extraordinaria y 
cipios fundamentales de la higiene 
promete señalar una' éra nueva en 
lo después de muchos años de estu-
torios Tanlac. 
Memphis, Tenn. 
International Propietaries, Inc , 
Atlanta, Ga. 
Sabemos que los días de los mila-
gros han pasado, y todos sabemos 
que no hay misterios' insondables en 
aceptamos la agencia, hace poco más 
de cuatro años. 
Lyman Bros. & Co., Ltd. 
Chas. McD. Hay, Pres. 
Los Angeles, Cal. 
International Propietaries, Inc-, 
del Rector de la Universidad doc 
tor Carlos de la Torre y Huerta, y 
de varios señores catedráticos. 
Tren a Pinar del Río. 
Por este tren fueron ayer tarde 
el negocio de droguería, pero Tanlac | Atlanta, Ga 
participa de ambas cosas. Que una ^ Hemos vendido algo más de trein-
compañía pueda vender a razón de - ta y ocho (38) carros de Tanlac 
un carro cada quince días y durando! (686,706 botellas) en poco más de 
esto hasta ahora, con una venta to- ! tl.es años y medio.- Tanlac ocupa un 
tal de 662,916 botellas, casi treinta ; lugar prominente por sus ventas y 
y siete carros, es realmente fenome- ^ no cabe duda de que los espléndidos 
nal y estupendo. j métodos comerciales de ustedes pro-
Tanlac nos ha proporcionado sa- , ducen resultados, siendo las cifras 
anteriores una buena prueba de ello. 
Western Wholesale Drug Co. 
L . Schiff, Vicepres. 
Nashville, Tenn. 
International Propietaries, Inc-, 
Atlanta, Ga. 1 
A l revisar nuestros libros, hemos 
observado que en los seis años en 
que hemos ido sus distribuidores al 
por mayor, hemos vendido y entrega-
do dieciocho mil ciento ocho (18,10 8 
docenas (217,296 botellas) de Tan-
lac. Consideramos que esto es bastan-
te notable, en vista de que el terri-
p e n a 
Nuestras ventas han excedido a tal 
grado de las ventas de cualquier otra 
medicina de patente, que Tanlac se ! torio que se nos destinó es relativa-
coloca en una clase especial por sí i mente pequeño y no comprende la 
solo. . . Desde que recibimos la cuen- i ciudad de Nashville. 
ta de Tanlac, hemos recibido y dis- ' Nuestros negocios con Uds. han 
| tribuido cerca de veintisiete carros, sido siempre de lo más satifactorios 
Consolación del Sur: Antonio L a - o sean unas 482.664 botellas, y pa-
mela. 
Pinar del Río: las catedráticas de 
aquella Escuela Normal señora Re-
sina Reggi de Simón y señorita Ro-
sa Hernández Dobal, el señor Hora-
cio Martínez Malo. 
Los Palacios: doctor José Planas, 
César Isidoro Fernández. 
Artemisa: doctor Arturo Moreno 
rece que las ventas continúan en au-
mento. 
W. A. Hover & Co; 
W. A. Hover, p. p. 
y consideramos que la agencia de 
Tanlac es uno de nuestros mejores 
negocios. 
Spurlock-Neal Co., 
Chas. S. Martin, Pres. 
Seatle, Wash. 
International Propietaries, Inc-, 
¡ Atlanta, Ga. 
Hasta ahora hemos comprado 
carros 
Boston, Mass 
International Propietaries, Inc-, 
Atlanta, Ga. 
Nuestros registros indican que des- j aproximadamente veintitrés 
San Cristóbal: el coronel Rafaelide que fuimos nombrados distribuí- | (413,664 botellas) de Tanlac. Consi 
Peña. idores exclusivos de Tanlac en el es-j <ieramos Q116 ustedes tienen un mé-
_ _ _ _ _ j tado de Massachusetts- y el este de ! todó para introducir su medicina, 
Tren de Caibarién. I Connecticut, hace más de un año, j (lue es sencillamente maravilloso. Du-
hemos vendido al por mayor unos on- \ rante nuestros muchos años de prác-
ce carros (192,600 botellas) y la de- j tica en ,el negocio de droguería, nun-
manda es cada vez mayor. I ca habíamos visto nada que se le 
Eastern Drug Co. Pareciera. 
Atlanta, Ga. 
International Propietaries, I n c , 
Atlanta, Ga. 
Estamos vendiendo Tanlac en can-
tidad de más de 2 000 botellas por 
semana. Sólo un sábado vendimos, 
por medio de nuestros once estable-
cimientos en Atlanta, aproximada-
mente unas 700 botellas al menudeo. 
A l consultar nuestros registros, he-
mos observado que nuestras ventas, 
desde que comenzamos a venderlo, j 
han llegado a la cifra asombrosa de 
92,110 botellas. 
Este récord es enorme, en compa- j 
ración con' cualquier otra medicina | 
de patente; en realidad, nunca he-
mos vendido nada parecido a esta no-
table medicina. 
Miles de personas de nuestra me-
jor sociedad usan ahora la prepara-
ción, con los resultados más satis-
factorios y sólo atribuimos la enor- ! 
me demanda que ha alcanzado, al he-
cho de que es una medicina de mé-
rito extraordinario. 
Jacobs' Pharmacy Co. ' 
Dallas, Texas. 
International Propietaries, Inc-, 
Atlanta, Ga. 
Nuestras ventas de Tanlac han si-
do de lo más extraordinario. Nunca 
creímos que fuese posible que pudie-
ra venderse una medicina, como se 
ha vendido Tanlac. Tanlac es hasta 
ahora la medicina que ha logrado más 
ventas de entre todas las que hemos 
vendido. Revisando nuestras factu-
ras, hemos observado que les hemos 
comprado 36,189 docenas (434,268 
botellas), lo cual demuestra conclu-
yentemente que continuaremos ven-
diendo Tanlac. 
Greiner-Kelly Drug Co., 
W. E . Greiner. 
Ante la noticia del día, ante el 
cierre espectacular, aunque afortu-
nadamente momentáneo «de la vieja 
casa bancavia , de H. Upmann, " ' E l 
! Mundo" nos hace las siguientes con-
sideraciones, que son muy oportu-
i ñas: 
"Hay algo que resulta incuestio-
• nable, y es que, las más poderosas 
| instituciones bancarias quebrarían, 
; si en un momento dado, bajo la 
] emoción incontenible del pánico, 
acudieran la mayor parte de sus de-
positantes y cuentacorrentistas a ex-
1 traer sus fondos: a no ser que, ta-
\ Ies instituciones, se limitaran a de-
i pósito, cobrando un mínimo interés 
¡en píigo de segura custodia, en vez 
¡de movilizar prudentemente esos ha-
beres, de modo que, teniéndolos a 
I disposición de sus dueños, en la pro-
¡porción que los movimientos de ¡li-
tas y bajas se realizan según las de-
mostraciones de la experiencia, ba-
jo la norma de la buena fe y de ja 
coníianza jnutua, se haga posible 
que ganen algún beneficio, aunque 
éste no sea el que corresponde a in-
mersiones especula! ivas y lie irosas. 
Y este xíltimo accidente debe aca-
bar de convencer de ía necesida 1, ya 
indeclinable y perentoria, de dictar 
las reglas que impidan tales sorpre-
sas, que acreditan bien claramente |a 
falta de previsión de las leyes vigen-
tes en materia de vigilancia a las 
compañías o casas de crédito, o la. 
negligrtncla inexcusable de ios que 
tienen el deber de observar cuando 
los balances oírecen datos que acu-
sen el peligro para los qu.3 tienen 
depositado su dinero en mantos que 
suponen solventes y honorable-?. 
Por la falta de esa legislación vie-
nen ocurriendo cosas verdaderamen-
te lamentables. Pero es mucho más 
lamentable todavía que, por no ha-
ber sido aún removidas otras dispo-
siciones torpes de la Ley de Liqui-
dación Bancaria, o por no haber si-
do dictadas los que la opinión pú-
blica reclama, se hallen aún sin re-
solver la situación de los innumera-
bles intereses en los Bancos que se 
encuentran en liquidación, hace ano 
y medio." 
Pero, todo se andará. No se apu-
re el, colega y deje las cosas al tiem-
po. " E l tiempo y yo^- decía Don 
Práxedes Mateo Sagasta, cuando se 
le pedía que resolviera algún proble-
ma • grave— arreglaremos segura-
mente todo esto". Así piensa tam-
bién a lo que parace, el Honora-
ble Congreso d3 Ta República. 
E l público, ante este amágo de 
una nueva crisis bancaria, ha teni-
do a bien permanecer con los nea.-
vios inalterables. 
" L a Discusión", que ha vuélto a 
ser el "diario cubano para el pue-
blo cubano" después de haber esta-
do a punto de cóhvert'rsé en el "dia-
rio cubano, para el pueblo espiritis-
ta", consagra especial atsnción a 
esa circunstancia de que los deposi-
tantes de los Bancos hayan perma-
necido ecuánimes. 
. "Sin formar juíicio definitivo,— 
dice el colega— acerca de la solu-
ción que las circunstancias impon-
gan en este asunto, cabe, sin embar-
go, desde luego, hacer notar una 
marcada reacción, que se advierte 
lo mismo entro nuestros hombres de 
negocios que en la masa de los de-
positantes de las diversas entidades 
bancarias. Un revés de la fortuna, 
un quebranto en una institución 
que ha ganado su concepto con efec-
tivo auxilio al progreso colectivo, le-
jos de promover pánico, una alar-
ma injustificada, ha sido recibida 
con profundo disgusto, pero en cam-
bio al propio tiempo se ha estimu-
lado el espíritu solidario para sos-
tener a toda costa los que son ins-
trumentos indispensables para el en-
cauce de los negocios." , 
Bie'n dice el refrán que "no hay 
mal que por bien no venga". Agre-
guemos que "nunca es tarde si la 
dicha es buena". 
i tándonos por la adquisición y feli-
citándolo, a él por contar desde aho-
ra con esta gran tribuna del DIA-
|RIO. 
j E n relación con los méritos indis-
icutibles del señor Cabrera, se ex-
• presa así Don Eduardo Dolz: 
j H a entrado a formar parte de la 
redacción del D I A R I O D E L A MARI-
NA, Ramiro Guerra, un hombre 'ma-
de himself", que se ha hecho a sí 
mismo, formado en la escuela, la 
gran fuente o la gran base, obtenien-
do después extraordinarios desarro-
llos. 
! De sólido talento, mucho y muy 
! provechoso estudioi, amplia cultu-
'ra y alta visual, de inspiración siem-
pre elevada, es uno de los caracte-
res mejor trazados y una de las men-
talidades más preparadas del país. 
Y modesto, sin darse importancia, 
sin abrir la cola como el pavo real, 
lo que suele ser, o debiera ser del 
verdadero mérito la característica. 
; Nosotros sin saber quién era, lo 
; advertimos en seguida que empezó 
ja revelarse, dedicándole coucienzu-
i dos y entnsia'stas paírrafos, nunca 
¡más merecidos. 
Después, amigos ya, le hemos te-
nido la estinmeión que tanto merece. 
A su capacidad, la fuerza de su 
i intelecto y la extensión y calidad 
tde sus conocimientos hay que añadir 
¡su alto sentido nacionalista, (el fun-
j damental, el verdadero), su gran 
I sentido "moral" y su notabilísima, 
| exce?pc!ionail dlisciplína mental, de 
ilo que tan gallardas muestras tiene 
¡fiadas: un hombre como suele decir-
se "redondo". 
E s para el D I A R I O una gran ad-
quisición, para el país una buena 
notjicia, moíavo de leg í t ima satis-
facción, en la prensa una voz como 
¡esa, de tal vigor y calidad, que hom-
bres de esas condiciones intelectua-
¡les y morales, que los hay, vengan a 
actuar, siquier como mentores, en 
nuestra vida pública, de esa savia o 
esa subsistencia tan necesitada. 
Y para Ramiro Guerra, el contar 
desde ahora con una gran tribuna 
donde desenvolver sus relevantes fa-
cultades, elevados fines y sanísimos 
¡propósitos, la prensa pública, desde 
la que t^nto se puede hacer y a las 
j veces se hace tanto daño. 
i A todos nuestra cordial felicita-
• ción. 
Llegaron ayer tarde de: 
Sagua: Gerardo Pérez. 
Roque: el ingeniero jefe de aque-
llas obras, señor Ramos. 
Matanzas: Ricardo Linares, J . 
Aguirre, Angel Albistur. 
Jaruco: el procurador Emilio Cas-
tro. 
Caibarién: Rafael Solerneau. 
De la Secreta 
Robo. 
Kansas City, Mo 
International Propietaries, Inc , 
Atlanta, Ga. 
Stewart & Holmes Drug Co. 
Vancouver, B. C. Canadá. 
International Propietaries, Inc-, 
Atlanta, Ga. 
Hemos observado que nos acaba i H o S l f ^ 7entas muy notables' 
de llegar el último de los cuarenta y q • ustecles ™ s . P/opusieron 
ocho carros, habiendo vendido unas ^ J l ™ 0 ™ p a r a e.sta c i u d a d ' D e s d e 
860,556 botellas, o sea poco más de genios ^ n r í d n ?1Por ?erHPedId0, 
í t r e s cuartos de un millón, en poco ^ ^ L ^ P + \'213 docenas' 
más de tres años. Esto r¿presenta° h ? ' ™ . ^ ^ Carr0S y.me-.í™ „„„„ , dl0. Que es un record para nosotros, 
en la venta de medicina. por término medio, unas tres bote-llas por cada familia en el estado. 
E n algunos casos se nos agotó la pro-
visión de Tanlac. 
John T. Kennedy Sales Co. 
National Drug & Chemical Co., Ltd. 
Dan'l Hockin, Gerente. 
Houston, Texas. 
International Propietaries, Inc-, 
! Atlanta, Ga. 
Las compras de Tanlac en cinco 
, años han sido aproximadamente de 
( 338,73 6 botellas. Estas son cifras es-
Tanlac fea sido la medicina de pa- j tupendas, pero estamos vendiendo 
Toronto, Canadá. Denunció a la Policía Secreta el ' 
señor Emilio Andrés García, vecino ' International Propietaries, Inc , 
de Monserrate 131 que en su esta-! Atlanta, Ga. 
blecimiento situado en dicho lugar, j Tanlac m a, 
sustrajeron de la caja de caudales tente que ha tenido más ventas, en-i Tanlac, en"lo que val7aVcurr^ñdo"de 
r " al ^ , ' tre todas las ^ue ^mos vendido. He- I este año de 1921, en mayor escala de 
de L f nUrClante qUe.eI aUtor mos vendid0 al por mayor en la Pro- ^ habíamos ogrado en Tn perío-
que estnvÍTi1011 T UQ Jor?bado' vmda de Ontario, más de treinta y do semejante en otros años, 
nr. i» . colocando unos cristales siete (37) carros, o aproximadamen-1 Southern Drue Co 
en la tienda. 1 te unas 672,-516 botellas, desde que ! B . B. Gilmer, p,' p. 
Chicago, I I I . 
International Propietaries, Inc-, 
Atlanta, Ga. 
Fuimos nombrados distribuidores 
exclusivos de Tanlac en Chicago y el 
norte del estado de Illinois, hace 
unos dos años y medio. Desio enton-
ces, hemos vendido al por mayor 
585,144 botellas, y los pedidos son 
cada vez más numerosos. 
Juzgando por el entusiasmo con 
que ha sido recibido Tanlac en el 
mercado de todo nuestro territorio, 
y por el gran número de pedidos re-
petidos que estamos recibiendo, crüe-
mos poder predecir que Tanlac ten-
drá un éxito tan notable en esta ciu-
dad y sección, como en las demás 
partes del país. 
Fuller-Morrison Co. 
Spokane, Wash. 
International Propietaries, Inc-, 
Atlanta, Ga. 
Por lo que hemos podido obser-
var, Tanlac nos ha sido completa-
mente satisfactorio en todos senti-
dos, tanto por la cantidad vendida 
como por el trato recibido de uste-
des. Hemos vendido más de ocho ca-
rros y los pedidos, parecen tan nume-
rosos como antes, si no es que más, 
indicando que es un negocio que se 
está formando sobre una base sólida 
y no es sólo cuestión de la propagan-
da o novedad. 
' Spokane Drug Co., 
H. M. White, p. p. 
Fort Worth, Texas. 
International Propietaries, Inc., 
Atlanta, Ga. 
Durante algo más de cuatro años 
que hemos recibido Tanlac, hemos 
vendido 31,616 docenas, o sea un to-
tal de 379,392 botellas. . . 
Nos es satisfactorio sabér que po-
demos garantizar las ventas a nues-
tros clientes de la misma manera 
que ustedes nos lo garantizan a no-
sotros, según los métodos honrados y 
equitativos con ios que han estableci-
do un negocio tan grande. 
Maxwell-Clark Drug Co. 
S E V E N D E T A N L A C E N CUBA 
E n el espacio de unas cuantas se-
manas, Tanlac será colocado a la ven-
ta en casi todas las ciudades pobla-
ciones, y aldeas de Cuba. 
Ya se han establecido muchas 
agencias, en muy poco tiempo, pero 
los fabricantes desean que la distri-
bución sea más completa y amplia. 
Los farmacéuticos y comerciantes 
interesados, deben escribir o tele-
grafiar al señor Dr. Guy King, Ge-
rente de Exportación de la Interna-
tional Propietaries, Inc- Hotel Pla-
za, Habana 
i Portland, Ore. 
I International Propietaries, Inc , 
Atlanta, Ga. 
i Nos complace sobremanera poder 
i darles este testimonio de nuestras 
i ventas satisfactorias de Tanlac. E s la 
¡ medicina de patente más solicitada 
i que existe. Hemos vendido 333,672 
' botellas, aproximadamente unos die-
ciocho carros y medio. Cualquier co-
merciante que tenga la oportunidad 
de conseguir la agencia de distribu-
ción de Tanlac, debe aceptarla en el 
acto. 
Blumauer-Frank Drug Co. 
H. J , Frank, Pres. y Gerente. 
Habla el " E l Correo Español" so-
|bre el "canard" de las notas ameri-
¡ además, cuya existencia ya ha sido 
'. desmentida oficialmente. Y el esti-
'mado colega, velando celoso por el 
¡buen nombre de Cuba, opina que 
I "conviene puntualizar frente al re-
jvuelo de la fantástica intervención, 
¡cuales pueden ser las intenciones 
jde esa malévola urdimbre", 
i " L a nota oficial" del sábado— 
agrega el "Correo Español"—cier-
to es que tranquiliza a la opinión 
por el momento, puesto que el Jefe 
del Estado, después de tratar con 
i los Secretarios del Despacho los pro-
jblemas interiores y exteriores, nie-
Iga que el Poder Protctor asuma r i -
j goristas y apremiantes exigencias 
acerca de la reducción de gastos pvi-
blicos e innovaciones en el régimen 
fiscal. Pero el hecho cierto es que 
hay fermentos en el Norte que bu-
llen y adquieren virulencia, ^creando 
m u í agitación hostil, no sólo a 1» r i -
queza azucarera de Cuba, sino a su 
niisma personalidad soberana. ¿Dón-
de está el peligro?" 
I E l peligro, según el mismo edito-
¡rial que estamos comentando, está 
¡en el bloque "remolachero". Pero 
| francamente creemos que es cosa 
ique no debe preocuparnos las acti-
¡vidades de ese grupo, en contra de 
jnuestra independencia, mientras no 
¡pase de lanzar a ios cuatro vientos 
¡otras mentiras. 
I Hasta la fecha nó está demostra-
•do científicamente que las cadenas 
'magnéticas logren mover un simple 
|velador, por más esfuerzos mentales 
jque hagan los individuos que lo in-
tegran. De modo que, por muy ma-
lla voluntad que nos tengan los "re-
j /«rJCacheros" no conseguirán que 
ros hundamos, si está de Dios que 
hayamos de mantenernos a flote. 
E n las grandes guerras y lo mismo 
en las pequeñas, ni una sola vez se 
dió el caso de que los "ojalateros" 
torcieran el curso de las batallas. 
L a gloriosa "fecha española" de 
ayer, el "Dos de Mayo", fué recor-
dada por el "Avisador Comercial", 
en sus leídos "Comentarios", sacan-
do de entre el polvo del olvido el 
nombre de un bizarro hijo de Cuba 
que luchara al lado de Daoiz y Ve-
larde, en la épica defensa del Parque 
de Artillería de Madrid, contra los 
soldados de Murat. 
"Después de esos dos días—escrl-
Ibe el veterano colega, refiriéndose 
¡ al domingo y lunes últ imo—hay otra 
j fiesta, que ya no se celebra en Cu-
Iba, pero que bien merece un re-
j cuerdo en los corazons de españoles 
|y cubanos, la fiesta del 2 de Mayo, 
¡conmemoración de un hecho trági-
¡co que la Historia Universal consig-
Ina con admiración para las victi-
Imas, a quienes adjudica la palma 
jde la victoria, no obstante la derro-
ita que sufrieron. 
Daoiz y Velarde, los héroes del 
¡Parque de Artillería de Madrid, son 
los héroes de toda una raza, que de-
1 mostró siempre amor a la doctrina 
.de que "morir por la Patria, es vi-
[vir". 
Aquel día, con Daoiz y Velarde, 
I derramó también su sangre, con va-
jlentía insuperable un noble hijo de 
¡Cuba, cuyo nombre ha pasado a la 
Historia: Don Rafael de Arango y 
Castillo. 
Sobre la fachada de una casa en 
'ruinas, a dos pasos de este antiguo 
| Palacio del Marqués de San Gar-
fios, donde se encuentra instalado el 
i "Avisador Comercial", hay esta lá-
pida dedicada a la memoria de aquel 
bizarro militar cubano: 
Cuba 127 
1 A la memoria 
Del Valiente Coronel 
D. Rafael de Arango y Castillo 
Declarado benemérito de la Patria 
j como defensor de la independencia 
' española, unido a sus ilustres com-
pañeros Daoiz y Velarde en el Par-
1 que de Madrid el 2 de Mayo de 1808, 
: siendo ayudante del Real Cuerpo de 
, Artillería. 
i Nació y murió en este mismo solar. 
Fueron sus padres el teniente co-
ronel D. Anastasio y Da. Feliciana 
Núñez del Castillo. 
Después del "2 de Mayo", vendrá 
el "20 de Mayo" gráficamente, las 
dos lechas son casi iguales. 
Tal parece que la Providencia dis-
puso así las cosas, para recordad 
siempre a ambos pueblos, que entre 
sus fechas más gloriosas, sólo hay 
un cero de diferencia; es decir, na-
da. . . " 
• Ciertamente, contra la opinión de 
algunas alimañas que sustentan sus 
j teorías dentro de las cuevas, por-
| que comprenden que a la luz del 
| sol no es posible sostener ciertas co-
¡ sas, nuestra raza tiene muchos mo-
! tivos para estar orgullosa de sí mis-
¡ ma. 
Ahí están de testigos en este ca-
so, los Arango, los Daoiz, los Ve-
larde . .. 
Don Eduardo Dolz, el compañe-
ro cuya pluma está probado que ha-
ce aumentar las tiradas de los pe-
riódicos cubanos, dedica ayer la pri-
mera parte de su "Nota del Día" a 
Comentar la entrada en este periódi-
co del señor Ramiro Guerra, feiici-
Detenidos. 
Por los agentes señores Piedra, 
Pacheco, González y Suárez, fueron 
detenidos ayer los siguientes indi-
viduos reclamados por diferentes 
Juzgados y la Audiencia. 
Indalecio Pool Rodríguez, por le-
siones, prestó fianza de 100 pesos. 
Quevedo Sosa, por hurto, ingresó 
en el Vivac; Domingo Martínez Prie-
to, Por lesiones graves, Cárcel; Ra-
món García Prieto, Por lesiones, 
Cárcel; Manuel y José López Díaz 
de Damas 47, por robo, Vivac 
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OBUGACIOn^iS 
OTjllgraciones Hipotecarlas 7 
bonos 
Ha euspendido pagos en nuestra 
plaza comercial, una de las institu-
ciones extranjeras que ha gozado 
siempre del mayor arraigo y presti-
gio y de las más grandes simpatías 
entre nuestros elementos mercanti-
les y cuya entidad es propietaria 
también de muy importante y ecre-
ditad'o establecimiento industrial, 
cuyos productos son justamente afa-
mados en Cuba y en el extranjero: 
la firma bancaria de los señores H. 
Upmann y Ca . 
L a situación momentánea que ex-
perimentan los señores Upmann ha 
causado honda impresión entre los 
elementos ya comerciales, ya socia-
les cubanos, entre los motivos ya 
expuestos, porque ese estado en sus-
• pensó de las negociaciones de la re-
ferida firma mercantil, ha paraliza-
do todos los negocios, produciendo 
inquietud e incertidumbre. Las im-
presiones qus se vienen reciiben-
do son de que todo el mundo en re-
laciones de negocios con la siempre 
acreditada firma social mencionada, 
se ha apresurado a poner (Te su par-
te lo posible, pera evitar una catás-
trofe comercial que pudiese afectar 
hondamente como afectaría muchos 
de nuestros grandes intereses mer-
cantiles. Esa actitud merece todas 
nuestras simapatías: es alentadora, 
es humana y saludable; y altamen-
te patriótica. 
E n el orden legal, la "Suspensión 
cTe Pagos", tiene un carácter pre-
ventivo y surge cuando el comer-
ciante comprende que no puede ha-
cer frente al pago de determinados 
compromisos. Nuestros códigos admi-
ten que cuando un comerciante no 
haya podido satisfacer una obliga-
ción vencida, se le admita por el 
juez corresponcTiente el estado de 
suspensión de pagos, siempre natu-
ralmente que sus bienes, que su ac-
tivo sea bastante para responder a 
sus deudas, contenidas en el pasi-
vo. 
Declarada la suspensión de pagos, 
reconocido ese estado preventivo, el 
juez convoca a los acreedores a una 
junta para tomar los acuerdos pro- ' 
cedentes y de las prórrogas, quitas 
y concesiones que esos acreedores 
acuerden dependerá que la entidad 
| comercial en estado de "Suspensión 
' de Pagos", continúe en el desen-
| volvimiento de sus intereses, para ' 
poder pagar más adelante sus adeu- • 
dos. , 
L a situación del acreedor pues, en I 
una suspensión de pagos, no es de-
sesperada, ni indefensa, toda vez que 
admitida dicha suspensión, es porque ! 
el deudor posee medios bastantes 
para satisfacer sus compromisos, 
aunque de momento carezca de efec-
tivo. 
Cuando el juez admite la "Suspen- | 
sión de Pagos" dispone seguidamen-
te que un comerciante no acreedor 
intervenga las operaciones del esta-
blecimiento y convoca a los acreedo-! 
¡res y deudores separadamente, a fin i 
de que elijan un representante por j 
cada parte, para que unido al suyo i 
intervengan las operaciones del es-
tablecimiento en suspensión de pa-
gos, y comprueba el estado de sol-
vencia del mismo examinando su ac-
tivo y su pasivo. 
Voluntaria y expontáneamente se 
han reunido a toda prisa los acree-
dores y cuentacorrentistas de la en-
tidad' bancaria citada y de cuyo he-
cho dimos oportuna información, pa-
ra proceder como están procediendo 
en beneficio de la momentánea in-
' solvencia de la entidad de crédito 
que ha suspendido pagos, a fin de 
que cuanto antes pueda volver a una 
¡normalidad que le permita seguir en 
¡ su desenvolvimiento mercantil, y así 
jlo han entendido los banqueros que 
auxiliarán a los señores Upmann en 
estos momentos de dificultades mo-
mentáneas, para bien general de los 
negocios y en provecho de nuestro 
crédito, harto quebrantado. 
Son los deseos del DIARIO que 
los señores H. Upmann recobren 
cuanto antes su anterior solvencia, 
para que puedan continuar desenvol-
viendo sus negocios y sus iniciativas, 
con el celo e inteligencia a que nos 
tienen acostumbrados. 
Comp. TenA. 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Boba Habana y New York £ . S. Exckaaga 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
¡ E R C A D O D E N E W Y O R K i M E R C A D O D E C A M B I O S 
Cuba External de 1904. . . 
Cuba Exterior 4^s. de 1949 
Cuba Exterior 5. 1949 ofecdo 
H . Electric Cons. 1952 ofedo 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . 
Ciudad de Marsella, 1919. . 
Ciudad de Lyons 










Plaza de New \ o r k 
•antes A'bre Cierra 
American Sugar. . 
Cuban Amer Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. preferidas. 
















(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW TORK, mayo 2—(Por la Prensa 
ciutea irTess). 
C I E R R E : precios irregulares.. 
Libras ester í inas 
Comercial 60 dias , 4.40% 
Comercial 60 dias banco « 4.40% 
A la vista — 4.42% 
Cable 4.43% 
B O L S A D E P A R I S 
'raucos 
A la vista.... 
Cable 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW TORK, mayo 2—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 99.20. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 99.70. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.46 . 
Los terceros del 4% por 100 a 99.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.80. 
Los de la Victoria del 3?4 por 100 a 
100.02. 
Î os de la Victoria del i % por 100 a 
100.56. 
C o t i z a c i o n e s de cheques 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
gvlentes tipos: 
Banco Español 11 a 12 
Danco Nacional 30 a 31 
Banco de Digón 61 a 66 
Internacional 1 a 3 
P R O M E D I O S P A R A L A P R I M E R A 
QUINCENA D E A B R I L 
Habana 
Primrea quincena. . 2.023.145 cts. Ib. 
Matanzas 
Primera quincena. . 2.182.83 cts. Ib. 
Cárdenas 
Primera quincena. . 2.099.28 cts. Ib, 
Cíenfuegos 
Primera quincena. . 2.071.15 cts. Ib. 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . 2.167.316 cts. Ib. 
Manzanillo 
Primera quincena. . 2.039.260 cts. Ib. 
PARIS, mayo 1 — (Por la Prensa Aso-
- ciada). 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.45. ; 
Cahbios sobre Londres a 48.18. 
Empréstito del 5 por 100 a 76.60. 
Él dollar a 10.80, 
B O L S A D E M A D R I D 




BARCELONA, mayo 1. 
DOLLAR 
B O L S A D E L O N D R E S 
NEW YORK, mayo 2—(Por la Prensa 
/\ sociatla) . 
E l mercados menos activos y los pre-
cios firmes. 
Consolidados, 58% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
99% 
Empréstito británico del 4 por 100, 9 
96% 
Unidos de la ílabana 57% 
Plata en barras 35. 
Oro en barras, 93 chelines 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo a 




A la vista 
Cable . . . , 8.42 8.42% 
Francos suizos 
A la vista . . . . . . . . .4» . , . 1 9 . 3 5 
Florines 
A la vista 38.32 
Cable , 38.35 
6.46! ( I 
l i r a s 
Marcos 
A la vista 5.33 
Cable 5.33% 
LIBERTAD 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A la espectativa abrió ayer el mer-
cado do valores. 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda poi 
sí solo su calidad es inmejorable, ! 
su presentación sugestiva, lo cual ^ 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado, no se pide olro, 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nueva j 
fragante. Facilitamos muestras. 
En el Bolsín de apertura se cotizaron 
nominal todos los valores. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 2—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETA 15.53 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Mayo 2. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Pronóstico del tiempo. Isla: buen 
tiempo esta noche y el miércoles; 
iguales temperaturas; vientos del 
primer y segundo cuadrante alean-, 
zando fuerza de frescos; posibilidad' 
de turbonada. 
Observatorio NacionaiL 1 
A la vista 
Cable 
Plata en barras 













C0, 90 dias, 4% 6 meses 4% a 4% 




Dinamarca descuento , 21.15 
Brasil 13.75 
Argentina 36.12 
Polonia 2 % 
Checo Eslovakia , . . . , 1.94 
Ofertas de dinero 
F U E R T E S 
L a mas alta . . . 











Gios comerciales 4% a 4% 
Aceptaciones de los bancos . . . . 3 % 
Durante la sesión oficial la Bolsa 
permaneció encalmado. Se efectuaron) 
algunas operaciones en Havana Electric, I 
Teléfono Internacional y Ferrocarriles • 
Unidos. 
1, 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
A pesar de la agitación bancaria que 
por el momento existe, se nota alguna 
demanda en Havana Electric, Jarcia de 
Matanzas, Licorera, Teléfono Interna-
cional y Ferrocarriles Unidos. 
En la Bolsa todos los comentarios que 
se hacían ayer eran reLacionados con 
los sucesos del día, pero la impresión 
general era optimista. 
El morcadoo cerró quieto y a la ex-
pectativa. • 
Todos los bonos de la República es-
tán mucho más firmes. La firmeza de 
estos bonos ha causado buen efecto. 
, r L Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
(le lllOa. RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OLFE Cl C 
L A U N I C A L E G I T I M A 
BHPORTADORÉS EICLÜSÍV0S 
EN LA REPükiCA 
E A C T A R I 
marca "GLENBOIG" (Escocés) 
H a y e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
e n b a r r i l e s . 
T a m b i é n L a d r i l l e s R e f r a c t a r i o s 
m a r c a " G L E N B O I G " d e 9 x 4 ^ x 2 1 / 2 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
C A M P B E L L 
T e l é f o n o M - 7 9 3 8 O ' R e i l l y , n ú m . 2 y 4 . 
H A B A N A 
17787 alt 28130 ab y 3my 
TcL A-íé94.-0í)rapía, 18.- Habana 
EmoríVstito República de 
Cuba (Speyer) 
KmprestUo Hijpcihliea de Cu-
ba deudíi interior. . . . 
Emoríísmo Kepúbllca de 
Cuba (4% oor 100 deuda 
interior 
República de Cuba, 1914. 
5 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917. 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 
ObliKaoones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones üa. Hip. Ayun-
tameinto Habana. . . . 
Obligaciones ia. Ferrocarril 
Gibara Holguín 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada? de ios F. 
C. U . de la Habana. . . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial dé Cuba (20.000.000 
circulación) 
Obligaciones Hipotecaria» 
Serie B. del Banco Terri-




Bonos de la Compañía da 
Cas y Electricidad de la 
Habana . , . 
Havana Electric. 
liónos H. K K. y Co. Hijt. 
O. (6000.000 en circula-
ción 
Electric Stgo de Cuba. . 
Üonoa la. Hipoteca Matade-
ro Industrial. . 
Cuban Telephone , 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
ra Internacional. . . . . 
Bonos F. del Noroeste do 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos 
Obligaciontá Ca. Manufao-
turera Nacional. . . . . . . 
Bonoo Convertibles Colate-
ral áo la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. ürbanlza-
dora de'. Parqu» y Playa 
de Marianao. „ . „ ,, .̂ M 
¿ICCIOZTBS 
Banco Agrícola de merco 
Príncipe 
Banco Fomento Agrario. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Company 
o£ Cuba (en circulación 
$60.000) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A) 
nes de Regla. ,. .. 
F. C. Oeste _. . 
Ca. Cuban Central R. y ijtd. 
(preferidas) 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) 
Ca. ElCctrica do Santiago 
de Cuba 
>>% Hv. Electric Kallway 
Light Power Co. pref. . 
Ha\^na iMecinc iruuiway 
Light Power Co. com. .. 
Conipdiiía Eléctrica üe Ma-
rianao • . • • • • 
Flanta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 
Ca. cer\ecera .Incernacionai, 
comunes 
Ca. juonja del Comercio de 
la Habana, pref. . . • • 
Ca. Lonja dei Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.000 
Couipuhm zurcidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
ferid^. . . . • • * 
Cuoa.ii Teiepnone Co.. co-
munes • 
liutrnauonal Telephone and 
zTelegraph Corp. . . . • •. 
Maiaaero Industrial (fun-
dadoras) • • • • • • • • • 
Compañía Industrial de Cuba 
7 % Empresa Naviera de Cu-
ba preferidas. . . . . • 
Émprcsa naviera ce ouba. 
(comunes) 
Cuba cañe augur Corpora-
tion, preferidas 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes. . . . • • 
Ciego de Avila, Compañía 
Azucarera; . • • • • • • 
;% compañía Cubana de 
Vesca (.preferidas) "n cir-
culación $550.000). . . -
Compañía Cuoana de Pesca 




Union H-sp. Americana 
Beneficiarlas 
Unión Oil Co.. (en circula-
ción. $650.000). • • • • • 
7% Cuban Tire ana Rubber 
Co., preferidas. . . . . . 
Cuban Tira ana Rubber Co. 
(comunes) 
i% yuiñoaes Hardware Crp. 
(preferidas) 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes). ». . • • . • ; 
Ca. .Manufacturera Nacional 
f cridas 
Ca. Mánuiacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia CoppMi Co. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación, pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000) 
8% Ca. Nacional de Piano» 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianoa y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes). 
9014 98 



















































































ca. Acueducto Clenfuego». . Nominal 
1% Ca. de Jaroia rt*» Mnlan-
zas, preferidas 45 59 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sindicadas. . . 45 59 
Ca. df> Jareta üe Matanzas. 
(comunes) 8 20 
Ca de Jarcia Matanzas 
com. sindicadas . . . . 8 20 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
S% "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 35 100 
¡Id. id. beneficiarlas. , . . Nominal 
; V a . Vinagrera "Portillo", (en 
I circulación $6000(n. , . . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Maria-
nao, preferidas 8 7 
i Ca. Urbanizadora del Par-
j que y Playa de Marianao, 
l comunes Nominal 
I Compañía de Construcciones 
I y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
• 
Banco Nacional nums. 300-303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Cot izac ión Oficial 
MAYO 2 
T£?OS Cambios 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . . 
España, vista. . M 
Italia, vista. . . .. 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. . 
Escotolmo, vista. „. 













N S0qUpéoJ5" terc.erolas erasa. 
Sin i> o A ^J*13 Pintura, 
Elhs Bros 600 sacos yeso. 
Canosa C. 31 cajas efectos de hierr» 
J . Fernández G. 31 cajas efectos d¿ 
J . Fernández G. 19 id id ^íw> ue 
Vda. de Humara L, « id id. 
S. Vüa Co. 20 id id 
T. Martínez 14 id id' 
Alvarez Pérez 1 caja" roña. 
A. Menéndez 1 id id 
Havana Elec R. Co. s «Hnn 
Muller T . Co. 5 b a r r i l e r i ^ S * 
F . Wolfe 25 vacas, 17 críaR 
M. Porto 693 atados man*™ 
J . Ortega Co. 400 id id nS03' 
Gancedo T. Co. G0 piezas madera 
PARA MATANZAS 
A. Rodríguez 5 cajas ferretería. 
Cudahy Pack 95 bultos manteS' 
J . Fernández e hijo 300 sacos maíx. 
S. Linares Co. 500 id i d. 
J . Lahullier 150 id id. 
Quiroga Co. 200 id id. 
A. Amezaga Co. 300 id id 
Altuna O. 4109 piezas madera. 
^Munson Terminal 100N tcneladas car-
Ortiz Co. 400 sacos harina. 
PARA SAGUA 
Morón Co. 300 sacos harina, 
J . F . García 500 id id. 
N. Alvaré Co. 100 id id. 
B. Arruza 5 cajas ferretería. 
1 % 
A z ú c a r e s 
Promedio te la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio da la seronda quincena; no 
kubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de torno 
Para cambios: Raúl E Argüelles 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Rafael G Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés 36 Campiña, Sin-




Vapor americano Lake Fairport, Ca-
pitán Wilson. Procedente de Mobila. 
Congignado a Munson S. Line, 
V I V E R E S : 
H . B . C. 650 sacos harina. 
J . Laytton 50 cajas conservas. 
J . Castillo Co. 400 sacos afrecho. 
Am Grocery 34 bultos harina. 
Libby Me. N. Libby 1000 cajas lecho. 
S. Vilarello Co. 250 sacos maíz. 
A. Alonso 300 -id id, 300 id afrecho. 
López Co. 300 id maíz. 
R. Palacios Co. 4950 id id. 
B . Fernández 300 id id. 
González Govián Co. 900 id id. 
MISCELANEAS: 
Abril P. Co. 200 rollos papel, 45 bul-
tots efectos de hierro. 
MANIPIESTO 2,042 
Vapor Español Manuel Calvo. Capi-
tán Morales. Procedente de Barcelona 
y escala. Consignado a M. Otaduy 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
Alonso Co. 100 cajas vino. 
López G. Co. 10 pipas id. 
J . M. Angel 1 bocoy id, 6 bultos bo-
tellas y accesorios. 
Proveedora Cubana, 200 cajas fideos. 
J . Gallarreta Co. 100 id conservas. 
Cola González 10 id almendras, 4 jd 
conservas, 4 id chocolate, 7 id miel, 1 
id vino. 
Romagosa Co. 50 id almendras, 
A. Revesada Co. 10 id fideos. 
Barraqué'M. Co. 850 cajas aceite. 
M. G. Quiñones 12 bultos vino, 2 ca-
jas drogas. 
C. Cañal 2 id azafrán. 
A. Revesado Co. 16 calas carameToa, 
2 id chocolate, 3 id pastillas, 1 id dul-
ces. 1 id figuras. 
M. Oriol 78 cajas conservas. 
A. Balboa 14 id id. 
GalbAn L . Co. 100 cuartos vino. 
Graells Co. 6 cajas azafrán. 
Rodríguez Co. 5 id id. 
Eonet Co. 2 id id. 
F . Bonet 2 bocoyes vino. 
J . Ferré 2 barriles id. 
A. Montaña Co. 75 cajas Id., 
Blanch G. 55 atados fideos. 
M. Oriol 61 cajas confiterías, 1 Id 
anuncios, 110 id agua mineral. 
R. Laluerza 84 bultos vino. 
MISCELANEAS: 
V. Suárez 10 cajas papel. 
J . Laporta 45 bultos papel. 
Cp de Aguas 1 caja accesorios. 
A. Escanden 2 id perfumería. 
J . G. Ribot 71 fardos tapones. 
M. Varas 13 bardos tejidos. 
P. M. Costas1 31 cajas papel. 
Incera; Co. 2 fardos tejidos. 
B. Bardias 3 cajas perfumería,i 
J . Fernández Co. 1 id tejidos. 
M. Campa Co. 3 id perfumería^ 
B. Bardias 2 id id. 
Landino e hijo 2 id calzado, 
M. Romero 6 id flores. 
Mangas Co. 1 caja tejidos. 
E . Fernández Co. 1 id ropa. 
Gastón B. Co. 1 id apel. 
J . Gumá 5 bultos accesorios prensa. 
M. Gil! 1 caja drogas. 
P. M. Costas 35 id papeL 
Araluce A. Co. 25 id id. 
F . Taquechel 4 id drogas. 
M. M. Ferrer 1 imagen. 
D. F . Prieto 3 cajas tejidos. 
Martínez lino. 1 id accesorios. 
P. Baguer 1 id calzado. 
.1. C. Pin 1 id tejidos. 
M. Vázquez 1 id calzado 
Pineda G. 1 id tejidos. 
J . G. Pardo 1 id id. 
Sánchez Hno. 1 id id. 
Cancura Co. 1 id paraguai». 
P. Gil 1 id id, 
B. Ten Co. 4 Id perfumería. 
J . Porto 1 bulto estopa. 
Escarpenter Hno. 1 caja chapa. 
E . de la Presa 1 bulto tejidos. 
E l I R I S " 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, 
cito a los señores Asociados a esta Compañía para la primera,sesión de 
la Junta General ordinaria que tendrá electo a la una de la tarde del 
día seis del entrante mes de Mayo, en las Oficinas, Empedrado, núme-
ro 34, en esta Cantal. 
E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones 
efectuadas en el sexagésimo séptimo año social terminado el 31 de Di-
ciempre de 1921, s* nombrará la Comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, y se elidirán tres vocales propietarios y dos suplentes para 
sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario; advirtiéndo-
les que según dispone el artículo 3 6 de los citados Estatutos, la sesión 
tendrá efecto y serán validos y obligatorios los acuerdos que en ella sa 
adopten, cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 5 de Abril de 1922. 
E l Presidente. 
Antonio González Curqueí^ 
C 2713 a l t 6d-» 
C o m p a ñ í a L icorera Cubana 
A L ( b S R E S . A C C I O N I S T A S 
G R A N C O N C U R S O 
Comercial, Indastríaí, Profesional de Artes y Oficios 
Á fin de que loa que se interesan por este Concurso puedan emitir su voto a favor de la casa co-
mercial, Industrial, profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y simpatía, podrá llenarse 
el sigulen cupón y remitirlo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. (Escríbase aquí el nombre de la casa comercial, industrial, profesio-
nal, etc. por quien desee votar.) 
Dirección 
Léanse las Bases del Concurso en que se ofrece un viaje gratis a N E W Y O R K al que acierte ma-
yor número de concursantes que obtengan el primer lugar. 
(Firma) ypS<f."'"'-"'f'""- '" Dirección) 
Participo por este medio a los se-
ñores accionistas que cumpliendo el 
acuerdo tomado por la Junta General 
Extraordinaria celebrada el día diez 
y seis de marzo del corriente año, se 
han traspasado todos los bienes de V 
Compañía Licorera Cubana S. A., a 
la nueva Compañía Licorera de Cuba 
S. A., habiendo recibido de dicha i 
Compañía, la totalidad de sus Accio-| 
nes emitidas, encontrándose la Com-
pañía Licorera Cubana S. A. después 
de los hechos realizados en posesión ¡ 
de los dos millones de pesos de Bo-1 
nos Hipotecarios emitidos por la Com- | 
pañía, y los tres millones de pesos 
C 3346—4 d 30. 
en Acciones únicas que constituyen 
el total capital de la referida Com-
pañía Licorera de Cuba S. A. 
A fin de tomar los acuerdos que co-
duzcan a la distribución entre nues-
tros Accionistas de los dos millones 
de pesos en Bonos y los tres millones 
en Acciones únicas de la otra Com-
pañía, ruego por este medio a los se-
ñores Accionistas de la Compañía L i -
corera Cubana S. A., la concurrencia 
a la Junta General Extraordinaria 
que venimos convocando para el pró-
ximo jueves 4 de mayo a las 4 p. m. 
en las oficinas de la Compañía, sita 
Jesús Peregrino 3 6, altos. 
Ramón Inficrta, 
Presidente. 
A V I S O A l C O M E R C I O 
Tenemos el gusto de anunciar a los señores cargadores y al públic« 
en general que, a partir del día primero del próximo mes de mayo, esta 
Empresa asegura todas las mercancías que se embarquen por su vapores, 
bajo las pólizas abiertas que tiene en la COMMERCIAL UNION ASSU-
R A N C E CO., L T D . . de Londres, y otras Compañías, a los tipos más ven-
i tajosos del mercado. 
Dicho seguro cubre los riesgos de pérdida total, avería gruesa y ave-
ría particular, y podrá hacerse por los interesados en el actto de recoger 
los conocimientos en estas oficinas, estampándose en los mismos el compro-
bante debidamente sellado. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
- 3254 10d-26 
A Ñ O X t D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1922 . P A G I N A O N C E 
E l J e f e L o c a l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
mentó 7 desarrollo de los intereses 
que le están encomendados, sacnn-
cios que Unto menos se dispondrán 
a hacer cuanto mayor sea la j56^1^' : 
dad que tengan del auxilio del ü.s , 
CONSIDERANDO: que ya s o n e* j 
cesivas las cargas que sobre esta P - , 
san, pues aparte de las que son 
propias viene sufragando m u C í f JTí 
carácter municipal, así como no Po 
cas de carácter privado. 
E l senador que suscribe « « n ^ ^ 
honor de proponer la siguiente pro-
posición de Ley. . T 
A R T I C E L O L — Se ¿ f ^ / * i 
de 26 de Junio de 192a0,oQsU COnse-iCOn la pena ie P^sidio correccional renciona durante cinco a ^ o s ^ ^ ¡ en y medio 
cuüvos, a contar desae ronse_ i ^ n a . ! pena incurrirán los que 
de 1920, a cada un° d„eJ0dei r ío ] a i ^ 1 T i e ^ o por compraventa, per-
jos Provinciales de Pmar ^ f"0'j muta o por cualquier título enva-
Camagüey, con la suma ses eon marcas 
meda de curso legal, nentemente y 
Mcpnas para Fábricas de Ayuas Minerales, Refrescos y 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . 9 S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
mSBOBBBSB Agencia Trujlllo MARIN. 
de a última hora para Cojímar el 
sargento Saen con varios vigilantes 
para arrestar a loe tripulantes de una 
lancha que se aseguraba que había 
arribado a aquella playa cargada de 
wiskey. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res americanos Morro Castle para 
Progreso, acapa para Cristóbal, Guan-
tánamo para Cienfuegos, México pa-
' ra Nueva York, Estrada Palma, Jo-
I sé Parrot y Governador Cobb para 
! Key West, Albert E . Walts para 
i Tampico, el inglés Teodoe para Mon-
' treal y en noruego Gefion para Sa-
i gua. 
da el señor Miguel Lloret y ha sido 
repuesto el empleado señor Viñas. 
Se ha abierto un expediente para 
depurar responsabilidades sobre la 
pérdida de una caja de medias y ca-
misetas que valen mil pesos de los 
muelles de la Havana Dock. 
Matanzas y 
de $40.000 mo: , 
Y - aprobé el ^ o y e c ^ de iey del 
E X i ™ ^ Quinto de la ley 
S 13 ? e Mayo, de 1919, fiando en 
6120 por ciento la cantidad con que 
S Estado contribuirá al pago de la 
Policía Nacional. , . . 
E n el debate que se planteó en la 
discusión de este proyecto, ontervi-
nieron los señores Aurelio Alvarez, 
N O T I C I A S P U E R T O 
estampadas perma-
que estén registradas 
a favor de otra persona ios utilicen 
colocando en ellos para su venta, 
mercancía igual o semejante a aque-¡ 
lias que por el dueño de la marca se 
destinan dichos envases. 
Si la mercancía colocada para su 
venta en los envases, en cualesquie-
ra de dichas formas adquiridas, no 
fuere igual o semejante a aquella a 
que por el dueño de la marca se 
L A C O R T E F E D E R A L D E L A F L O R I D A L L E G O A Y E R A L A HARA-
ÑA.—BARCOS Q U E L L E G A R O N Y Q U E S E E S P E R A N P E R S I -
GUIENDO UN CONTRAPANDO. 
L a recaudación de la Aduana 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad d'e ?87.073.21. 
E l mes pasado recaudó la Aduana 
la cantidad de $1.778.363.84. 
siendo sacada de dicho lugar y atra-
cada a caballería por el remolcador 
Cuba. 
Ese velero trae un cargamento de 
pescado en nieve. 
Ricardo Dol» y Cosme de la Torrlen-, destinan los envases, la pena será 
te, a favor de la modificación y , de arresto mayor en su grado má-
los señores Jtan Gualberto Gómez y 
Varona Snárez en contra. 
E l doctor Gonzalo Pérez presentó 
la siguiente proposición: 
E l Ponente que suscribe ha estu-
diado con la debida atención la pro-
posición de Ley del Senador señor 
Manuel Rodríguez Fuentes que tra-
ta de la modificación del Artículo 
287 del Código Penal, y del párrafo 
lo, del Artículo 12 del Real Decre-
to de 21 de agosto de 1884, y dice 
lo siguiente: 
E l derecho de propiedad industrial 
merece hoy la misma consideración 
y respeto que el derecho de propie-
dad privada del cuál es rama. 
Su protección y defensa consagra-
E l Albestan 
E l Joseph R. Pai'rot 
E l Cliffwood 
L a Virginia Louise 
ximo 
E n la misma pena incurrirán los 
que conociendo que dichos envases 
se destinan para tal uso ilícito, los! 
vendieren o permutaren a los par-i Este vjapor americano llegó 
ticulares o entidades interesadas en i New Orleans con carga general, 
esa utilización o a sus agentes, per-
diendo aquellos el defraudador y 
haciéndolos suyo el defraudado. 
Sólo el propietario de la marca 
permanente en los envases, debida-
dente registrada,' podrá autorizar la 
utilización de éstos por otra perso-
na o entidad para fines industriales 
o comerciales. 
A R T I C U L O I I . — E l párrafo pri-
mero del artículo X I I del 
R E A L D E C R E T O ESPAÑOL de 21|cuba 
da está en la legislación de todos los | de agosto de 1884 quedará redacta-
países, y, con insistencia digna de do del siguiente modo. 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
E n lastre de Nolfolk llegó ayer el Uado de Key West con 2 6 wagones, 
vapor dinamarqués de ese nombre. 
Los vapores de Pinillos 
de 
E l señor Seráfín Santamaría repre-
sentante de la Línea de Pinillos en 
la Habana nos informó ayer que el 
vapor "Cádiz" saldrá hoy para Gal-
veston. 
E l Infanta Isabel saldrá el día 15 
I de Barcelona para la Habana y el va-
Ayer llegó de San José Florida con ; p0r Barcelona, salió el día 30 del 
un cargamento de madera la goleta j pasado del Puerto de su nombre y 
hondureña Virginia Louise. | ya ¿e estar navegando desde 
^~ la Península a Canarias para Puerto 
Varó ligeramente ! Rico y Santiago de Cuba. 
E l Orizaba 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano Ori-
zaba que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores José T. 
Rodríguez y familia, Jacob Zutia, 
Julia Meisa, Mario Salomón, Ricar-
do Egusquiza, fiaría Muñoz. 
E l Agente Comercial de México 
en Nueva York señor Juan G. Pes-
quera, Fermín Lizaso, Manuel Ferro-
gut, Antonio Jiménez, Dionisio Fer-
nández, Henry Taylor y un polizón. 
E l Antiochía 
Procedente de Hamburgo y Ambe-
res llegó ayer tarde el vapor alemán 
Antiochia de la Hamburguesa Ame-
ricana y que trajo carga generah 
E l Siboney 
Ayer llegó a Nueva York el vapor 
americano Siboney que saldrá el 
sábado para la Habana. 
E l Manta 
Manta lle-
6 sacos de 
E l vapor americano1 
gará hoy para tomar 5 
azúcar y seguirá a Caibarién a com 
pletar su cargamento. 
Ayer tarde al dar una virada fren-j E l vapor inglés Sicilian saldrá de 
^ s e ^ e | te al bajo de San Telmo la goleta San John para la Habana vía Bos-
"Pepe Balsell" tocó de proa ton el día 15 del corriente. 
E n el Miamie embarcarán los se-
ñores Prudencio Lobato, Emilia Dus-
saq, José A. Lzada, José Molesijo, 
Francisco del Barrio y familia, Jose-
fa Fuentes, Gabriel Jure, Ramón 
Marimón. 
E l HoOsatia 
E l vapor alemán Holsatia llegará 
a la Habana en los primeros días de 
Junio y saldrá para España el día 
19 de este mes. 
Los vaporee de la United Frult 
no llegarán a la Habana proceden-
tes de Boston hasta los jueves en lu-
gar de los miércoles. 
E l Espagne 
E l vapor francés Espagne llegará 
mañan al amanecer según aerogra-
ma de su capitán. Trae carga gene-
ral y pasajeros. 
A N A L I S I S M O R I N A 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l Miaxni 
E l vapor americano Miamí llegó 
ayer tarde de Key West con carga 
[general y pasajeros. 
Una lancha cargada de wiskey 
E n la lancha Asia, salió ayer tar-
aplauso, s© tiende a su unificación 
por medio de acuerdos. Tratados o 
Convenciones que se llevan, a cabo 
periódicamente. 
Y esa protección a la propiedad 
industrial, marcas, patentes, dibujos 
o modelos industriales, es condi-
ción necesaria para el progreso y 
desarrollo de la industria y del co-
mercio en general; y los envases re-
gistrados con marcas indelebles de-
hen ser igualmente protegidos, en 
evitación de mistificaciones y de com-
petencias iTÍHias. 
Ahora Meó.; la penalidad debe es-
tar sieínpre en relación con la ma-
yor o menor gravedad del hecho de-
lictuoso. —No se debe condenar a la 
misma pena al que falsifica una 
marca o a los que utilicen envases 
con marcas estampadas permanente-
mente, registradas a favor de otra 
persona, para colocar en ellos para 
bu venta mercancías igual o seme-
jante a aqneiHa a que por el dueño 
A R T I C U L O X I I . — E l que con 
arreglo a esta disposición obtenga 
un certificado de propiedad de mar-
cas, dibujos o modelos industriales, 
se halla autorizado: P R I M E R O : — 
Para perseguir criminalmente ante 
los Tribunales de Justicia con suje-
ción a las disposiciones del Código 
Penal y de este Decreto, a los que 
usaren marcas, dibujos o modelos 
industriales falsificados o a los que 
los imiten de tal suerte que puedan 
confundirse con los verdaderos; a los 
que usen marcas con indicaciones ca-
paces de engasar al comprador so-
bre la naturaleza del producto, a 
los que sin la competente autoriza-
ción usen las marcas, dibujos o mo-
delos industriales legít imos; a los 
que sin falsificar una marca la 
arranquen o separen de unos produc-
tos para aprovecharse de ella po-
niéndola en otros; a los que adqui-
riendo por compraventa, permuta o 
cualquier título los envases con mar-
de la marca se destinan dichos en- i cas estampadas permanentemente y 
vasas, que al que ios utiliza colocan-
do en ello®, para su venta, mercan-
cías que no sean similares. 
que estén registradas en favor de 
aquel, los utilicen sin su autoriza-
ción ccfi fines industriales o comer-
U n a s e s i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Tampoco dfi&e castigarse con igual • cíales; y a los que conociendo dicho 
TágoT a les que se dedican simple- fin Ilícito, vendieren o permutaren 
meóte a l a venta de esos envas^,; los envases a los que los utilicen o 
annqne lo hagan a sabiendas de que a sus agentes. E n tales casos se ocu-
-«©n utilizados con fines ilícitos. i parán los envases, los cuales perde-
De eojjfiígjiienle, estimo que de- rá el defraudador y hará suyos el 
nfce modificarse la penalidad vigente defraudado. 
j4pii8 establece el artículo 2S7 del 
«Código Peaaai en los dos casos últi-
mamente mencionados; y que no de-
líe proMbírse la compraventa de los 
que establece el Artículo 287 del 
faeferáídttf envase», ni su utilización, 
cuando no se haga con fines indus-
triales o eomercíales. 
E n resumen, soy de parecer que 
ia Comisión recomiende al Senado 
3a aprobación de dicha Proposición 
de Ley, dejándola redactada como 
«Sgueí 
A R T I C U L O L — BU artículo 287 
del Código Penal vigente quedará re-
dactado como sigue: 
L a falsificación de sellos, marcas, 
billetes o contraseñas que usen las 
de amnistía sin que pase a comisio-
nes. 
Explican su voto los señores Sa-
garó. Recio, Alberni, Raúl de Cár-
denas y Germán López. 
Hay un incidente entre López y 
Sagaró donde se habla de civismo, 
honradez, sabiduría, ciencias, artes, 
etc., etc. 
Y se levanta la sesión después de 
ser prorrogada por noventa días más, 
la aplicación de la ley de refacción 
agrícola, en vista de que los intere-
«mpresas o ^tablec ímtentos Indns-1 sados, no han podido acogerse a ella, 
tríales o d© comercio será castigado 1 ni legal/zar sus contratos todavía. 
E » G . E l * 
N U E S X R O H I J O 
Sus padres qne suscriben en nombre de todos sus familia-
res, Invitan a sus amistades para que acompañen su cadáver 
hoy miércoles a lias 4 y 1|2 desde la casa San Lázaro No. 231 
hasta el Cementerio de Colón. 
Nicolás Párraga, 
América Pérez de Párraga. 
P , 301 l-d-3m. 
¡ L A V A S O L O ! 
i 
c ? , 
CP 
E n este vapor llegaron los miem-
bros del Tribunal de la Corte Fede-
ral del Estado de la Florida que han 
pasado varios días en Key West y a 
quienes recibieron el señor Martí-
nez Ibor, el doctor García Echerar-
te y otras personas. 
Ha sido nombrado vista de segun-
UK OBSESO E L G CTB O CXTTAJD O 
(Sel Juagado de Guardia) 
En la Planta, Eléctrica de Castañeda, 
sita en 11 y 26, en el Vedado, el obre-
ro Clemente Avilés Prado, español, de 
SI años y vecino de 11 y 28 en el Re-
parto Almendares, fué alcanzado por 
la corriente eléctrica de alta tensión, 
fti tocar un cable, sufriendo gravísimas 
quemaduras y conmoción qerebraL 
En la Casa de Socorro del Vedad* 
falleció, al ser colocado en la mesa de 
operaciones, 
ABSOXaJOK) 
En San Lázaro y Washington el au-
tomóvil 4729 que guiaba el chauffeur 
Manuel Quevedo Alarcón, vecino de 
Puentes Grandes, arrolló a Manuel Fer-
nández, vecino de San Francisco y Vi-
lluendas causándole gravísimas contu-
siones en la región occípito frontal y 
piernas. 
Fué asistido en el Segundo Centro de 
Socorros. E l chauffeur fué detenido. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6. S. P E D R O , e.-Dirección Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164 
A-5S15.—Información General 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
A-3966v—Admisión ae ConocunlenM^ 
C O S T A N O R T E 
T E L E F O N O S : 
Los vapores "La F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán do este puertft 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitás, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-, 
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, L a Redonda. Ceballos, Pina, Carolina. Silveira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segunda espigón d« 
Paula. 
E l vapor "La F E " atracará al muelle en Puerto Padrf 
U A B O n 
E L J A B O P I D E L P U E B L O . S A B A T E 5 5 . E P t G 
ESTVDra 
E l vapor Oiridad Padilla saldrá de este puerto el sábado 6 del actual para 
los de TARAFA, NUEVITAS. MANATL PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-
BARA (Holguín). 
Kste buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . O. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO. 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA R E -
DONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA 
PATRIA. FALLA, JAGUEYAL. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
E l vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 3 del actual 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Antilla y Preston). tsAGUA DE 
TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
L a carga s^ recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón d« 
Paula. • 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal, Man-
zanillo! Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados in el segundo espigón <? > 
Paula. 
E l vapor REINA DE LOS ANGEON" saldrá de este puerto sobre el día 
5 del actual para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNTAS DE ZAZA. JU-
CARO, SANTA CRUZ D E L SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO 
ENSENADA E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón 
Paula. • 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR, "ASTTOLIK DEI. COXtLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., rata 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERANZA 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre), R í o DEL Ml> 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "OAMPECICI!" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbartín, recl?>iend<\ 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, d®ad© el mlér' 
coles hasta las 9 a, m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
(VIAJES DrBECTOS A GTJANTAITAMO V SANTIAGO DE CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto caaa 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMO" 
f hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
! "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
( más de las de Guantánamo y Sanilago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
1 to Domingo y San Pedro de Macorls, (República Dominicana); San Juan de 
¡ Puerto Rico, Aguadilla, Maj-agflez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Cris-
I ty. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana), San Juan de Puerto H'co. 
Aguadilla. Mayagüez. y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula 
El vapor HABANA saldrá de este puerto el viernes, día 12 de mayo, a las 
cuatro p. m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DE 
CUBA, PORT AU PRINCE (Haití), MONTE CHRISTY, PUERTO PLATA, SAN-
CHEZ (R. D.), SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ Y AGUADILLA (P. R.) De 
Santiago de Cuba saldrá el viernes 19, a las diez a. m. 
Empezará a recibir carga en el segundo espigón de Paula, desde las siete 
a. m. del lunes hasta las tres p. m.del día dQ la salida. 
F O L L E T I N 4 7 
JEAffflE D E COULOMB 
CETRO DE ORO 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C O L 0 M B A R D I A 
(De venta en las librerías de J . Albe-
"Cervantes". Galiano, 62í 
la, Belascoaín. 32; y en la «o 
(Continúa.) 
De nuevo la vió en el vetusto jar-
dín que dominaba el Ronce. . . 
¡Cuánto más linda y atrayente la 
traje azul que tocaba con la orgu-
Jlosa diadema de María Stuart! 
Antes, nunca hubiera pensado en 
colocar a la falsa reina, vestida de 
brocado, en la casita tapizada de ro-
sas de que había hablado a Sibila 
y. ahora, era ella a quien veía sobre 
«1 prado de sus sueños, con los son-
rosados bebés a sus pies. . . 
SI presente le dominaba con de-
trimento del pasado: amaba a Dia-
na no solamente por sí misma, sino 
también por todo lo que ella había 
sufrido por culpa de él. 
—Sibila—dice, tras de una silen-
ciosa pausa—, ¡te agradezco que 
$me hayas hablado como una her-
mana. . . Confieso que desde hace 
algún tiempo, mi corazón se sentía 
atraído hacia Diana. . . Solamente su 
fortuna sellaba mis labios. . . Ma-
ñana telegrafiaré a mi m a d r e . . . , 
que podrá llegar aquí por la no-
che. . . Mientras tanto, cuento con-
tigo para ahuyentar de la cabecera 
de nuestra querida enfermita todas 
las negras pesadillas que pudieran 
ensombrecerla. . . 
Josselin no vió la palidez del lin-
do rostro que tenía delante de sí, 
no sintió el frío de la diminuta ma-
no que se crispaba sobre el alto res-
paldo de un sillón; se compadece 
a las personas que se quejan. . . ¡Si-
bila no era de éstas! . . . 
—Cuenta conmigo—replica vale-
rosamente—. ¡Hasta la vista, Jos-
selin; vuelve mañana! . . . Me place 
| haberte visto esta noche. 
A punto de salir, el- conde insi-
! núa: 
—Donald me ha asegurado que' 
no tecasas con Jorge L e Gof f . . . Te 
felicito. . . 
—¿Creíste entonces esa noticia? 
— ¡Diantre!, ¿no la publicó un 
periódico? 
—También publicó tus esponsales 
' con Diana, y hasta mañana no se-
rán ciertos . . . ¡Se han ocupado de-
mío, no me caso con el b a r ó n . . . Ni 
con él, ni con nadie. . . No tengo 
vocación de casada. . . 
Y le despidió con una sonrisa. Pe-
ro cuando él cruzó %\ saloncito que 
Precedía al gran saión, Sibila apa-
gó la luz con un gesto rápido, co-
mo si tuviera prisa de huir de una 
I fluz demasiado viva y encontrarse 
I entre tinieblas.. . 
I Josselin había mirado maquinal-
mente hacia atrás; vió a su prima 
cerca de la ventana, envuelta por 
¡los rayos de la luna; una lejana apa-
; rición que parecía pertenecer al or-
' den suprasensible y que desapareció 
en la noche del exterior. . , 
Atravesó el hall de entrada y sa-
lió de la villa. . . 
¡ E n el mismo sitio donde sintió 
la fugaz caricia y, en una pavorosa 
plegaria, ofreció a Dios el corazón 
que, en adelante, pertenecería a E l . 
! Diana, con los ojos brillantes y 
' lindos colores en las mejillas, está 
tendida sobre la chalse-Iongue, blan-
damente cubierta de almohadas L i -
berty, y trasladada a la galería, en 
el lado que mira a Levante. 
Su indisposición no fué, en suma, 
más que un violento cansancio; de 
nuevo plácela vivir su vida. 
¡No podía ser de otro modo! 
Desde la víspera, Josselin es su 
pidamente. . . Todavía está, algo 
aturdida, pero es tan feliz. . . 
Apenas recuerda muy imperfecta-
mente lo ocurrido antes de su deli-
r i o . . . Sólo sabe que su loca cabe-
cita era un nido de quimeras. . . 
¡Joselin la ama y ha eido la misma 
Sibila quien se lo ha dicho!. . . 
L a señorita de Kersaguel se dis-
pone a regresar a París. Diana hu-
biera deseado retenerla a su lado 
algunos días más, pero su prima se 
ha mostrado inflexible. 
— ¡ N i ñ a — h a replicado Sibila—, 
ya no me necesitas y, en cambio, 
mis viejos padres aguardan impa-
cientemente mi vuelta!. . . 
E l carruaje que debe conducir a 
la viajera se encuentra ante la ver-
ja. 
—Querida—exclama Diana—-, ya 
que insistes en burlar nuestra cor-
tesía, permíteme que te ofrezca antes 
lo que encargué para tí cuando cj-eía 
que te casabas con el barón Le 
Goff. . . Ayer recibí el paquetito. . . 
Y puso en sus manos un estuche. 
— T e agradezco el regalo—dice Si-
bila sonriendo—; pero, después de 
haberlos admirado, te devueivo esos 
diamantes. E n Francia, las jóvenes 
solteras no lucen alhajas de tanto 
valor. . . 
— ¿ A ú n cuando sean ricas?. . . De 
todos modos, guarda esa j o y a . . . ; 
Sibila sonrió con tristeza. . . | 
—No me c a s a r é . . . —replica—A 
¡No tengo vocación de casada! . . . 
—Entonces, si no quieres mis dia-; 
mantés, aceptarás otro recuerdo 
mío. . . ¡Algo que me pertenece! . . . 
¡Eso me agradará mucho más! . . . 
— ¡Oh!, en tal caso, lo acepto de 
todo corazón . . . 
Diana abandonó la chaise-I/ongue. 
con una vivacidad que no se hubie-i 
ra esperado de una convaleciente, y 
volvió, cinco minutos después, con 
un estuche largo en la mano. 
— E s el último objeto—dice, entre-
gándoselo a su prima—que me resta! 
de un disfraz de r e i n a . . . Nuestra[ 
Señora de Josselin tiene la corona; 
'Nuestra Señora de las Victorias, el! 
collar; el manto servirá de frontal; 
al altar de Kerasaguel, y con el ves-; 
tido se ha confeccionado un están-j 
darte que ofreceré a Nuestra Señora | 
de Lourdes. ¡No quiero consrvar; 
nacTa de aquella noche de orgullosa 
locura!.... i 
Sibila abrió el estuche: el cetroI 
de oro se le apareció refulgente so-í 
bre su lecho de blanco terciopelo. | 
Lo cogió entre sus manos tembló-' 
rosas, bajo las rosadas claridades del 
sol matinal; los cardos relampa-: 
guearon, se irisaron los lirios y la ¡ 
esmeralda de la cruz reflejó limpi-' 
deces de mar sobre un fondo de ro-' 
— ¡ C ó m o ! , ¿me lo regalas?—mur-, X X X I I I 
mura. J 
— S í . . . Haz de él lo que quie-. Sobre la terraza de Kersaguel re-
r a s . . . Al presente, te pertenece. . . I suenan de nuevo alegres voces ju-
No me lo agradezcas. . . Es inútil . . . ' veniles. 
Yo no he sabido servirme de é l . . . | Los barqueros que surcan el ca-
E n tus manos hará milagros. . . (nal, observan a menudo caras en-
Sibila abrazó a su prima. Después , trapajadas y marchitas, con burló-
se encaminó a su cuarto para guar- ñas naricitas arremangadas, que se 
dar en su maleta la obra maestra de asoman curiosamente entre ios gran-
Tiffany. Antes quiso contemplarla, des jarrones de piedra, 
una vez más . . . | No son siempre las mismas. . . 
¡El cetro de o r o ! . . . 'Hay morenas y rubias, y hasta ro-
¡Le p e r t e n e c í a ! . . . ! jas . . . ' * 
Recordó su conversación con Do-I ¡Dijérase un pensionado! 
nald Egerton en el dormitorio de Y si algún curioso se asombra e 
Nania?' | interroga al esclusero, este respon-
¿No le dijo éste que el oro no de: 
podía proporcionar la fe l ic idad?. . , ' —Ahí habita la señorita de Ker-
E n efecto, Diana no había con-1 saguel. . . E l buen Dios curó a su 
quistado la suya hasta el día en que'hermana, que tenía una pierna pa-
prescindió de la inútil a l h a j a . . . jralítica; en señal de gratitud, ella 
Pero existía una felicidad que el ¡ fundó una casa de convalecientes pa-
cetro de oro podía procurar: la que ra las jóvenes obreras parisienses 
reside en el empleo útil del tiempo! que han sufrido una enfermedad... 
que huye, en el olvido de sí mismo —Todavía hay en el mundo ricos 
y en el amor del p r ó j i m o . . . 
Sibila le pediría únicamente és-
ta. . . Los labios de la joven se po-
caritativos —declaran los baqueros. 
continuando su ruta. 
Si se (Tispone de tiempo, la mu-
saron sobre la cruz del regio jugue- jer del esclusero lea cuenta otras 
te que ella elevaba así a la catego-; cosas, porque tiene la lengua ex-
ría de las cosas santas y, en el se 
creto de su corazón, con aquel beso, 
ofreció a Dios la fortuna que le caía 
pedita y conoce todas las historias 
del país. 
—Vean ustedes—dice—: ese cae-- — — ^iv/^—, coc uatí-
del Cielo y que ella no quería em- tilla perteneció en otro tiempo a la 
nlaaj xkuS- ama <k» suj oarvixiiA- i LCímcluinS ^ 
Mayo 3 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
C A S O S Y C O S A S 
E L SABLAZO INTERRUMPIDO 
Un cesante una ocasüón, 
con la exclusiva intención 
de preparar un sablazo, 
en la calle, a un tal Madrazo 
le daba conversación. 
Este, que lo conocía 
y, por lo tanto, sabía 
la suerte que íe esperaba, 
mientras el otro le hablaba, 
para su yo se decía: 
"¡Santo Dios! ¡Si apareciera 
otra persona cualquiera 
que me viniese a buscar 
para poderme escapar 
del sablazo que me espera!...** 
Y cual si le oyese Dios, 
hubo de llegar Quirós, 
que en actitud suplicante 
lo llevó de allí al instante, 
con permiso de los dos. 
Quedó el cesante afligido 
al ver su intento fallido; 
pero después, a Madrazo, 
diole Quirós un sablazo 
mayor que el interrumpido. 
Para evadir un favor 
no invoquemos al Señor, 
porque al lograr nuestro empeño, 
si huimos de un mal pequeño 
hallamos otro mayor. 
Sergio A C E B A L . 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A CONTRIBUCION DEX, AGUA 
Dentro de breves días se pondrá al 
cobro en las taquillas recaudadoras del 
Banco Español la contribución por plu-
mas de agua. 
L a Comisión liquidadora de dicha Ins-
titución bancaria y el Alcalde Municipal 
han llegado, al fin, a una inteligencia 
o acuerdo a este respecto. 
E l Municipio intervendrá, la referida 
recaudación y una vez descontado el 
importe del cupón e intereses del em-
préstito y lo que le corresponde al Ban-
co por la Comisión del cobro, se ingre-
sará diariamente en la Tesorería del 
Ayuntamiento ©1 sobrante y lo qué se 
vaya recaudando por resultas y por el 
trimestre puesto al cobro. 
LAS BECAS 
E l Alcalde está redactando un Men-
saje que dirigirá en breve a la Cámara 
Municipal, dándole cuenta de la sitiua-
ción de los niños que pensionados por 
el Ayuntamiento reciben instrucción, a 
pupilo, en distintos colegios do esta 
capital. 
En dicho documento hará constar don 
Marcelino que de la consignación para 
becados que existe en el presupuesto 
municipal en vigor sólo quedan en caja 
1,3,000 pesos y que satisfechas las be-
cas o pensiones correspondientes al mes 
de Abril quedará un sobrantte de 2,000 
pesos que unidos a los 4,000 y pico que 
la semana pasada votó el Ayuntamiento 
para solucionar esa difícil y anómala 
situación, no alcanza a cubrir todos los 
compromisos, por lo que estima que 
deben adelantarse las vacaciones a los 
alumnos, a fin d© que comiencen a dis-
frutarlas en la segunda quincena del 
mes actual 
SALVANDO UN EKBOB 
E l Alcalde dirigió ayer al Ayunta-
miento un Mensaje, comunicándole que 
por error se ha consignado en el pro-
yecto de presupuesto para el próximo 
ejercicio un crédito de 500 pesos, para 
el zapato escolar, cuando debió ser de' 
5,000 pesos, según el acuerdo de lW| 
Cámara Municipal. 
LAS PLUMAS DE AGUA 
\ 
A virtud de diversas Investigaciones! 
practicadas en distintas ' y numerosas | 
casas de la ciudad, la Alcaldía ha ve- j 
nido ordenado a loŝ  propietarios do 
las mismas la colocación y aumento 
de las plumas o servicios de agua quo 
a cada una de ellas corresponde con 
arreglo a lo que determina el Regla-
mento de Acueductos, sin que hasta 
ahora, según se nos Ha Informado en el 
Departamento de Administración do 
Impuestos Municipales, la mayoría de 
los dueños de esas casas hayan dado 
cumplimiento a lo dispuesto. 
Para poner término a esta anómala 
situación celebraron ayer una extensa 
conferencia ei Ingeniero Jefe de la ciu-
dad y el Jefe interino del Departamen-
to de Impuestos, señor Manuel de Cár-
denas, tratando extensamente sobre es-
te problema. 
Ambos íuncionartos convinieron que 
la Jefatura de la Ciudad haga los pre-
supuestos para esas Instalaciones de 
servicios de agua y que la Alcaldía, 
con cargo al crédito de 50,000 pesos 
para gastos reintegrables que figuran 
en el presupuesto municipal, haga las 
situaciones de fondos necesarias, para 
proceder a la mayor brevedad posible 
a la colocación de dichas plumas de 
agua, cobrándoseles después a los pro-
pietarios, por la vía de apremio. Si se 
negaran a pagar y fuese necesario el 
importe de las mismas. 
De esta manera, estiman los funcio-
narios municipales, que no continuará 
perjudicándose el erario local, dejando 
de percibir las crecidas cantidades quo 
importa la contribución de dichas plu 
mas de agua. 
E L REPARTO «LOS PINOS" 
E l Alcalde ha pedido al Ingeniero 
TANTO los niños como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en L a s P i l d o r a s de F o s t é r la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tieneji sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina 
La manifestación más frescuente de 
la debilidad de los riñones es la falta 
de control sobre la vej'iga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
Si su niño está débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de, que padece de los 
riñones y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Recúrrase a L a s P i l d o r a s de F o s t e r 
P a r a L o s R i ñ o n e s que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Evítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con L a s P i l d & r a s de F o s t e r . t 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(6) FOSTER-McCLELLAN CCX" 
RUEFALO, N . Y . , E. U . A. 
Jefe de la Ciudad que le informe, para 
disponer lo que proceda, si "Los Pinos 
Land Oo." tienen celebrado contrato con 
la Jefatura de Obras Públicas, para la 
constricción de aceras y pavimento en 
dicho reparto. 
ACUERDOS VETADOS 
Ha sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el cuál 
se autorizaba la construcción de un 
kiosko en la Avenida de la Independen-
cia esquina a Hospital. 
Funda su resolución don Marcelino 
en que el terreno elegido es vía pública 
y el kiosco Interrumplrtría el tránsito 
por aquel lugar. 
MONTABA RUSA 
Los señores Villaverd© y Guardado 
han presentado en la Alcaldía los pla-
nos y memoria para la construcción de 
una gran montaña rusa y otros espeo-
táculos en el parque de diversiones que 
se está levantando en los antiguos te-
rrenos de Villanueva, donde se estaba 
construyendo ©1 Capitolio. 
SUSPENSO E L PERSONAL DE LA 
CASA DE SOCORRO DEL CERRO 
Todo el personal do la Casa de So-
corros del Cerro, excepto la enfermera, 
señorita Marta Ramírez, ha sido sus-
pendido de empleo y sueldo por el Al-
calde. 
Obedece esta medida a quo días pa-
sados el doctor Borrel giró una visita 
de inspección a dicho Centro do Soco-
rro, como publicamos oportunamente, y 
se encontró el servicio abandonado, 
pues excepción hecha de la mencionada 
enfermera ningún empleado facultativo 
ni administrativo estaba en su puesto. 
E l personal de dicha Casa de Soco-
rro queda sujeto a las resultas del ex-
podiente quo se instruye con motivo de 
dicho hecho, para exigir responsabili-
dades. 
ADVERTENCIAS ENERGICAS 
L a Jefatura de Sanidad Municipal ha 
tenido noticias de que los Médicos del 
Hospital "General Fernando Freyre do 
Andrade" cuando recetan a los enfer-
mos algún producto que no existe en 
la botica de dicho establecimiento le 
recomiendan al cliente determinada t&r-
macla, para que lo adquiera. 
Con tal motivo el doctor Borrel ha 
dirigido una comunicación al Director 
d̂© dicho Hospital para que advierta 
enérgicamente a los Facultativos del 
(establecimiento que en lo sucesivo se 
abstengan de indicar a los enfermos 
ninguna farmacia y quo cuando no ha-
ya en la botica del hospital un produc-
to que ellos receten lo comuniquen a 
la Jefatura para que ésta lo adquiera 
y entregue al paciente. 
También ha tenido conocimiento la 
Jefatura de Sanidad Municipal que los 
Oculistas del citado hospital cuando' 
prescriben lentes a los clientes les re-
comiendan determinado establecimiento 
de óptica donde pueden adquirirlos. 
E l doctor Borrel ha hecho a estos 
Facultativos idéntica advertencia que 
en el caso anterior, esto es, que se abs-
tengan de hacer tales indicaciones. 
ACUERDOS APROBADOS 
E l Alcaide ha aprobado los acuerdos 
del Ayuntamiento siguientes: 
E l crédito de 1,500 pesos para sufra-
gar los gastos que origine la traslación 
de los restos del general Juan Bruno 
Zayas desde Quivicán a esta capital, su 
exposición en capilla ardientte en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento y 
conducción aJ Cementerio de Colón. 
E l crédito de 1,350 pesos para abonar 
los gastos de viaje a los Estados Unidos 
de los esgrimistas cubanos. 
E l crédito de 2,*00 pesos para que 
el joven Raimundo Campanloni vaya a 
tomar parte en un torneo de billar quo 
se celebrará en Chicago. 
E l crédito para el homenaje quo el 
Ayuntamiento de la Habana tributará 
a la eminente actriz argentina Camila 
Quiroga. 
Y el crédito de 200 pesos para ad-
.quirir un reloj histórico propiedad de 
la señora Carolina García de Coronado. 
*4% 
Una Fuente de Fuerza 
L a ciencia revela que e l Aceite 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitamines y 
que su uso hace crecer el n i ñ o 
normalmente. L a EMULSION de SCOTT 
compuesta del Aceite m á s rico 
y puro de Noruegatnunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne, BloomfiaM. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L - E T A S 
, Fomento; el señor Alcalde ha resuelto 
que a partir del día 15 del corriente 
i mes los Directores de Obras que sus-
j criban proyectos tendrán que cumplir 
los preceptos de las Ordenanzas, exa-
minándose por el Departamento res-
pectivo su documentación, y llevándose 
á cabo por los Arquitectos de Zonas, 
las visitas periódicas a las obras quo 
han sido acordadas por el mencionado 
Colegio. 
N o t i c i a s d e l a . . . 
Francese y belgas. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ha de ser entregado a los rusos 
"comprende el máximun de las fa-
cultades que las potencias están dis-
puestas a conceder al gobierno ruso 
y el minimun que las potencias acep-
taron de Rusia. 
"Si los delegados soviet no acep-
tan las líneas generales de este do-
cumento, entonces es cierto que se 
suspenderán todas las negociaciones 
con Rusia por algún tiempo, pro-
bablemente hasta que surja otra ofr-
ma de gobierno en dicho país. 
p a r a I N D I G E S T I O N 
NBdc 
T e n g a u s t e d l a c o m p l e t a s e g u r i d a d 
q u e 
K A L I S A Y 
e s g e n u i n o d e B o r d e a u x , y c o m o a p e r i -
t i v o y t ó n i c o , n o a d m i t e r i v a l 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : 
F R A N C I S C O G . M O U R E 
TTNA PROTESTA 
Los propietarios de las casas situa-
das en la carretera do Bejucal, tramo 
comprentlido entro la bodega "Los Ma-
meyes" hasta la do Los Castellanos, han 
dirigido un escrito a la Alcaldía, pro-
testando contra el apercibimiento qu« 
les ha hecho el Banco Español para, el 
pago del servicio do agua de Vento.-
Dicen dichos propietarios que no ea 
justo esto requerimiento, porque el 
tanque o depósito de agua de aquellos 
contornos está seco desde hace cerca 
de dos años y que ellos no están en el 
deber de pagar por lo que no le sumi-
nistran, 
UNA MOTOCICLETA 
E l Ministro de Alemania ha intere-
sado de la Alcaldía se autorice la cir-
culación gratis de una motocicleta para 
el servicio de la Legación. 
SE CLAMA CIOH SE SABERES 
E l señor Juan Cotarelo ha presentado 
un escrito en la Alcaldía, solicitando 
se le abone la cantidad de $485.35 quo 
se le adeudan por haberes dejados de 
percibir durante el tiempo do su ilegal 
cesantía, 
DENinrciA 
L a policía ha denunciado a la Alcal-
día que en la Avenida 10 de Octubre, 
esquina a San Francisco existe una vi-
driera do tabacos sin licencia del Mu-
nicipio. 
También ha Renunciado la policía 
qué en Concha No. 14 se ejecutan obras 
de construcción sin licencia. 
coBrcEsioir de l icei tc ias p a r a 
OBRAS 
Como consecuencia do lo interesado 
por el señor Presidente del "Colegio de 
Arquitectos" con motivo d© la expedi-
ción de Ucencias para obras, oído el 
parecer del Jefe del Departamento de 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E L MINISTERIO D E ESTADO CBO. 
NO TOMA MEDIDAS D E P R E C A U -
CION P A R A L A SEGURIDAD DH 
P E K I N . 
P E K I N Abril 2. 
E l Ministerio de Estado chino ha 
notificado hoy a ais legaciones ex-
tranjeras, que en vista de las bo». 
tilidades entre los generales Wu Pal 
F u y Chang Tso Lin, se habían to-
mado las siguientes medidas; 
Los extranjeros no deberán vlaitar 
el campo de batalla. 
E n casi necesario se traerán a P^« 
kin nuevas tropas neutrales. 
Ee han dado ordenes a los gene-
rales Chang Tso Lin y Wu Peí Pu de 
que no se acerquen en ^us luchas a 
más de 10 millas de Pekin. 
Soldados derrotados serán recibi-
dos en la ciudad de Pekin. 
No se permitirá que los aeroplanos 
vuelen por encima de la ciudad. 
Médicos chinos fueron hoy al cam-
po de batalla para dar ordenes para 
el entierro de los cadáveres de sol-
dados, caballos y camellos. 
» E l D I A R I O D E L A MARI- » 
& NA lo encuentra usted en » 
O cualquier población de la $3 
O República. 
L a U n i c a M e d i c i n a 
D E R E C O N O C I D O B U E N P C I T O 
C O N T R A . E L 
R E U M A T I S M O 
o E x c e s o d e A c i d o U r i c o 
(Inscripto en el libro-Registro de B«iiedaHdades, de 
la Inspección General de Farmacia, de la Secretaria 
de Sanidad y Benéfica acia, bajo el número 795.) 
Poderoso depurativo de lá sangre, preparado 
coa yerbá? y rafees mexicanas. 
May eficaz contra todas las enfermedades qne, 
provienen de impureza de la sangre, como: 
ULCERAS, TUMORES. ESTR EÑI MIEN -
TO, ECZEMA, etc.. etc« 
' NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE 
A L ENFERMO ACUDIR A SO TRABAJO 
D E VENTA E N DROGUERÍAS V BOTICAS 
Pida folleto explicativo.gratis en las farmacia a. 
Depósito Generali Avenida S. Bolívar CReins) 91. 
Teléfono M-5205. — Habana. 
Gerente Generáis Joaquín Hora. 
Ind. 2 my. 
T H E C A S I N O 
MAR1ANAO 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
DOMIN&Q 7 D E M A Y O 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A . H A N P r e s , F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edífieioa. La Mayor. 
Surte a todas laa farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche 7 los festivos hasta 
las dies 7 media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el do mi e c o 21 
de Mayo do 1922. 
I S I E I I D O P O R L A T R O P I C A L , P I E R D O H A 5 T A E L C O C O M A C A C O I 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San Francisco número 36, Víbo-
r a . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyan6 número 74. 
| Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Yistahermosa número 14 B . , Co-
rro . 
1 Palatino y Atocha. 
I Calzada y B . , Vedado, 
i 2 3 y G. Vedado. 
| Belascoaín y San Rafael. 
I Neptuno y Oquendo. 
I Neptuno y Manrique. 
I San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonea y Monto. 
Habana número 112. 
Vi)legas y Progreso. 
Tenertíe numero 74. 
Monte y Esté vez. 
Gei-vasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 112. 
Habana y San Isidro. 
/ 
CUANDO U0. B E B E MEDIA T R O P I C A L F R I A , C A L M A S U "SED. E S S A L U D A B L E 
m M E J O R A B L E Y C O n S T I T U Y E L A D E L I C I A D E L O S E X T R A N J E R O S . 
POR E S T O DECIMOS Q U E E S L A MISMA D E A Y E R , U DE HOY, Y, L A DE MAMAMA. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L a Prensa Asociada « la tlitlc* 
que posee el derecho de utiliaar. 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta. 
M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para e m ú g n i n r redamación en el 
•arricie del periódlcc en el Vedado, 
Dámeee al 
Asesela en el Cerro 7 Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O I O M T O E A 
En el "te-brídge" de la Legación de 
los Estados Unidos, que por cierto fué 
una reunión muy interesante por la 
forma y muy laudable en el fondo 
porque tenía por objeto una obra be-
néfica, ni tomé té ni jugué a las car-
tas; h primero porque no estaba en-
fermo y lo segundo porque soy un de-
testable compañero para ofrecerme en 
la partida. Recuerdo, a propósito de 
esto que una noche, hace ya algunos 
años, después de comer en la Lega-
ción de Francia, donde visitamos con 
mucha frecuencia mi mujer y yo que 
éramos muy amigos del ministro señoi 
Lcfebre y de su bonísima y excelente 
esposa, se organizó un "bridge" y co-
mo éramos pocos no tuve más remedio 
que tomar parte. Me presentaron a un 
señor americano, llamado Mr. Masón 
o cosa así, y que formaba parte de no 
sé que misión de su gobierno. E l hom-
bre era un reconocido jugador de brid-
ge y fué, como dije, mi socio. Duran-
te el juego cometí una torpeza tras 
otra y cómo serían mis distracíones 
que a pesar de su gran habilidad nos 
tocó perder, y, naturalmente, pagar. 
El hombre permanecía impasible y se 
"ejecutó" sin pronunciar una palabra 
de censura o de queja. Me hizo cere-
monioso saludo al terminar la partida, 
y yo corrí presuroso a donde estaba 
mi mujer con la que tenía mucho gusto 
en hablar. 
Tú ves—la dije—aquel señor, 
grande, que ha estado jugando con-
migo: 
— S i ¿qué ha sucedido? 
—Que jamás, en su vida, se olvida-
rá de mí. 
Y me marché sonriendo, sin expli-
carle el chiste, pero sabiendo que ya 
ella se daría cuenta de que había co-
metido una de mis innumerables ton-
terías. 
Las francesas llaman "gaffe" a lo 
que nosotros decimos "meter la pata," 
Me confieso que la he introducido 
muchísimas veces, hasta el cuadril, en 
lo que se refiere a confundir las per-
semas, porque soy mal fisonomista, 
con peor memoria para los nombres y 
mayor distración para lo que no me 
interesara, al extremo que un amigo 
que me contaba un chisme pero bajo 
juramento de no repetirlo le dije: 
—No te esfuerces porque es segurí-
simo que mañana no me acordaré ni 
de una sola palabra de lo que me has 
dicho. 
En cambio otras cosas no puedo 
olvidarlas, pero una cara y un nom-
bre, este sobre todo, si no lo escribo y 
me lo aprendo, no puedo retenerlo. 
Creo que eso le pasa a mucha gente 
porque oigo muchas veces, cuando 
pregunto a algu:cn por otra persona 
que me dicen: 
—No sé . Me lo han presentido en 
distiLtas ocasioives pero se me olvida 
como se llama. 
Hay persona, que, por el coi trario, 
tienen la rara cualidad de la memoria 
para las cosas pasajeras. Mi mujer 
era una de es »: y pude comproba- un 
caso prodigioso cu cierta ocasión en 
que la fué prriiftiada una señora y 
sus tres pequeños. Mi mujer departió 
un rato con la dama, y tuvo cea los 
niños aquella ' afectuosa deferencia 
que la hacía tan amable. Por mi par-
te olvidé, en el mismo momento que lo 
que lo oí, el nombre de la apreciable 
señora. Pero lo maravilloso del caso 
es que mucho tiempo después nos en-
contramos en casa de la siempre ele-
gante Mercedes Montalvo de Martí-
nez, a la señora a quien después de sa-
ludar mi mujer, como a persona co-
nocida, le preguntó: 
— ¿ Y María, sigue tan liada? 
¿Cómo adelanta Pedrito, en sus estu-
dios? ¿Y Juanito se curó completa-
mente? 
Calculen ustedes lo encantada que 
estaría la madre al ver que no se ha-
AMMA P E M i T M O T í l L O S E i T M 
© E C O I M U T O S ESfEL© L U I S X V 
POR 
T H E D O l l E R A I L E Y 
FMSOÍFEA B E LA VIDA 
r 
Por P . GIRAI iT 
Sí, señor; la Naturaleza es muy primamos este vecino. Pero, ese 
sabia, y no produce nada en vano, hombre a quien moleutan los rui-
¿Crees tú que la cola de un burro es dos ¿está seguro de no molestar al-
un apéndice Inútil? No por cierto. E l jguna vez a otras gentes? Habrá que 
rabo le sirve al burro para espantar-¡suprimirlo también; y así Uegare-
se las moscas. mos a suprimir la humanidad para 
que ningún humano sufra. 
—Sin embargo, quien todo lo pue-
— E s t á bien; pero ¿no hubiera si-
do mejor prescindir de las moscas 
para que no hiciera falta el rabo? 
— L a s moscas tienen derecho a la 
vida como todo ser viviente. L a mis-
ma razón hay para suprimir las 
¡de podría hacer de modo que nadie 
'molestase a nadie; y que no fuese 
interrumpida la felicidad hamaaa. 
—Entonces no sabríamos estimar 
moscas, que para suprimir otros ani-t]a felicidad. Para sentirla, es nece-
! males. Lo justo es que todos vivan y isario que haya e n ella. intercupclo-
se defiendan como puedan. Por otro nas s i no hubiese cambios en las 
lado ¿hay nada mas admirable y , cosas no existiría el tiempo. L a eter-
previsor que el organismo animal? nid.-d ?ería-Un instante de monoto-
Los alimentos suelen contener gran |nía infecunda y horrible. Una perso-
número de toxinas y microbios que jna que estuviese constantemente 
envenenan el cuerpo f lo destruirían ¡oliendo un perfume exquisito acaba-
si el cuerpo no estuviese provisto de ¡ría por no sentir su olor, y perdería 
contravenenos que anulan la acción ]ia noción de aquel perfume. Así, 
de esas toxinas. Las mucosas de la tampoco se concibe la felicidad con-
nariz y de los bronquios retienen el tinua. Sería como una luz sin som-
polvo y otras imj^irezas del aire que bra, es decir la nada, o lo invisible, 
respiramos y no las dejan penetrar ¡El que no sufriese ninguna contra-
en los pulmones, donde causarían jriedad, ningunn pena y gozase siem-
graves enfermedades. L a saliva, la ipre de perfecta salud y no se le ma-
bilis y otros jugos que segrega el ii0grase ningún deseo, acabaría por 
cuerpo neutralizan las sustancias ¡aburrirse, es decir: no conocería su 
nocivas contenidas en los alimentos, .propio bienestar. E n el mundo hay 
y eon todo, aun entran en el orga- bastantes casos de ello. L a neuras-
tenia es el mal de los que todo le 
poseen, y no conocen el placer de una 
esperanza. 
—Pero, ¿porqué Dios no suprime 
el aburrimiento, la neurastenia y 
otras consecuencias de la felicidad? 
—-Este es un misterio de la sa-
biduría divina. Misterio que debemos 
respetar nosotros los mortales, por-
Así como las decoraciones del rei-
nado de Luis X V marcaron un carác-
ter típico de la época, así también el 
bian ofvidado de sus hijos y lo estu-!estilo que se desarrolló durante el 
reinado de su nieto Luis X V , dejaron pefacto que quedé yo, que no conce-
bía aquel alarde de prodigiosa me-
moria. 
—^Decididamente, dije a mi esposa, 
tienes una fuerza prodigiosa. 
Hoy pienso que.estuve injusto, por-
que su mayor influencia consistía en 
huellas imborrables del carácter de 
su reinado. 
Habiendo heredado el trono de 
Francia, siendo aún muy joven des-
pués de haber pasado el período de 
la regencia, empezó por demostrar 
su amor por el placer en todos los 
detalles conectados con la vida de 
la corte. Fué una edad frivola, de 
lujuria y licenciosidad, de bufonería 
una gran sinceridad, una ausencia' y de caprichos artísticos, donde pon-
„„m 1 1 • „ „_„ x^v,,, •„ ¡ deraba la influencia de las concubi-completa de malicia y una tolerancia 1 
invierno, prescindiendose de ellos du-
I rante los meses calurosos. E l bam-
| bú casi siempre se dejaba de color 
natural, o bien se obscurecía un poco, 
I para ponerle en tono más armonioso 
con el oro. Al dorar la caña, tal 
como se ve en muchas de nuestras 
' casas, pierde el mueble gran parte 
de su encanto y no produce ni de mu-
| chó un efecto tan bonito. E l oro 
siempre entonará mejor y se presen-
tará más agradable a la vista, dán-
dole un tono de patina antigua. 
E n cuanto a colores, el período de 
Luis X V presenta una gran varia-
nas, que lograron los más altos ho-
nores, tal como Madame de Prfmpa-
dour, Madame Du Barry y otras. 
Madame de Pompadour, la más 
enérgica, la más culta y la que po-
seía más recursos de todas ellas, lle-
gó a ejercer verdadero poder sobre 
Luis, logrando hasta nombramientos 
i de ministros y destituciones de altos 
que es una americana muy parisiense | funcionarios el que se acordaran pen-
y que tiene muchos admiradores. Fué i sienes, la etiqueta de la corte y los 
gustos en la misma, estaban en su 
mano. A pesar de que otras venían a 
Henar su sitio en cuanto a atenciones 
sin límites hacia los otros. 
Pero he aquí que hablando y ha-
blando no he dxho lo que iba contar 
que me pasó en el "te-bridge" de la 
elegante Mrs. Philander L . Cable, 
una conversación con la señora del 
ministro de Inglaterra, pero ya que 
no hay espacio quédese para mañana. 
IL®i CmeiMiig Oágn©©í 
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por parte del Rey, nunca dejó de 
ejercer sobre el mismo su influencia, 
sino que continuó dominando, no tan 
solo las leyes y las costumbres, pero 
hasta la hacienda de Francia. 
Muy grande fué la influencia de 
estos hechos en la expresión del gus-
to que se desarrolló en aquellos tiem-
pos. Dió por resultado un cambio 
constante en las decoraciones, que 
perdieron todas las características 
A un cierto viejo corríanle los 
mochachos sobre cierta cosa que le 
decían. E l cual astutamente, por des-
viar que los mochachos no se la di-
jesen, compró confites, y topando 
con los que se la decían, y los que 
no se acordaban dello dábales con-
fites diciendo: 
—Mochachos, tomad, porque me 
digáis eso que me soléis decir. 
De allí adelante no íes quiso dar 
más, y como los topaba decía: 
—Mochachos, ¿por qué no me de-
cís lo que solíades? 
—No diremos si no nos dais con-
fites: ¿pensáis que somos bobos? 
Y dasta suerta hizo callar los 
mochachos de lo que tentó se co-
rría. 
II 
E n presencia del rey de Ñápeles 
y muchos caballeros, trujo un la-
pidario infinitas piedras preciosas. 
Y a , después de haber vendido mu-
chas, halló menos un diamante r i -
quísimo, y dijo: 
—No creo yo que en presencia de 
vuestra alteeza se me pierda un dia-
mante que me falta. 
Entonces el rey, como prudente, 
mandó traer un plato lleno de salva-
do, y mandó que todos pusiesen la 
mano cerrada en el plato, así como 
él, y la sacasen abierta. Hecho ésto, 
mandó que mirase el lapid'ario el 
plato, y halló su diamante. 
I I I 
E n un banquete, estando el señor 
que lo hacía en la mesa, vido cómo 
nno de los convidados se escondió 
una cuchara de oro, y por el con-
siguiente él escondió otra. 
Viniendo por diversas veces a la 
mesa el guarda —plata por buscar 
las cucharas que le faltaban—, di-
jo: 
Toma, descuidado, toma esta 
cuchara, que el señor te dará la otra. 
que no lo hacíamos sino por probar-1 ̂ f 0 ^ ^l ,68"1^ Precedente o sea 
^ - el Luis X I V . E l gusto se afeminó 
te* I completamente, formando un verda-
dero contraste con la virilidad predo-
I V • / minante en el Luis X I V . 
I Las clásicas comizas curvaron sus 
m^ , „ _ lineas, viéndose alimentadas con or-Tenía un gran señor, entre otros i entoS de ConchaS- Las dignas co. 
criados, uno muy diligente en saber ¡ mmuas del estilo anterior fueron eli-
escrebítodo lo que de nuevo aconte-! minadas. L a idea estructural en la 
cía, así de burlas como de veres. ! ornamentación se vió invadida por 
L E © H A 
Si expiran las horas sin verla 
y lágrimas ardiente son, 
cada lágrima es una perla 
y cada perla una ilusión. 
Esconde el mar la madreperla 
herida, que es su corazón; 
y el iris baja a embellecerla 
fundiéndose en su concreción... 
Prenda el amor su lampadario; 
y sean las horas un rosario 
de lágrimas, bajo su luz... 
Y mi fervor de cada día 
todas sus perlas besaría... 
i Hasta besar, al fin, mi cruz...! 
Prudencio Pemández. 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 
í ción de gustos. Las tapicerías y los 
' fondos suelen ser de colores claros. 
, A l perfeccionarse las varias mezclas 
i de tonos colorantes, perdieron des-
1 graciadámente las tapicerías su ori-
jginalidad, volviéndose más chillo-
j ñas, ya que se encuentran en las mis-
(mas todas las distintas fases del co-
1 lorido. 
Sin embargo, el período del cuál 
nos ocupamos, se inspiró más bien en 
tonos delicados, con adornos flora- i exteriores, 
lies de coloración natural; en damas-
' eos y sedas se hicieron verdaderas 
maravillas, que vienen a dar expre-
sión al refinamiento y al sentido de 
extravagancia que viene a significar 
el estilo Luis X V . Antes de esta épo-
ca las sederías de Lyon casi siempre 
se habían limitado a producciones 
de colores lisos y graves. Azules, ro-
jos, verde, salmón, crema obscuro y 
oro fueron sus únicas variantes. L a 
época de Luis X V fué para Francia 
el periodo del desenvolvimiento del 
colorido alcanzádose durante el mis-
mo el mayor número imaginable de 
diferentes entonaciones, jamás alcan-
zado por periodo alguno en el arte 
de la decoración. 
Se pusieron muy de moda los te-
jidos de hilado, conocidos por creto-
na, especialmente en las casas más 
modestas. "Toule de Jouy" también 
fué de gran aplicación para cortinas 
y para decorar las paredes. Los suje-
tos se inspiraban en escenas vividas; 
se aplicaron con frecuencia arabes-
cos florales y efectos de medallones, 
describiendo las vidas y milagros de 
los dioses y de las diosas de la mi-
tología. 
Nunca hasta entonces habían lle-
gado los artífices a una perfección 
nlsmo millones de bacterias o mi-
crobios que llevan sustancias mor-
tíferas, y para contrarrestar esa ac-
ción morbosa hay en la sangre una 
Infinidad de pequeños agentes sa-
nitarios llamados fagocitos y leuco-
citos que se lanzan como fieras a 
devorar los microbios; y así nos evi- ! 
tan graves daños, y aun la muerte I 
en muchos casos. i 
—Esto es admirable ciertamente; que no alcanzamos a comprender el 
pero ¿no hubiera sido mejor y más ¡fin de sus altos desiSnios- No obs-
sencillo suprimir los venenos y los |tante' nUestra ^ f l ex ión puede co-
microbios, para que no hubiera ne-
cesidad de mucosas ni de leucocitos, 
ni de fagocitos? 
—Quizá, pero los microbios tam-
bién tienen derecho a vivir y a lu-
char por la existencia. L a vida es una 
lucha contra toda clase de enemigos 
y así la vida es un 
contraste del bien y el mal, de 
la dicha y la pena. Si no hubiese en-
fermedades no sabríamos apreciar la 
salud. Si no hubiese individuos ma-
los no conoceríamos el mérito de los 
buenos. Para tener una idea de la 
luz es preciso que haya sombras. 
Quítale el claro-oscuro y el color a 
los objetos y no verás nada. 
— E s t á bien' pero ¿no podrían ser 
jlumbrar algo. Hay en el mundo en-
|tidades que no podecen desdicha, ni 
cuidado, ni molestia alguna; por 
¡ejemplo: los adoquines de la calle. 
!¿Te gustaría ser un adoquín para 
jno tener penas? 
7—Pero, los adoquines carecen de 
j vida... 
— L a condición de la vida es ese 
centraste, esa alternativa de dichas 
y pesares, de agitación y de calma. 
1 —Pero ¿por qué han de ser tales 
'las condiciones de la vida? ¿No po-
drían ser otras? 
—Dios lo ha dispuesto así. Ade-
más, mi mente no lo concibe de otra 
manera. Tú mismo no eres capaz de 
idear la organización de otro Uni-
Acontesció, que estando el señor líneas de una curvatura fantástica. , sin ningún parecido ni simetría en 
sobre mesa, mandóle que le trújese j sus motivos. Sin embargo, no de-
el libro de las novedades; y triado, j jój de existir un cierto principio si-
vió en el pricipio de una hoja, que ; métrico en el dibujo, que fué ejecu-
decía ansí tado maravillosamente dentro de unas 
ideas muy interesantes. E n efecto E l duque mi señoor hizo tal día en esto consiste precisamente la lia-
una necedad, en der quinientos du-: í ve que ayuda a distinguir el estilo 
cados a un alquimista para que con j Luis X V , del estilo Regencia y del 
ellos fuese a Italia a traer apare- Luis X I V -
• „„„„ , , , . Los interiores casi siempre se eje-
jo para hacer plata y oro. | cutaban en formas de paneaux, en 
Dijo entonces el señor: ¡madera de roble, y los colores que 
— Y si vuelve, que harás tú? i más se usaban eran el gris y el mar-
— S i volviere, quitaré a vuestra [fil' dándoles ligeros toques dorados a 
' los motivos ornamentales en las ha-
bitaciones de mayor importancia y 
suprimiendo el dorado en los cuartos 
donde se buscaban efectos de mayor 
E l próximo jueves, a las 5 p. mM 
i se reunirá en el Sa^on de Actos de 
| la Secretaría de Estado, la Comisión 
; Nacional Codificadora, para celebrar 
I la quinta sesión. 
j Lectura y aprobación del atea de 
! la sesión anterior. 
| Asuntos Generales. 
j También el mismo día a las 11 a. 
i m., se reunirá en Empedrado núme-
| ro 5, (Bufete del doctor Ricardo 
;: Dolz) y bajo la presidencia del mis-
mo, la Sección "D" Derecho Proce-
! sal. Civil y Penal, para dar comien-
'• zo a sus labores. 
E l Secretario General de la Co-
misión, doctor Gutiérrez Balmaseda, 
ha hecho las necesarias citaciones 
para estos actos. 
suprimidos el mal y la desdicha, de j verso mejor. Para responder a tu 
manera que pudiésemos apreciar el última pregunta sería preciso remon-
bien sin el contraste del mal? ¿No se-itarse a la sabiduría de Dios y esto 
ría mejor suprimir todo lo que da- es imposible. Ningún hombre de jui-
cio puede aspirar a tanto. E l último, 
porque, la última razón de las cosas 
solamente al Ser Supremo le es dado 
vecino porque toca el cornetín. Su- ; conocerla. 
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ña o molesta? 
—Habría , ' entonces, que suprimir-
lo todo. A un vecino le molesta otro 
co soneto, en donde no se siente sino 
armonía y hay luz y se percibe el 
aroma del néctar negro que se eva-
señoría, y porné a él. 
V 
Habiendo un caballero 
simplicidad. L a madera se dejaba 
muerto ';alsuna veces en su color nautrai, dán-
! dolé tan solo una capa de barniz, ob-
una gruna, manao a su cocinero que teniendo así creaciones muy boni-
la asese; y como el señor tardase, • tas, ya que daba un aspecto de tran-
comióse el cocinero la una pierna. j quilidad y elegancia al conjunto. 
Y venido el señor, y puesta la ! E l mueblaje se inspiró de una ma-
grulla en la mesa, dijo: í í ^ 1 1 1 ^ - e n last características ci-
tadas anteriormente. Sus proporcio-
—Que es de la otra pierna? j nes se señalaron por una mayor li-
Respondió el cocinero que no te-! gereza y una gracia femenil. Las li-
nfa más de una. 1 neas rectas tomaron la forma cur-
Calló por entonce¿ el señor, y i ! A d a / e la 'J8"* IíoS &.abinetes ? las 
, , ^ 1 cómodas se formaban mvariablemen-
cuando fue otro díe a caza de gru- : te con raras incrustaciones, sobre-
llas, dijo el cocinero: ¡poniendo preciosos bronces. L a parte 
—Mire, señor, que no tienen más :; superior siempre estaba ejecutada en 
de una (y es porque acostumbran \ má^mo1- ^ a combinación de usar 
, —• . ! maderas obscuras para mesitas redu-
de tener la otra alzada). j cidas, gabinetes y cómodas y maderas 
Entonces el caballero fué hacia 1 trabajadas y doradas en las sillas y 
ellas, y di joles: jen los sofás daban una apariencia en-
Ojte' | cantaciora, rompiendo con el efecto 
_ ' , _ monótono de haber sido dorado todo 
Y volaron ceda una con sus dos 1 ej mueblaje ' 
piernas. j E n los respaldos de sillas y de so-
Y dijo el caballero: ¡fas, se aplicó en gran escala el uso 
—Ves como tiene cada una dos I del bambú. Por Ia apariencia de lige-
niprnas' "> >'reza que Producií- Sobre la misma 
piernas. . , se c a c a b a n almohadones planos su-
Reepondió el cocinero: ¡jetos con cordones que terminaban 
—También si a la que estaba en 1 en borlas, con el fin de dar más color 
el plato dijere: "ojte", sacara su 'y más comodidades a los muebles, 
pierna como las otras. I ^sta idea aPlicarse muy prec-
i é * ticamente a nuestro clima ya que los 
C C. j almohadones pueden ser colocados en 
D E L O S P A L A C I O S 
E L A L M A ©EL C A F E 
Siempre he creído que las cosas, sitio hora para pasar unas cuantas 
gauo ios arrices a una peneccion vivientes, tienen un ¡horas felices, tristemente felices? Sí, 
técnica tan grande en sus distintos ios &c»ca vxvwuvw, u , ' ^ _ 
oficios, Las dificultades para el cin-iaima que se manifiesta, de diversas allí, en donde esos jóvenes porteños 
celar y dar forma a los bronces or-i maneras. Y el café, siendo la más teinen aires principescos, en donde 
namentales con todas sus curvas ser- |múit ipie y variadas de las cosas hu- el lánguido poeta buscá el más so-
penteadas, llevaron estos trabajos a :manas a ar de su eterna mono-lUtario rincón y pide con dispiicen-
que llegasen a una verdadera Perfec- ^ y ambieilte causados, tiene su cia papel para escribir sus nostálgi 
Los dibujos y las líneas descritas alma bohemia y soñadora que se in-
en las sedas lograron dar a las mis- tensifica o se desvanece en la senti-
más una perfección y un encanto di- mental sonnolencia de sus noches. 
ficil de sobrepujar, especialmente E é &QVLte se han ideado gran- pora de la tacita azul de porcelana, 
en todo cuanto se refiere el colorido _ ^ , ' . I ^^+0^^. „^,-„^ ™ 
de los motivos florales. Los muebles des y pequeñas obras, en donde algu-! en donde necesitamos un amigo con 
impresionan por lo bien acabados, i nos hobres han encontrado al alma | quien compartir las viejas historias 
viniendo a ser una prueba evidente | ¿e los destinos humanos, buscando • Que han caducado en nuestros espi-
de la maestría alcanzada por los eba-| eil ese ambiento nostálgico la verda-¡ritus, es allí donde tenemos otra ai-
nistas. Pero a pesar de tanta per- d j „ pudieron hallar en¡ma> menos plebeya y esclava; y es 
feccion en las artes y en el gusto te- aera tl<*ve <iUtí uo yuuitnou uairai ^ 
nía forzosamente que venir una reac- los libros ni en la calle. (lue la ael ^ ^ e n t e se mtra en la 
ción, antes de que el monarca, de Allí siempre el amigo es bueno y nuestra alentándola a vivir y a so-
rara frivolidad, terminase su reinado, cariñoso y comparte la alegría de su' 
Mientras Madame de Pompadour para estimular a confesar 
inmortalizaba su nombre en el es- . . , 1 . i , , * 
tilo extravagante que existió en el si- nuestros secretos; y el también des- el templo de la juventud. Y en ei se 
glo X V I I I ella fué también la que nuda su alma ante una taza de café reza por la novia, se comparte co¡ el 
impulsó la creación de un nuevo gus- o la coí>a de ambarino whisky, por- amigo el humo del cigarrillo >i 
^1 q^e_!^-f?_0_n^nd.oSf..al,_ ai?tisu.0 Que el alma enferma necesita del ¡.aroma del oscuro brebaje. 




E l domingo se reunió el Comité 
Conservador de este término, asis-
tiendo más de doscientos afiliados. 
Por unanimidad fué proclamado 
'candidato al cargo de Alcalde Mu-
' nicipal el señor José Cabrera Rive-
ro, comerciante que goza de genera-
les simpatías en este pueblo. 
'. L a designación ha sido muy bien 
acogida por conservadores y libera-
les. 
Nota triste 
j Ha dejado de existir la señorita 
Ana María Manresa, quien era muy 
; apreciada por sus virtudes. 
j También entregó su alma a Dios 
|la respetable dama Estefanía Cor-
dero, abuela del que suscribe. A su 
entierro asistió un nutrido acompa-
¡ñamiento. Despidió el duelo con sen-
tidas palabras el señor Julio Eche-
! varri. 
Paz a los restois de las desapareci-
das y reciban mi expresión de agra-
decimiento cuantas personas me han 
enviado mensajes de pésame con mo-
tivo de la pena que me embarga. 
Alfonso, Corresponsal. 
vino a resucitar de nuevo la simpii- reouiere razones y 
cidad en las líneas. Quiso inspirarse ^ ^ ^ 
en lo clásico, inspirándose en los in- consejos con la más franca armonía 
taglios de Guay, en los dibujos de de su dulce insensibilidad. Es una 
Bouchardon; casi todos los artistas doble personalidad que crea el alma 
que patronizaba en aquella época, se ^ café, esa alma que parece rozada 
inspiraban en las ideas del clasicis- 1 *, „ « j 
^ -im t \a , Por los efluvios de una suave pnma-
mo. E l nuevo estilo basado en los 
principios simétricos en la construc-!vera" 
ción lógica y en las líneas rectas, de! E n Buenos Aires todo termina en 
la época de los griegos y de los ro- el café: Algo nos arrastra a ocupar 
manos se había impuesto por com- Una mega> a tomar <.alg0.. a pasar 
pleto durante los últimos años del 1 t j < < ^ . 
reinado de Luis X V , llegando a al- las horas muertas oyendo a "Rigo-
canzar su apogeo durante la época de letto" o "Carmen" que nos hacen so-
su sucesor Luis X V I . iñar Con bonacibles horas infantiles, 
E l período de Luis X V es cono-la prepararnos para hermanar nues-
cido universalmente como el "es t i lo sa alma a esa loca y triste dél am-
Boiidoir", debido a sus tendencias fe-
meninas, a 
Siempre están invadidos por esa 
gente trasnochadora, aíniga de la 
charla y de la broma, que suele di-
sipar el tedio de la vida diaria con 
la muelle indolencia del café. Y este 
mismo estímulo cafeino parece co-
mo si se abriera la puerta de una sa-
tisfacción biológica, que nos aleccio-
na para unas horas de olvido, sin-
tiendo en los nervios ese relajamien-
to, que nos predispone a una clási-
ca inercia Kummel o haschich. . . 
Buenos Aires, con sus avenidas y 
sus cafés ofrece el espectáculo de 
una China americana. Y, en efecto, el 
sus VoPo^ronesTe^duc'i jbiente' a buscar UIia compañía pa- | color linfático de los rostros y en 
das y la gracia de sus lineas,, pres-jra desnudar el espíritu, para descu-j estos la gente en el abismo de ese 
tándose realmente con preferencia a ¡brir el secreto y los amores que siem-| negro vicio presentan la visión de 
efboudoTy e i d o f S v i o 1 ^ ^ l * ™ ^ PeSar0n COn SU sarcástico si- ^ a ciudad'china, en que los hom-
E l estilo expresa perfectamente el!lenC10' ' ' . Ibres se duermen en el vicio del opio, 
temperamento del Rey, de su corte | Y en esoS bars en que algunas ni- |y en ese mundo que crea un alma de 
y del amor.por el placer, la frivoli- ñas tocan el piano o el violín y rien ¡lírica fantasía soñadora. . . Pero el 
dad y la extravagancia que reinaba 1 con sistemática coquetería, alardean- alma del café nos dá la sensación 
Por aquel entonces. L a hacienda ha-'do <?pr «?n<?ppntihipc a ii„ «mr. OQ Li • - j ^ • ^ . 
bía sido dejada en un estado a l a r - l ; > susceptibles a un amor sen-1 de una superioridad psicológica, pues 
mante por el monarca anterior. pe.jtimental. con sus posturas románt i - jes indudable que-en él gozamos ese 
ro Luis X V nunca se preocupó del '^3 y estudiadas, en que una rubia j abandono y esa inercia que experi-
futuro, convencido como estaba dejaos mira con enfermedad y sonríe Imentamos por la vulgar realidad que 
que tarde o temprano, tenia que lie-i con extraña beatitud, o en que un 'bulle en la calle 
gar el derrumbe financiero, que efec-!n„hr0 *a ó f \ I ' ' 
tivamente sobrevino con la revolu-! f0 * 1000 de melena eU fronda 36 i M ^ - „ -
ción en 1793; de ahí su expresión!h!inde en un ensueño de elasimismo Manuel García Hernández, 
favorita "Después de mí, el diluvio"iviolinesco¿ no es verdad que es buen Buenos Aires, 1922 
/ 
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Le aposté a los azules; los blan-
cos se pusieron en veinte por siete. 
Rabioso, "me corrí" del Frontón, 
l lamé un fotingo, (sin reparar en la 
marca del parabrisas), me dirigí a 
casa y a los diez minutos dormía co-
, loxceiencia bemos visto disminuir 
nuestro capital y otras mofarnos de 
nuestra propia desgracia. 
¿Hay desigualdad, o no bay desi-
;gualdad. . .? Yo sostengo que, por 
las razones apuntadas, debía existir 
mo un lirón. Hoy, la pérdida del ¡una especie de "botella de aposta-
partido, me parece tan remota, como dores' en la que fuese compensada 
el día en que me pusieron paútalo-; la imposibilidad en que se baila el 
nes largos. No bay antídoto mejor, ¡cronista de Jai-Alai, por ejemplo, 
contra ios descalabros en cuestiones para. bacer lo que tiene derecho a 
de juego como meterse en la cama realizar el último ciudadano, esto 
y dejar que el sueño nos baga olvi- les acostarse, y dormir, basta que pa-
dar lo sucedido"—así me dijo ayer ¡se la impresión del error cometido, 
un amigo mío explicándome una tan al señalar como blanco lo que resul 
curiosa como práctica filosofía de la 
derrota, que quita a éste casi todo 
su mal efecto. 
Yo, al reflexionar acerca de ese ad-
mirable sistema, por virtud del cual 
en blancos o en bitual de tu claro razonamiento, que 
tó azul, a raíz del error, o antes que 
este termine de constituir un hecho 
histórico. 
Tú me dirás, con la discreción ha-
una equivocación, 
azules o en un caballo, no presenta ¡para evitar esos males, lo que debía-
más que la pérdida de unos cuantos |mos hacer los cronistas es no apos-
nesos sin acumuiacioues de bilis ni 'tar, conformarnos con ser meros es-
incomodidad silenciosa, o dolor de j pechadores de los partidos. ¡Otra 
dije que no es cierto desigualdad, porque en Cuba todo 
EL DEBUTANTE ZUBELDIA GANO EL PARTIDO 
DESPUES DE UNA IGUALADA TRAGICA EN 1 
E n e l p a r t i d o de r e m o n t e , l o s b l a n c o s , O c h o t o r e n a y Z u m e t a , s e c h o t e a r o n de l o s a z u l e s , 
A r z a m e n d i y L a r r a ñ a g a , a l o s c u a l e s g a n a r o n s i n g r a n d i f i cu l tad . - E l c r o n i s t a h a -
b l a n d o c o n l o s t r a n s e ú n t e s . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
campeones 
i Para los asiduos de Oriental face, vencedor del inmenso Exterro-
ÍPark, los nombres de Cromwell y de n^top. Livingston aunque onSah ' 
iBilIy Barton se hallan entre los de igualmente, considerando muy d f * 
consagrados de la cil la derrota de Boniface, me los verdaderos 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
cabeza, me 
que todos los ciudadanos cubanos 
sekmos iguales, pues no puedo hacer 
lo que mi amigo y pedirle al sueno 
la reparación de mis errores especu-
lativos en los sports de prolonga-
ción universitaria. 
Los perüodistas, no podemos dor-
mir ni olvidar después de esas de-
mi amigo, sino, que es-
sorber hasta la rrotas, como tamos obligados a 
el mundo tiene derecho a jugar. . . ! 
No, no; no es posible evitarlo, ni, 
en fuerza de sufrirlo, las víctimas, 
deploramos mucho tal estado de co-
sas, pero bueno es que se nos tenga 
en cuenta e?a posición desfavorable, 
que se nos ponga esa en la lista de 
nuestras abnegaciones, que se ano-
te claramente en nuestra hoja de 
servicios. Tú sabes, con entera se-
IiIGA NACIONAL 
New York 6; Boston 3. 
Cincinati 9; Pittsburgh 2 
LIGA AMERICANA 
New York 12; Boston 6. 
Filadelfia 11, Washngton 2 
Cleveland 10; Chicago 6. 
Detroit 33; San Luis 1, 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
í'Uima eota del veneno, a seguir el guridad, que con derecho al sueño, 
r!a,rtido hasta su último incidente, y, o privado de él, siempre te B y te P. 
además, a describirlo, muchas veces, 
omiar a los jugadores por cuya 1 V ^ . MUÑOZ. a encc 
New York 14 3 
1 Chicago 11 5 
, San Luis, 8 7 
Brootlyn 9 8 
I Pittshurgh 8 9 
Filadelfia 6 9 
Cincinati 612 









+ Hay días en que Arzamendi no^ 
i debía de salir de casa. Y uno de 
esos días era ayer, por la tarde,, a las ¡ 
) 2 y media p. m. 
Salió con Larrinaga, de azul, para 1 
que les pusieran de morao, los blan- ! 
eos Ochotorena y Zumeta. Un par de | 
tíos que se propusieron abollarles 
el pasacalle, y después de un cho-
teo, muy choteante por cierto, pues 
les robaron el partido y más nada. 
Un entierro de tercera con trombón. 
Se igualaron en una, cuatro y cin- 1 
co y después ganaron los blancos por 
el sistema de huye que te coje el 
turco, dejando a los azules en los 
2 0. Una senda de dolor para Ar-
zamendi que dió palos muy doloro-
sos y un calvario para Larrañaga, 
quien por aguantar mecha le mecha-
ron. Y a otra cosa que produce más. 
. 
BTTPALO Y BEAD1NG 
^?ínDI BÍnd^^pitcheando. el Readin? 
lo~i6 colocarse a la par con el Buffalo 









Baterías por el Buífalo PeddV Ket- 1 ^ ^ ^ julio 
hXim yT ?n^nUg • P Readmg' Ben anteHopnente el der y Johnson. ^ 
City 
B O C E E S T E B Y J E R S E Y CITY 
ücanzando una victoria ¿ ^ 9 ^ ¿.. 
000 000 036— 9 13 2 
101 000 000— 2 7 2 
ñor el Rochester, Blake y 




E L CAMPEON DE NATACION WEISS-
MULLSR NO PODRA IR A SUECIA 
POR HABERSE COMPROMETIDO YA 
CON LOS CAMPEONBS HAWAIANOS 
NEW YORK, Mayo 2. 
Johnny Weissmuller, del Illinois 
A. C , Chicago, que ha roto varios re-
cords de natación durante los últimos 
6 meses, se ha visto obligado a recha-
zar una invitación para tomar parte en 
un campeonato de natación en Suecia, 
por haber aceptado 
encontrarse con los' 
campeones de Hawai en Honolulú du-
rante este mes o el que viene. Weiss-
muller, que tan solo tiene 17 años, di.io 
que estaba ansioso de medir sus fuer-
zas con los hawaiansó, ya que había 
roto varios de los records alcanzados 
por estos últimos. 
LIGA AMB RICANA 
G. P. Ave 
San Luis 12 
New York 12 
Chicago , . ' 9 
Cleveland 8 
Piladelf ia 8 
Boston 7 
Washington 8 11 
Detroit 5 12 
LOS JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago en Pittsbuprgh. 
Cincinati en San Luis 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
New York en Filadelfia. 
Washington en Boston, 
E l de pala de palo ya fué otra co-
sa. Lo jugaron ios blancos, Zubei-
i dia y Elorrio, de blanco, contra los 
de azul, Perea I y Ermúa. Buen pe-
loteo. Iguales a 1, a cuatro y a 12. 
' Aplausos. Avance y dominio azul: 
j contraavance y dominio blanco; lío 
; general y soponcios generales. Y una 
.igualada en 2 4 que desgañita. 
| Y otra vez avance azul y otra vez 
avance con iguala blanca, pálida, do-
lorosa, trágica. 
Iguales a 32. 
Y ganó Zubeldia, que como de-
294 í butante estuvo colosal, pues ganó el 
partido de su debut. Un chico de 
butem. 
Sea enhorabuena. 








Errazabal se llevó la del remonte. 
Y la de pala Begoñés I. 
E l cronista con fiebre, delirando, 
hablando con los transeúntes. Loco 
perdió. Si hoy no está bueno, pues 
anotará como bueno que es, bay. 
D. FERNANDO. 
L A S P E L E A S 
D E E S T A 
S E M A N A 
E l sábado seis pelean AVaHa-
ce y Bobby Lyons, pelea de re-
vancha o desquite que le dá 
Wallace a Bobby. Aún no está 
confeccionado el programa. 
Quiero decir que no está üeoíio 
del todo. Ferrer es el promotor 
y la pelea va en la Arena Co-
lón. 
E l día siete, Domingo por 
la noche en el Nuevo Stadíum 
de Marina e Infanta peitean 
Juan Casalá con Ponce de León. 
E n el primer preliminar van 
Tonuny Albear y Antonio Val-
dés a ocho rounds; en el semi-
final Estanislao Frías y Joe He-
rrera diez rounds y el final los 
campeones español y cubano: 
Ponce y Casalá a doce rounds. 
!pista habanera. E n oada una de las que teniendo en cuenta ía*cotiza •0' 
ocho temporadas han surgido al fi- soberbia de Billy Barton parania^11 
nal de las mismas, veloces ejemplares no debía perder la oportunidad a ' 
|que eran tenidos en el consenso de se me presentaba de recoier ti 
I opinión como campeones. Wander y v 
iTiger Jim; Imperator y King 
Worth; Liberato!' y J . J . Lil l is; J . 
| j . Murdock y Orestes; Herrón y 
ÍBlus Wrack; Cromweil y Skiles 
Knob; Billy Barton y Atta Boy I I ; 
Rebuke y doctor Clark, todos han fi-
gurado victoriosamente en las diver- ^ t J ^ ^ £ l . Í P i L e ^ ?_lm. 63 ?nica 
sas temporadas y, al terminar és 
tas, sus pasos eran , seguidos ansiosa 
buena cosecha de mantecosos. 
Se disputaban la carrera además 
de ios dos nombrados anteriormen 
te: Bygone Days, Jeg y Slippery 
Eim Calculando que Bygone Laya 
es muy aficionado a quedarse en el 
I tros. 
1 Pues bien, al hacerse los escruti-
• nios finales de las carreras de ayer 
jen Havre de Grace, adornaban el 
pie de la lista en sus respectivas ca-
SOLO SE HA REPETIDO L A HAZA-
ÑA DE LOS T R E S HOME RtTNS SU-
CESIVOS DOS VECES ANTES EN 
LOS ANALES D E L BASE HALL 
NUEVA YORK, mayo 2. 
L a hazaña de batear tres heme runs 
tres jugadores en sucesión, realizada 
hoy por Tillie Walker, Perkins y Mi-
11er, de los Atléticos de Filadelfia, en 
el juego contra Washington, en Shide 
Park, solo tiene dos precedentes en los 
anales del base ball a pesar de lo co-
rrienteas que resultan hoy los home 
runs. 
Tres bateadores del Cleveland, lleva-
ron a cabo la proeza en 1902, hace 20 
años. Lajoie, Hickman y Bradley manr 
daron las pelotas pitcheadas sucesiva-
mente fuera del campo, haciendo que la 
Liga Americana se mostrase igual a la 
hazaña realizada en la Nacional en 1894 
por Shugart, Miller y Peitz, del club 
de San Luis. 
mente una eminencia en pista fango-
sa, decidí jugarle a piacé al hijo d*» 
mente en las pistas americanas, don- "UOn y ^ary Le Bus. De antemano 
de se enfrentaban con ejemplares de l1^ concedla el primer 1Ugar a Boni-
superior categoría a la de los que f ? f ' pef0 opinaba que Billy tendría 
acostumbraban a vencer entre noso-^0lamente ^ vencer a Jeg, que 
en sus anteriores salidas aquí ha-
¡bía lucido muy poco. 
Jim Milton que era el encargado 
jde saltar la barrera, conocía, por 
| asociación antigua, las majaderías 
rreras los nombres de Cromweil y el ¡de Billy Barton en el post. W. Kel-
ínclito Billy. E n el espléndido lawn isay, el veterano jockey, que tan bien 
que se entiende frente al hermoso ¡guiaba los destinos del ejemplar de 
grand stand de esta pista, tropezó IMr. Monahan en Oriental Park, se 
con Al Livingston, entusiasta per- ; hallaba nuevamente encima del hijo 
'seguidor de los pur sangs, que me [de Huon. Todo parecía favorecerlo, 
dijo con tono misterioso que Mr. ¡pues Boniface ocupaba la posición 
externa del grupo, mientras que Bi-
lly, en el número dos, podría aho-
rrar terreno en la primera curva y 
luchar con denuedo hasta el final. 
Sobre todo el tip de Livingston, la 
seguridad de Monahan en la victo-
ria, me decidieron a jugarle enérgi-
camente para" el plac^. 
Monahan, Presidente de la Empre-
sa del Hipódromo, tenía gran con-
fianza en su caballo. Le hice notar 
la presencia en la carrera de Boni-
Arrancaron los contendientes, y 
por una extraña casualidad, Bygone 
Days, el aficionado a quedarse ex-
tático al saltar la barrera, se le an-
tojó correr con todas sus energías, 
I por cuyo motivo, al doblar la curT 
"VTNCENT F E P F E R MARTIN, DE 
' BROOHLVN, DA E L KNOCKOUT A 
BABE HERTMANN EN E L FRXMER 
ROUND . . . 
NEW YORK, Mayo 2. 
Vicent "Pepper" Martín, de Broo-
klyn, de peso ligero, "noqueó" esta no-
che a Babe Hermann, de Los Angeles, 
California, en el primer round de la¡Va de la glorieta, se había 'coloca-
pelea que celebraron en Madison Square ¿o en la Presidencia, seguido de cer-
Garden- ca por Slippery Elm y a distancia 
Hablan pasado- un minuto y 45 se- por Jeg. Boniface, confiado en su 
gundos cuando el jefe terminó de con-¡ habilidad para vencer a sus adver-
tar sobre Hermann. E l californiano fué)sarios, se mantenía cuarto, y últi-
trasladado a su rincón donde recobró su ¡ nao, francamente último, avanzaba 
sentido al cabo de 5 minutos. j Billy Barton, el tip de Livingston. 
Hermán que es un protegido de Jack Slippery E lm tuvo la suficiente ve-
Dempsey, aspiraba al título habiendo 
retado a Johnny Kilbane. 
rruthers y Freitag. 
TORONTO Y NEWAR3C 
NSAM5lemLeafs2 de Toronto ganaron 
hoy su cuano juego seguido sobre los 
*earS ndedrer0£nm0w!crcrn8ef cuafto m-
rngrUcondedoSsTn bases fué la nota sa-
líente del juego. C. Hi E . 
*eBaterfas: por el Toronto Best 
Sandberg; por el Newark, Barnes 
Manning, Swingler. 
SYRACUSE V BALTIMORK 
• r a T j T I M O R E . mayo 2. 
iVos Oriole¿ derrotaron hoy comple-
tamente al Syracuse, ganando dos jue-
gos seguidos ,el primero por 6 a o y el 
segundo por 12 a 5. 
Primer jueffo c H E. 
«Svririise . 111 000 200 0— 5 . 8 4 
la lümore . . . 220 000 001 1 - 6 12 2 
¿-terías- por el Syracuse. Schultz, 
LMrcl^r y NFedergall; por el BalUmo-
re, Frank, Groves y Me Avoy. 
SegTindo jnegfo: C. H. E . 
000 000 023— 5 12 
010 602 21x—12 16 Syracuse. . Baltimore . 
Baterías: por el Syracuse. 
Kirlev Perry. Wonner y Berman; por 
el Ba'ltimore, Thomas y Me Avoy.« . 
Kircher, 
LA HISTORIA PÜGILISTICA DE GENE TÜNNEY, EL NUEVO CAMPEON LIGHT HEAVYWEIGHT DE AMERICA 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY 
M I E R C O L E S 3 D E MAYO. A L A S 
DOS Y MEDIA D E L A T A R D E 
DIA DE MODA 
Primer partido a remonte b 30 tantos 
Pasiegro y Errezábal, blancos, 
contra 
Salsamendi y Aramburn .azules. 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del 11 1-2 con seis pe-
* Iotas finas. 
Primera quiniela a remonte a seis tantos 
Arzamendi; Mora; Lesaca; Zumeta; 
Larrinaga; Ocliotorena. 
Segundo partido a pala a treinta tantos 
Quintana y Begoñés 1, blancos, 
contra 
Chlstu y Cantabria, azules, 
A sacar todos del cuadro 10 con cuatro 
pelotas finas. 
Por B'JB EDGRExN 
RIO D E L A MARINA. 
Los golpes de 
Tunney son 
tan fuertes, que 
sus manos re-
sultan demasía 
do frágiles y se 
cuartean. 
E l perfil de Tunney, 
con su guijada puntia-
guda y saliente, es el 
clásico del boxeador. 
L a pelea con O'Hare fué la me-
jor de Tunney. O'Hare también era 
un pugilista de gran porvenir, lige-
ro, valiente, bábil en el manejo de 
sus manos y con un buen puncb, re-
sultaba un digno adversario para 
tra los alemanes y, lo mismo que su 
'compañero Bob Martín, es muy po-
pular dentro de la gran legión ame-
|ricana que tan malos ratos le hizo 
¡pasar a Dempsey por su rajadura al 
'negarse a ir al frente de batalla ale-
Gene Tunney, cam 
peón americano 




te lógico' para 
Carpentier. 
Tunney. Algunos días después de la ; gando tener a su madre dependien-
te de él y de sus ingresos. Éste com-
portamiento de Dempsey le ba res-
tado mucha popularidad. 
j pelea, O'Hare, mientras retozaba en 
l la superficie helada de un lago, qui-
ô dar una vuelta de carnero con tal 
| desgracia, que se rompió el pescuezo 
ly murió del accidente. 
1 Tunney demuestra gran inteligencia 
Segunda quiniela a pala a seis tantos 
Arrarte; Ermúa; Begoñés H ; Perea ÍH 
Elorrio; Zubeldia. 
L O S p a g o T d e a y e r 
$ 4 . 5 5 Primer partido B L A N C O S 
Corresponsal deportivo del DIA- 1° mundial de campeón de peso com-
¡pleto, pues hubieron anteriormente 
¡dos de ellos, en las personas de 
jCorbett y Jeffries, que tenían este 
Gene Tunney, campeón del pesó nombre, 
ligbt beavyweight es un boxeador | 
de tipo único. No pensó en el boxeo, 
hasta que encontrándose en Fran-
E n su pelea con Levinsky que, 
aunque viejo, era siempre tenido por 
un boxeador de gran experiencia en 
el ring, Tunney se burló del veterano 
ciñéndose el título de campeón de 
para su aspiración a ceñirse el titu- | peso Hghtheavyweight de los Estados 
Unidos. Después de aquella pelea ba 
triunfado sobre Jack Clifford, Whi-
tey Wenzel y Fay Keiser. 
E l manager de Tunney tiene gran 
fe en la habilidad de su campeón y 
E n estos días se ha embarcado pa-
ra Francia Dempsey, y todos los pe-1 
riódicos comentan el hecho, que el 
que se negara a ir a Francia en los 
momentos de peligro, esté tan dis-
puesto hoy, viendo en perspectiva 
un buen premio por qué luchar. 
E l contrario lógico de Carpentier 
Si Tunney llega a ser campeón de 
peso completo, será quizás el mas 
popular desde la época de Sullivan, 
que haya ostentado el título. Sin em-
bargo, su poco peso, 175 libras, pa-
OCHOTORENA Y ZUMETA. Llevaban 
58 boletos. 
Los azules eran Arzamendi y Larraña-
ga que se quedaron en 24 tantos. Lle-
vaban 87 boletos que se hubieran paga-
do a 3.13. 
Primera quiniela 
E R R E Z A B A L 2 2 
Ttos. Bltos. Pagos 
















B L A N C O S 2 . 3 9 
ZUBELDIA Y ELORRIO. Llevaban 133 
boletos. 
. Los azules eran Pere I I y Ermua que 
se quedaron en 31 tantos. Llevaban 31 
boleos que se hubieran pagado a 9.20. 
Secunda Quiniela 
B E G O Ñ E S 1 o 
Bltos 
cía, alistado en el Marine Corps, se 
puso los guantes por primera vez. 
Aprendió a boxear en las luchas de 
aficionados que se celebraban en los 
campamentos de Argona, y, debido 
a su habilidad natural, pronto se dis-
tinguió entre sus compañeros. L u -
cho entre otros, contra Bob Martín, 
uno de los mejores boxeadores de 
peso completo que surgieron duran-
te la guerra, y, mas tarde, de vuel-
ta a los Estados Unidos, derrotó a 
Ted Jamieson de Milwaukee, por cu-
ya victoria se ciñó el cinturón de 
' campeón de ligbt heavyweigbt del 
ejército. • 
Entró luego de lleno como pro-
fesional Tunney, resultando el ter-
cer neoyorkino, desde la época de 
Tunney adquirió su gran fuerza, 
cargando madera. 
alega que es un tipo completamente I ece ser UI1 grail inconveniente cuan-
i nuevo dentro de la escuela antigua ¡do tenga qvLe enfrentahse con hom-
1 de boxeadores. ^Vive tranquilamente jbreg que le lleven 20 o 25 ib. de ven-
¡taja. E n estos momentos está des-
cansando de sus arduas tareas de la 
¡temporada pasada, en que raro era 
•el día en que no\ tuviera un encuen-
tro pugilístico. \ 
Sin embargo, no descansa por com-
pleto, y, en un gimnasio preparado 
especialmente para él, hace un en-
i frenamiento ligero, recorriendo du-
rante 'las primeras horas de la maña-
Pagos 
Cantabria. 
















jen su casa, no bebe ni fuma, ni tie-
| Al empezar la guerra, Tunney 'ne ningún vicio que pueda inutili-
trabajaba en una casa exportadora Zarle en su carrera; moral como Po-
de madera en Nueva York, y quiso icos, nunca se le oye decir una men-
,alistarse en el ejército canadiense ¡tira ni usar frases indignas de un 
jal empezar las hostilidades; pero lo- {caballero. Fuera del ring no trata de 
graron persuadirlo para que espe- ¡provocar a nadie, ni abusa de sus 
rara la entrada de Tío Samuel en ¡fuerzas "con los débiles, 
la conflagración europea, alistándose i Mientras el campeón Dempsey se 
entonces en los Marinos. Tunney es encuentra en la vida social de fies-
iun muchacho de buena estatura, .tas y bailes, Tunney se halla fuera , 
construido simétricamente, no es ex- de lugar en estas fiestas y a la pri- ina 103 caminos cercanos, para mante-
ara pesado, pero si ancho de espal- j mera oportunidad desaparece; por ¡ner su vigor y ligereza habituales, 
das, ágil y muy bien Proporciona- io tanto, debe considerarse a Tunney i B l contrario lógico para iunney 
do para el boxeo. Pega con gran du- como una rara avis dentro del bo- \es Carpentier, el gran pugilista iran-
Ireza, gracias principalmente a «ms xeo, que cuenta entre sus buenas !cés, que está ahora en el cemt de su 
cualidades, una extremada modestia, ¡carrera. Si el bout se lleva a electo 
lo cual es muy extraño que exista en ¡será en Francia. E n este - momento 
un campeón. ¡hay varios promotores que tratan de 
Gene ha tenido una buena educa- ¡suavizar los inconvenientes, 
ción, ha estado en una escuela ñor- Tunney está dispuesto a la lucha, 
mal, una academia comercial, y so- todo depende de las condiciones físi-
lamente empezó a boxear, como dije cas de Carpentier; y por las ultimas 
noqueó en siete Rounds en un Preli- anteriormente, en Francia, como una noticias, el campeón francés pronto 
minar a la pelea oficial de Dempsey obligación, debida al ejercicio físico ha de hallarse gozando de su salud 
y Carpentier. E n esta pelea no esta- a que eran sometidos todos los alis- acostumbrada. 
ba bien preparado, se encontraba al- ,tados en el ejército americano. I A £ e n e le ba sido ofrecida una 
go sobrecargado de grasa, debido a j Debido a sus buenas costumbres 'contráta para un encuentro con Ha-
la falta de entrenamiento; pero des- de joven tiene una resistencia tre- rry Greb, que es indiscutiblemente 
menda, velocidad, y una verdadera un rival peligroso, que pudiera de-
mente sana ín corpore sano. Míen- rrotarle si tenemos en cuenta la vic-
tras los demás boxeadores siempre toria de Greb sobre Tom Gibbons en 
aparecen con narices aplastadas, las Madison Square Carden hace algu-
orejas desfiguradas y . con muchas ;ñas semanas. E l derecho de Tunney 
manos que parecen ladrillos, de tal 
•modo están cubeirtos de callosida-
des, duras como el hierro muy a 
Casper León, Terry McGovern, Jack propósito para golpear a los c.on-
McAuliffe, Jack Dempsey (alias) trarios y lanzarles en los brazos de 
"Nonpareii" que tuviese el título de Morfeo. 
verdadero campeón. Benny Leonard j Al gigantesco Soldier Jones le 
fue el primero de éstos que alcanzó 
un campeonato mundial, el de peso 
ligero. Después Johnny Dundee, al 
ganar el título de júnior lightweight 
resultó el segundo, y últimamente, 
Tunney al vencer 'al viejo Levinsky 
por la corona de lightheavyweigbt 
ttíe los Estados Unidos, completó el 
trío. Esta victoria de Tunney no re-
sulta de gran importancia, si tene-
pués . 'en cada nuevo encuentro, fué 
mejorando Tunney. Derrotó a Her-
bert Crossly, un pugilista inglés, en 
Nueva York, sin dificultad alguna. 
locidad para quitar en la recta leja-
na la delantera a Bygone Days e ins-
talarse en ella y el propio Boniface 
empezó a avanzar, pero el caballo 
de Monahan, olvidando por completo 
sus glorias de Oriental Park, sus 
triunfos sobre Dr. Clark y el impor-
tante depósito metálico que había 
encomendado a sus veloces patas, 
efectuaba la conocida operación del 
cangrejo, es decir, mientras más co-
rrían sus contrarios menos lo hacía 
él, hasta que al llegar a ia curva 
lejana aparecía como un nuevo Scar 
Flank que corría trás de un grupo 
capitaneado por Money. 
Al enfilar la recta final, Bygo-
ne Days nuevamente había asumido 
la jefatura, al agotarse, ante tantos 
esfuerzos estériles para librarse de 
sus contrarios, Slippery Elm. Boni-
face, refrenado Por su jinete Cla-
rence Turner, se encontraba en el 
segundo lugar y avanzaba con tal 
vigor que su victoria se hallaba ase-
gurada desde que estableció la lu-
cha con Bygone Days dentro del 
palo del último furiong. Aunque el 
delantera resistió noblemente el em-
puje del veterano campeón de J . K. 
L . Rose, resultó vencido por medio 
cuerpo ai final, entre las aclamacio-
nes de los apostadores que habían 
confiado, en su mayoría, en el éxito 
de Boniface. 
Jeg terminó con vigor, alcan-
zando el tercer lugar, y Slippery 
Elm, a pesar de lo agotado que arri-
|bó a puerto, duró lo suficiente, para 
vencer por seis largos al renombra-
do Billy. 
Después de la carrera, meditando 
seriamente en la pérdida del ejem--
piar de Mr. Monahan, recordé que 
en la anterior justa, Cromweil, el 
vencedor de cien batallas, el que ha-
bía estremecido las multitudes de 
Marianao por el ondulante movi-
miento de su cola negra, había cu-í 
bierto igualmente la retaguardia ex-
trema. Bien es verdad que tenía 
enfrente tres sprinters de tana que 
vencer en Hildur, Lion D'Or y Car-
mandale; pero aunque no creía po-
sible que estuviera ni aún cerca de 
los favoritos al final, su derrota, 
contemplada al través del espejo del 
siguiente desastre de Billy Barton, 
me hizo recordar amargamente que 
nadie es profeta en su tierra. 
Tanto el hijo de Piaudit como el 
de Huon eran considerados como Pri-
meras espadas en Oriental Park y, 
el renombre adquirido por sus vic-
torias hacía pensar a algunos, qu0 
podían repetir en los Estados Uni-
dos las hazañas que habían realiza-
do en la, para* ellos. Tierra de Pro-
misión de Marianao. Cromweil tie-
ne alguna excusa en sus años y en 
las malas condiciones de sus extre-
midades, pero para Billy no se en-
cuentra alguna, gi no és su par-
cialidad por la pista dura, reinante 
en los dominios del. Cuban American 
Jockey Club. E d Garrison y la Bella 
de Elizabethtown son dos exponen 
tes supremos de la afección de 01 
lly, pues únicamente se distinguen 
cuando corren en la Habana. 
Verdaderamente, el ejemplar que 
Ivenciera en dos ocasiones a un c 
^allo de la talla de Dr. Clark. de 
bió haber hecho mejor papel de 
carrera de ayer, aquí en wav * _ 
Grace; pero todo se explica ^ ^ 
pieamos un poco de m a l \ c l * y á e 
h u i m o s los éxitos del ejemplar or 
Monahan a la táctica empleada p 
Goldbiatt para adjudicarse los i 
mios de más calibre de la tempo™ 
de Marianao. 
ciudad, en 
Farm) Hoy • llegaron a esta tren especial de Brookdale 
Wbiskaway, los dos 
didatos de Harry ^ ^ T ^ ' 
r a quemarle el cuento 
vich. Teniendo en 
mos en cuenta que Levinsky, después Después a Martín Burke lo convirtió 
de su derrota por Carpentier, era un en pasta para sinsontes; de tal ma- .marcas de golpes en su fisonomía, 'a ostentar el título, se funda única-
completo desastre dentro del ring, 'nera jq pUSo, que Burke tuvo que ir 'Tunney puede pasar como un mente en una victoria sobre un cam-
tiin energía en el punch. ai hospital después de la pelea. Knoc- inocente burgués donde quiera que peón que había visto sus mejores 
Tunney nació en Gyeenwich Villa- keó a ' Wolfe Larsen, protegido de se pare, debido a la ausencia compie- |días. Si pudiera vencer a Greb, en-
ge, Nueva York, hace 23 años, y su Tom O'Rourke en seis rounds y ta de marcas en su cara. itonces sería considerado como el 
primer nombre es James. Considera pronto dió cuenta de Jack Ambrose, ¡ Su valor lo prueba su comporta- verdadero campeón, que a juicio de 
el nombre como un buen augurio Jack Burke y Eddie O'Hare. jmiento en la frontera peleando con- su manager, realmente es 
Bunting y is , 
Mor-
cuentala babili-
P'desplegaTa > ^ ^ X i L s T a c i o : ta y . de las repetidas man j 
nes de Jimmy ^ ^ / ^ ¿ m o " exa-
a os viajeros de hoy, Q ambog 
minar con mucho cuia 
candidatos, pues son P™!;™ de 
tanto la calidad de los P ^ . ^ d 
Brookdale Farm como la habiUda 
de Rowe para entrenarlos. 
DOMINO-
PAGINA QUINCE D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1922. 
A N O X C 
S P O R T S mncus e i n í o m i a c i o h e s itam y e x i e a h i e r a s S P O R T S 
Los muchachos del "Fortuna" se pasaron toda la tarde chutando sin poder conseguir anotar un goal 
L a c o n f e r e n c i a d e l t o o t b a l l d e e s t e a ñ o p a r e c e q u e s e i a d i s c u -
t i r á n i n g e s e s e i b e i o s , p u e s J o s " a s e s d e l f o o t c a s i 
c a s i q u e h a n q u e d a d o s e l i m i n a d o s d e s p u é s d e 
v i o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o • • • *•* 
Al Indisponerse Petit se suspendió el 2.° partido. Saisamendi y Jaúregui jugaron mucha pelota trasatlántica 
Esta noche se llenará el Palacio d'e los Gritos 
pelotón se va rozando casi con e l * 
larguero. Poco más tarde la bola 
sale por le línea de "touch", saca 
el Noy y le da el balón a Ismael 
quien avanza, shoota a goal, el por-
tero para, la despide, la recoge Bra-
ñas vuelve a hacer un disparo a 
goal, pero equivoca las dimensiones 
del marco. 
E l Fortuna se rehace y logra do-
minar, apesar de estar contra el 
viento. E l Noy hace un bonito cen-
tro que saca la defensa inglesa. Ro-
bledo recoge la pelota j shoota, pe-
ro el portero impide que anote sa-
cando "the ball", como puede, a 
L a supremacía del foo tball de 
este año parece que se la discutirán 
ingleses e iberos, pues los "ases" del 
foot casi casi que han quedados eli-
minados después de los partidos del 
domingo. 
Decíamos ayer que el Iberia ha-
bía ido a ganar y el Fortuna a per-
der. Y vamos a explicarnos. Nosotros 
creemos que en todas las contiendae 
en que tomen parte dos o más in-
dividuos o entidades, están escrito 
sus resultados en un libro que sólo 
Dios sabe. Y cuando en el libro es-
tán anotadas las cosas, de nada va-
le que nosotros, felices mortales re-
volvamos el mundo al revés, siempre | córner. Lo -tira el Tanquicito muy 
el resultado ha de ser el mismo que | bien, y es otra vez el portero quien 
está anotado en el libro, del Desti- i impide que se cuele en la red, la 
no pelota va a los pies de Carlos y es-
E l domingo estaba escrita la vio- te shoota y otra parada del porte-
toria del iberia y la derrota del For- ro. Hay un freekick que tira Tarín 
tuna. Y no pudieron alterar ese si- directamente a goal; ya creemos que 
no los esfuerzos sobrehumanos que j es innecesario decir que paró el por-
hicieron Fortuna e Hispano, el pri-1 tero. Va a creerse el lector que lo 
mero por conseguir un goal que le j que había allí no era un hombre si-
daba el empate; el segundo por con-| no un muro. Y a ve si tenemos razón 
tener el empuje arrollador de los \ en decir que cuando uno tiene su 
once "tigres-padres" que vestían de | derrota escrita de nada vale cuan-
azul y tlauco. | tos esfuerzos se hagan. Poco antes 
A las 2 y 15 comenzó el partido | de terminar el primer "hall" pa-
Sa.:a el Fortuna. Tarín se hace del | reció que Ismael empataría el seo-
balón y se lo pasa al í:Tanquieiti", j re, pero cuando ya se disponía a 
éste se, deja quitar la esféride y va ; shootar a boca de jarro las dos de-
entonces al campo del Fortuna, la ¡ fensas inglesas lo prensaron y la mo-
saca de allí Roland, la recoge su com- | le humana cayó al suelo. ¿Qué creen 
pañero Mejías que la pasa al extre-| ustedes que hizo el referee? ¿Creen 
mo Carlos, este corre la línea, cen-i acaso que castigó a los ingleses? No, 
tra, y el pelotón va sobre la red que i hombre, no, pitó off-side. ¿Dios lo 
guarda un nuevo guardamenta que ¡ guarde! Y a que el ector sabe hacer 
luce una camiseta parecida a la que valer los escritos del libro de que les 
usan en Sing-Sing. Momentos des- hablé. * 
pués hay otro centro' de Carlos que j Ahí terminó el primer tiempo. E n 
provoca una mano de Macho pero el | el segundo empieza el Rovers domi-
referes no la vió; la pelota va a pa-• nante y enseguida hay un shoot a 
sear por la otra mitad del campo ! la portería blanca y negra que no tu-
opuasto y hay un momento de gerio vo resultado. Tarín se hace de la 
FRONTON JAI-ALAI 
PROGRAMA PABA HOY 
MIERCOLES 3 DE MATO A LAS 
OCHO Y MEDIA DE L A NOCHE. 
^ Todo marchaba bien anoche en el de donde se salen los azules por hit 
segundo partido, hasta que los dos de Petit, anotándose el tanto 16, y 
jmatrimonUi arribaron a 16 por 15. dándose por finalizado el partido al 
i E n esa anotación se les vió desapa- I retirarse Petit que sufre dislocación 
j recer de la cancha y quedar con tal j del, talón. 
I motivo el partido en suspenso. Mo-
montos después me enteré que tal ! E l primero de la noche lo gana-
. paralización intempestiva obedecía a i ron Salsamendi y Jáuregui, vistien-
Pxtmer partido a 25 tantos 
Ameróte y Alberdi, "blancos, 
contra 
Amedillo Menor y Arlstondo, árales. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
do de blanco, a Elola Mayor y Aban-
do, que aparecieron de azul. 
L a anotación final de este episo-
dio fué de 25 por 23. 
Emilio Eguiluz se aplicará hoy los 
rayos X a una rótula y a la mano 
Primera quiniela a seis tantos 
Martin; Cazalis Menor; Lisárrag-a; Al-
tamira; Irigroyen Mayor; E r -
doza Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Erñoza, blancos, 
contra 
Cazalis Mayor, Martin y Iiarrinag-a, 
azules. 
A sacar todos del cuadro 10 1-2 con 
odio pelotas finas. 
repentina indisposición del delante-
! ro Petit, el que formaba la pareja 
j Azul con Teodoro. 
| C A R R E T E R A ABAJO LOS A Z U L E S 
Y como este partid© del que he co-
menzado a tratar, el segundo, se es- ¿«r^cha, esperando estar en condi-
taba jugando con bastante interés i ciones para principios de semana. 
Por Gabriel y Machín— blancos— y; Guillermo P I . « r s a r 1 0 8 8 w ^ í l ó s o u b s d é f o o t b a l l 
E l primer cartón que levantó Tre- ; 
viño, fué de color de cielo, por un! Se cita por este medio a los Pre 
hermoso hit del delantero Petit E l siáentes, o a sus representantes, de 
¡segundo cartón fué una repetición; los clubs de foot bal1 association: 
l del primero, otro hit de Petit. E l ter- ; "Glub Atlético de Cuba", "Marina 
Segnnda quiniela a seis tantos 
Pequeño Abando; Elola Mayor; Odrlo-
zola; Lucio; Millán; Permin. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 2 6 
cero por pifia de Machín; el cuar-! Balón Pieíí' "Victoria" y a todos los 
to, hit de Teodoro, y por último la I Que deseen tomar ^vtQ en un cain-
quinta anotación consecutiva la pu-! bl0 de impresiones relacionado con 
dieron realizar los azules por haber i la creación de un Premio de Vera-
Machín mandado la pelota a la are- i no' 7 la constitución de un nuevo or-
na j ganismo futbolístico, cuya reunión 
se celebrará el miércoles, día 4, a 
las 8 y media de la noche, en Indus-
tria 68, redacción de la revista de-
portiva "Pelotas". 
Como se' vé, Petit y Teodoro co- í 
menzaron agresivos, marchando ca-! 
rretera abajo sin ser contenido hasta' 
ese tanto cinco, pues un hit limpio 
ten su primer cartón en el campana-
SALSAMENDI y JAUREGUI, Llevaban rio de Treviño, que como pelota mal 
L^s aguíes3-eran Elola Mayor y Aban-1 d?vuelta de Teodoro les dá el car-
do, que se quedaron en 23 Tantos. Lie- ton numero 2. 
vaban 108 boletos, que se hubieran pa- Petit cristaliza su tercejr hit y 
; Machín manda a la arena otra pelo-
de Gabriel hace que los blancos ano- I r i i iADEi iPiA h a c e t k e s k o m e 
Primera Quiniela 
Erdoza Menor $ 4 . 0 2 
Ttos. Bltos. Fagos 
ta, dando con ésto siete tantos a los 
azules, por tres solamente Gabriel 
y Machín, 
S U N S S E G U I D O S EK E l . J U E G O 
C O N T R A W A S H I N G T O N 
F I L A D E L F I A , Mayo 2. 
En el cuarto inning del juego cele-
brado hoy con el Washington, los At-
léticos hicieron tres home runs segui-
dos', bateándolos Tillie Walker, Perkins 
y Miller. E l de Walker fué él segundo 
que hizo en el partido. 
peiigro para los blancos y negros. 
Roland se defiende como gato boca 
arriba y enare él y Tarín que saca a 
córner el balón salvan la situación, 
pues el córner se tira, una oportuna 
cabeza hubo, pero no fué goal por-
que se opuso a' ello la muñeca del 
portero blanco y negro, que también 
manda la pelota a corUer, se vuelve 
a tirar y entonces la esíéride sale a 
foul por la línea de goal. Se hace 
el goal-kick, Borrazás se hace del 
balón, se lo quita el extremo dere-
cha de los ingleses quien avanzó 
tanto que pudo shootar a goal pa-
rando el portero. A los nueve minu-
tos de juego (2 y 24) Fergurson co-
rre la línea del extremo izquierda 
con el balón cerca del goal fortunis-
ta centre la bola y ee interpone la 
cabeza de Roland, pero la bola se 
le coloca a Rodríguez en sus pies. . . 
¡y zas!, el primero y único goal de 
la tarde. 
Fergurson no decayó. Se hizo nue-
vamente del balón, hizo un nuevo 
shoot a las manos del portero, este 
despide la bola, la recoge Brañas 
se la pasa a Ismael y este dispara 
un shoot como un cañonazo, pero el 
Cazalis Mayor. . 
Martín 
Irigoyen Mayor. . 
Llzárraga . . . . 
Teodoro 
Erdoza Menor . . , 
Segu.ido Partido 
A Z U L E S 
Se suspendió por indisposición de Petit, 
estando los azules en 16, por 15 los 
blancos. 
bola hace un pase largo al Noy este 
se la pasa, a Ismael y la pierde fren-
te a la portería por un fallo. Los 
Rovers hacen dos avances muy peli-
grosos, uno lo corta Borrazás y el 
otro lo echa a perder el portero. 
Hubo un peloteo soso y vuelve el 
balón a visitar la portería fortunis-
ta sin resultado, el portero está emu-
lando a su vecino de enfrente, fin 
un buen esfuerzo del Tanquicito se 
hace del balón, corre la línea de 
"touch", viene San Pedro a quitar-
le la pelota, se la pasa entonces a 
Ismael y éste da un punterazo igual 
que el anterior, besando el larguero 
del marco inglés. Después del goal-
kick Carlos recibe la pelota de Bra-
ñas, que mucho trabajo le costó con-
seguirla, pero cuando el extremo se , -
disponía a centrarla sonó el pito del Aíl?!01?' • • • • 3, 
. ,. « - j ^ , Oanozola l 
referee, y dice off-side. Se tira el 
free-kick y Borrazás recoge el balón 
haciendo un shoot tremendo que pa-
ra el guardameta. Hay una mano y 
Tarín ejecuta el free-kick tirando 
a goal pero por fuera de1 marco. Des-
pués del goal gicg hay un avance 
fortunista y los ingleses lo cortan 









$ 2 . 0 7 
Segundo Quiniela 
FERMÍN $ 5 . 3 0 
Tntos Boletos Fagos 
Aristondo, 









. . O F E N S I V A BLANCA 
Todo el mundo, y su tío, no se 
explicaban que Gabriel y Machín se 
4! 33 (encontraran con los fuegos tan apa-
gados, aptitud por parte de estos 
4;02 muchachos que parecía increíble, 
hasta que se inicia una fuerte tan-
torrea de los albos con una mala pe-
lota, es decir mal devuelta, de Teo-
doro, le áigue otro tanto con hit de 
Machín, saque de Gabriel, otra ma-
la de Teodoro, otra de Teodoro en 
igual forma, pelotas que lo encuen-
tran mal colocado y como algunas 
de ellas vienen arañando la pared, 
le es imposible enjaularlas y despe-
dirlas en buena forma, por lo que el 
tanteador marca cartón tras cartón 
en favor de la pareja integrada por 
Gabriel y Machín, y la tantorrea al-
canza a 8. 
Se empatan en 8, 9, 10, 11, 12, y 
M U E R T E D E UN C E L E B R E J U -
GADOR. 
SAN BERNARDINO Mayo 2. 
Lewis Friedman, reputado como 
uno de los jugadores más hábiles 
de dados, murió por su propia ma-
no, esa mano que utilizó para anotar-
se "sietes" y "ases" en el juego de 
dados durante veinte años, en cuyo 
periodo de tiempo ganó más de me-






3.811 así, uña a uña, llegan al tanto 15 
L I G A N A C I O N A L 
CINCINATI, mayo 2. 
Tres pitchers del Plttsburgh fueron 
hoy fuertemente bateados, ganando el 
Cincinati por nueve a dos. Dos cogidas 
de Harper fueron sumamente sensacio-
nales . 
C. H. E . 
Pittsburgh. . . 000 010 001— 2 5 3 
Cincinati. . . . 2Ó2 101 03x— 9 11 0 
Baterías: por el Pittsburgh, Bareson, 
Yellowhorse, Morrison y Gooch por el 
Cincinati, Couch y Hargarve, 
M E D I C O S 
G U I D O S 
Que curan a sus enfermos con 
G R I P P O L , , 
LEAN I OS QUE PADECEN DE GRIPPE, TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS. TUBERCULOSIS PULMONAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
MALES DEL APARATO CIRCULATORIO 
SR. DOCTOR A R T U R O C. BOSQUE. 
Señor: 
HABANA. 
Tengo sumo gusto en nttmifestarle que he usado su preparado 
Grippo!" en distintas afecciones de las vías respiratorias, con sor-
prendente éxito; en vista del cual no tengo ningún inconveniente en 
recomendarlo, como verdaderamete eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el uso que mejor crea conve-
niente de la presente, y quedo de usted atento, S. S., 
DR. L U I S SORO. 
Sagua la Grande, noviembre de 1915. 
Bejucal, 20 de noviembre de 1915 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el "Grippol" en las 
afecciones catarrales de la tráquea y bronquios, obteniendo siempre 
muy buenos resultado, y, en pocos días de tratamiento, generalmen-
te, he podido apreciar sus beneficios. 
DR. J O S E O. V A L D E S 
E L Q U E SUSCRIBE, MEDICO O R U J A N O MUNICIPAL Y F O R E N -
S E D E E S T E TERMINO: 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con el nom-
bre de 'Grippol" y preparada por ol farmacéutico doctor A. B o s o u í : 
es una preparación buena y de cíicaz servicio en todas las afeccio 
nes Bronco-pulmonaies, y para justificar lo antes dicho debo decir q u t 
el vecino de este pueblo señor Justo Oporto. padecía desde hacía aiu 
cho tiempo una fuerte Bronquitis con todos sus trastornos y que ha-
biendo tomado sólo cuatro pomos, se curó completamente. Y para qtu; 
el doctor A. Bosque haga el uso que más le convenga, expido la pre-
sente on Candelaria (Provincia de Pinar del Río) a 14 de novie } 
bre de 1913. 
DR. V I C E N T E G. MENENDEZ. 
siempre. Parece que los ingleses ha-
bían colocado una canal frente a 
goal que sacaba fuera todos los 
shoots. Tode la tarde se pasaron 
dominando, tiraron cuantos shoots 
tira el Noy, un poco corto, My una fortunatos a avanzar, hay un shoot 
mano en el área del penal y se or- que el portero sale de su casilla a 
(Tena el "penalty". Lo tira Roland impedir, Brañas e Ismael se enredan 
con tan mala suerte que va el . pelo- con portero y el balón, pero éste no 
tón a las manos del guardameta. Hay entra de ninguna manera. Esto se 
un momento de serio peligro para pudo comprobar una vez al poco ra- l pudieron, pero ninguno pudo conver 
los extranjeros, Carlos tira un chut to en que el Tanquicito tuvo la opor- 1 tirse en goal. Hay días fatales y el 
y se lo paran, Brañas hace también, tunidad de anotar, pero al dar el ¡ domingo fué uno de ellos para los 
un disparo y el portero para; Car-¡ punterazo sacó un "aviador" pare-1 muchachos del Fortuna Sport Club, 
litos se hace nuevamente de la pelo- ; cido a los de Ismael. Borrazás hace i Arbitró Mier, como él sabe hacer-
ta y hace otro shoot y la esféride otro shoot y la pelota da en lar- lo: muy mal. Se le puéfie perdonar 
sale a córner, este se tira, hay una güero y sale a córner, éste se tira porque sus intenciones eran buenas, 
melee, vuelve a salir a córner la sin novedad para los ingleses, fi- Juró por sus hijos, juramento sá-
bela se tira. . . y nada la sacan los nalmente hay un bonito y decisivo grado, que lo haría imparcialmente. 
ingleses de la zona de "danger" y avance entre el Tanquicito e Ismael, Los lunares que tuvo débese más 
entonces va al dominio del portero pero el shootar este el balón se va i que nada a su poca preparación co-
blanco y negro. Después vuelven los ¡ por el mismo lugar que se ha ido 1 mo árbitro. P E T E R . 
E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o . " 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O ORGANICO COMO 
E L H I E R R O D E L A SANGRE MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene también un producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado Dr. Robin, que representa 
el principal constituyente químico de la fuerza activa nerviosa 
P A R A N U T R I R LOS NERVIOS, de modo que H I E R R O NUXADO 
es un alimento tanto para la SANGRE como para los NERVIOS. 
Certifico: Que uso el "Grippol" en afeccioDes de las vías res-
piratorias, que cual la grippe, bronquitis c a b r í a ] , tuberculosis pul-
monar crónica, etc. etc, necesitan calmar ia tos v desinfectar «fichas 
vías. 
Habana. f5 de Julio de 1911. 
DR. N. G. DE R ' S A S 
E n el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub-
sistir y producir energía-
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis-
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no les aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo r e q u i e r e 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutrición de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postración nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O NUXADO,— 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar " H I E R R O NU-
X A D O " (hierro orgánico) y no hierro 
metálico que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es un producto 
enteramente distinto al " H I E R R O 
N U X A D O . " Este represente hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrada;es comosisetomaraextracto 
de carne en lugar de gran cantidad de 
la carne misma. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por el Santo Padr™ qu?en per-
H a v e n i d o a C u b a u n lo te t a n g r a n d e d e e q u i p a j e s co-
m o e l q u e a c a b a m o s de r e c i b i r . 
J a m á s s e h a v i s t o t a n t a v a r i e d a d e n a r t í c u l o s ái 
v i a j e . 
B a ú l e s de m a n o , de b o d e g a , d e c a m a r o t e s o e s c a p a * 
r a t e s , b a ú l e s m u n d o , b a ú e s m u e s t r a r i o s p a r a c o m í * 
s i o n i s t a s . 
M a l e t a s de t o d o s t a m a ñ o s , roal^tme* c a r t e r a s y sa* 
e o s de v i a j e . 
r e c i o s D e s c o m a n 
T a m p o c o s e h a r e c i b i d o n u n c a tanto z a p a t o f ino d e 
c a b a l l e r o s , p r i n c i p a l m e n t e d e j ó v e n e s , c o m o l o s q u e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o , e n e s t i l o s p r e c i o s o s d e l a e s t a c i ó n . 
L O S M E J O R E S 
P E L E T E R I A 
(J. Tedescbini. Instituto de l 
Secretorio de Estado. Vaticano) 
y W a S S f n n o t 1 ' ? i e r ? ^ " ^ t a l que los efectos fisiológicos 
y terapéuticos no pueden dejar de produc rse. como es usual pn U nro! 
s c n p c i ó n d e p r o d u c t o s f a r m a t ó u t í ^ en la pre" 
(F. Narciso Duríbischüm, Direo r=»"~ a / ^ * 
tor de la Farmacia del Vaticano) 
Cuatro millones de personas toman 
- H I E R R O NUXADO" anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l . legítimo 
Tabricantes: International Cons. Chemical Co., 11 East 36 St., New Tork. 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en toda! 
la buenas farmacias y droguerías. -
mer. Tayuechel, Maestre y Espinosa. ~menor" l̂ t̂r*od£™™' Maj6 y Co10-
L a Mayor del Mundo 
, ZANJA Y 
T e l é f o n o s M - é 5 I 4 y ffl-5874 
SAN JOS 
m a n d a m o s z a p a t o s a l I n t e r i o r 
P A G I N A D I E C I S E I S JD1ARIÜ D t L A MARINA Mayo 3 de 1922 . A N are 
Reorganización del ... 
(Viene de la P R I M E R A ) (mecanógrafos) 
17 Ayudantes de máquina. 
14 Carpinteros 
44 Cabos de mar 
10 Cabos de mar (escribientes) 
5 Cabos de mar (sanitarios) 
158 Marineros de primera 
19 Marineros de primera (es-
cribientes) 
16 Marineros de primera (sani-
tarios) 
333 Marineros de segunda 






3 Mayordomos de primera. 
9 Mayordomos de segunda 
3 Cocineros de primera 
S Cocineros de segunda 
16 Cocineros de tercera 
1 Tambor mayor 
5 Músicos de primera 
10 Músicos de segunda 
23 Músicos de tercera 
Segundo: Modificar el artículo 129 
del Decreto número 1427 de 1917, 
el cual quedará redactado como si-
gue: 
Artículo 129.— Los oficiales de 
Marina de Guerra Nacional percibi-
rán del Pagador respectivo, por men-
sualidades vencidas, los baberos si-
guientes: 
Capitán de navio, tres mil seis-
cientos pesos (3.600.00) anuales. 
Capitán de fragata, tres mil 
trescientos pesos (3.300.00) anua-
les. • t 
Capitán de corbeta, dos mil cua-
trocientos pesos ($2.400.00) anua-
les. 
.Teniente de navio, mil novecien-
tos veinte pesos ($1.920. 00) anua-
les 
Alféreces de navio mil seiscien-
tos veinte pesos $(1.620.00) 
Alféreces de fragata, mil tres-
cientos oebenta pesos ($1.380.00)) 
anuales. 
Guardia Marina, trescientos se-
senta pesos ($360) anuales. 
Tercero: Modificar el artículo 
138 del Decreto número 1427 de 
1917, el cual quedará redactado co-
mo sigue: 
Artículo 13 8.—Todo Sub-oficial 
de la Marina de Guerra percibirá del 
pagador correspondiente, por men-
sualidades vencidas, los siguientes ha 
beres y asignaciones o los que en lo 
sucesivo se fijen en los Presupues-
tos Generales de la Nación. 
Sub-oficiales de primera, mil 
ciento cuarenta pesos ($1.140.00) 
anuales. 
Sub-oficiales de segunda, ocho-
cientos cuarenta pesos ($840.00) 
anuales. 
Percibirán un. aumento de su 
haber por cada cinco años de servi-
cios continuos que lleven en la Ma-
rina basta un total máximo del cua-
renta por ciento. ; 
Los Sub oficiales embarcados, 
además de la paga tendrán derecho a 
percibir en especie o efectivo la doble 
ración asignada al alistado. 
E l Estado las facilitará armas, 
municiones equipos militares, trans-
porte o cualquier otro material o su-
ministros que prevenga el Reglamen-
to. 
Cuarto: Modificar el artículo 139 
del Decreto número 1427 de 1917, el 
cual quedará redactado como sigue: 
Artículo 139.— Los alistados de 
la Marina percibirán del pagador co-
rrespondiente, por mensualidades 
vencidas, los siguientes haberes y 
asignaciones. 
Contramaestres de primera. Ta-
quígrafos y Condestables, setecien-
tos veinte pesos ($720.00) anuales. 
Tambor Mayor, seiscientos se-
senta pesos ($660.) anuales. 
Músicos de primera, seiscien-
tos cuarenta y nueve pesos ($649.00) 
noventa y dos centavos anuales. 
Ayudantes de máquina, Mayor-
domos de primera, cocineros de pri-
mera y Músicos de segunda, seiscien-
tos pesos ($600.00) anuales. 
Contramaestres de segunda. 
Contramaestres de segunda (meca-
nógrafos) quinientos cuarenta pesos 
($540.00) anuales. 
Carpinteros, Mayordomos de se-
gunda. Músicos de tercera y Engrasa-
dores, cuatrocientos ochienta pesos 
($480.00) anuales. 
Cabos de mar, (escribientes). 
Cabos re mar (sanitarios) Cocine-
ros de Segunda y Fogoneros, cuatro-
cientos veinte pesos ($420.00) anua-
les. 
Marineros de primera. Marine-
ros de primera (escribientes) Mari-
neros de primera (sanitarios) y Co-
cineros de tercera, trescientos sesen-
ta pesos ($360.00) anuales. 
Marineros de segunda, Marine-
ros de segunda (cornetas) y Marine-
ros de segunda (camareros) tres-
cientos pesos ($300.00) anuales. 
Quinto: Por la Secretarla de la 
Guerra y Marina se adoptarán las 
oportunas disposiciones a fin de que 
las prescripciones de este Decreto es-
tén cumplidas el día primero de Julio 
de mil novecientos veinte y dos. 
Dado en la Habana, Palacio de 
la Presidencia a los veinte y nueve 
dias del mes de abril de mil nove-
cientos veinte y dos. 
A L F R E D O ZAYAS. 
Presidente. 
Secretario de Gobernación, 
e Interino de la Guerra y Marina. 
F . Martínez, 
• disposiciones vigentes, en cuanto no, 
' sea alterado por el presente. 
Art I I . — E l Art. I I del Decreto 
Orgánico del Ejército, No. 165 de 15 
de febrero de 1915, quedará redac-j 
tado en la siguiente forma; 
"Art. I I . — E l Ejército se com-, 
pondrá de las siguientes organiza-1 
clones: 
E l Estado Mayor. 
Las Armas de Artillería, Caba-¡ 
Hería e Infantería. 
E l Cuerpo de la Guardia Rural. 
E l Cuerpo de Ingenieros. 
E l Cuerpo de Señales. 
E l Cuerpo de Aviación y su Es -
cuela anexa. 
Los Servicios de Sanidad, Veteri 
naria y Auditoria. 
Las Academias Militares. 
E l personal de Oficiales y Alis-
tados retiñidos. 
L a Milicia que se organice". 
Art. I I I . — E l Art. X V I I del De-
creto Orgánico referido quedará re-
dactado en la forma siguiente: 
Los efectivos del Ejército activo 
«erán como sigue: 




¡Oficiales 140 Capitanes. 
197 Primeros 
98 Segundos 
Para el Estado Ma-
yor y Academias 
y las Armas de 
Infantería, Caba-
llería y Artellería 
y los Cuerpos de 
Ingenieros, Seña-
les y Guardia Ru-
ral. 
Aspirantes a Oficiales. 7 5 Cadetes. 
130 Sargentos de 
Primera. 



























niente F a r -
macéutico. 
Alistados . 13 
Oficiales . 
Para el Sei»vicio de 
Veterinaria. 




16 Sargentos de 
Segunda. 













6 Sargentos de 
Primera. 
16 Sargentos de 
Segunda. 









Para el Servicio de 
Auditoría, 
Alistados 
Para la Banda de 
Música del Esta-
do Mayor. 















Para la Escuadrilla 
de Aviación y Es-
cuela. 
Decreto Núm. 
Por cuanto: L a Resolución Con-
junta del Honorable Congreso Nacio-
nal, sancionada por el Poder Ejecuti-
vo para disponer de las fuerzas Te-
rrestres y Marítimas en la forma que 
estime necesaria, utilizando las exis-
tentes, reorganizándolas, o creando 
otras nuevas, y para disponer de laa 
fuerzas económicas de la Nación en 
la medida que las necesidades exi-
gen. 
Por cuanto: Las necesidades del 
momento, y las que puedan surgir en 
el futuro, exigen innovaciones en la 
organización del Ejército que sin ser 
trascendentales resulten beneficio-
sas a los intereses de la Nación, ha-
bida cuenta de la obligación en que 
estoy de velar por el estricto cumpli-
miento de las Leyes y por la protec-
ción y defensa de los intereses na-
cionales. 
Por tanto: Habiendo tomado en 
consideración aquellas necesidades y 
oído el parecer del Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército, y a pro-
puesta del Secretario de la Guerra 
y Marina por sustitución. 
I Resuelvo; 
Art. I .—Radiíicar el texto del 
Decreto 165 de 15 de Febrero de 
mil novecientos quince, modificado 
por el Decreto 600 de 27 de abril de 




Alistados . 3 Sargentos de 
Primera. 
8 Sargentos de 
Segunda. 




Los efectivos de Oficiales para 
las armas se distribuirán en la for-
ma siguiente: 
Para Artillería, incluyendo In-
genieros: 6 Comandantes, 23 Capi-
tanes, 35 Primeros Tenientes; 18 Se-
gundos Teniente». 
Para Infantería, incluyendo Seña-
les: 7 Comandantes, 25 Capitanes, 
3 4 Primeros Tenientes y 20 Segundos 
Tenientes. 
Para Caballería: 16 Comandantes, 
40 Capitanes, 38 Primeros Tenien-
tes y 42 Segundos Tenientes. 
Para Guardia Rural: 50 Capitanes, 
90 Primeros Tenientes y 42 Segun-
dos Tenientes. 
Estos efectivos sólo podrán sér 
aumentados en tiempo de Guerra o 
de grave alteración del orden público, 
o Gil tiempo de paz cuando en los 
Presupuestos Generales de la Nación 
se señalen cantidades suficientes pa-
ra satisfacer sus haberes y gastos 
anexos. 
Art. I V . — E l Párrafo primero del 
Artículo 2 3 del Decreto Orgánico se 
entenderá redactado en la forma si-
guiente: 
" E n tiempo de paz el Presidente 
de la República destinará al Servi-
cio de la conservación del orden pú-
blico, y la protección de las personas 
y propiedades, fuera de las poblacio-
nes el Cuerpo de la Guardia Rural, 
compuesto de no más de 42 escua-
drones con 5,040 alistados como 
máximum, y el resto de las fuerzas 
del Ejército a servicios militares ex-
clusivamente. E l Presidente de la 
República de acuerdo con las nece-
sidades y los recursos económicos 
de la Nación podrá aumentar o dis-
minuir el total de alistados que 
compongan cada escuadrón, compa-
ñía o batería, hasta un máximum 
de 150 y un mínimum de 75, y los 
escuadrones del servicio de orden 
público hasta un máximum de 200 
y un mínimum de 75, pero sin exce-
derse del total general de alistados 
autorizado por este Decreto". 
Art. V.—Se revoca el Decreto nú-
mero 1826 de 24 de septiembre de 
1921, en cuanto modifica el artícu-
lo 41 del Decretó Orgánico, que se 
entenderá redactado como lo estaba 
en el Decreto número 600 de 27 de 
abril de 1917, ejercitándose el de-
recho de selección por el Presiden-
te de la República conforme a las re-
glas que determinará. , 
Art. V I . — E l Párrafo 46 /del Ar-
tículo 80 del Decreto Orgánico del 
Ejército quedará redactadb en la 
forma siguiente: 
"Los escalafones especiales serán 
los siguientes: 
" V : Para Tenientes Coroneles y 
Comandantes no asimilados. 
"2»: Para Artillería. 
' "3?: Para Infantería. 
"4': Para Caballería. 
"5»: Para Guardia Rural. 
"6': Para los Médicos. 
"7o: Para los Auditores. 
"8\: Para los Veterinarios. 
"9»: Para los Dentistas. 
"10?: Para los Farmacéuticos. 
"11': Para los Músicos. 
"12: Para los Aviadores. 
Se suprime el párrafo 6» de dicho 
artículo. 
E l párrafo 7» del mismo artículo 
quedará redactado en la siguiente 
forma: 
"Los Capitanes de la Guardia Ru-
ral ascenderán a Comandantes en el 
escalafón de Caballería después de 
haber sido aprobados en la escuela 
de aplicación de dicha arma". 
Art. V I L — E l art. 85 del Decreto 
Orgánico del Ejército se entenderá 
redactado así: 
" E l ingreso en los cuadros de ofi-
ciales del Ejército se hará precisa-
mente por el grado de Segundo Te-
niente, y las vacantes que ocurran 
en aquel grado serán cubiertas en un 
75 por ciento con cadetes aprobados 
por la Academia Militar, y el 25 por 
ciento restante con Sargentos que 
reúnan las condiciones siguientes: 
(a) —No haber cumplido 35 años. 
(b) — S w de buena conducta y es-
tar físicamente capacitado 
para el servicio activo de las 
armas. 
(c) —Haber servido no menos de 6 
años en el Ejército, y 4 de 
ellos como Sargento. 
(d) —Haber sido seleccionado pre-
viamente por un Tribunal 
- formado por el Jefe del E s -
tado Mayor, por el Jefe del 
Departamento de Dirección 
y el Jefe del Distrito a que el 
alistado pertenezca. 
(e) —Ser aprobado en el examen 
de ingreso y el de prueba en 
un curso de nueve meses 
comprensivos de materias 
análogas a la^ que se estu-
dian en la Academia de Apli-
cación de Caballería, si se 
trata de Sargentos de la 
Guardia Rural; y cuando se 
trate de Sargentos de las, 
otras armas, llenar iguales 
requisitos en los cursos es-
tablecidos en la Academia 
Militar, abonándoseles en su 
favor un 10 por ciento de 
puntos en la calificación to-
tal de cada curso, y en el 
examen de ingreso. 
Las vacantes de cada arma, habrán 
de ser cubiertas en la proporción 
señalada, por Sargentos de la misma 
arma. 
E l número de Sargentos que deban 
ser admitidos, como aspirantes a 
Segundos Tenientes, no podrá exceder 
de 24 en cada año, para la Guardia 
Rural y de uno por cada Batallón o 
Tercio para las Fuerzas Tácticas, en 
cáda curso. 
Los aprobados en cada curso o 
año, cubrirán las vacantes existen-
tes o que ocurrieren por orden rigu-
roso de calificación y mantendrán 
ese derecho durante dos años conse-
cutivos a la fecha de su aprobación 
o selección, pasado los cuales dicho 
derecho se entenderá caducado, sin 
perjuicio de ser nuevamente selec-
cionado para un nuevo curso. 
Estas disposiciones no coartan el 
derecho que todos los alistados del 
Ejército y demás ciudadanos tienen 
de ingresar en la Academia Militar, 
con las formalidades del caso, y de 
ocupar, previa su aprobación en los 
exámenes las vacantes que puedan 
corresponderles como cadetes. 
* Art. V I I I . — E l Art. 8 8 del Decre-
to Orgánico, en su párrafo primero 
dirá así: 
"En tiempo de paz el ingreso en 
el Ejército será voluntario, pero, 
los que suscriban un contrato de 
alistamiento quedarán obligados a 
servir por un período no menor de 
dos años". 
E l mismo artículo quedará adicio-
nado con un inciso que dirá: 
"(g) Para el ingreso en la Guar-
dia Rural será requisito indispensa-
ble haber cumplido veinte y un años 
de edad, no tener antecedentes pe-
nales y saber leer y escribir". 
Art. I X . — E l Art. 120 del Decreto 
Orgánico del ejército queda adicio-
nado como sigue: 
"Ningún alistado del Servicio Tác-
tico podrá ser trasladado a la Guar-
dia Rural o viceversa". 
Art. X . — E l Art. 13 & del Decreto 
Orgánico quedará redactado como 
sigue: 
"Loe haberes que disfrutarán los 
Oficiales del Ejército serán los si-
guientes: 
$3 . 600 .00 anuales 
3.300.00 
Por mensualidades vencidas, los si-
guientes haberes, o los que en lo su-
cesivo fijen los Presupuestos Gene-
rales de la Nación, a saber: 
Sargentos de 1». . $624.00 anuales 
Sargentos de 2». . 552.00 
Sargentos de 3». . 432.00 
Cabos 336.00 „ • 
Soldados 288.00 
Art. X I I I . — E l Art. 153 del Decre-
to Orgánico del Ejército quedará re-
dactado como sigue: 
"Los sargentos de primera que de-
sempeñen los siguientes cargos ten-
drán los sobresueldos anuales que 
aquí se señalan en esta forma: 
Experto electricista y mecánivo, 
cuatrocientos ochenta pesos ($480.00 
Taquífrago, Director de Banda y 
Tambor mayor, ciento veinte pesos 
($120.00). 
Mecanógrafo y Músico de prime-
ra, sesenta pesos ($60.00). 
Los sargentos de tercera que de-
sempeñen los siguientes cargos, ten-
drán los sobresueldos anuales que 
a continuación se expresan: 
Mecánicos de primera de aviación 
y Jefen de Sección del Cuerpo de Se-
ñales, trescientos sesenta pesos 
($360.00). 
Experto calculteta de Artillería 
sesenta pesos ($60.00). 
Los sargentos de tercera quede-
sempeñen los cargos de cuartel maes-
tre y comisario de escuadrón, com-
pañía o batería y establo, tendrán 
un sobresueldo de setenta y dos pe-
sos ($72.00). 
Los cabos" mecánicos de segunda 
de aviación tendrán un sobresueldo 
anual de ciento veinte pesos. 
($120.00). 
Los cabos de Oficina y de Cañón 
de Batería, tendrán un sobresueldo 
de veinte y cuatto pesos ($24.00). 
Los soldados chauffeurs tendrán 
un sobresueldo de ciento veinte pe-
sos ($120.00). 
Los soldados músicos, herradores, 
albeitares, talabíarteros, mecánicos, 
cocineros y soldados destinados al 
Estado Mayor, como Oficinistas ten-
drán un sobresueldo de veinte y cua-
tro pesos ($24.00). 
Art. X I V . — E l Art. 155 del Decre-
to Orgánico quedará redactado como 
sigue: 
"Todo alistado tendrá derecho a un 
sobresueldo mensual de dos pesos 
($2.00) por cada cuatro años de 
servicios que haya prestado al Ejér-
cito, con tal de que entre su licén-
ciamiento anterior y su nuevo alista-
miento no" hayan transcurrido más 
de treinta días". 
Art. XV.—Se deroga el Art. I I I de 
la Ley de 18 de enero de 1919, publi-
cada en la Gaceta Oficial del día 30 
del propio mes y año, y los artículos 
I, I I , I I I , V y V I de la Ley de 15 de 
agosto del propio año, publicada en 
la Gaceta Oficial del 18 del mismo 
mes y año. 
Art. X V I . — L o s Oficiales que con 
motivo de la reducción de los efecti-
vos del Ejército, conforme a este 
Decreto, quedaren sin plaza en los 
cuadros, quedarán en la situación de 
"sin destino", con los mismos dere-
chos que los demás oficiales y serán 
utilizados en la forma más conve-
| niente al servicio. 
Al ocurrir alguna vacante en cual 
quier grado, mientras existan ofi-
cíales del mismo grado y escalafón 
colocados en situación de "sin deí ' 
tino" se cubrirán con estos dichas va-' 
cantes, amortizándose las D]a7at! 
que ocupaban. v ^ a a 
Art X V I I —Se riejan revocados y 
sm efecto, los artículos setenta v 
tres, setenta y cuatro, setenta y c i / -
co setenta y seis y setenta y nueve 
del Decreto Orgánico 
Art. X V I I I . — P o r la q0„ «f , . 
la Guerra y Marina se* a ^ á n 1^ 
oportunas disposiciones a fin de nm> 
las prescripciones de este Decreto 
es én cumplidas el día primero de 
julio de mil novecientos veinte v docf 
Palacio de la Presidencia, en 1 
Habana, > a veinte y nueve de abril 
de mil novecientos veinte y dos; 
Alfredo ZAYAS, 
™ Presidente, F . Martínez, 
Secretarlo de Gobernación 
e interino de la Guerra y Marina. 
E C T 0 R I 0 P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . PUMA R I E G A 
y 
Abogados 
Aguiai , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil. Te-
nieiue R^y, setenta y uno. 
1063C H Jn 
Dr. M. García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana; 49, altos. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVABSAN 
Vfaa urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudos. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. S'¡4. Teléfono A-9645. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S \ D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D R . A B Í U O V . D A U S S A 
Medicina en g-eneral. Consultas de 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, $3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520, esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
Médico cirujano de laa Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, peono, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeoial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Oonaorcial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTA-RIO 
Cali* Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I R O 
Abogados, Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24 32. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de G6m«z. 228 y 229. Teléfo-
""i i m̂ iiiiiiiiniiiii i ** • ii jjij—-mm 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR. F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA P « 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Viitu-
deü 144-B. Teléfono M-2461. Doiíilcl-
lio:' Buf.os. 61. Teléfono F-448.,5. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. MonPfe. 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
/ 13510 30 ab 
Clínica para las enfermedades da i» 
Piel, sífilis y secretas. Sol, 85 Telífíí 
nos A-6391 y M-4235. Consultas á l * 
9 y de 1 a 4. Especialisía del Cent^ 
13645' 30 ab 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático do Operaciones de la Fa-
cultad de Mealclna. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Afnlstad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposlclGn, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (520.) Prado. 20. altos. 
C2533 30d.-l 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a C p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del «rtrttlsmo 
p el (eczema, barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias hiperclorhiüria. en-
terecohtis, jaquecas, neuralgias, neijra^. 
.tenia, histerismo, parálisis y d r̂r̂ .s en 
fermedades nerviosas. Consultas- d« « 
I a o. Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace -nsitas a viomlclllo. 
" ' a R U J A N O S D E N T I S T A S ' 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Valea 
r,w. a xt,?ISHJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
neJjí deJ0.s, Seivici03 Odontológicos del 
^ ^ J 0 ^ " 6 ? 0 - Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
/~-.nara ¿c,s señores socios del Centra 
• j P- 204-17 
D R . C A R L O S V . B E A T O ' 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egi-
do, número 31. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia. Rayos X, 
Kine&iterapia. Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro. 46. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico dol Hospital Oe Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general, i Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro. 130. esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
Dr. B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o cirujano. Medicina interna. 
Operaciones de urgencia. T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 n . Corrientes 
de alta y baja tens ión . Consuftas 
de 10 á 11 en Marqués Gonzá lez 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y León y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
domicilio: Campanario, 129. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
n ;t DENTISTA 
consultas diarias incluso domingos. D * 
"P.0 e:J:D,lércoles y viemea. Aguiar, 41. 
altos. Teléfono M.4881. * 
- C214 27d.-4 • 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
P<!t1íi«1»1?ÍRÍJJANO DENTISTA 
^ ^ f ^ V •ad en extracciones. An«sto-
v A0^1 v Sen"-al. Consultas d« 9 a U 
y r £ J a 4- :Relna' 68' bajos. 
-̂P8145 3íd.lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romacosa 
dide^T» w entistÍls^:De Ias ünlv-rsl-r$ Harward, Pensylvanla y Ha-
^ t , l f H o r a l fnljas Para cada cuente. Consultas: de 9 a 1 v rt» 9 a k n îT 
sulado. 19, baJoSaTeJfono2A-a6792 COa' 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
^ir",eía •Den,tal y Oral. Sinocltis CrOnl-ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-tesia por el gas. Hora fija al pacienta. Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
de regreso de su viaje a Europa, _ 
ofrece al público en todo h"» concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
13864 3 my 
17097 24 my 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les Sol, 85. Teléfono A-6391 y M'4235. 
18394 1 jn 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . A . C A S T E L L 
.Alédico-Cimjano-Dentista 
especialista en Medicina y Cirugía Bu-
co-dentaria, Encías enfermas. Caries 
dentaria en todos sus grados. Rayos X, 
Medicación Específica. EstreUa 45 
Co1n!ñ;Uo1Ías de 8 a 11 y de 1 a 5. ^ 
1 jn. 
O C U L I S T A S 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, tAMPARnOfA 4 —APAB-
tado 1733 Se hace cargo de buscar y le-
Enlizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
rrfentai'ías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. t6 
15491 12 my 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
v Oídos. Consultas, de .2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 lnd- 12 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz,' 
laringe y oído. Ha '.raslwdado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta,! 
d« 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 21 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1). de 9 a 11. 
15203 11 my 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva Instalación de baflos de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. El baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales- a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias- estados congestivos. Intoxicacio-
nes manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Tp-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medi ma inter-
na, especialmente del corazCa y de los 
pulmones. Partos y enfermedades du 
niños. 
D R . V I C T O R I A N O D. AGOSTÍNI 
De la Columbia University. M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . No. 151 W E S T 77 St. 
T e l é í o n o : Schuyler 5700 . Cable: 
Victagos, N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata pof un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na. 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' Vías urinarias, enfermedades de 
teñoras y de la sangre. Consultas: de 
i a 6. Neptuno. 125, 
C3051 » Ind.-18 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l eg í t imo 
A $1 .50 dosiL 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado, leléfono F-4233 
Coroneles. . . 
Ttes. Coroneles 
Comandantes 







D R . E . P E R D O M O 
CÓAlUltAt S« 1 a 4. Especialista en vla< 
unnariaa, ftstrechez de la orina, vené' 
reo, hidrocele, BÍfiIcs; su tratamit-nto 
por inyseélotieg mn dolor. Jesús María 
33; Teléfono A-1T66. « n a , 
29 ab 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7418. industria, 37. 
C3261 lnd.-28 ab 
D R . L A G E 
Medicia general. Especialidad estoma-
eo Debilidad sexual, Afecciones do se-
ñoras do ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. TeK-fono A - 3 » i 
Monte, 125. entrada por Angeles. ^ ^ 
C9676 Ind.-2» d j 
"^Dr. A B R A H A M P E R E Z M l i Ñ P 
^"íaTrfs fa^do^a ^ i r ^ e s ^ l f f y 0 ^ -
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
C8518 aod.-so oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista ea Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sawrre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono 4.-9966. 
C2530 S0A.-1O. 
D O C T O R J . Á . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C2532 30d.-l 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica" del doctor Santos Fer-
nández y ocuasta del Cemro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. 52 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-862T. 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
ClOlSe^ 28 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. ; 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, $¿.50. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 my 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
uartos, enfermedades de niños, del da. 
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. J e -
s ú s María. U * . altos. le'4fono A-6488 
Dr. A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ i 
Rayos X Piel. Enfermedades Secreta-, ¡ 
Tengo Neosalvarsán para inyeccionee. 
t a 3 p. m. Teléfono A - 5 9 4 0 . P r & . 
•lo. H8. 
ü r F I L I B E R T O P í V E R o " 
l^pcolaUsla en enfermedades del D-
cho. instituto de Radiología y Eiectri-
Dr. E N R Í Q I E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos. Nariz, y Garganta. Consu'tas-
Luñea, Mftfte?. Jueves y Sábados, d» i 
n 2 t-agunas 46 esquina a Perseveran 
cia.' No hace visitas. Teléfono A-4?6K 
Ar.t. X I . — E l Art. 14 0 (Tel Decreto 
Orgánico del Ejército en su segun-
do párrafo quedará redactado co-
mo sigue: 
"Los Oficiales que desempeñen 
cargos de Ayudantes de Campo, de 
Director y Profesores de Academia 
Militar, tendrán asimismo una grati-
ficación cuya ascendencia será fi-
jada por el Presidente de la Repú-
blica". 
Art. X I I . — E l Art. 15 2 del Decreto 
Orgánico del Ejército se entenderá 
redactado como sigue: 
"Los alistados del Ejército, reci-
birán del pagador correspondiente 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdnmlnale»! 
(estómago, .ligado, riñon, etc.) enfer-1 
medades do Befloras. Inyecciones en 3e- 1 
r!e del 914 vara la sífilis" 2 a' 4,1 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades dci Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre 
tas. consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34, Teléfono 
A-5418. • 
Ind. 
D R . J . DÍAGO ~ 
Afecciones de las vías urinaria» En . 
fermedades de las señoras. Aguila. ;-¿ 
De 2 a 4. / 
Dra. MARÍA G O V I N D E P E R E Z 
Medica-Cirujana de la Facultad de (a 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Esnecaillsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Koras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 2». 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Eroeclallsta en las enfermedades de la 
piel avarlosls y venáreas del Hospital 
San Louis, en .París. Consultas: de 1 
a 4 Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. ^ 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
'erna. Especialménte afecciones d l̂ co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 "/edado Teléfono F-2579. 
C2b31 , SOd.-I. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COB1ADEONAS 
Muchos años de práctica. Loa últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nu-. 
mere 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 . . 
124 60 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
C E N T R O E L E C T R O 
Porrales, 120, altos. Teléfono M-6233 I 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicacionce fío. corrientes eléctri-
cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífilea, Asmáticos, etc 
H o i r k extraordinarias, prciMos mOdi-
cos. Director: Dr. Jrsé Planas. Kx-
Interno de los Hospitalos, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 
1707 4 24 my i 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías »Trl. 
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
nlla frecuencia y corrientes. Manrique 
5U. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L U I S F M O R A L E S 
MédUn Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
¿« Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Kmsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de ?as Vías Géní-
to-Urinariap, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, do 9 a 10 a. m. 
Vías Crinarlas y Síf'.lis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850 
yan Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
'lS853 2 my 
D R . J . B . R U I Z 
t>« los h^pltales de Filadelfia, New íork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscdplcos y 
cistoscOplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del óOtí y S14. Rei-
na, 103. De 12 p. m, « 3. Toléto-na- " z í * no A-0Ü51 
C3467 31d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMKOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago « 
Intestinos. Carlos I1J, 0̂9. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. E M I L I O B. MORaK 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consáulias de 2 a 5. Campanario, nü-
mfro 34-
C346r Sld-1 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
San Ignacio, N ú m . 3 ¿ 
Hacen pagos por el cable y I t l 
tras a corta y larga vista sobre ^ew 
York, Londres, París y sobre_ todas las 
capitales y pueblos de España e Istóa 
aleares y Canarias. Agentes de la Coro 
pañía de Seguros contra incendios w 
yal". 
" Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran i*^9 .* 
S ' - i r ^ k b . y sus pertenencias, be r*-
^ ± b ^ 6 s i L s f i e n Cuenta corriento^ 
i aeu«j»"-"° *" -
i T l G É L A T S Y COMPAÑIA 
Hacen Pagos por « ^"'.^raa a corta y 
tas de crédito y elran ietyi larga vista, ll^f*1 ^arga vista sobre giran letras a corla y or. 
todas las ^P '^ ' t idM Unidos. México 
tantos de E s t a o s ^ JOj| y Europa, así como soore ^ pueblos de Espafia. Dan car ̂  ^ 
dito sobre ^ Y ? ™ , Londrea Paría, ürlcans. San Francisca Hamburgo, Madrid y 5^ A n A C 
C A J A S R E S E R V A D A S 
- nuestra bóveda cons* Las tenemos en n"|8ladclantos n.oder-truída ton tf.dos los » guardar va-nos y las a^ullaCae8 bajo la propia lores de todas clase» « -J ^ 
custodia de ^ ' ^ f l o s detalles que •« 
ciña daremos todos 
deseen. 
c<sn 
N. G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
ia 9 • 
4 8 0 X C D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1922 . 
P A G I N A D I E C I S f E H 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A | 
r 
ALQUILERES SE E E S E A TTETA JOVEJff PEJSTXSrStriiA» i í lPí YlíllllA I Que sepa coser bien a mano y a má-jqdUO UC1 XUUUIC) quina, para desempeñar este oficio, y _ , limpiar habitaciones, con referencias, ¡ 
V i k n m t t S mr^flA puede presentarse en el Hotel Trotcna; i 
WlDOra y L U y a n í l | de 10 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de 
> la tarde. _ 
My. CASAS Y PISOS 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
Cartsdios para Helados 
baratos TENEDORES DE LIBROS i SOLARES YERMOS 
HABANA 
SE ALQUILAN BCEEMOSOS ALTOS, 
acabados de fabricar en la misma man-
zana de la calzada Concepción y Deli-
18S50 
SE ALQXnLAIsr LOS ALTOS M L A 
^asa calle de Cienfuegros, 7. comedor y cinco cuartos, cuarto de baño 
Calzada de Cofambia, esquina a Mea-: 
cias. Víbora, seis habitaciones, sala, co-! , i •A,-.——*» Co ' 
medor, baño intercalado, servicio de j flOZa, Casa de Uaston AranfO, Z>e SO ; 
aJesús def M^ntl I f i6 103 CaS'i ücita una BJanejadora formal y que . criados tellanos 
18488 6 My. 
SE ALQUILA UNA CASA E E EOS FI-
tenga recomendaciones. 
18467 5 my .,̂ >Ciok n «in pilos Informan en la i sos con Sala .comedor, cocina, baño y _ con muebles o sin^ellos.oin i habitaciones> Inforl¿an> Nu¿stra Se- PARA COMEEO» SE SOLIOTTA, PA 
12 My. ñora del Rosario, Calzada de la Víbora, ¡ r̂ a corta familia, una criada de mediana misma. Teléfono M-1222. 18426 
9 My. 
Teléfono 1-1579. 
18463 6 my 
cordia, 100 
cuartos, doble servicio 
demo y muy ventilado. 
18396 
SE 
Zania y Rayo. 
ráJi en el mismo. 
18482 5 My. 
'.<3JTA^ATC 76 ALTOS, ESQUPfA A 
tono F-1159. Precio 100 pesos. 6 ^ 
18424 
«t- AT.OTTILA. EET ITO PESOS, LOS ES-
f t ^ ^ A ^ s h ^ s de San Rafael, 73. Tie-
S ^ ^ r o ^ c u l a - t o s ^ d e s cuarto de 
rriado v todas comodidades. L a llave 
Bn la misma. Informan en Perseveran 
cía, 12, altos. 5 
18469 my 
ÜK 110 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
altos tíS ¿ f r e s c a y cómoda casa Mari-
na- 6 sala, recibidor, comedor, cua-
^ hemosas habitaciones y demás ser-
vicios ^UiUave en el café de la esqui-
na e ü i f ^ m a n en Concordia, 13. b^os. 
18476 t ,„ , , r-5 DÍS.~, 
SE ALQUJLAÜ LOS JSIODEBNOS Y 
frLcosbajos de Carlos I I I y Montoro, 
de sala comedor, cuatro cuartos baños 
completos e intercalados, cocina de gas 
garage, baño y cuartos de criados. In-
forman en los altos. 
18460 5 my 
Se alquMan los bajos de Oficios, 16, 
entre Sol y Muralla, con una superfi-
cie de 500 metros, propios para alma-
mén o industria. L a llave en los al-
tos. Informan: el señor Labride, Ban-
co de Canadá, en el departamento de 
cobros. _ 
18439 ?2_my__ 
SXÍ-ALQUILAS' LOS ALTOS E E O'REI-
llv 59, tienen una espléndida sala, muy 
pr¿pia para oficinas o cas amodas In-
<—JU^ or, ins haios. Sastrería y Carni-
SE ALQUILAN LOS ALTOS E E LA 
casa, Pocito 6-A, Víbora, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, 3 cuartos, ba-
ño, cuarto y servicios de criados. In-
forman en los bajos. 
18462 5 my 
SE ALQUILA LA CASA SAN BENIG-
no, 49, en Jesús del Monte. Su dueño: 
San Nicolás, 40. 
_18497 5 my 
SE ALQUILA UN A FABRICACION 
moderna. Tamarindo 88 entre Vegas y 
Flores compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos y comedor, servicios modernos, 
2 cuartos para criados con sus servi-
cios independientes y garage en $90.00 
18514 9 my. 
edad que tenga referencias de familia ; 
conocida. Sueldo 25 pesos, ropa limpia; 
y uniforme. Calle H esquina a 17, Ve-
dado. 
18521 5_niy-.,-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
14 a 17 años años, blanca o de color, ; 
para manejar un niño. Calle 2 No. 10 j 
entre 11 y 13, Vedado. 
18523 5 my. 
—lM—áMíiiW>iini l«Wi 
COCINERAS EN VEBTUEES, 87, SE SOLICITA UNA cocinera, española, preferible si sabe 
coser. Casa de poca familia. 
1S471 ^ J j j n y 
SE SOLICITA UN^^CÓCÍNEBÁ", QUE 
sepa hacer plaza. San Mariano, número 
8, entre Párraga y Felipe Puey, Víbora. 
18475 7 my 
A BE AJUSTARSE. ALQUILO LA CA-
sa moderna, de la calle de Atocha, 8 y 
medio, en el Cerro, a una, cuadra del ca-
rro, compuesto el bajo: de sala, come-
dor y 5 cuatos, en $60 y el alto: de sa-
la, comedor y 3 cuartos, en $50. Rebajo 
$20 en cada casa si hacen contrato, a 
razón de $5 por año. 
18485 7 my 
Marianao, Ceiba, 




SE EESEA UNA BUENA COCINEKA. Cubos y paletas 5 
Industria, 166, 2o. i Cucharas de lata, . 
18345 ' 12 My. | Vainilla triple. . . . 
I Gelatina Fstrella 
5^ 




AUTOMOVILES SOLICITUE BE COLOCACION.—• TE- \ BONITO SOLAR. SE VENDE. DE 7x30 MOTOCICLETAS INDTAN «Jo W , ? 
nedor de libros, intérprete inglés y es-; con sus tres arrimos, muy .llanoo, en * ^ " " ^ » - r w n w i A n . «qui-ol, listero, encargado de Nómina, ; Peñalver 116, entrada por el 114 en dan de todos los tipos, nuevas V de 
anógrafo y dispuesto a prestar sus i $4,000. Informan Café L a Diana . Vt- A - ^ . ^ . f e j - j t ' i j i 
'icios en lo que pertenezca al negó- driera de Tabacos. Reinoso. USO. Ageme, uanaido López, J . del 
pañ l, 
i mee; 
! serv  
! ció, desea colocarse. Calle de Cuba 120, 
í Habana. 
18555 6 my. 
TENEDOR DE LIBROS 
l Práctico en cantabilidad general, dls-
1 pone de algunas horas que desea em-
! picarlas. Para informes dirigirse a A. . 
Company Gomá., Consulado 52, altos. 
Teléfono M-6128. 
18518-19 10 my. 
5 my. Monte 252. 1-2367. 
C 3429 50d-3, 
VENGA SI QUIERE UN BUEN NEGO-
PARA BODAS 
Se alquilan lujosas y bien equipaads 
ció en Trocadero 13, altos, esquina a i máquinas, -cerradas, a precios módicos. 
Consulado, se cede una casa de fami- ¡ Chofer uniformado, chapa particular, 
lia, están todas las habitaciones ocupa-; Industria, 8. Mestres. 
das y muy bien alquiladas, la cedo por . 18365 17 my 
tener que irme fuera de Cuba. Informan \ • ; • 
Trocadero 9, altos a la izquierda. ¡ COBOIONWEALTH, CINCO PASAJE-
18444 6 my ios, con arranque y magneto Poch, ca 
SESE VENDE UNA VIDRIERA 
tabacos, cigarros, quincalla, billetes de 
lotería. Poco alquiler, vende diario 25 
— ! rrocería Super 
DE : vez, 1. 
18357 
Six, por $450. Chá-
my 
l i ' Un jardinero de mediana edad desea :Pesos- Precio $i,ooo. informan Amar- vendo cusa s t u l t z , tipo ca-
I colocarse en casa particular. Tejadillo 
11 3i4. Habana. 
6 my 
DESEA COLOCARSE DE CAMARERO 
o dependiente de hotel, un joven espa-
ñol, con práctica en dichas plazas. In-
formes: Sol, 8. 
18451 5 My. 
SE OPRECE ESPAÑOL DE 30 AÑOS 
rnll I para jardinero o portero o ayudante de 
" j chauffeur para manejar. Tiene título, 
lleva poco tiempo en el país. Informan 
en Cieniuegos 35, bajos. Estéban Gar-
18516 5 my. 
Habana, Vidriera, a todas ho-i gura 
i ras. Urge su venta. 
18507 6 my. 
POR NO SER DEL GIRO VENDO BO-
deg# en esquina muy cantinera, her-
moso local y contrato, mil quinientos 
pesos al contado y una pequeña canti-
dad a plazos cómodos. Campanario 154. 
18538 5_my. 
POR GRAVE ENFERMEDAD VENDO 
Casa de Huéspedes, 30 habitaciones, dos 
comedores con muchos abonados, toda 
amueblada y alquilada, deja 350 pesos 
rrera, 6 ruedas alambre,» gomas de 
cuerda, $750, perfecto funcionamiento. 
Otra cuña, tipo sport $600. Hudson, 7 
pasajeros $1.200. Renault $500. Doch, 
poco uso $700. Chandler, ruedas alam-
bro $650. Carros pasajeros $500. Cadi-
llac. 5 pasajeros. Mestres, Industria 8. 
18366 12 my 
BARNIZ PARA AUTOMOVILES. SECA 
en 5 minutos. Se vende barato. Tuschel, 
Neptuno 8. 
i 18525 12 my. 
mensuales. La doy a prueba para que i y j nuJere vender SU AutOIXJ.ÓvíI? Vea 
vean que n«5 es engaño. Casi la regalo ; S1 i r< i a . j nn 
vista hace fé. campanario 164. : en el acto a la Cuban Auto and Ma-
- I chine Works, Infanta y San Rafael 18537 5 my. 
NECESITO UNA COCINERA JOVEN, j pida la nueva iista de precios y pon- PENINSULAR DE MEDIANA EDAD española, que sea sola y quiera coló 
carse con caballero solo, viudo con una 
niñita de dos años, en el campo. Infor-
man: Habana, 126, bajos. 
18474 6 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
atienda la limpieza y cocine para des 
personas. Sueldo 30 pesos. "Villa Lui-
sita", Calle Milagros entre Saco y San 
Antonio, Víbora. 
1S4 6 ? _ 6 ray-_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
SE ALQUILA LA CASA J. A CORTI- Que entienda algo de cocina para una 
na, en Milagros y Libertad, cerca del , ^orta familia. Informan en Colón 37, 
tranvía en el reparto Mendoza en la ^o^a 
Víbora. Tiene seis habitaciones magní- "^JV? 
ga su dirección completa y bien clara 
Todos los despachos se hacen en el día. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
Panla, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 3 2 . 
H A B A N A 
UNA JOVEN PENINSULAR, QUE NO 
se marea, desea colocarse de manejado-
ra o criada para marchar el 20 a Éspa-
ña. H, 101. 
18405 5 My. 
ficas, baño y comodidades. Informan en 
17 y Baños. Vedado. Teléfono P-5557. 
i 17634 13 My. 
forman en los b j s 
sería. 
184499 6 My. 
ZAGUAN. SE ALQUILA EN AMARGU-
ra, 96. Informes en el mismo. 
18398 5 My. 
SE ARRIENDA UN HORNO CON UN 
local y algunos utensilios para panade-
ría, el punto y el local son inmejorables. 
Informan en la calle de Suárez, esqui-
na a Misión, casa de préstamos L a Con-
fianza- _ 
18369 5 • , 
E S T R E L L A , 79 
Se alquila el segundo piso de esta es-
pléndida y fresca casa, compuesto de 
Bala, gabinete, cuatro grandes cuartos, 
baño completo Intercalado, opmedor al 
fondo, cocina, cuarto y servitio sanita-
rio de criado. L a llave en los bajos. 
Informan, en el A-3S26. 
18339 7 my^ 
fff. A T-TjTTTT. A UH ESTABLE CIMXEN-
to con instalación nuevo y moderno, 
para café-cantina y - restaurant, calle 
ALQUILO CASITA PEQUESA O HA-
bitación con todo servicio en los repar-
tos Miramar, Orfila, Buena Vista, Pogo-
lotti etc., pregunten por Alonso, en el 
teléfono 1-7349, de 8 a 12 y de 3 a 6. 
18349 5 My. 
SE ALQUILA E N MARIANAO A UNA 
cuadra de la tienda mixta del reparto 
Buen Retiro, calle de Pasaje No. 1L, 
una casa con sala, comedor y cinco ha-
bitaciones, gran patio y servicios. A 
una cuadra del Paradero de Pogolotti. 
Informa en la misma su dueño. 
10522 9 my. 
18512 7 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
color que sea limpia y sepa cocinar. 
Sueldo 35 pesos. Calle H No. 45, esqui-
na a 19. , 
18545 5 my. SE NECESITA UNA COCINERA ES-
pañola, joven, que duerma en la casa. 
Sueldo $20.00. Jovellar 29 entre M. y N. 
18535) 6 my 
COCINEROS 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en el Reparto Buena Vista, calle 6, 
pasaje "G" a tres cuadras del tranvía 
de la Playa, subiendo por 7 doblando 
a la Izquierda. Se compone de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y baño. Para 
informes en la misma lo dice el cartel 
de la puerta, también en Neptuno 101 
y medio, .pregunten por Celestino. 
18541 8 my. 
I•HIWIWWI f •IM IIJI!IWIIIII—IIl• IIHIHI1| • 
NECESITO UN COCINERO ESPAÑOL 
que sepa cocinar estilo americano, para 
un restaurant en un parque que traiga 
buenas referencias. Habana, 110, bajos. 
18462 6 My. 
VARIOS 
HABITACIONES 
HABANA E N OTSEILLV, 72, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos sin muebles, para hom-
BN VEINTICINCO PESOS SE ALQUI-
lan los modernos y ventilados altos de 
Santa Rosa, 16 esquina a San Jacinto, 
terca del mercado y .a una cuadra de la 
Iglesia del Pilar. Tiene sala, dos cuar-
tos y servicios. L a lave en la Bodega-
Informan Concepción y 9a-, Reparto 
Wawton. 
185̂ )4 5 my. 
8E ALQUILAN LOS A&TOS DE B E -
Jascoain y Estrella. Informan en los ba-
to js. 
. . . . 10_ my. ^ 
SE ALQUILA E L MODERNO SEGUN-
4o piso de la espléndida casa Escobar 
162 B. esquina a Salud, compuesto de 
restíbulo, sala, tres cuartos, baño com-
pleto intercalado, gran comedor, cocina 
y calentador de gas, cuarto y servicio 
fie criados. Todo de gran lujo. Propio 
para familia pudiente que sepa apreciar 
y pagar lo bueno. Precio $120.00. Llave 
en la bodega del frente. Dueño en Obis-
po 59 altos de "Europa", departamento 
?8, de 10 a 12 del día. 
1856a 5 my. 
matrimonio, llavín, jardín, brisa, etc. 
18446 10 My. 
B e f n l S 48, ^ ^ ^ L f ^ y "y K bres solos y _desde 18 amuebladas, para 
ralla. A-7619. 
18384 , 10 My._ 
BE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
1.43 esquina a Manrique, Cinco habita-
ñones. Informan en la Bodega. 
18510 ÍL?13-!— 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA IS 
leña o peninsular, con buenas referen-
cias. G- y 13. Vedado, casa nueva. 
18244 6 My. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
duerma en la colocación; y en la misma 
un muchacho, de 12 a 14 años. Infor-
man, en L , esquina a 19, número 172, 
Vedado. 
18470 5 my 
VENDEDORES, POR CUENTA PRO-
pia, se solicitan para un artículo de 
venta, asegurada y gran margen. De 
8 a 10 a. m., exclusivamente. Prime-
lles, 57, Cerro. 
18503 5 my 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN 
peninsular para un matrimonio solo, 
entiende algo de cocina, darán razón 
en Rodríguez y Ensenada. Bodega-
m i l 5 My. 
SE VENDE TÍNA VIDRIERA TABA- , 
, eos y cigarros a precio de situación, i qu« 'e podra hacer una proposición 
desea colocarse de portero, criado o en i Paga poco alquiler, cuatro años con- : m.lv ínt^rp«infp La única casa íjup <;e 
una oficina. Sabe planchar ropa de ca- trato, abierta hace dos meses. Café Co- ««presante. L a Unica Casa que SC 
rreo Español, Infanta y Jovellar, de 10 dedica a este giro. 
a h P - i * ™ - c 1 18553 
_18o34 6 my. 
balleros, sale 
sús María 51 
18542 
al campo. Informan Je-
6 my. Compra y Venta de Fincas y Establecimientos 
COMPRAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola para matrimonio solo o para I la mitad en metálico. Llamen al Telé 
COMPRO UNA VIDRIERA DE TABA-
COS o Billetes o un Ford. Pago con che-
ques o libretas del Banco Español 
my. 
DINERO E HIPOTECAS $500,000 PARA HIPOTECAS, COMPRAR ENSEÑANZAS COLEGIO LA NIÑEZ. EN E TE PLAN-
tel de educación de ambos sexos se ad-casas nuevas y viejas, fincas rústicas, I miteñ medios pupilos, y se da cla s e 
cuartos, entiende algo de cocina, tiene 
referencias. Informan: Cristina, 2 y 
medio. Accesoria, número 5. 
18361 6 My. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad de' manejadora o criada 
de mano, entiende de todos los quehace-
res de una casa, tiene referencias.. In-
forman: Teléfono A-0067. Hotel Cuba. 
18485 . 5 My. 
fono P-1454 de 6 
18556 a 10 p. m. 5 my. 
ÜEMM3 
G A N G A V E R D A D 
En el mejor punto de Jesús del Mon-
SE DESEA COLOSAR UNA CRIADA te, vendo mi regia casa, recién cons-
para limpieza o para todo servicio de truída, toda de citarón, con 5000 metros 
una casa. Es limpia y formal. Desea ; de terreno. Jardín, portal, sala, una es-casa de moralidad. Villegas 65, carni-cería esquina a Teniente Rey. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha en ^asa de moralidad. Tiene refe-
rencias.'Diríjanse a San Felipe y Ense-
nada, Taller de Carpintería de Rafecas 
y Maciar, altos. 
18559 5 my. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser I SE OPRECE EN GLORIA, 131, UNA joven de color para limpieza de habita-ciones o casa chica en las horas de la mañana. 18342 5 My. 
PAMELIA DISTINGUIDA, CEDE GRAN 
cuarto fresco, amueblado, con baño al 
lado a persona tranquila y moral. Bal-
cón a la calle, único inquilino, se re-
quieren referencias. Precio 35 pesos. In-
forman: Teléfono A-3994. 
18457 6 My. 
PRADO, 19, CUARTOS V DEPARTA-
mentos amueblados con las comodida-
des necesarias a precios reducidos, 
con y sin comida. Visítenos o llame al 
teléfono A-8405. 
18459 17 My. 
SE SOLICITA UNA PERSONA COMPE-
tente para que se haga cargo de la ca-
sa club y restaurant, de uno de los in-
genios de mayor importancia de la pro-
vincia de Oriente Diríjase para infor-
mes al Apartado, 1989. Habana. 
18432 ¡i >_ _5 My. 
EN LA CALLE 17, NUMERO 202, EN-
tre G y H, se solicita una buena lavan-
dera para lavar en la casa que tenga 
recom endaciones. 
18263 5 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criada de cuarto, o de 
mano, es formal, tiene buenas referen-
cias. Informan: En San Lázaro, 219-B, 
Teléfono A-2953. Se prefiere en el Ve-
dado . 
18493 _ . _5 my _ 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
desea encontrar una casa particular, de 
moralidad, para ir a coser de todo, se 
pléndida galería, 4 grandes cuartos, 
medor, cuarto y servicio de criados, ga-
raje, patio y traspatio. L a doy en pre-
cio de situación. Se puede ver a todas 
horas. Informa, su dueño, Santos Suá-
rez y Paz. Teléfono 1-4197. No corre-
dores. 
18500 5 my 
Víbora, CALLE BENITO LAGUERUE-
la No. 52, se vendé sin intervención de 
corredor una casa de mampostería a la 
brisa. Tiene portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de carbón y de gas, ba-
ño con calentador, patio, luz eléctrica. 
Precio $5,000. Puede dejar la mitad en 
hipoteca al $ 0|0. Se enseña de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde, 
18498 io my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z S 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A D E l f ü E S P E D E S 
24 habitaciones. Cuarenta abona-
Necesito Un Operario barbero para laí He 33, número 5, entre A y Zapata. Pre 
mejor barbería montada y con buena j ^"sfjg1^ Anton10 Bojas my 
, , manchantería en la provincia de Sta. d e s e a ^ ¿ l o ~ 8 a r s e una joven pH ^ 
fresco y limpio cuarto, con agua corrien- Clara, ganando el 60 DOT Ciento V Ca- *a *lmPieza en i^s ñoras oe la ma- , admite parte a plazos. Informa: Fede +Í o V,̂  v̂ t̂ Vt-a snio o señora, sola.. Te- ^ S . 1 ^ , " 3 . i nana, en casa de moralidad. Tiene re- rico Peraza. Reina v Ravo. café. te a un hombre solo o señora sola. e 
ni en te Rey, 76. Principal informan. 
18472 5 My. 
EN TROCAD ERO, 9, ALTOS SE AL-
quila un departamento con vista a la 
calle y dos habitaciones interiores, ca-
sa de familia de moralidad. 
18444 . 6 my 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE 
alquilan dos frescas y espléndidas ha-
bitaciones, en 20 pesos.. Soledad, 48» 
moderno. 
C3563 4d-3 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitado-
» *** í í 6 * * 5 y ^ amplias, con y sin 
bajo con sala, saleta, cuatro cuartos, muebles, con vista a ta calle y baño 
buena instalación eléctrica y de cocina 
Se gas. Pintado, En $70.00. Garantía 2 
meses y 1 adelantado. Trato en la mis-
toa de. 9 a 10 y de 4 a 5 
18550 7 my. 
BE ALQUILA CASA PREPARADA PA-
ra .Sedería, Confecciones, Joyería, bo-
tica. Punto céntrico. Portal, línea do-
ble, esta ciudad. Con o sin mercancías. 
Módico alquiler. Informes. Soto Casti-
llo. Reina 28. Teléfono A-9115. 
18546 5 my 
Se alquilan los bonitos y espléndidos 
altos de la esquina de Mazón y San 
José compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un lujoso baño, co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
do. Precio $100.00. L a llave en la 
Bodega. 
18549 * 6 my. 
VEDADO 
privado. Precios económicos, especia-
les para familias estables.. Neptuno 
203, a una cuadra de Belascoaín. Te-
léfono M-5662. 
18501 5 my 
E N JESUS MARIA 99, ALTOS, SE AL 
quilan una habitación fresca y clara con 
vista a la calle o un apartamento de 
sa, viaje pago. Informan, Villaverde 
y Co. O'Redlly, 13. Agencia seria. 
18408 5 my 
Planchadores de Máqui-
na se solicitan en la " A n -
tigua Casa de J . V a -
lles". San Rafae l a In -
dustria, 
entiende ropa de nmos y ninas, ropa ¿os, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
blanca, tanto de señeras como de ca- ier libres 300 pesos ensuales. Se vende 
balleros, entiende algo de modista, no : por enfermedad de su dueño. Informa 
importaren Marianao o en ê  Cerro.^Ca- Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
p a n a d e r i a T y v í v e r e s 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler .̂ So 
f ; 
rico eraza. eina y ayo, café. 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
viendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, café. Teléfono A-9374. 
EN JESUS~DEL MONTE 
¡Bn $4,000. bodega; ocra en $4,200, sola 
solares, lotes. Reserva, prontittud, equi 
dad. Bolívar (Reina) 28, 'Tel. A-9115. 
Joyería E l Lucero. Lago-Soto. 
,18547 _ _ 15 my 
TOMO $1,500; $4,000; $7,00O; $8,000; 
$10,000; $15,000; $20,000; $25,000; y 
$30,00 del 10 al 18 0i0 anual según 
punto y cantidad. Primeras hipotecas. 
Soto. Avenida Simón Bolívar 28, (Rei-
na). Teléfono A-9115. 
18546 5 my. 
inglés, Mecanografía, Taquu 
ortografía práctica y Etimológica, Al-
gebra y Teneduría de Libros, se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel, número 262 
B. Habana. 
18483 17 My. 
PARA LAS DAMAS 
RELOJEROS. VENDO UN TORNO DE 
buril fino, completamentte nuevo con 
todos los accesorios y su correspondien-
te vidriera. Un motor eléctrico para 
pulir y rebajar cristales 220 volts y 
5,000 revoluciones. J . Paz. Compostela 
18. altos. 
1S517 ' 6 my. 
CONVENIENTE 
Toda señora o señorita que se haga 
un maniquí a su medida, en Industria e l'Z :s".^SuTre7oblú:i' AVISOS RELIGIOSOS 
l a m e n t e la forma de su cuer- ^ ^ 4 
po 
1S1S6 8 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
i Día 5, primer viernes de mes. 'A las 8, 
i misa solemne, con exposición del San-
| tísimo, al fin se hará el ejercicio. 
Por la trade, de ,4 a 5, hora Santa, con 
plática por el Rvdo. P. José Vicente. 
18381 5 my 
Ü N D E R W 0 0 D " C U L T O S A J E S U S N A Z A R E N O E N 
L A I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Máquina de escribir, completamente 
nueva. Costó en casa Pascual, hace 4¡ 
meses, $150. L a regalo, por viaje, $75, i 
mínimo. P. Várela, 117, altos cerca I E l viernes 5 de Mayo a las 9 a. m. se 
Reina.. (Celebrará la primera Misa en su nuevo 
18505 10 my | altar y se bendecirá solemnemente. A 
— —̂  '•  —>- ——- i _ . „ ! partir de estte día todos los Viernes a 
SE VENDEN CUATRO SIEEAS DE las nueve habrá misa cantada y motetes 
caoba en diez pesos, y otros muebles en honor del milagroso Nazareno. Se 
baratos. Cárdenas, 18, bajos. _ | repartirán recordatorios v se rezarán 
18461 a my las oraciones piopias de cae 18520 
I G L E S I A D E B E L E N 
MUEBLES MODESTOS.—SE VENDEN 
los siguientes, juntos o separados. Un 
maniquí 44- pulgadas, una mesa peque-
ña, un escaparate pequeño, un tocador, 
un chifonier, un espejo de pared, un 1 Hora Santa.—El jueves 4 de Mayo 
paraván, dos sillones de mimbre, dos a las 4.30 p. m. se tendrá en esta, Igle-
sillas, un lavabo pequeño, una mesa sia el hermoso ejercicio de la Hora 
de centro, una cama de hierro grande, Santa, unido al de los Jueves Eucarís-
una colombina de hierro, un librero pe- j ticos; expondrá la meditación el P. Mo-
queño, un ventilador corriente 110. To- . rán S. J . y cantarán las niñas de San 
do se'da muy barato y pueden acudir a i Vicente. 
ver estas cosas a Consulado 108,' se-( ' Después de la reserva bajarán 'í s 
gundo piso y preguntar por el señor | Padres al eonfesionario para adelan-
Mederos. 
18557 
comendación, Mercedes 61, bajo. 
18554 5 my. 
CRIADOS DE MANÓ SE DESE  COEOCAR UN MUCHACHO 
español de 21 años de criado de mano, 
en casa particular o bodegas. Informe: 
Calle Monte, 405, buenas referencias, 
r 18477 5 My. ^ 
| SE DESEA COEOCAR UN CRIADO DE 
imanos práctico en el servicio con bue- en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
tar las confesiones del día siguiente, 
my. ! Primer Viernes.—El día 5 t-.j el Pri-
mer Viernes de Mayo, penúltima de la 
novena que estamos haci>ulo. 
A las 7 a. m. será la misa de comu-
nión, que , se dará al . empezar la misa 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
nal. Tres bonitos vestidos de gingham 
para señoras o señoritas, los tres por , 
$10.00. La Europa, Neptuno 156. entre para que ios que tengan que ir a sus 
Gervasio y Escobar. 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA 
nal. r#;a Camisa de Vichy, tres magní 
ccjupaciones terminen a tiempo. 
A las 8 a. m. es la misa cantada y 
el sermón; queda expuesto todo el día 
el Santísimo hasta las 4.30 p. m. en 
ficas pares de medias de seda unos : se tendrá el trisagio y la res 
1S499 6 my 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O 
señora para lavar y planchar que duer-
ma fuera de la colocación. Monte 347, 
altos. 
18508 5 my. ^ 
SE NECESITA UN JOVEN COMISIO-
dos^habitociones wn^is te^TTy'co iM- nista' mercancías secas, que tenga di-
da o sin ella. Absoluta, moralidad. No ?er0 Para sus necesidades mientras es-
hay panel en la puerta. tamos trabajando. Se prefiere uno que 
18509" 8 mv ! conoz,% inglés. Beers and Co. O'Reilly 
y*— 9 y medio. 
3564 3 d-3 
ñas recomendaciones. José Mirad, Te-
léfono /A-6979, bodega L a Encarnación. 
18558 ' 5 my. 
COCINERAS SE DESEA COEOCA  UNA cocinera peninsular en casa de morali-
dad. Buen sueldo. Sabe hacer dulces y 
entiende de plaza si es conveniente. Ca-
lle 19 entre A y B, No. 329. 
18530 5 my. 
ñas. Son baratísimas. Todas tienen co-
modidades para familias, Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4,200, bodegw., cerca de Vives; otra 
en $5,000, en Belascoain; otra, en $9,000, 
BUENA en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
ALQUILO UN l|3PARTAMENTO DE 
dos habitaciones con vista a la calle — 
y opción a una saleta en Tejadillo 8, Se ^ i c A ^ una buena modista para 
altos. Luz toda la noche. Para más in- »vim.iu» «na " _ v 
formes Amistad 62, Martínez y Alonso.; dormir en la colocación. Se exigen re-
18513 7 my. 
COCINEROS DESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad español en casa particular o 
comercio, sabe bien el oficio; no tiene 
pretensiones, dan razón en el teléfono 
A-8439. 
18445 5 My. 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN MAES-
tro de cocinero, que sabe cocinar muy 
bien a la criolla, española, francesa e 
italiana, en trabajo práctico, 16 años. ferencias. Buen sueldo. Sra. de Celso SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA 
respetable dos hermosas 
cem vista a la calle a matrimonio sin y Carmen. Loma del Mazo. Je-i Pregunte" "por' Juan "Ánién. 
niño u hombre, juntas o separadas, con , . 3 m * ^ 1 18487 6 My, 
COCINERO ESPAÑOL JOVEN CON 
VENDO CAFE EN E G I D 0 
con cuatro años de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,0i)0. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-9374. 
OTRO CAFE EN $2.000 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas co» escaparate de luna. In 
habitaciones González. Luz Caballero entre Patro-[ - ^ - - ^ 
. . . . . . „ — t.-,«« a.— a~ cale. 
VEDADO. REPARTO SAN ANTONIO, 
Calle, 35, entre 6 y 8, se alquila en vein-
te yeinco pesos, una casita con sala, 
dos cuartos, portal, servicios sanitarios, 
tiene para guardar un automóvil o dos. 
i L a llave al lado, en la bodega. Infor-
mes: J, esquina 9. 
18343 10 My. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA-' departamentoS con comida. Se admiten 
sa, calle 2, entre 23 y 25,' Villa Margot ¡ abonados a la mesa y se sirven cantinas 
jardín, portal, sala, saleta de comer, ¡ a domicilio, ulueta 73. 
cuatro habitaciones, cocina y baño com-| 5 my. 
pleto; cuarto para criada con . servicio 
tdo servicio, excelente comida si la de- SUS del Monte. 
sean. Teléfono, buen baño con agua ca- 18524 
líente. San Lázaro 206, altos, esquina 
a San Nicolás. 
18515 ^ 5 my. 
MONTE 3, ALTOS, 6E ALQUILAN 
magníficas y ventiladas habitaciones con 
tr?/,vías por el frente. Precios módicos, 
_̂18626__ 10 my. 
SE ALQUILAN HABITACIONES "V 
6 my. 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y man ras i ond^^e i í ^„ I n í ? r ,? ! sL_23 equina a prado vhab'itaci PRADO 29, ALTOS, CON VISTA." AL JOVE11 ESPAÑOLA, CON POCO TIEM-2, señora viuda de López. 18502 my SE ALQUILA EN E L VEDADO, CA-
lle 8, número 219, una bonita casa, com-
puesta con jardín, portal, sala, come-
dor y tres cuartos, baño y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega, de 
ones crandes fr^aQ v ?0 ên el p!LÍS' desea colocarse en casa «ranaes, trescas y de familia, donde pueda prestar los ser-vicios de criada, tiene personas que res-ca- • pendan por ella. Infor an Santa Cla-| ra, 31. 
7 my. j 18340 5 My 
amuebladas, con comida y todo serví 
ció, agua corriente en lavabos y 
líente en el baño. 
18532 
y 23. Precio $90.00, dos meses en fondo tación con agua corriente y toda asis 
o fiador. Informan, en la calle 14, nú-. tencia. 
mero 191, entre 19 y 21. Vedado. 18544_ 
18406 9 my i 
GALIANO No, 84, ALTOS DEL CAPE 833 OPRECE UNA SEÑORA, DEL PAIS, 
"La Isla", se alquila una hermosa habi- Para acompañar señora o señorita, y 
ayudar a los quehaceres y sabe coser. 
Para más informes: Lamparilla, 45. 
| | 9 mv. i 18492 5 my 
. A T i f i , m ' m - [ - M r m [ l \ UNA ES FALTOLA D E S e T COLOCARSE 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA f H l / A I / U 1 de criada de mano o cocinera o costu-
calle 23, entre A y B, número 334. Lia- | vr rera, tiene quien la garantice. Informes: 
18358 17 My. ¡EN MODICO PRECIO, SE ALQUILA' 18389 ' 5 My. 
• ,, . •— -~ una buena habitación, con derecho a —— —— 
Se alonilan frescos altos en el Veda- la co,c.iPa3 a señoras o matrimonios de se desea co locar u n a joven es-
'eaa moralidad, en casa de una corta fami- Panela de criada de mano en casa de 
lia. Calle J , 214, entre 23 y 21 Teléfo-' muclla moralidad, tiene hermanos que 
no P-3599. * • responden por ella. Informan en Sol, 
18491 K mv I 62- Depósito de huevos. E l Nido. 
^ r- -ií=̂ =r—.— -̂~-r- | ^-g?— ' 18418 5 My. 
buena práctica en su oficio, desea en-
contrar una casa de comercio o particu-
lar, tiene quien lo recomiende. Para 
más informes: Apodaca, 17, bajos. 
18490 6 M y ^ 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES-
pañol, con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, es hombre solo. Neptuno, 243. Te-
léfono A-7195. 
18486 5 My. 
UN COCINERO DEL PAIS QUE CONO-
ce repostería, desea colocarse en eéta-
blecimiento formal, casa huéspedes, dá 
referencias. Informa: Nueva de IPilar, 
17. 
18447 5 My. 
COCINERO REPOSTERO DESEA Co-
locarse, tiene referencias. N, A-20 73. 
18484 „ _ 6 My. 
CHAUFFEURS 
do, cerca de la brisa, Paseo 226, al-
tos, entre 21 y 23; del 16 de Mayo al 
31 de Octubre, amoeblados y con te-
léfono, a mtrim.onios sin hijos o per-
sonas mayores; terraza cubierta al 
frente, sala, comedor, hall, cuatro 
cuartos y dos más para criados, do-
ble servicio de baños y con entrada 
independiente en los bajos. Precio 
$150 incluso teléfono Se dan y piden 
SE NECESITAN 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CUIDADOSO 
con varios años de práctica y buenas 
referencias, desea colocarse en casa par-
ticular, tiene suficientes conocimientos 
de meánica y conoc toda clase de má-
quinas. Para informes: Teléfono P-3144. 
18458 5 My. 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. Rei-
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
SE VENDE 
Vidriera en un punto céntrico de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bille-
tes y una buej>a de tabacos y cigarros. 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, café. 
18562 12 my. 
tirantes finos y dos corbatas, todo por 
? 10.00 en La Europa, Neptuno 156, en-




$2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
nal. Seis vestiditos para niño, en edades 
de 2 a 6 años, gran-variedad de mode-
los, todo por $10.00 en La Europa, Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
F L O R E S D E M A Y O D E D I C A D A S A 
L A SANTÍSIMA V I R G E N M A R I A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Todos los días del mes de Mayo a las 
5 1|2 da la larde se celebrarán los ejer-i 
se rezará el 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
nal. Cuatro vestiditos de muselina bor-
dada para niñas, todo por $10.00 en L a ¡ ciclos propios del mes y 
Europa, Neptuno 156 entre Gervasio y ; Santo Rosario. 
Escobar. i Después cantos motetes por varias 
i piadosas señoritas y a la terminación el 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SfJMA- ofrecimiento do lasl flores, 
nal. Una magnífica sombrilla de Viena Al final debe cantar el pueblo como 
v un bolsillo de señora de alta novedad. ¡ despedida a la Virgen: 
Todo i $10.00 en L a Europa, Neptuno ! Oh María, madre mía 
156, entre Gervasio y E s ^ ) a r . Oh consuelo del morta 
Amparadme y guiadme 
$2,00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
nal. üna sobrecama de piqué y dos 
sábanas cameras, en $10.00 en L a Eu-
ropa. Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
$2.00 DE CONTADO. UN x»ESO SEMA-
nal. Un albornoz y tres toallas de mag-
nífica calidad, todo por $10.00 en L a 
Enrona, Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
A la patria celestial. 
Se suplica a las madres católicas lle-
ven a sus niñas con flores para luci-
miento de estos cultos. 
18328 " 6 my. 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SETVTA-
nal. Un pantalón de gabardina blanca y 
una camisa, también blanca, propios pa-
ra la temporada, por $10.00 en La Eu-
ropa, Neptuno 156, ejjtre Gervasio y 
Escobar. 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
nal. Una docena de medias de seda, pa-
ra señora, muy buena calidad, gran du-
ración, por $10.00 en L a Europa Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
$2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
nal. Dos vestidos de gigham superior 
calidad, para señoras o señoritas, en 
$10.00 en La Europa, Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
UN REAJUSTADO CON GANAS DE 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PATROCINIO DE SAN JOSE 
E l día tres de Mayo, a las 8 y me-
dia a. m. tendrá lugar una solemne 
¡fiesta en honor de San José; el ser-
; món está a cargo del R. P. Abascal. 
i 18117 3 my. 
i Monasterio de Santa Teresa 
j Solemne Triduo al Patrocinio del glo-
i rioso Patriarca San José. Día 7, a las 
1 8 y media, misa con orquesta y sermón 
a cargo del Rvdo. P. Carmelo. 
: Días 8 y 9, a las 8, fiesta solemne 
en la misma forma que el día anterior, 
; predicando respectivamente los Revé-
• rendos Padres José Vicente y Juan Ma-
I nuel. 
: 18229 4 my 
Ermita de J e s ú s Nazareno del 
Rescate, de Arroyo Arenas 
E l viernes 5 del actual, a las 9 a. m. 
se celebrará en este Santuario solemne 
00 DE CONTADO. UN PESO SEMA-
vender. Avenida Concepción, (Víbora) a ¡ nal. Un albornoz y una pajama, de muy 
una cuadra del tranvía, a la brisa. Por- buena calidad en todas tallas por $10.00 ffesta^en^honor dT^Je^'s^Nazar^n'o 'del 
tal, sala, saleta dividida por preciosas i en L a Europa, Neptuno 156, entre Ger- . Rescate a intención de una familia de-
columnas, tres cuartos hermosos y de- ¡ vasio y Escobar. i vota en' acci6n de gracias por benefi-
más servicios. Toda cielo raso. Renta — ~ — i cios recibidos del divino Nazareno, en 
$70.00. Tiene en hipoteca $4,000. L a i $2.00 DE CONTADO. UN PESO SEMA- ia qUe predicará el Iltmo. Sr. Pbro. 
entrego libre de gravamen en $5,500. I nal. Una kimona de seda y ün camisón Ledo. Santiago S. Amigo, Protonotario 
Imposible consiga nada mejor. Díaz por $10.00 en L a Europa, Neptuno 156, i Apostólico y Penitenciario de la Santa 
entre Gervasio y Escobar. Iglesia Catedral. L a orquesU será di-
18536 ^ 5 my. I rígida por los señores Núñez y Palau. 
LUIS S. RODRIGUEZ, S. E I K C, CRIS- ! cantar^^^mne^ Sâ lvê n̂ la Pmisma E r ! 
jyi-̂ obu, ; mita a 2sr. P. Jesús Nazareno del Res-
cate y a su terminación se quemarán 
-- I por el pirotécnico señor Vázquez, las 
nn. f ln iL v ^ l J ^ J L 2 í ^ ^ a \ cue-| Piezas de fuegos artificiales, tanto de líos flojos y planchados calidad Arrow ' fo r.™i<=nA„ a * fintee ^nm, 
Hernández de 8  11 y de 2 a 5 p. m.. 
Campanario 166 A, Teléfono M-3556. 
18552 7 my. 
COLOSAL NEGOCIO. SI T I E N E $3,500 
véame, no necesita ser experto, sólo' 
saber multiplicar. Le probaré con nú-
meros que duplica su dinero. Casa 
mampostería Portal, sala, saleta, ocho 
habitaciones. Renta $120.00 a la brisa, 
una cuadra del tranvía, oportunidad bri-
llante, embarco para el 15 y no me gus 
noce toda clase de máquinas, y prácti 
co en la ciudad y sus alrededores. Lla-
men al Teléfono M-4406. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- 1 18496 5 my 
cha de mediana edad, á e manejadora, | sz: OPRECE UN BUEN MECANICO 
CHOPER, DE 27 AÑOS, CASADO, SE ta dejar apoderado. Avelino Hernández 
ofrece para casa particular, o de co- de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m.. Campanario 
mercio, por horas o permanente. Co- 166 A. , 
- 18552 7 my. 
Criadas de mano 
y manejadorss 
¡para niño solo es práctica y tiene bue-i chauf feur tiene 1̂  1 ñas referencias. Informan en Cristina, ' c.naVIieu.r> tie.ne 15 an 
, 38, antiguo. Quinta Balear, habitación, 
18407 5 My. 
se Desea c o l o c a r 
peninsular para cuartos 
UNA JOVEN 
comedor. Sa-
os de práctica, 
títulos de varias naciones y muy bue-
nas referencias de esta ciudad. Telé-
fono 1-2533. Preguntar por Pedroo. Por-
venir 42, Víbora. 
. 18506 5 my. 
A UNOS PASOS DEL TRANVIA EN 
$7,000 vendo por embarcar al extran-
jero, bonita casa de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios intercala-
do y servicios para criados de cielo 
to 25 próximo a Muralla, Tel. 
cotizamos hoy corbatas malla colores 
$2.00, medias de señora de costura 
POR EMBARCARSE SE VENDEN DOS 
sillones y echo sillas, un espejo con-
raso y hermoso traspatio. M a r t í n e z , ! ^ Í J X l o " ^ n ^ t J ^na m « ^ ' 
Tejadillo 9 1|2 de 10 1|2 a 12 o Delicias ^ f i , ; ^ - Inforniarán Cerro 607, 
47. Víbora de 1 a 2, Teléfono 1-1776. 
18531 6 my. 
-7 , la Comisión de fiestas como las par-
*n« ^ ñ ^ i Z . ^f-^0?,!11^ tpd0J ! ticulares. que dejaron de quemarse el nos; penuelos finos blancos de $6.50 ,/ií;, r1„ i¿ fip=ta dobladillo a $1.37 1|2 docena; calceti- d oano mavo 2 de 19,>2 nes niño 6. 7 y 8 a $1.90 docena, coló- m ? * ' y 5 mv 
res; medias fibra de señora a $4.75 do-; - ' t 
cena; medias de seda» legítimas a $12.00 1 c W l ' J D * 
docena; pañuelos suizos señora y Cami- ' Iglesia GC San INlCOlaS 06 Dan 
sones bordados finos Imperio a $1.25 | ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SB-
ío?-^ y $ Un0 resPectivaniente. ÑORA D E L PERPETUO SOCORRO 
18533 '6 my. I ¿1 próximo miércoles 3 de Mayo ten-
drán lugar en esta Iglesia a las 8 a., 
m. los cultos con que esta archicofra-
día acostumbra honrar a tan piadosa 
madre. 
L a Secretaria. 
18239 , . . 3 my 
18543 my. 
be cumplir su obligación. Informan en n " " V f ^ ,] u 1jíí.jc desea CO- CASA BARATA.—BONITA, DOS VEN-
el teléfono A-7722. A l o c a r s e de ayudante de chauffeur para tanas, calle asfaltada, sala, saleta, cua-18511 6 my. 
1&494 
casa particular o industria. Entiende de ro cuartos hermosos,' m mpostería, azo 
mecanismo. Tiene título y sabe manejar, tea y pisos mosaicos. Renta rebajada CRIADA. SE SOLICITA UNA CRIADA ffarauaas. informan en la IP^Sma. Te-' peninsular para ayudar a los quehaceres „ 
U C o n a F - 4 2 0 L , m ^ j i ^ V ^ ^ « ^ - ^ S ^ S ! ^ ^ 18552 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE MATO 
Todos los días del mes, a las 7 y me-
_ dia de la noche se hará con la mayor 
SE VENDE PERRA PINA DE RAZA solemnidad el piadoso mes de las Fio-
alemana, blanca, cachorrita. En Monse- res en honor de la Santísima Virgen 
rrate 125, altos. Puede verse a todas ¡ Cantará el coro parroquial y los días 
horas. I festivos habrá sermón. 
18548 6 my. | 18116 7 my 









Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ! 
hoy, en la Audiencia, Secretaría j 
de lo Civil y de lo contencioso— i 
administrativo. 
Letrados: 
Alfredo R! Vaidés,— Ignacio Ga-
rrido,— Ricardo Zamanillo,— Au-
Anto-
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO. 
RECURSO CON LUGAR. 
• La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia de-
clarando con lugar ''el recurso de ca-
sación por infracción de Ley esta-
blecido por la acusadora particular 
Regia Pérez, contra sentencia de la» 
Audiencia do Pinar del Río, quo ab-, 
solvió al procesado Mlggue^Tamayo ^8to Prieto,— G. Anüux, 
Puente del aojito de hurtd» La Sa-inl0 Caballero,— Oscar Miñozo,—Jo-
la en su segunda sentencia conde-Rosado.— Juan Rodríguez Cada-
m ai procesaao a la pena de cuatro |vld— C Casuso,— Cesar A. Már-
meses un día die arresto, mayor, i Quez,— Cayetano Socarras — Mi-
E l Magistrado Juan Gutiérrez S,116! Saaverio,— Enrique Llansó,— 
Quirós entiese que dicho recurso g^108 G n % r a ® s t T ^ t r a ¿ J * 
debió de-Jararst Sin lugar. Sedaño , - R. G Barrios,— Alfre-
EN LA AUDIENCIA. ;<*0 Manrara.— Gust^o plM^í^— 
PLEITO DE MAYOR CUANTIA SO- \ ^ ^ o VHiageluu,— Miguel A. Bías, 
BRE ENTREGA DE ACCIONES. ¡—Antonio Gutiérrez Bueno— I au 
Habiendo conocido la Sala de ^ jlmo Alvarez,— Luis Angulo,— Jor-
Civil y de lo Contencioso-Adiminis-,ge • Ac°stAa'- SaÍIadf0r Gar'ía 
trativo de esta Audiencia de los au-!raos'— C- Adolfo Mejías,— Rogelio 
tos del juicio declarativo de mayor iR.od^0A— Fermín Aguirre— Sij-
cuantía que, sobre entrega de accio- i ™ Arencibia, — J . A. Fernández 
nes, promovió en el Juzgado de Pri- | Cossío,— Mariano Caracuel y Lo-
mera Instancia del Sur, de esta C a - \ ^ e , —Carlos G . Drú, M. Sainz. 
pital, doña,, Teresa Cuzo y Lorenzo, A^6} Camas'—• ^ ^ t ^ i í " 
vecina de Guiñes, contra la sucesión Ochotorena— Ricardo Ernesto Vm-
herencia yacente y causahabientes jíTnne,—Enrique Rubí, -Luis ^J58" 
de Don Pedro Huici y Ochotorena. Alberto Blanco -Mario Díaz 
estando personados en este asunto, ^izar,— Miguel Vivannces — Joa-
además, don Pedro Muguiro y Hui-¡auíS, ^ . S ! 1 1 3 ' - ^ ^ l ^ 0 1 1 ' " 
ci, propietario, por sí y como alba 
los días de nuestra vida, y muy especial-
mente este mes, oyendo en su honor la j 
Santa Misa, recibiendo los Santos Sa- j 
cramentos, rezando el Santo Rosario, j 
pero sobre todo imitando sus virtu-1 
des. 
PRIME B. V T S X X T E S DE MES 
El 5 del actual es el primer viernes 
de mes. Día ^ consagrado al Corazón 
Sacratísimo de Jesús. 
Es día de recibir la Sagrada Comu-
nión y de hácer actos de adoración y 
desagravio al Corazón eucarístico de 
Nuestr Señor Jesucristo. 
UN" CATOLICO. 
CIALMENTE para comodidad de^ 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22. Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2716 ind. 4-al). í 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
P I M I O S 
DIA 3 DB BEATO 
cea testamentario del mencionado 
Huici y Ochotorena y además como 
padre legítimo de sus menores hi-
jos: doña Trinidad Muguiro y Hui-
ci y su esposo don Mariano Aldaz y 
Egalde, éste también como albacea 
testamentario del referido Huici y 
como padre con patria potstad de 
los hijos habidos en su matrimonio 
con la expresada Trinidad Muguiro, 
cuyos autos se encontraban pendien-
tes en el referido Tribunal de lo Ci-
vil de apelación oida a los deman- i 
dados contra la sentencia que de 
claró con lugar la presente demanda | 
y condenó a la sucesión, herencia | 
yacente o causahabientes de don Pe- ¡ 
dro Huici a que dentro de tercero ¡ 
día dieran y entregaran a la de 
mandante cincuenta y cuatro accio 
nes de la "Hava¿a Electric Rail 
!R. F . Morís,— Manuel Secades. 
PROCURADORES. 
A. Bonifacio Miranda,— Spínola, 
—Illa,— Carrasco,— Barreal,— Bu-
zo,— Roca,— Steriing,— Ferrer,— 
Gómez,— Rodriíguez.—Seijas.— 
Recio,— R. Granados,— Pereira,— 
Fernández,— (Urgente). Montalvo, 
—Radillo.— Leoanés,— Correns,— 
Cárdenas,— Meuéndez.— Derres.— 
Perdomo. —Granados,— Llama,— 
Yanlz,— Rubido,— Lóseos,— Arro-
yo,— Castro,— Mazón,— Cristo,— 
:Zaiba,—Espinosa.—Vilomara.-—Ar-
_ ! Mas,— Velez. 
MANDATARIOS Y PARTES. 
Aamado Domínguez Escapa,—Jo-
sé S. Villalba,— Osvaldo Cardona,— 
José R. González,— Emilio Mojarrie 
ta,— Filiberto Fernández,— Pablo 
_¡ Palmero,— Francisco G. Quirós,— 
" J. M. Rodríguez Padrón,— José J . 
E l hermoso trasatlático español 
C A D I Z 
10.500 toneladas. Capitán 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
pañía no despachará ningún pasaje! San Ignacio 72, altos. Telf. A-79(M). 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
vapoi 
a. Cristina 
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Gómez,— Bajdomero Pan,— Urba-
Am- 1 bre aquella cuyo contacto había sanado I ^uaucuto, y ^uanu uc cuco yr^cn- i - Domínguez,— Rafael Alvarez, la la enferma agonizante y con esta ex-1 . . das y diez comunes, y a entregar •^omiusuc*, x ^ ^ l ^ a i ^ , A * / •, ! sobre el • —Pelayo Vigil,— Lucía Avila,— I penencia se comenzó desde luego a ren-i 
way Light and Power Company", ; 
cuarenta y cuatro de ellas preferí- no Codma —Joaquín Frías,-
, Este mes está, consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia del 
líspírítu Santo. 
La Invención de la Santa Cruz; San-
ios Alejandro, papa; Timoteo y Even-
cio, mártires; Juvenal, confesor; santa 
Maura y Antonina, mártires. 
La Invención de la Santa Cruss. 
La Emperatriz Santa Elena, tuvo 
gran devoción a la Santa Cruz e ^P1" ¿URAN Sandrá'dé ^tc DUerto" sobre' el día 20 de Junio. 
rada por Dios, se propuso ir a Jerusalén oanara a ¿ 
para visitar los santos lugares y bus 
car la cruz en que había muerto nuestro 
divino Redentor, como en efecto lo rea-
lizó a pesar de su grande ancianidad; | 
y después de haber vencido los innume- ! 
rabies inconvenientes que se le presen- j 
taron, halló la venerada cruz pero uni-
da a otras dos en que habían muerto' 
los dos ladrones, confundiéndose con i 
esto por no hallar señales que le Indi- j 
casen vcuál era la de Jesús, porque el 
título que Pilatos había mandado poner ( 
sobre ella, Jesús Nazareno, rey de los 
judíos, estaba separado y en medio de 
las tres cruces, pero San Macario, pa-
triarca de Jerusalén dispuso se hiciese 
oración al Señor ssupllcándole conce-
diese la gracia que solicitaba Santa Ele-
na y haciendo traer a una mujer enfer-
ma que estaba agonizando la hizo to-
car la primera y segunda cruz sin al-
canzar nada; pero al tocar, la tercera, 
se halló repentinamente sana. Aún se ¡ 
hizo después otra prueba. Tendiéronse I 
sobre las tres cruces tres cadáveres y j 
solamente resucitó el que se tendió so-1 saldrá para 
. el día 15 de Mayo, admitiendo car-j E l Consignatario, 
ga y pasajeros, para: Manuel Otadoy. 
VIGO. CORUÑA, GIJON. SANTAN- San Ignado, 72, altos. TeL A-7906 
DER, CADIZ Y BARCELONA. 
VIA PUERTO RICO 
Para más informes, dirijirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
San Ignacio 18. Telefono A-3082. 
HABANA 
C 3306 ind 29 ab 
ALFONSO XD 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ÁTLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo coa* 
trato postal con e! Gobierno Francés 





que se le debía. 
Este hecho sucedió el año 326, siendo 
pontífice San Silvestre y la Iglesia lo 
conmemora en este día. 
también setenta y cuatro acciones i , 
comunes de la "Cuban Telephone !jose R- Portocarrero,—,--- Francis-> dir al trofeo de la redención el culto 
Company", condenándolos también ¡CA0 Ramo11 J118'" +Jose 
a dar yentregar a la actora los di- ArrUfa¿"T V * ™ ^ * Udaeta,—Bmi-
videndos cobrados de dichas a c c i o - V i v ó , — Evaristo Rlllz'— 
nes hasta el día de su entrega; con- l1? f - de ^ T V " ManU<Í-
donándolos además en las costas del ^andez,— José A . Ferrer,-— Miguel 
HA FALLADO estimando I Díaz' ~ Francisco de la Cruz,— An-
nonio García Brito,-— Pedro Rose-
pliego d h posiciones presentado y il1^— Manuel F Alvarez,— José 
Juan Gelpi,— Carlos Travieso,— 
Pedro F. de Cárdenas,— Isaac Rega 




confirmando la sentencia apelada; 
imponiéndose las costas a los de-
mandados, aunque no por razón de 
temeridad y mala fe. 
PENAS SOLICITADAS POR E L 
FISCAL. 
4 mesê  y 1 día de arresto ma-
yor, poi* hurto simple, para Manuel 
González Guzmán. 
1 año, 8 meses y un día de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Herminio García. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para Antonio Pérez García. 
6 meses y 1 día de presidio co-
rreccional, por hurto flagrante, pa-
ra el asiático Yu Gen. 
1 año y un día de prisión correc-
cional, por imprudencia temeraria 
de la cual resultó homicidio, para 
Antonio Jané Castillo. 
4 años, 2 meses y 1 día de presi-
dio correccional, por hurto que cua-
lifica el grave abuso de confianza, 
para Roberto García Acosta. 
Y un año, 8 meses y 21 días tam-
bién de prisión correccional, por rap-
to, para José Suárez Gómez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
SALA PRIMERA. 
Contra, Miguel Suárez, por lesio-
nes. Defensor, Arango. 
Contra, Fulgencio Rodríguez, por 
homicidio por imprudencia. Defen-
sor, Cárdenas. 
Contra, Miguel Oliva, por lesio-
nes. Defensor Cruz. 
Contra, Manuel Rodríguez, por 
falsificación. Defensor. G. de la Ve-
ga. 
SALA SEGUNDA. 
Contra, Jesús Alonso, por lesiones. 
Defensor, Mármo]. 
Contra, Bernardo Barrio, por pa-
rricidio frustrado. Defen^pr, Demos-
tré. 
Contra, Herminio Mendoza, por 
estafa. Defensor, Soto. 
Contra, Nicanor Fernández, por 
estafa. Defensor, Landino. 
SALA TERCERA. 
Crónica Católica 
COFRADIA DE SANTA MAS TA DEL 
TEMPLO DE SAN EELIPE 
El sábado anterior ha celebrado sus 
cultos mensuales, la Cofradía de Santa 
Marta, erigida en el templo de San 
Felipe Neri, de Padres Carmelitas des-
calzos. 
A las ocho y media se cantó solem-
nemente la Misa. 
La parte musical fui interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro señor Jaime Ponsoda. 
Predicó la divina palabra, el Di-
rector de la '"ofradía, R. P. Constancio 
Carmelo, C. D. 
Después de la Misa y Sermón, fué 
llevada procesionalmente por el inte-
rior del templo. Las socias fueron alum-
brando. 
Durante el recorrido el coro de la 
Cofradía cantó el Himno a Santa Mar-
ta. 
En el locutorio del convento celebró 
junta la Cofradía. 
Entre las asistentes se rifó una pre-
ciosa imagen de Santa Marta, corres-
pondiendo a la piadosa asociada, se-
ñora Rosa Pérez. 
Asistió gran concurrencia de fie-
les. 
EN EX. MES DE HABIA 
Nuestra Señora la Virgen María, es 
aquella única descendiente del pecador 
Adán que fué concebida sin mancha del 
pecado. Aquella prodigiosa vara de Jo-
sé, que nació sin corrupción de un tron-
co corrompido. Aquella venturosa Es-
ter, con quien no se entendió la ley de 
muerte pronunciada en el paraíso con» 
¡tro todo el género humano. Destinada 
j esta Virgen admirable para ser madre 
del Hijo de Dios hecho hombre, reci-
bió desde el primer instante de su ser 
todas las gracias, dones y virtudes de 
que era capaz una pura criatura, por-
que todo esto, y más si fuera posible 
exigía la maternidad divina. Por con-
j siguiente fué purísima en su concep-
1 ción, y llena de gracia desde el primer 
I instante de su vida. Estuvo adornada 
I de todas las virtudes y enriquecida con 
/todos los dones. Fué la criatura más 
j, santa que ha visto ni verá el mundo. 
La pureza de los ángeles, la nobleza de 
los Tronos, y Dominaciones, el amor 
de los Querubines y Serafines, la san-
tidad y grandeza de todos los coros 
contra Ramón Nonato y Manuel de anséllcos' todo es menos que la santi-
dad y grandeza de la Santísima Vlr-
SERMONES 
que han de predicarse en la 8. L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1022. 
Mayo 19, Víspera de la V. de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nnestra Se-
ñora de la Caridad: M. I. señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo III de mes; 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor; M. I. señor Lectora!. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I. señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Robores. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrigtl; 
M. L señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
i . señor Arcedano. 
¡ 2 DE MAYO 





15 DE MAYO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE MAYO 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
HISSOURT 
N. B.—Además de los sermones 
de Tabla gue constan en la anterior 
lisia, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco- minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia do fieles, en 
los días d« precepto. 
y sobre el 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
5 DE JULIO 
Contra, Federico González, por 
hurto. Defensor, Azua. 
Contra, Segundo Cabrera, por dis-
paro. Defensor, Aedo. 
WARDUNE 
Vapores amerlcaitos de pasajeros J ¡ carga. Salen periódicamente de la Ha. baña, para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ. TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO. 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y íercera Clase: 
K g l á o , contiguo a la Estación Terxnl 
nal (Muelles) Telefono A-OllS. 
W. H. SMÍTH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y ?6. HABANA. 
eel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
"KENTÜCKT 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
El hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
"BOURDOIAIS' 
saldrá para la f 
CORUÑA 
SANTANDER y 




SALA DE LO CIVIL. 
Juzgado Sur.—Salvador Guaste-
11a contra Francisco Diego Madra-
zo sobre pesos. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado Comaiionga. Procurador, 
Granados. 
Letrado: Lámar. Procurador: Lla-
ma. 
CANADIAN - í i . P A C I F I C 
STEAMSHIP5iíjpSfe.i i Miren 
Juzgado Este.—Francisco Alonso, 





nal de Espejos contra Godinez y Com 
pañía, en cobro de pesos. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado: Dr. Figueras. 
Letrado: Dr. Manresa. 
Juzgado Sur.— Pieza separada de 
mayor cuantía por Sociedad Bengoe-
chea, Fernández contra los señores 
Aldavó, Fernández y Corujo para 
tratar oposición al embargo preven-
tivo. 
gen; porque todos los espíritus celes-
tiales, por más sublimes que sean, al 
fin no son sino ministros de aquel Dios 
de quien ella es madre. Aaí vemos que 
los sagrados evangelios, para hacer su 
elogio, sólo nos dicen que nació de ella 
Jesús, porque nada* podía de ella de-
cirse más grande que ser Madre de Je-
sús, Hijo de Dios. Si añadimos ahora 
| que la Santísima Virgen no es ya 
j aquella Madre afligidísima que al la-
j do de su querido Hijo padece tanto so-
! bro la tierra, sino aquella gloriosísima 
¡ Virgen que, colocada sobre los coros ce-
j lestiales, reina al lado de su divino Hi-
Jo en la corte de los cielos. 
i Honremos a la Virgen María todos 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
URBANA DE 
J U N T A G E N E R A L 
Convocatoria 
S J l l p g b ü M I T E D 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A 
JAPONy CHINA 
vía 
BOSTQN y ST. JOHN. N. a 
VAPOR "SICILIAN" 
DE 11,950 toneladas. 
HABANA-KINGSTON 
Marzo 29, Mayo lo. y Junio 5 
HABANA. BOSTON & ST. JOHN 
N. B. 
Abril 10, Mayo 13, Jnnio 17 
Para más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA Y CIA, 
Agentes generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá j 
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne'* saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
¡ bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
el 15 Diciembre 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el dea 
3 DE MAYO 
llevando la correspondenciá pública. 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, qu?, sólo se 
admite en la Administración de Co-
rrees. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7090. 
ran paagados por los contratista^ ^ 
quienes se adjudique los s n £ i £ i s t r ¿ 
T c ^ l V n l Pr0P0rCio^ c o r r e ! ™ ^ 
tador delCHoB^af ̂ ^ « « j o Oo* J . M. 
hospital K u T ^ ' S ^ 
3d-10 my 5 
C3 528 3d-3 my, 
una exageraci* actualidad es 
media horE 
el viaje 
ca al Cotorro, sin nineuna « ^ t eiec>f1-este Balneario en l a ^ ^ ^ ^ Q . 
' la República, vista, t , ^ existentes en fé. Las personas — ^ - - - . . ^ que paaecen de a -
tntismo, Gota, Reumatismo articulará 
muscular, herpes. Eczemas, y d e t r ^ y 
clase de enfermedades de la niel ai k 8 
ñarae v tomar esta» digiosas' ¿¿u^' 
efectos en ía¡¡ 
6 My. 
ca, i  hace d   
se conven afecciones 17SS2 mencionadas. 
ASPIRANTES A CHAÜFFERT" 
$100 al mes y más gana un buen chan*. 
feur. Empiece a aprender hoy misVmí' 
Pida un folleto de instrucción e i 4 « ^ 
Mande tres sellos de a 2 centavos franqueo, a Mr. Albert C 
Lázaro, 249, Habana. 
iiiiiiafiigTiwiíriTi "• i V i """TT TrggBi 
^ --. par« Kelly, san 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
O F I C I A L 
I . A ISLSSA.—GRAN CASA DE COBtl-
das cien condimentadas y esmeraaa 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios» del último reajuste. Se 
admiten abonados. Puebe una sola vei 
y se convencerá. Calle Sol No. 20. bajos 
Llame al Teléfono M-64S0 y en el acto 
será atendido. 
¿A ASTTTKIAKA.—LA MU JOB CASA 
de comidas, buen servicio, precios mó-
dicos, casa y comida a precios de situa-
ción. Prado 123, izquierda, entre Monta 
y Dragones. 
18309 4 my. 
Vea este anuncio. En San Lázaro, 504 
se sirve comida, a precios reducidos, 
Excelente cocinero. 
16617 B my 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia.— 
Dirección de Beneficencia.—- Asilo Na-
cional para ancianos indigentes. Anun-
cio de Subasta.—Hasta las dos de la! 
n.o^„^1 k;n„t.„ .̂ i D „ | | i tarde del día 24 de Mayo de 1922, en el 
Uespacho de billetes: de O a II de Asilo Nacional para Ancianos Indigen-
la mañana y de I a 4 de la tarde. i tes situado en la calle de Barreto, nú- ¡ 
J i mero 60, en Guanabacoa, se reciben en | 
pliegos cerrados, proposiciones para el Ce kj, nerdidn nn iMxrrifn mnlfó* mnI 
suniinistro de este Asilo, desde el 5o. i''e "a perawo nn pemto maltes que 
de Juüo de 1922 al 30 de Junio de 1923. j entiende por Pipo; se gratificará al 
V 
SE EXTRAVIO TTIT CnmmOW DB ma-ta 1 plateado, desde la calle 17, por la calle Y, y Gs ^ a devuelva tificado. 18353 5 
—̂ v.̂  v . o . í i c i i, por â 
G% hasta calzada, el que lo 
Calzada, 51, altos será gra-gra-
My. 
Los billetes de pasaje solo serán 
)s hasta las 
la salida. 
expedido  DIEZ del día de ¡ de Víveres, Pan, Carne, Leche, efectos 
lavado, efectos de limpieza, fectos; que lo ntregue en i / , ent e Z y 4, a*
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos de su equipaje, 2T (fe" abHi "de 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 






de ferretería, Ropa, Zapatos, Medicinas, 
Carbón de Cocina y efectos de escrito-
rio. Serán facilitados a quien lo solicite 
los pliegos de condiciones. Guanabacoa, 
1922.—Dr. Adalberto de 
Villiers, Director del Asilo Nacional. 
C 3502 2d22 my 
Secretaría de Sanidad y Beneficencla. 
—Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Maternidad e Infancia.—"Fernando Mén-
dez Capote".—Pinar del Río.—Anuncio. 
Hospital de Maternidad e Infancia 
"Fernando Méndez Capote", de Pinar 
del Río.— Hasta la una p. m. del día 
30 de Mayo, próximo, se recibirán en la 
oficina de este Hospital, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega al mismo, durante el ejerci-
cio económico de 1922 a 1923, de víveres 
en general, leche, huevos, pollos, pan, 
pescado, carne, huesos, efectos de ferre-
tería, de escritorio, medicinas y mate-
rial quirúrgico, carbón mineral y vege-
tal, efectos ae lavado, gasolina y estu-
fina. Se darán pormenores en esta Ofi-
cina a quien los solicite en horas hábi-
les.—A. Eduardo Ubieta, Director. 
C 3501 4d-2 2d-28 my. 
tos Villa Caridad, Vedado. 
18197 11 nsy 
A R T E S Y O F I C I O S 
G U E R R A . P E L U Q U E R O SE BTI&Oa. 
Propietario de corte y rizado de pelo 4 
niños, melenas de señoras. Va a domioU 
lio. Teléfono M-5804. 
18198 81 my 
TELEFONO A-6927, HEPTOITO 144. IJB 
Gran París, de A. González. Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor taller de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
ta con un departamento para lavar ea 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado, «d 
tinte más inferior; superioridad en se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
del día 31 de mayo de 1922 se recibi-
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y 
entrega, de imprésos. efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc., etc., que 
fueren necesario durante el año fiscal 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA I de 1922 a 1923, y entonces las proposi-
f cienes se abrirán y leerán públicamen-
COMEKCIA27TES E XUDUSTBIAUSa. 
Pinten sus carros y camiones, un 25 Secretaría de Agricultura, Comercio por ciento más barato que el taller, no y Trabajo.—Negociado de Personal, Bie- pague comisión, no pido anticipo. M. nes y Cuentas.—Habana 28 de abril de | González. Pintor de Carruajes y Deco-1922.—Hasta las diez de la mañana rador. Compromiso, B. Luyanó. Teléfo-no 1-2676. Nota: Se pasa a domicilio, 16222 3 my. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
sobre el 
3 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QL'E SOLO 
SE ADMOE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y cargi general. 
Los Insectos además de molestos «om propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos. . INSECTOL acaba con moscas, cuca-te.. Se darán informes a quien lo soíKn- rachas> hormigas, mosquitos, chinches, te en la Oficina antes indicada, Berna-1 garrapatas y todo insecto. Información bé Pichardo. Jefe del Negociado de Per- i y folletos gratis. CASA T U R R U L I j . itu« sonal. Bienes y Cuentas. .—Secretario! ralla, 2 y 4. Habana. 
de la Comisión de Subasta, ' 1 
2d-2D my. 4d-lo. 
i. i iCímia 
A V I S O S 
ALBUMINA E HIDROPESIA T DE-
• dás enfermedades, curación- radical-
ncluso tabaco para dichos puertos. ¡ mente sin dietas. Para informes remita 
| dos sellos rojos a National Drug2 Agen-
M A Q U I N A R I A 
Despacho de bidletes: de 8 a 11 de 
a mañana y de I a 4 de la tarde. 
cy. Dibertad 
18087 135, Holguín. 9 my 
ANUNCIO 
Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" 
Tesorería-Contaduría 
WTNCHE Y UCEZCIrADORA DE COJST-
creto. Se compran de uso en buen es-
tado; no importa Que tengan motor ea 
mal estado; se prefieren sin motor. Di-
ríjanse a Oficina, 414, edificio Abreu, 
O'Reilly y Mercaderes. 
18396 9 My. 
WLEZCIiADOEA Y WUíCUE. SE Com-
pran de uso en buen estado; no impor-
ta que tengan motor en mal estado; se 
prefieren sin motor. Diríjanse a Oficina, 
414, edificio Abreu. O'E.eilly y Merca»-» 
deres. 
18396 9 My. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS «intes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir to-
bre todos los bnlt&s de sn equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, c o n . r ^ & a ^ 
' entrega al mismo durante el año fiscal nes-. Teil?° unt horno <ie1 f de 1922 a 1923 de los efectos siguientes: 4 pies diámetros por 14 y chunenea y MEDICINAS DROGAS Y PATENTES,; base completa. Completamente MATERIALES Y UTILES DE CURA- Muy barata. Teléfono A-927S. 
BUEN NEGOCIO. VENDO CAXEEBA 
, ertical de 25-30 HP. con máquinas pro-
Hasta las diez a. m. del día 24 de p}a para industrias; motores fay mors* 
Mayo de 1922, se recibirán propcsicio-! de e a 12 HP y tanques para barcos y 




San Ignacio 7 2 , altos. Telf. A-WO0. 
El vapor 
LA HABANA 
del artículo 10 del Reglamento y por acuercTo de 
convooô  a ses i^ ordinaria de la Junta General 
en el local que ocu-
En cumplimiento 
la Junta Directiva se 
para el día 8 de Mayo de 1922 a las cuatro p. i 
pa este Centro en el edificio "Cube" Empedrado númercTT^ 
Los asuntos que han de ser tratados son los Administrativos v ««-
nerales y elección de Junta Directiva. 
.JCFaTJi t o m a T Parte en la votación es indispensable acreditar la con-
dición de asociado, mediante el último recibq de la cuota trimestral 
Habana, 30 de Abril de 1922. 
JUAN S. PADILLA. 
6d-5 Secretario-contador n. a. r . 
V A P O R E S C O R R E O S 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 24 DE MAYO 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" L E E R D A M " 
para los puer-
Nota:—El equipaje de bodega »©• 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
BUENOS AIRES 
Capitán: A. VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA-
CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA, PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE MAYO 
llevando la correspondencia publica. 
Todo pasajero deberá estar a bor-





Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga genera!, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
CION. A la hora expresada serán 
abiertos los plieg-os y leídas pública-
mente las proposiciones. En la Tesorería 
del Hospital se darán pormenores y se 
facilitarán pliegos de condiciones y de 
proposiciones a quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
por duplicado serán dirigidos al señor 
Presidente de la Comisión de Subastas, 
expresando al dorso el suministro a 
que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta Subasta 
serán pagados por los Contratista*! a 
quienes se adjudique los suministros en 
la parte proporcional a cada uno. 
J . M. CAPABIiANCA, Tesorero Con-; 
tador del Hospital Nuestra Señora de COtt reosíato, chuciio de aceite e 1»»-
GANGA 
EN $6,000.(K 
Una máquina de vapor de 65 H. 
marca "IDEAL" acoplada directamen-
te a nn generador General Electric de 
50 Kw trifásico 2,300 volts 60 eyek» 
j de 300 revoluciones por minuto y su 
(excitadora correspondiente. Tablar» 
las Mercedes. 
C3526 3d-3 my. 3d-21 my 
C 3521 
de 17.000 toneladas 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ES PE-i 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Sfrvoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina. Niá« 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
1 Todo pasajero que desembarque en 
' Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
> [ tificado expedido por el Sr. Medico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAfUA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(F ^vistos de la Telegrafía sin hilas) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a »a 
consignatario. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por d Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos de s q equipaje, 
su nombre y puerto de destíao, con 
todas sos letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como d del 
ANUNCIO 
Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" 
Tesorería-Contaduría 
Hasta las diez a. m. del día 23 de Mayo de 1922, se recibirán proposicio-nes en pliegos cerrados en la Tesorería de e'ste Hospital para el suministro y entrega al mismo durante el año fiscal de 1922 a 1923 de los efectos siguien-tes- EFECTOS DE ESCRITORIO E IM-1HOAQTTIKASIA DB CABPINTEBIA. A* PRESOS; EFECTOS DE FERRETERIA, mejor postor se vende una sierra cir-EFECTOS ELECTRICOS. A la hora ex-, cular, un sinfín tamaño grande, un» serán abiertos los pliegos y espigadora grande, un motor 5 caí)auos, las proposiciones. I dos escoplos,_ poleas y trasmisiones 
frumentos para controlar este equipo. 
Dos calderas tubulares tipo marinos, 
horizontales de 100 H. P. de fuerza. 
Dos bombas de alimentación. Además 
un calentador purifacador de 150 H. P. 
marca "Cochrane". Todo prácticamen-
te nuevo. Cuba No. 78, altos del café 
"CerYantes,,, teléfono A-4470 de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
1799S * my-
presada 
leídas públicamente illa ÜULUUJilluCJl LO j c l o ¿Ji û uaiv-iuiico . ~ — T j> T •««• i r'nnv-la Tesorería del Hospital se darán otros útiles Inform^: Monte 66 Co^ 
pormenores y se facilitarán pliegos de \ Panja de Crédito Comercial e Industria 17732 5 My. c ndicion  y de proposiciones a quienes I _ los soliciten. Los sobres conteniendo las;VEIÍDO. CXTCHILIiA PAISA COBTA» 
proposiciones por duplicado serán di-j chapas propia para hojalateros y otras 
rígidos al señor Presidente de la Co-j herramientas másñ Animas, 101, P''0' 
4 My. 
misión de Subasta, expresando al dorso |gunte por Juan 
el suministro a que se contrae. | 17851 
Los gastos ocasionados en anuncios I KT, -rj-pTÍrvír- uií THAMCmB 3>B ' S V B B 
para la publicación ^ ta Subastâ  se- i n .̂zas de 12 pulg^as de ancho. T 
rán Pagados por los c o n t r ^ tubula? de 40 nes se adjudique los suministros en la 
parte proporcional a cada uno. 
J . M. CAPABLANCA, Tesorero Con-
tador del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
C3527 3d-3 my. 3d-20 my. 
Una 





Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" 
Tesorería-Contaduría 
uno con serpentín y otro sin él. , 
ñamo con su cuadro de didstTrTib"clo il 
para 50 luces de 110 bujías Una cm 
menea de lámina de hierro de 4 0 piea 
largo por 12 pulgadas. Vanas PO1^ 
distintos tamaños, chumaceras •Va1: 
las y ejes, etc. Dirigirse a Mr. ^aiu^ 
San Pablo y Mariano, Cerro, por x. 
mínguez. 
1S038 2 my 
SE VENDE UNA PAIBADOBA » « 
vapor cucUara de 1 1|4 yarda c ^ > ^ ™ J l 
dos truk vía estand, 60 carros volteo 
de vía 36 " de 4 yardas cúmca^Infor-
nes en pliegos cerrados en "la'Tesorería S^ ' <?erva3ÍO' n ' Teléfon0 
de este Hospital para el suministroo y 17286 
Hasta las diez a..m. del día 22 de Mayo de 1922, se recibirán proposlcio-
entrega al mismo durante el año fis-cal de 1922 a 1923 de los efectos si-guientes: VIVERES Y EFECTOS DE LAVADO, PAN, CAPE, CARNE, PBS-1 CADO, HUEVOS Y AVES DEL PAIS, LECHE DE VACAS, CARBON MINE-RAL, ROPAS Y GENEROS, VIANDAS, VERDURAS Y FRUTOS DEL PAIS. A la hora expresada serán abiertos los pliegos y leídas públicamente las propo-siciones. En la Tesorería del Hospital se darán pormenores y se facilitarán pliegos de condiciones y de proposi-ciones a quienes los soliciten. Los so-
M-&502,, 
5 my 
' CESAREO RÜIZ 
Grandes maquinarias para abrir pozo* taladros de todos gruesos earanUzo mis unoajos Calle San X i v o l k a . U . José de las Lajas. Pidan informes. Her-nández Menció y Co. Bn, _ C2171 90d.-16 nia^ 
BtTKNA OPORrrUNTDAD. PARA 
trega inmediata un cepilo propio para 
Ingenio, varios tornos, taladros, poloa-s, 
. etc. Se pueden ver y tratar de su precio 
bres conteniendo las proposiciones por I Fundición de Leony, Calzada de Con-
duplicado serán dirigidos al señor Pre-I cha y ViUartueiL ¿ á&L Monte. Habana, 
A N O X C jDlAíÜU L A IWAiÜWA o 3 de 1922 . 
f A G i h A D1ÉCINUEVE 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pianos y autopíanos. Taller de repa 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
nar su piano Dame al M-7221. 
16595 20 my 
RICARDO RTVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 115 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
ULTIMO INVENTO, CONTBA I.A HTT-
medad en pianos e instrumentos. Es 
indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
páeles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. O^sno, 78. Teléfono A-1487. 
_C_3311 Idn. 29 ab_ 
IMPOUTANTE.- A LA" PEESONA QXTB 
sea amante de la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como ai es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
b u s propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
guez, x 
SEPARACIONES DE PIANOS T ATT-
topianos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el jnás completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-! 
rantizados, para afinaciones: llame a l ' 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab ' 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-
piano, eléctrico, . .alte Mignon, con 
muy poco uso. San Lázaro, 93, altos. 
18098 7 my 
V E N D O T T N M A G N I F I C O P I A N O 
francés completamente nuevo y se da 
barato por no necesitarlo, Prado 20, 
primer piso. 
18169 4 my 
SIN SEPARA» EN PRECIO SE VEN-
de una victrola gabinete, número xy, 
con 28 discos, una grafonola columbia 
y una cama de madera modernista 
Aguacate. 80. Teléfono A-8826. D. 
Schimict. 
17317 2_my 
PIANOS. DOS ALEMANES QUE POR 
urgencia del dinero se dan muy baratos: 
uno costó 600 pesos, en 250; otro costtó 
500, en 175. Pueden venir con una per-
sona inteligente a verlos; se trata de 
pianos buenos. Peña Pobre. 34, entre 
Monserrate y Habana. 
r/soi i i m y 
D E A N I M A L E S 
CANARIOS, SE REALIZAN BUENOS 
cantadores, mixtos de Belga, sueltos, en 
parejas o el total, hay con pichones y 
Huevos. Obrapía, 67, bajos, interior, 18. 
17937 4 my 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A PAVORTTA * S L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
nrST^LACWNES*^^REPARACIONBS. 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y moli-
nos para moler café eléctricos. Calle C, 
número 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-1805. 
17284 B my 
C A B A L L O S FINOS C A M I N A D O R E S 
Vendo dos potros de marcha y gualtra-
1 peo de buena raza, varias jacas, cuatro 
caballitos Pony, un cochecito para Po-
1 ny con sus arreitos de mimbre, una pa-
reja de tiro 7 1|2 cuartas, una silla 
manclerán, varias tejanas una yegüita 
para ñiño con su monturita en 30 pesos. 
Todo ê desea vender muy en propor-
cin. Coln No. 1. Galán. 
i8o-9i 9my-
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Establo de burras " L A C R I O L L A ' ' 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas tíolstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas! 
"Cebú," raza pura, 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas 
Vives: 149. Tdéfoiio A-8122. 
V e l á z q u e z , 2;5, una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel A.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
J U D I C I A L 
ASUNTOS J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda clasa 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
C R I A D A S D E J A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C £ S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
para la limpieza: con referencias. Línea 
54, Vedado, se las recibe de 8 a 1 y de 
5 a 8, noche. 
18481_ 5_My.^ 
SB~S01iICITA E N X J L CAXAS 19, NU-
mcro 4, altos, en el Vedado, una mu-
chacha para criada de mano. 
18469 5 my 
S3rsOI.IClTA •DT*A C S I ABA DE MA-
no, peninsular, que sepa servir bien, se 
prefiere asturiana. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. O'Farrill, 15. Víbora. Una 
cuadra pasado el paradero. 
184 55 5 My. 
S E N E C E S I T A . P A R A U N M A T R I M O -
niD solo, una criada de mano y una bue-
na cocinera. Sueldo 25 pesos la criada 
v ."̂O pesos la cocinera poco trabajo y 
buen trato. Informan: Habana, 126, ba-
jos. 
18474 6 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE UA-
no blanca que sepa su obligación, en 
Obrapía 17. 
18178 4 my 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos que traiga recomendaciones 
y sepa cose*-, Imen sueldo, en San Ma-
riano y Luz Caballero, Víbora. 
18179 11 my_ 
SE DESEA UNA CRIADA PENINSU-
lar, que cumpla con sus • obligaciones. 
Malo ja, 181, altos. 
18251 4 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M C A -
no. No importa que sea recién llegada. 
Malecón, número 6, altos. 
18153 i 7 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no peninsular con referencias, hora de 
tres a seis de la tarde, en Lagunas, nú-
mero 93, altos. 
18237 5 My. 
E N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular que duerma en la ca-
sa. Sueldo ?25 y ropa limpia. 
18059 3 my 
í C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
de color, que sepa servir y tenga re-
I ferencia. Sueldo 40 pesos y ropa limpia. 
I No se quiere muy joven. Calle 21, nú-
mero 350, entre Paseo y A. Vedado, 
i 18259 4 My. 
. NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
. mano peninsular que tenga referencias 
[de casa particular que haya trabajado; 
¡ sueldo 30.00. También necesito un mu-
' chacho, $15.00 y una criada para cuar-
i tos. $30.00. Habana 126, bajos. 
1 18150 5 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
rá aj udar en todos los quehaceres de 
corta familia. Trocadero, 59, casa de 
préstamos. 
18337 5 My. 
SB~SOLICITA UNA CRIADA EN "ai, 
esquina a 4, V%dado, casa de Lazo. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
18393 6 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa zurcir muy bien y coser algo, puede 
tr a dormir a su casa. Calle 17, número 
321, entre B y C. 
1 8354 L,~Iy'-~ 
SE SOLICITA, EN C, NUMERO 6, E N -
tre 5a. y Calzada, Vedado, una criada 
de mano que sea limpia y sepa trabajar. 
Se dán 25 pesos y ropa limpia. 
18355 5 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de la casa, son 
cuatro de familia. Para informes. Amis-
tad. 62, entre Neptuno y San MigueL 
18258 4 My. ^ 
Se solícita ana muchacha para los 
quehaceres de la casa. Cárdenas 16, 
lo . 
1.S175 4 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para servir a una señora. 
20 pesos y ropa limpia. Virtudes, 103, 
bajos. 
18204 4 My. 
EN BASARRATE, 4, ALTOS, E N T R E 
Concordia y Neptuno, se solicita una 
criada para matrimonio solo, limpia y 
trabajadora, sin estas condiciones, inú-
til presentarse. 
18423 6 My. 
EN ANIMAS, 123, SE SOLICITA UNA 
criada peninsular para el comedor, que 
esté acostumbrada al servicio y que no 
tenga menos de 20 años. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. 
18224 . _ . 4 My-. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda un poco de cocina 
para la limpieza de dos habitaciones. 
Buen sueldo. Neptuno. número 186, ba-
jos. 
18268 4 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular, que sepa cocinar para un matri-
monio, casa pequeña y Se moralidad, 
buen trato. Aguila, 164, altos. 
18232 4 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA 
que sepa vestir señora y tenga buenas 
referencias. Perseverancia 38-A. 
18287 4 my 
CRIADA O CRIADO NECESITO, QUE 
mereja buen sueldo y consideración. 
Línea 1. Teléfono F-1545, para saber 
si está aun vacante la colocación que 
ofrezco. 
18308 4 my.__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular, de mediana edad, para el servicio 
de una casa con un matrimonio y una 
niñita. Sueldo $28.00 y ropa limpia. En 
Nueva", Vedado. 
18531 6 my. 
Española joven, excelente y práctica 
a lada de manos, que haya servido y 
conozca las costumbres del país. Ha 
de ser limpia. Para un matrimonio, 
casa muy chica. Uniformes, ropa lim-
pia. Sueldo $30. Se piden referencias. 
| 6, número 206, entre 21 y 23, Ve-
¡ dado. 
| 18221 • 4 jny _ 
S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
1 no para un matrimonio. Se exigen re-
ferencias. Spárez, calle 2, entre Calza-
i da y 5a, bajos. 
¡ 18248 4 my 
| S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina y 
i duerma en la colocación. Sueldo con-
j vencional. Animas 151, altos. 
17817 5 my._ 
í S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
j para las habitaciones, que sepa coser 
i y tenga referencias. Informes en G es-
j quina a 21. Teléfono F-1333. 
17630 „.l...,l|..- ••iliLiSOlab 
s s *"s o l i c i t ^ u Ñ a ^ c r i a d T ^ e ^ o ^ 
lor de mediana edad para la limpieza 
i de cuartos y coser, que tenga recomen-
1 dación de las casas donde haya ser-
vido. Prado 6. 
17636 4 My. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
I un matrimonio, en Guanabacoa, que 
entienda de cocina. Buen sueldo y uni-
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 10 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E R I A 
y formal para la limpieza de una casa 
que solo tiene dos habitaciones. No hay 
niños. Calle Montoro, esquina a Bru-
zon. Ensanche de la Habana, cerca del 
paradero de los tranvías del Príncipe. 
18022 4 my 
C O C I N E R A S 
COCINERA PARA PXNCA E N L A L i -
sa., Marianao, se solicita una joven, 
muy aseada, que sepa bien su obliga-
ción. Informan: Obispo, 101. MuebleHa. 
18453 6 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda algo de cocina. Suel-
do veinte pesos y ropa limpia. Calle 6, 
número 200, entre 21 y 23. Teléfono F -
1837. 
18480 5 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
atienda la limpieza y cocine para dos 
personas. Sueldo, 30 pesos; Villa Lui-
sita, calle Milagros, entre Saco y San 
Antonio, Víbora. 
18468 5 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Calle, D, 198, entre 21 y 23. Ve-
dado. 
18422 6 My. 
SE SOLICITA UNA CC*3INERA P E -
ninsular que duerma en la coloocaclón, 
en San Nicolás 136, altos. 
18325 4 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y sea muy limpia. Obisoo, 
75, altos. 
18225 5 My. 
SOLICITASE UNA MUJER BLANCA T 
aseada. Ha de saber cocinar y demás 
quehaceres de una casa. Si no sabe inú-
til el presentarse. Informan en San 
José 19, altos. No pregunten en los 
bajos. 
. 18167 4 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE^ 
pa cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa. Calle, H, número 229, entre 23 y 
25. Vedado. 
, 18250 4 My._ 
SE DESEA UNA COCINERA BLANCA 
y aseada, que a la vez haga la limpieza 
de la casa de un matrimonio; dormirá 
en casa y se requiere que sea de bue-
nas costumbres. Sueldo 30 pesos. San 
Rafael. 252, esquina Mazón. 
18252 4 My. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar, casa de corta ' 
familia. Serrano y San Bernardino. Re-
parto Santos Suárez. Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2188. 
17788 3 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra cocina y limpieza para una corta 
familia, sueldo 25 pesos, de no tener re-
ferencias que no se presente. Baños, 230 
entre 23 y 25. Vedado. 
18202 6 My, 
SE SOLICITA CBCAUPPEURS COMPE-
tentes para manejar Pords y Overlands, 
exijimos referencias y garantías. Infor-
, man: Tren de lavado "El Tío Sam" ca-
i lie 11, esquina a 26. Vedado. 
j 18416 5 My. 
SOLICITO CHAUPPEUR MECANICO 
¡ con años de práctica y referencias, que 
1 duerma en el acomodo. Sueldo $60.00 
• y ropa limpia. Calle 15 número 260, 
l esquina a Baños, Vedado, 
i 18324 4 my. 
C H A U F F E U R . — S e solicita uno pe-
1 ninsular para casa particular que ten-
I ga práctica y quien lo recomiende. 
Informan de 12 a 1. Calle I No. 18, 
esquina a 11. 
18134 3 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular que haga alguna limpieza en 
Patria, 6. altos. Cerro. 
18410 5 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
• sepa su obligación, puede dormir en la 
I colocación. Calle 5a., número 27, entre 
! P y G. Vedado. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular que cocine a la criolla, que 
tenga referencias, y duerma en la co-
I locación y ayude a la limpieza. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 66, 
• entre San Mariano y Vista Alegre. I -
2450. 
18376 10 My. 
Neptuno, 198, altos, casi esquina a Be-
, lasc^aín, se coikita una cocinera 
que sepa su obligación. 
_ 18288-89 4 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N 
los altos de Habana 95. Ha de s«r muy 
1 limpia y lavar la ropa de una niñita. 
j Casa de corta familia. Sueldo 25 pesos. 
¡ 18320 4 my_._ 
I SE SOLICITAN UNA COCINERA T 
I una criada para el comedor, que no 
sean jóvenes. Calzada 120, esquina a 8, 
Vedado. 
3511 4 d-2 
SE NECESITA UNA COCINERA QUQE 
sa muy afeada y quiera trabajar, pue-
de ellvar comida, sueldo 18. Somerue-
i los, 8, bajos. 
1 18166 5 my 
S E SOLICITA U N A COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do $30.00. Bernaza, 18, tercer piso, de-
recha. 
181Q2 2 my 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A B U E -
na cocinera que entienda de repostería 
sencilla, tenga buenas referencias y sea 
muy limpia. Calle 5. número 56, en-
tre C y D, Vedado, por la mañana, has-
ta las 9, 6 de 1 a 4 de la tarde. 
18075 2 my 
C O C I N E R A P O R M A L Y C O N R E P E -
rencias. Se solicita para familia espa-
ñola en el Norte. Buen sueldo y viaje 
pago. Calle 11, número 26, entre J y 
K, Vedado. 
17992 _ ^ 2 my 
SE SOIiICITA U N A P E N I N S U L A Í T Í p a ^ 
ra cocinar y ayudar almo en limpieza 
casa corta familia. Debe traer referen-
cias. Habana, número 158. 
17871 ' 2 My. 
U N A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A 
el servicio de un matrimonio, en una 
finca en los alrededores de la Habana. 
Informes. Calle 17, número 235, entre P 
y G. 
i 17145 4 J í y - _ 
! S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude a la limpieza y 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Reina 131, primer 
piso, derecha. 
18024 3_my_ 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia. Se prefiere 
duerma en la colocación. Hay cocina de 
gas. Calzada de Jesús del Monte, 175, 
altos de la botica, entre el puesto de 
Ag-ua Dulce y Tamarindo. 
18183 4 my 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad que ayude hacer la 
limpieza de la casa de cuatro de fa-
milia, que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras, 78, cerca de Monte. 
___17_847 8 My. 
E N M I L A G R O S Y B R U N O Z A T A S , T I -
bora, casa del doctor Romero", se solici-
ta una cocinera que duerma en la casa 
y ayude a los quehaceres de la casa, de-
biehdo dr referencias. 
17644 S my. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la República da Cuba. 
I M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
: perto más conocido en la República de 
. Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la señora Delfina Miguez, su hijo 
Prancií-co Miguez. Hotel Cuba, frente 
a la terminal. 
^ 6 my 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ' 
del señor Angel Andón Bolaño y de su • 
hijo Pedro Andón Vilariño que el año 
1912 trabajaban por Ciego de Avila, 
fonda Los Bolaños. Los reclama su hi-
jo Antonio Andón Vilariño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara. 
r 18456 17 My. 
P A R A U N A H E R E N C I A , U R G E S A B E R , 
el paradero de la señorita Ana Camila I 
y del señor José García o Garigay i 
Valdés, residieron en Guanabacoa cuan-
do la guerra de independencia. Dirigirse 
al señor Ramón Valdés Amador, núme-
ro 68, Guanabacoa. 
18236 4 My. 
, S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D L 
rfjase a la Commercial Placement Ex-
change, Manzana de Gómez 456, quieai 
le brindará una oportunidad para con-
seguirlo. Véanos que le conviene 
-8299 9 my. 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S , L A P A R » 
te más concurrida por los embarques, 
admito socio para fonda y modesto ho-
tel, negocio grande y de poco capital. 
Su dueño tiene otro comercio en el cam-
po. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfue-
gos. Bodega. 
17268 2 my, 
P O R $0 30 E N S E L L O S D E " O R R E O S 
al Apartado 1254 recibirá uücea un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
s e ' d e s e a U N A M O D I S T A P O R D I A S 
que sepa cortar y coser a la perfeccicn 
con recomendaciones. Puede hablar an-
tes por Teléfono F-1439, de 8 a 3. E s ca-
sa particular. 
18240 5 My. 
Solicito socio con diez mil pesos, que 
hable inglés; pues tengo cien mil pe-j 
sos para invertir en negocio, resulta-i 
dos positivos. O'Reilly 72, altos. Telé-; 
fono M-2083. Roig. 
SE NECESITAN CO^RESPONSALSfl 
Y, RePfesentantes, en r«da ciudad y ou«-
tlo Dirigirse a International Service. 
57*4 South Mozart fít. Chicago. EH. XJTJ 
p- 90d-8 Taz 
SOLICITAMOS AGENTES E N TODAS 
partes, ganarán 10 pesos diarios. Para 
informes, remitan 3 sellos rojos a T 
Potestad Atarés, 22. Jesús del Monte! 
Mabana. 
163*0 4 My. 
SE SOLICITA UN CRIADO SERIO T 
fino que sepa limpiar muebles y objetos 
de arte, con referencias de casas bue-
nas de la Habana. Un portero de me-
diana edad, decente, que entienda algo 
de carpintería y que tenga referencias 
de portero; un jardinero muy entendido 
y practico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
3 d-
17887 6 my 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE DE MACEO. 
Se necesita un hombre, joven, sano, 
que quiera ceder parte de su sangre | 
para un enfermo. Se paga bien. Diri-f 
girse al Laboratorio de la Quinta " L a ! 
Covadonga." 
SE NECESITAlBOMBRE HONRADO Y 
trabajador para encargado de garage. 
Tiene que conocer el giro y traer bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
La persona qu« reúna estas condiciones 
puede escribir a señor Galbán, Aguaca-
te, 19, altos, dando detalles. Inútil pre-
sentarse antes. 
18182 5 my 
Para exponer en anas de las vidrie-
t ras más céntricas, se admiten artícu-
los de fantasía para venderlos a base 
de comisión. Informan en Obispo nú-
mero 57, esquina a Aguiar. 
17270 fc 6 my 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que cara resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar sn 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y estableced reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49 . 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su gestión en esta 
Ciudad. 
15401 X2 m7 
i g e n c i a s 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De MarcéTtho Menéndez es la única qt» 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen, al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
18326 5 my. 
i ¡LA PALMA!! — ANTIGUO CENTRO 
general de colocaciones. Director pro-
pietario: Bruno Martínez. Oficinas: Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. Rápidamente 
facilito toda clase de personal que us 
t.ed necesite. 
18150 5 my. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para SIfiles, 
etc. Dr. J . Planas. 
17076 24 my 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
i Isla. Agencia seria. 
' 17340 10 my 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
r a s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias en Monserrate, 
151. Teléfono M-4617. 
18428 6 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P E -
ninsular, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora, no tiene 
inconveniente de ir al campo. Virtudes, 
18450 5 My. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora, una muchacha es-
pañola. Informen: Angeles, número '47. 
18488 5 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para ayudar a los quehace-
res de casa. Infirman: Villegas, 62. 
18238 4 My. 
SE DESEA COLC|lAR UNA MUCHA-
cha joven, española para criada de ma-
nos o manejadora. Basarrate 16, Ha-
bana. 
18316 * my-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
eha manejadora o criada de mano. In-
forman Pasaje de Fernández No. 2S. 
Luyanó. 
18313 5 my.__ 
JOVEN ESPAÑOLA SE OPRECE PA-
ra criada de mano, sabe cocinar y co-
ser, para casa formal, tiene buenas re-
ferencias. Amista!, 118. 
18205 4 My. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO UN 
joven español que ha trabajado en las 
mejores casas y tiene buenas recomen-
daciones. Para informes: San Rafael, 
65, altos. Teléfono M-7281. 
18155 < My. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. JO* 
ven de criada de mano y entiende un 
poco de cocina y también se coloca 
de lavandera y dá buenas referencias. 
Informan en Sol, número 29, primer pi-
so, cuarto dos, entre San Ignacio e In-
quisidor. 
18212 4 My. 
U N A E S P A & O L A D E M E D I A N A E D A D 
se desea colocar de criada de cuartos o 
criada de mano, de un matrimonio o de 
corta familia, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias, es persona se-
ria, quiere casa de moralidad. Baños, 
245, esquina 25. Vedado. 
18417 5 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C N A -
cha de criada de raano, tiene quien la 
garantice. Tejadillo, 15. 
18230 4 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
m ^ m s b T T o l o ' c a r u n j , o V e n I | I I , e s -
pañol de criado de mano o de depen-
diente de una bodega o portero o para 
jardinero. Estrella, 145. 
18414 5 My. 
l repostero, desea colocarse en casa de i íowího r.,,KoTio n americana. A. Lin. 
UNA BUENA COCINERA DE COLOR, , COCINERO CHINO, AMERICANO, buen A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
desea colocarse en casa de moralidad, 
os muy limpia y sabe cumplir con su 
obligación, no tiene inconveniente en 
hacer dulces, tiene quien la recomien-
de. Calle H, y 25. Bodega. 
18348 5 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
penir-^ular para criada de manos o ma-
nejadora o limpieza de cuartos, con 
buenas recomendaciones de donde tra-
bajó. Informan, calle Habana 38, altos. 
18126 3 my 
C R I A D O D E M A N O P R A C T I C O E N 
el servicio de comedor o para oficinas, 
desea colocarse, va al campo y tiene bue-
nas referencias. Informan: A-7662, por 
la mañana. , 
18409 5 My. 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de comedor o para cuarto. 
Calle 10, esquina 11. camisería. Teléfo-
no F-2378. 
17773 30ab 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
de criadas de mano, una para comedor y 
otra para cuartos, pudiendo ser las dos 
en la misma casa mejor. Tienen inme-
jorables referencias de las casas don-
de han trabajado y quedarán complaci-
do de su trabajo. Dirección: O'Farrill y 
Luz Caballero, Víbora. Teléfono 1-3438. 
18025 3 my 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O , U N 
joven español, que está acostumbrado 
al servicio de mesa y demás trabajos de 
la casa particular, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informen en el teléfono A-6134. 
18402 5 My. 
J O V E N E S P A Ñ O L Q U E H A B L A Z N -
glés se ofrece para criado de mano o 
ayudante de chauffeur. Es trabajador 
y no tiene pretensiones. Tiene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
M-7038 d 12 a 5. 
18310 4 my. 
C R I A N D E R A . S R A . E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse, tiene buena y abundante 
leche y certificado médico y tiene niña 
que dice a que es la madre. Trinidad, 25. 
C e r r 0 - r 
18420 5 My. 
D E S E A C O L O C A B S E U N A S R A . D E 
cocinera. Desea colocarse una joven de 
manejadora. Informan: Calle Cuarteles, 
número 20. 
18368 5 My. 
S E DESEA COLOCAR UNA SRA. P E -
ninsular de cocinera^ hace plaza y co-
cina a la criolla y a la española y no 
duerme en la colocación. Infórmese en 
Oquendo, 51, bjos. 
18255 4 My. 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE DE 
cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción y cocina todo a la criolla, duerme 
en la colocación, igual para fuera de 
Habana. Informes: Hotel CarabancheL 
Consulado y San Miguel. 
1S 3 -! 1 3 My. 
SE DESEA COLOCÓ UNA M U C 3 I A -
cha peninsular lo mismo se coloca de 
cocinera, que de criada de cuartos o de 
mano. Informan en 26 y 15. Vedado, 
solar, pregunten por Adela. 
18200 ÍJNIy. 
UNA S R X PEÑlNSTOARrDESBA Co-
locarse de cocinera para corta familia. 
Calle, F número 17. entre 11 y 13, al 
fondo. Vedado. 
18281 4 My. 
familia cubana 
Rayo, 49. 
18194 8 My. 
C R I A N D E R A S 
$100 al mes y mfls gana u b buen chAur-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
JOVEN PENINSULAR DE DOS ME-
ses de parida, desea obtener una buena 
casa para criar a un niño. Tiene certi-
ficado de ^anidad y no tiene niño. San 
Miguel 224, altos, así como también se 
hace cargo de criarlo en casa. 
18321 4 my. 
SRA. PENINSULAR DE 22 AÑOS, QUE 
hace un mes dió a luz, desea colocaj-se 
de criandera a media leche, pues es muy 
abundante, si no admiten la niña, no 
se molesten. San Rafael, 139 y medio, 
: habitación, número 11. 
! 18242 7 My. 
! CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
•una peninsular, tiene quien la garanti-
! ce. Informan: Jesús del Monte, 352. Te-
'léfono 1-1342. Bodega. 
¡ 17540 2 My. 
«•mi 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE OPRECE UN TENEDOR DE L i -
bros con conocimientos generales de 
oficina, conoce el francés, escribe bien 
en máquina y os rápido en cálculos, 
i Alberto N. Apartado, 2143. Habana. 
18338JI 1_ Jn. 
SB~CÓLOCA_ENr"CASA PARTICULAR 
' un hombre de mediana edad de portero 
! o criado de mano, para familia o aten-
I der a algún jardín, tiene recomenda-
i ción. Teléfono M-2745. 
I 18346 5 My. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular en casa de moralidad, 
sabe coser y cortar y hace limpieza 
o atiende a un niño. Universidad, letra 
B, por Infanta, 41. 
18382 5 My. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de 30 años para' matrimonio solo o 
para cuartos en casa de moralidad, tie-
ne buena referencia. Vives, 142. Pana-
dería. 
18412 5 My. 
SE OPRECE UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para criada de mano y en-
tiende algo de cocina para corta fami-
lia. Informes: San Ignacio, 43, bajos. 
18266 4 my 
SE DESEA COLOCAR UNA MTTCHA-
cha española, de criada ê mano o ma-
nejadora, siendo los niños de pocos me-
ses, entiende poco de cocina, sabe leer 
y escribir, desea casa de poca familia, 
tiene buenas referencias. Informan, 
Suárez 82. 
18291 4 my 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo peninsular para los quehaceres de 
una casa, tienen buenas referencias. In-
forman, Hotel L a Perla. San Pedro, 6. 
17096 2 my 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para cuartos y coser o de maneja-, 
dora. Está acostumbrada al Siervicio. 
Desea casa seria y de moralidad- Infor-
I man en Inquisidor 36. 
\ 18303 4 my. 
DESEA COLOCARSE UNA S1KV1EN-
ta de color para limpiar habitaciones y 
coser, para informe: Luz, 62, Teléfono 
M-3541. 
18174 4 my 
D O S C R I A D O S E S P A Ñ O L E S D E S E A N 
colocarse: uno para primero y el otro 
para segundo, los dos tienen buenos in-
formes de las casas que lian trabajado. 
Informan, en Maloja 53, altos. Telé-
fono A-3090. 
1810 4 3 my 
JOVEN ESPAÑOL SE O P R E C E P A -
ra criado de mano, ayudante de chau-
ffer o cualquier otro trabajo, sin pre-
tensiones y con buena voluntad para el 
trabajo a J. M. Menéndez. Zapata y Dos. 
Café. Vedado. 
17952 3 My. 
DESEA COLOCARSE^UN BUEN CRIA-
do de mano peninsular; es muy prácti-
co t,rabajador, no tiene pretensiones y 
tiene buenas recomendaciones de casas 
conocidas en que trabajó. Informarán 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
18150 6 my. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas para cacinera o criada de ma-
no, corta familia, tienen referencias. In-
lorman en Apodacaa, 27, altos. 
18271 •* my 
i DESEA COLOCARSE UNA GENERAL 
' cocinera de color, pudiendo dar infor-
mes de las casas donde ha servido. San 
j Ignacio, 16, altos, habitación, 21. 
¡ 18280 4 my 
I UNA SRA. DE MEDIANA EDAD, DE-
I sea colocarse de cocinera en casa de 
I corta familia. Informes en Cienfuegos, 
I 29. 
U N A S R A . Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, tiene buena y abundante 
leche, tiene el niño 4 meses y se puede 
ver. Informan: Vedado. Calle 13, esqui-
i na a 20, número 558. Teléfono F-2008. 
| 18415 5 My. 
! C H A U P P E R D E S E A C O L O C A R S E C O N 
! familia que vayan para el Norte, o pa-
j ra trabajar en la Habana, habla inglés 
j y español. Buenas referencias. Llame 
I teléfono F-1374. 
18206 5 My. 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
! blanco, se ofrece para cualquier traba-
¡ jo de hotel o casa ae familia. Dirigirse 
a Habana, 126. Teléfono A-4792. 
.1837; 5 My. 
! T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
; grafo corresponsal, joven, español, con 
i gran práctica y excelentes referen-
i cias, solicita empleo. También se hace 
i cargo de secretarías, contabilidades 
atrasadas, por horas, etc. Teléfono 
A-5371. García. 
18121 5 my 
I j o v e n i n s iratm» oT s a b e i n g l e s , 
i Francés, Español, Mecanografía y nocio-
! nes de teneduría de libros, desea em-
| pieos. No tiene pretensiones. Dirigirse: 
i Teléfono M-4670. 
18274 11 my 
LAVANDERA. E N G, ESQUINA A 13. 
Vedado, casa nueva, se solicina , uija 
buéna lavandera isleña o peninsular. 
Debe tener buenas referncias. 
18244 5 My. 
J A R D I N E R O PLORICULTOR "Z AR-
boricultor se ofrece" para jardín parti-
cular, buenas referencias. Informan en 
el jardín La Dalia, calle 23 y 12. Telé-
fono -4391. 
18008 4 my 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase da 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
J O V E N C U B A N O , S A B E M E C A N O -
grafía, italiano y francés, desea empleo. 
No tiene pretensiones. Dirigirse, telé-
fono M-4670. 
17861 13 Ab. 
SRA. CUBANA, CONOCE INGLES, 
francés, italiano, piano y nociones de 
mecanografía, desea empleo. También 
da lecciones particulares. Dirigirse: Te-
léfono M-4670. 
17557 4 My. 
18163 4 My. 
V A R I O S 
VIUDA CON PRACTICA, SE OPRECB 
para cuidar enfermos, en la misma se 
: arreglan asientos de rejilla, también se 
i ofrecen los servicios para limpiar ofi-
cinas. Carvajal, 1. cerca de la Calzada 
| del Cerro. 
17SS8 6 my 
i SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
| las habitaciones, peninsular, que sepa 
coser y tenga referencia. Sueldo 35 pe-
sos y ropa limpiai Calle 21, número 
350, entre A y Paseo. Vedado. 
j 182_60 4 My. 
' SE~D9SEA ENCONTRAR UNA CASA 
de poca familia para una joven de 18 
i años, sabe bordar y coser y algo de 
; corte, no hace mandados a la calle. In-
forman: Maloja, número Mi 4. 
1 18207 6 My. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de criado en casa particular 
que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Cuarteles 1, es-
quina a Cuba, habitación, 34. 
18032 4 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española, seria y formal; sabe cumplir 
bien con su obligación. Informes: Aram-
buru, 30. 
1M73 5 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular, guisa a la española y a 
la criolla, sabe algo de dulce, no duer-
me en la colocación ni ayuda a los que-
haceres; va al Vedado, si pagan, el pa-
saje. Informan: Aguila, 116, letra A, ha-
bitación, 93. 
18241 4 My. 
; COCINERA PENINSULAR, DESEA 
! colocarse en casa formal, sabe muy bien 
| cocinar y repostería, lleva tiempo en 
l el país, tiene buenas referencias. Es-
! cobar, 69, entre Virtudes y Concordia. 
• l824? ' 4 My. ¡ 
i DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
un chauffeur en casa particular o de 
Comercio. Tiene buenas referencias de | 
las casas donde ha trabajado. Teléf o-' 
no M-4899. 
18151 5 my. i 
C O C I N E R O S 
COCINERO PENINSULAR, DESEA Co-
locarse en casa de comercio, es solo, 
duerme en la colocación, lo mismo va al 
campo. Informan: Reina 73, vidriera. 
18379 _______ 5 
SE DESEA COLOCAjTÜN BUEN CO-
cinero, cocina a la francesa, española y 
criolla, tiene referencias y buen repos-
tero. Informen en O'Reilly, número 66, 
Teléfono A-6040. 
18195 i My, 
SE OPRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chofer. Tiene buenas reco-| 
mendaciones. Informa: Angeles, 18. Te-i 
léfono A-9757. 
18035 ;_ 14 ray_ ¡ 
CXOPER MEUANXCd, TRABAJO" TO- ¡ 
da clase de auto, con referencias. Telé- ' 
fono <A-9183. 
17868 2 My. 
CMAUPPEUR, SE DESEA COLOCAR 
un chauffeur en casa particular o de 
comercio, 6 años de práctica, inmejo-
rables referencias, sabe de mecánica 
Informan. Prado 50, garage. Teléfono 
A-4426. 
I Z Z Z C 5 • My. 
SE OPRECE UNA E X C E L E N T E XNS-
titutriz-gobernante americana (40), pa-
ra familias cubanas. Referencia: Miss 
Sánchez. Barraqué. A-3070. Beers and 
Co., O'Reilly 9 112. 
3518 4 d-2x 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de 22 años de edad para 
dependiente de un hotel o para comedor 
de una buena casa de huéspedes. Sabe 
cumplir bien con su obligación. Infor-
man Animas No. 54 esquina a Aguila, 
Teléfono A-6505. 
18312 • 4 my. 
UN JARDINERO ESPAÑOL* DESEA 
trabajo para cuidarlos por horas o por 
días, lomismo se coloca, lleva tiempo 
en el país, tiene buenas referencias, lo 
mismo de ayudante de chauffer. Dirí-
janse al teléfono A-51S3. Industria, 43. 
18283 ^ My. 
SE OPRE CrE~UN' BUEN POMtK.̂ SO- 33-
pañol, muy práctico en ose eervioto y 
con refren cias de áondft trabajó. En. la 
misma se ofrece un mnchacbo para 
cualquier trabajo y una buena criada 
Habana 126, Teléfono A-47$2. 
1X1&0 5 mar. 
COMISIONISTA 
Con absolutas garantías y solvencia a 
completa satisfacción, con 14 años de 
conocimientos pomerciales en la provin-
cia de Oriente, ofrece sus servicios a 
casas serias y de negocios respetables., 
Dirigirse por escrito a San Lázaro, 402, 
aitón. Señor Orellana. 
17344 5 my 
SEÑORITA PIANISTA DESEA E N -
contrar un cine o espectáculo, donde to-
car. Informan en Villegas, 46, depar-
tamento, 4. M. Sánchez. 
18045 3 my 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona sería y de toda formalidad, se 
ofrece un caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repc-
biíca en varbs giros del comercio. De 
m honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir» 
se al "Diaiáo de la M^rma.n J , Gr 
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CASAS, PISOS, HABITACIONES, TIENDAS OFI-
CINAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES A L Q U I L E R E S RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS npi MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO, GUANA BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A 
H A B A N A 
En Amargura, 16, se alquüa un local 
amplio, propio para almacén. Infor-
man en el mismo. i 
SE~í¿QÜ5rAN LOS ALTOS DE LA i 
tóSa Corrales 241, muy cerca del _ Mer- i 
cado Uníco. con sala, dos habxtaciones , 
ôs demás servicios. I n í o r m a n ' / í ^ 6 ¡ 
103 L a Democracia. Teléfono A-49.U • , 
18276 
Al com.ercio. Se alquila la espaciosa 
planta baja de la casa calle San Igna-, 
ció 130, entre Jesús María y Merced, 
propia para almacén de víveres o co-j 
sa análoga. La llave en la bodega de 
la esquina. Informarán Edificio dd. 
Banco Nacional, 306. Teléfono A-10511 
15264 — i 
k-oaTír T.OCAL SE CEDE E L CONTKA-
to po? ^ ñ ^ p r f r r o ^ l e a otros 5 con 
su instalación eléctrica, cotí la exis_en 
cia de su ropa si así se d6363- E s pro 
pió para cualquier Siro- ^ ^ w a n c i s c o 
s ú s del Monte, 567, entre San Francisco 
y Milagros. ¿ mv 
18275 ^_ -
SE ALQUILA^MALECON 16 ENTRE 
Precio rebajado. L a Uaje e informes 
el encargado de Malecón ob. 
18311 * Hljr- — 
C ^ r ^ S r ^ ^ C X O Y OFICINAS 
se alquila la planta baja ^ 5 
con sala, saleta, comedor a l *-°™0- * 
cuartos y dobles servicios. Informan 
en el primer piso, izquierda. 
18322 4 m y ^ 
SE ALQUILA PABA ALMACEN O ES-
t^lecimiento un amplio local en Agua-
ctte No 130 entre Sol y Muralla. In íor-
man en Aguacate No. 128. 
18323 U " 5 - : — 
SE ALQUILA PABA EL DIA CINCO 
el tercer piso dé Obispo 10o. Sala, tres 
dormitorios, saleta, comedor y un de-
partamento al fondo. Informan en el 
bajo. p. v 
18302 & my-
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Belacoaín, una Manzana de terreno de 
tres mil metros de superficie, adapta-
ble para garage o grandes almacenes. 
Para informes de su alquiler y demás 
condiciones, en Belascoaín, 76. de 8 a 
11 y de 1 a 3. 
1S012 " my 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A , 
propia para tren de lavado, reúne bue-
nas condiciones v tiene sanidad comple-
ta. Informan: Parroquia de J e s ú s Ma-
ría, altos. De 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
Señor Vega. 
18026 * my 
A L Q U I L O P I S O A L T O P B E S Q U I S I M O 
saludable, sin polvo y distraído en Be-
lascoaín No. 26 esquina a San Miguel 
a familia decente y pudiente. Alquiler 
cien pesos. Informa a toda hora Cas-
, tillo, e léfono F-5685. 
I 16988 2 my. 
S E A L Q U I L A E N C O K P O S T E L A a79t 
altos, un hermoso piso para familia de 
gusto, con o sin muebles. No hay en la 
i Víbora ni en el Vedado quien lo iguale. 
Informes en la misma. 
16892 ^ so ab. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y LU-
josa casa, Concordia 116, altos, com-
puesta de sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados. 
L a llave en los bajos, informan San R a -
fael 5?, altos. Teléfono M-7333. 
18020 5 my 
GABINETE DENTAL, EN LUGAB 
muy céntrico, se alquila uno, bien mon-
tado. Teléfono A-1742. 
18078 4 my 
Se alquilan los bajos de la casa de 
Empedrado 57, entre Villegas y Agua-
cate, con sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, saleta de comer al fondo, 
cuarto de baño, cocina y demás servi-
cios. Informan, Cerro 532. Teléfono 
1-1083. 
INDUSTRIA, 12 
, Segundo piso, esquina, con tres habi-
i taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua abundante. Kn los bajos, 
i la llave. 
I ... 16563 5_my 
j S E A L Q U I L A E N M U Y M O D I C O P B E -
• cío un piso -entero edificio B^nco Co-
i mercial de Cuba, Aguiar 73. Informan 
j cuarto. 612. Royal Bank of Canadá, 
i Aguiar 75. 
16677 io my. 
S E A L Q U I L A B O N I T O C H A L E t T s Á N 
Benigno. 59, esquina a Santa Irene, por-
tal, sala, saleta, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, dos terraza, ro-
deada de jardines, garache, dos cuartos 
criados. Informan en la misma, preiio 
razonable. 
17854 8 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y P B E S -
ca casa moderna, calle 13 esquina a 4, 
Vedado. L a llave en 11 esquina a 4, 
Vedado. Informes Sr. Rodríguez. Te lé -
fono A-6420. 
18318 5 my. 
S E A L Q U I L A E N ^ Í O O . O O L A B O N I T A 
casa calle A entre Calzada y 5a., Vedado. 
L a llave al lado e informes Concordia 
número 61. 
18301 6 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N D , N U M E r 
ro 225, casi esquina a 23, una casa mo-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo y cocina de 
gas. Para más informes en 23, n ú m e -
ro 278 y medio. 
W . »gii.iinl«. i 9 my 
V E D A D O . C A L L E C U A T R O , 253?~Á!zZ-
tos modernos, frescos, agua abundan-
te, cielo raso, sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, espléndida cocina, 
servicios completos, cuarto de criados. 
L a llave en los bajos. Informan, Real 
146, Marlanao. Teléfono 1-7457, precio 
cien pesos. 
18123 4 my 
SE ALQUILA EN LA CALLE VISTA 
Alegre, esquina Bruno Zayas, los altos 
con cuatro cuartos, hall, terraza y ba-
ño de familia, en 85 pesos. Informan en' 
la misma. 
18388 6 My. 
ALQUILO GBAN CHALET EN EUE-
naventura y Dolores, con 6 cuartos, dos 
terrazas, baño intercalado, portal, gara-
ge y patio. Alquiler al mes 100 pesos. 
L lave en la bodega. Su dueño: E . V i l la -
verde. J e s ú s del Monte, 229. 
18442 7 My. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
HOTEL "FRANCIA» 
ítSabad;oíamSm^ndl-te Rey. ntt. Gran casa mero l i . 
hace 38 a ñ o s . 
Casa recomendada por var i«¿"7r J-1J'15i i ^ ^ v i ^ m m m t m m m M m dos. Precios módicos -pliJ* Consula 
• J-eiefono A-1808^ SE ALQUILAN DOS CASITAS EN E L i 18443 Reparto de Almendares, y un local pa-
ra garage en la calle 2, entre 9 y 11. 
Informará el Teléfono F-5072. 
18401 6 My. 
10 my 
BEPABTO ALMENDABES, SE ALQUI-
j la una casa en 3a. y 14, letra D, com-
I puesta de jardín, portal, sala, saleta, 2 
I grandes cuartos, patio, baño intercalado 
i cocina toda de cielo raso y decorada y 
le pasan los tranvías por la puerca. Su 
precio 45 pesos. Informan1 Salud 231. de 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y PBES- 11 a 12 y de 7 a 8 y media. Bodega, 
ca casa. o.aUo "PatrniMnin pti+t-a vifrnprna ü • blanco, .ua nave al lado. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE C o -
rrea 46, propia para dos matrimonióos , 
por tener habitaciones a cada lado del 
hall. Informan en el 44, bajo. 
18130 3 my. 
casa, calle Patrocinio, entre F igueroa!R-
D'Estrampes. Consta de bonito jar - i-"0^ y 
din, portal con vista sobre la Habana, 
sala, 6 cuartos, comedor, buen baño, 
dos cuartos para criados y garage. L a 
llave en la esquina de Carmen y D'es-
trampes. Informan: ferretería de Mon 
serrate o por te léfono 1-2337. 
8 my 
2 my. 
BUENA VISTA, CASA PABTICULAB, ! 
cuarto amueblado, $20.00. Bájase de 
tranvía una manzana, después del para-
dero Columbia. Véase Antonio, calle ¡ 
Tres Rosas, media cuadra de calle Real. 
18065 6 my I 
EN LAMPARILLA, 63. " E s o í m ^ • 
Villegas, se alquilan h k h i t f S J Z * 1 * A 
balcón a la calle, cómodas y ven hL-Í011 
Precios módicos. y Ventiladas. 
18397 My. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DepT^" 
lamento, y una habitación con ^ 
rnente y teléfono, dos balcones - f ^ co" 
He, amueblado, en la misma se adm^t" 
algún abonado .a la mesa c o m i L T*"1* 
ñola,, casa de familia el m e j o ^ n u J ^ -
la Habana. Obispo, 54. T e l é & M " - ^ 
— , 5 Hy. 
MALO JA, 204 
Departamentos. Cuartos 
corriente, cocina, 
a catorce pesos. 
17897 
con luz, agiia 
lavadero y fregadero 
ms? 
1808? 3 my 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Malecón, 236, compuesto de sala, come-
dor, dos cuartos y demás servicios, i^a 
llave e informes, en Campanario, ¿4. 
18246' 4 M y i _ 
SE ALQUILA DOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos, uno propio para ne-
gocios en lo más céntrico de la l l á -
bana. Concordia, número 12, entre Oa-
liano y Aguila. Informes: Teléfono * -
3126- i r A/Tv 18253 ^ 16 
PAULA, 98, SE ALQUILAN JUNTOS, 
o separados, los tres ú l t imos altos, sa-
lones de esta casa para industria, al-
macenes, etc.. con el elevador y servi-
cios a 20 m. de la estación Terminal, 
su dueño: E . Juarrero. Teléfono I-76o6, 
la llave en el tren de lavado. 
18171 ' 11 my 
A UNA CUADBA DEL PABQUE SE 
alquilan unos altos, muy frscos, 5 cuar-
tos, cocina de gas, saleta, comedor y te-
rraza. Informan, Obispo 90. Telefono 
A-4042. 
18265̂  4 my ^ 
se "a lqui la en cbisto numero 
10, un piso para un matrimonio, precio 
módico. Informarán en los bajos. 
18154 . ^ > j _ 
SE ALQUILA UNA AMPLIA CASA 
baja en San Lázaro 14 y 16, esquina a 
Prado, en la misma informa el portero, 
e léfono P-42t¡0. 
18277 9 my 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CASA 
en la calle 11, entre H e I , Vedado. I n -
forman en la Calle F , número 16, entre 
11 y 13. eléfono F-1279. 
í-8278 9 my _ 
BELASCOAIN, 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy ffescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio L a r r e a . Lí-
nea y K, Teléfono F-2134. ! 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA PA-
ra tren de lavado con. todas las 
comodidades y sanidad completa. I n -
forman: Palatino 1, señor Rodríguez. Te-1 
léfono 1-289.5. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
18030 4 my 
SE ALQUILA MAGNIFICO LOCAL PA-
bricación moderna, propio para ferrete- ! 
ría, bodega o cosa análoga, alquiler ba- I 
rato y contrato. Informa: Sr. Maestre. 
Monte, número 238. Departamentos 43 
al 45, a todas horas. ! 
18189 7 My. 
DE INTERES A LOS CARNICEROS. | 
E n fabricación moderna, próx ima a ter-
minar, se cede el contrato de un local 
para carnicer ía preparado conforme 
exige sanidad, listo para trabajar. I n -
forma: Sr. Maestre. Monte, número 238. 
Departamentos 43 al 45, a todas horas. 
18189 ? M y . ^ 
SAN MIGUEL, 270, ESQUINA SAN 
Francisco, se alquilan varias casas al-
tos y bajos, modernos, dobles servicios 
sanitarios. Alquiler desde 125 pesos, 110 
a 100 pesos. Informan en Carbonería, 
por San Miguel y en 15, número, 260, 
esquina Baños . Vedado. F-5353. 
18192 5 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE IN-
fanta, 106-B, entre San Rafael y San 
Miguel. Compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tio, con cocina de gas y sus servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel. 211, 
altos. 
18214 9 My. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS, 
hermosos y frescos altos acabados de 
pintar de la casa Cárdenas 50, gran sala 
y saleta, 5 cuartos, tres ventanas al 
balcón, comedor, baño moderno nuevo «« 
intercalado y demás comodidades. A l -
quiler de reajuste $155.00. L a llave en 
la botica. Informan en el T e l . P-4229. 
_18139 4 my. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de la casa de mo-j 
dema construcción calle de J e s ú s María ' 
No. 11 compuestos de sala, saleta, co-
Oledor, cinco amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador y co-
cina de gas. Informan en los bajos. ; 
_ 17971 4 my. ! 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan gotcT-nw en, los te-1 
jados o azoteas de sus casas para re-1 
coméndarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos follctosVxplicativos. los 
remitimos gratis. CASA T U R U j . L . Mu-j 
ralla, 2 y 4. Habana. 
SAN IG^ACIOT^NUMERO 12. ENTRE 
Empedrado y Tejadillo, casa de cons-
trucción moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
treinta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de gas, lavabos y demás 
servicios sanitarios, se arrienda junto o 
por separado los pisos. Informan: San 
Ignacio, número 1. 
_ 16701 6 My. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO AL-
to de Concordia 64, entre Perseveran-
cia y Lealtad, con sala, saleta, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, uno m á s 
para criados y servicios dobles esplén-
didos. L a casa recibe aire y luz por 
los cuatro vientos. Informan en la 
misma. 
m 18256 . 9 My. 
CAMPAN ARIO, 46, BAJOS, "ESQUINA 
a Virtudes, se alquila esta fresca y ven-
tilada casa, compuesta de s a l a come-
dor, recibidor, cuatro habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llave en la bodega , 
de enfrente.. Informes: Ferreter ía " L a I 
Llave '. Neptuno, 106. Teléfono A-4480. I 
18282 6 My. ) 
CAMPANARIO 33, SE ALQUILA LA 
planta baja, con sala, saleta, § cuartos, 
comedor, baño completo, agua fría y 
caliente, cocina por gas, cuarto y ba-
ño para criados. Puede verse de 9 a 1 
a. m. Informan, en Amargura 54, a l -
tos, de 1 a 3. 
1S092 3 my 
NAVE. SE ALQUILA, AGUILA, 367, 
300 metros para industria o 
Aguila 276. Teléfono M-1915. 
_ 17947 6 My. 
En 50 pesos. Los altos de Arbol Seco 
15, con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. Dos meses en fondo. 
Informan: Arbol Seco, 9, derecha. 
17896 ^ m y 
MAGNIPICA OPICINA. POR TRASLA-
darme a la planta baja se alquila un pi-
so completo con todos los muebles de 
oficina, en la calle de Obrapía. Infor-
mes: Teléfono A-7135. 
17966 3 my 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 Y 
16, esquina a Prado, un piso principal 
con siete cuartos, sala, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. Para in-
forme en la misma, el portero. 
17954 6 My. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA-
lina, 109, en el reparto Lawton, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina y depar-
tamentos sanitarios, a tres cuadras de 
la Calzada. Precio módico. Informes: 
Octava, 55. L a llave en el 105, esquina a 
Lawton. 
17887 8 my 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CA-
sas en la calle 37, entre 4 y 6. Reparto, 
San Antonio a 35 y 46 pesos. 
__17902 4 my___ 
VEDADO. L Y 19, MAGNIPICA RESI-
, dencia, lujo y confort. L a mejor vista 
i sobre el mar y gran arboleda. Infor-
man en la misma. 
18055 4 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MALECON 
74, .y los altos San Lázaro, 220, una y 
otra están entre San Nico lás y Manri-
' que, la de Malecón gana 130 pesos y la 
de San Lázaro 90 pesos, se es tán ter-
i minando, pues son nuevas. Informan 
I en los mismos. 
17359 4 my 
Manrique, 76, entre San Miguel y S. 
Rafael: se alquilan hermosos bajos, 
acabados de pintar. Tienen: zaguán, 
i sala, saleta, cinco habitaciones, co-
medor, baño, cocina, cuarto y baño 
para criados. Puede verse, de 7 a 11 y 
de 1 a 5. Informa, su dueño, en Man-
zana de Gómez, 260. 
17712- ? my 
VEDADO: SE ALQUILA, PROXIMO A 
desocuparse, bonito chalet de dos plan-
tas, para una familia. Tiene garaje. I n -
formes: 23 esquina a Dos. Señora V i u -
da de López. 
18120 5 my 
SE ALQUQILA EL LINEO CHALET, 
Miguel Figueroa, al lado de la esqui-
na de San Mariano, frente al hermoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de 
familia, dos de criados, garaje y demás 
comodidades. L a llave al lado. Se alqui-
la también otro elegante chalet, acabado 
de construir, en San Mariano al lado 
de la esquina de Miguel Figueroa, con 
iguales comodidades que el anterior. I n -
formes de ambos: F-5445. 
1803G 6 my 
VEDADO.—SE ALQUILA LA HERMO-
sa esquna fraile A y 19 con 7' habita-
ciones, 3 baños y 1,500 metros de te-
rreno. Informan en la misma. 
17991 3 my. 
Se alquila la planta baja y el pri-
mer piso, juntos o separados, de 
la casa O'Reilly, 52, esquina a Ha-
bana. Informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseverancia, 38-A. 
C2526 Ind.-lo. ab 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO, 56, 
altos y bajos; los bajos propios para 
establecimiento comercial y los altos 
propios para oficinas o casa de huéspe-
des. Informan: Aguiar y Muralla, E l 
Navio. 
17696 5my 
CALLE 19, ENTRE 14 Y 16, NUMERO 
j 511, en el Vedado, se alquila con sala, 
| comedor, seis habitaciones y demás dos 
i cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. E l dueño en el chalet 12 y 
15. L a llave en la bodega del 14. 
17885 8 my 
SE ALQUILA Y SE VENDE LA CASA 
sita en la calle Dos, número 9, pegado 
al paradero Orfila, Buena Vista, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y hermoso pa-
tio. L a llave en la barbería a dos puer-
tas de la casa. E l dueño Villuendas 119, 
o en el A-1923. 
17929 5 my 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra botica, en calle 2 y Pasaje. D. Buena 
Vista, paradero Orfila. Informan: 2a. 
Avenida, entre 2 y 3. Antonio'Pastari-
ra. 
17567 4 My. 
TAMARINDO, 79 
Se alquila en cien pesos mensuales. I n -
forma: doctor Bustamante. Empedrado. 
17, altos, de 2 a 5. Teléfono A-2964. 
17894 4 my 
GUANABACOA. SE ALQUILA LA CA- SE ALQUILAN TRES CUARTOS "5lñl 
sa Pepe Antonio, número 14, compues- demos, con dos posesiones cada rniÍT 
ta de sala, comedor, cuatro h*bitacio- tienen luz eléctrica. Hay mucho orrtpn 
nes, baño, cocina, y demáás comedida- J . del Monte 156. Puente de Agua D n u 
des. L a llave enfrente. Informan: ca - l ce al fondo del Cine Boston 
lie L , número 157. Teléfono F-2226. 18272 ' k 
- i ^ í i 0 my— CASA BOSTON, REINA, 20, ALTO? 
MARIANAO, ORPILA. EN LO MAS !se alquilan habitaciones frescas clarad 
alto de Buen Vista, y en la misma línea, I e higiénicas , precio de reajuste, habita 
se alquila una casa a la brisa, con cin-;Clón' almuerzo y comida, para una per! 
co habitaciones, garage v demás como-1 sona íi.^O, para dos $2.50. por meses 
drdades. Precio 100 p.^os. Teléfono , convencional. E s t a casa por su punto 
1-7396 ¡ céntrico doble tranvía es la delicia d* 
los forasteros. Su lema: Orden, Morali-17905 
SE ALQUILA A PERSONA DE GUS-
to, y con garantía, se alquila el chalet 
situado en la Avenida de Acosta. esqui-
na Dolores, Reparto Lawton, de cons-
trucción moderna; compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones, hall, baño, 
cocina, cuarto de criados con servicio 
independiente, y cuatrocientos metros de 
jardín. L a llave al lado. Informa: Gue-
rra, 17 y D. Vedado. 
17950 4 My. 
PARA HOTEL O CASA DE HUESPE-
des, se alquila un edificio de cuatro pi-
sos, muy bien situado. Informan, Te-
léfono A-0832. 
14575 12 my 
Para Establecimiento de Lujo 
Especialmente para café o restaurant, 
con todas las instalaciones que estos 
giros requieren, hechos ya . Se alquila 
un local situado al lado del teatro Ca-
pitolio, por Industria. Puede verse. L a s 
llaves en el garaje, e informan en Cam-
panario, 123, bajos. De 10 a 2 y de 7 y 
rúedia a 9 p. m. 
17157 4 my 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
calle de Chacón, 4. La llave se en-
cuentra en los bajos. Informarán en 
el edificio del Banco Nacional, 306. 
Teléfono A-1051. 
17700-1 7 my 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 59, 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño moderno con agua fría y caliente, 
cocina de gas etc. Precio e informes 
en Animas 58, Hotel Louvre. 
18001 1 my. 
INQUISIDOR, 37 
Se alquila este salón que estí , sobre Co-
lumnas para almacén u otro comercio. 
Tiene un frente de 16 metros y una 
superficie de 250 metros. Informan, en 
Oficios, 88. 
17134 9 my 
SE ALQUILA CASA CON SALA, SA-
leta, tres cuartos y servicios y con 
muebles. Consulado y 4, Buenavista, 
paradero Ceiba. Para informes Cine 
Cuba. Vázquez. L a llave en la botica. 
17970 6 ,my. 
¿BUSCA~USTED CASA? LA ENCON-
i trará enseguida en el Bureau de Casas 
Vacías, Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital, de todos los precios, 
chicas y grandes. L e informaremos gra-
[ tis. Teléfono A-6560. 
1 17987 13 my. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
'20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind 
VEDADO.—SE ALQUILA EN LA PAR-
te alt^r una casa compuesta de jardín, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo doble servicios y cuarto de 
crido. Informan en el Teléfono M-3683. 
17241 9 my. 
VEDADO. CALLE E, ESQUINA 21, 
Se alquilan unos altos de sala, comedor, 
dos cuartos y uno para criados. E n la 
misma se venden los muebles de una 
corta familia. Se informa a todas horas, 
en la bodega. 
__17692 3 my__ 
FRESCOS LUJOSOS ALTOS, LINEA, 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toilettes, recibidor, s a l a 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jar j ín . Teléfono 
F-5027. 
17768 7 my 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A l -
io H, frescos, de San Francisco y San 
Lázaro, en la Víbora, sala, saleta, seis 
cuartos, ambas instalaciones .cocina, do-
ble servicio. Precio 75 pesos. L a llave 
en los bajos. Teléfono F-1571. 
17959 6 M y ^ 
PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SE 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informes. Ve-
dado, Calzada, esquina K , Teléfono 
F-1557. 
17699 L.my_ 
EN EL PINTORESCO Y ELEGANTE 
reparto L a Sierra. Se arrienda o vende 
un magní f ico chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado, con jardines y 
terrazas, propio para personas de refi-
nado gusto. Informan en el mismo: Ca-
lle 6 y la. , Reparto L a Sierra. Teléfono 
A-9591. 
17796 3 My. 
ALQUILO DOS CHALETS, ACABA 
dos de fabricar: uno con muebles y el 
otro sin ellos. Es tán situados a tres 
cuadras del Hotel Almendares, en lo 
más fresco y alegre, con 
nis al frente, árboles fru 
3 |dad, Y b a r a t u r a , > i ¿ t ¿ ' a l a ' c ^ l T e . ^ i n ^ • «>/> I ¿ü. a,ltos. "̂ 
17112 9 My. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
•uUtlfesdentee?^n esta acreditada casa hay habita-
patio, entrada de garage, azotea con es- dones con todo servicio aona r n r r ' * * 
calera, agua en abundancia con tanques W""C!'^'UU servicio, agua comen* 
de repuesto. Constan de jardín, portal, ' te, Danos fnos V Calientes de $25 a 
sala, recibidor, tres grandes habitado- Ccn n L - n t> i , 
nes, baño intercalado, con servicios Por m e S ' Cuatro Caminos. Telfs. 
completos, comedor y cocina. Precio i M-3569 V M-3259 
sin muebles $100.00, con ellos precio i ^ í 
convencional. Su propietario en Indus- | CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
tria, 54, teléfono M-6591, dispuesto a se admiten pensionistas, precios 
al que desee verlos. acompañar 
17935 my 
REPARTO BUEN RETIRO. SE ALQUI-
la fresca y cómoda casa con sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter 
calado completo, hall y servicios 
módi-
cos, servicios esmerado, timbres y ser-




SE ALQUILA HERMOSA CASA ACA-
bada de pintar, de esquina con jardín, 
sala, saleta, seis cuartos, doble servicio 
sanitario. Calle Quinta, número 36. A l -
quiler 140 pesos. Informes: Teléfono A -
4358, altos Droguería S a r r á 
17574 3 My. 
SE ALQUILA, SE CEDE Y SE TRAS-
pasa el contrato de arrendamiento de la 
gran casa de San Miguel, número 66, es-
tá bien reajustada. Informan en la mis-
ma y en Concordia, 1S1-G, el Sr. Ramos, 
teléfono M-3500 y en San Miguel, 86, 
altos, el señor González. Te lé fono 
A-0954; de 12 a 2. 
18173 6 my 
S E ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito u otra industria, en C n s t t i -
na, 10, a una cuadra del nuevo mercado. 
Informan en la bodega. 
17349 10 my 
CADIZ, NUMERO 28, ENTRE ROMAY 
y San Joaquín, se alquilan los altos, 
acabado de fabricar, con servicio sani-
tario moderno, cerca del Mercado Uni-
co. Informan en los bajos. 
18233 4 My. 
OFICIOS, 86 
Se alqui|a un salón de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establecimien-
to. Informan: Oficios, 88, a l m a c é n . 
17135 9 my. 
SE ALQUILA EL BONITO Y V E N T 1 -
lado ^recer piso izquierda de Bernaza 
No. 18. Razón Zulueta No. 36 G, altos. 
17841 7 my. 
BONITO LOCAL DE 9 METROS POR 
30, de techo de azotea, sin columnas y 
muy claro, en la calle de Desagüe, 70, 
entre Franco y Subirana, se alquila. 
Informa, Antonio Fandiño. Desagüe, 72, 
altos. 
,17168 9 my 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
acabado de pintar,' de dos plantas con 
jardín, sala, saleta, ocho habitaciones, 
dobles servicios para familia y servicio 
para criados. Calle Trece, número 25, 
entre Dos y Cuatro. Vedado. Alquiler 
130 pesos. Informes: Teléfono A-4358. 
Altos Droguería Sarrá. 
17574 3 My. 
EN $120.00 SE ALQUILA LA MODER-
na y amplia casa, de construcción mo-
derna, acatada de fabricar, situada en 
la calle de Durege y Enamorados, San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía 
eléctrico, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro hermosos cuartos, baño inter-
calado, cla.use, comedor, despensa, pan-
try, gran cocina con calentador, servi-
cios de criaecs, garage y dos patios. L a 
llave en Enamorados 12. Informan, en 
San Lázaro 117. Teléfono A-6289 . 
17741 7 my 
criados y garaje. Infanta, entre Ave-
nida de Columbia y Medrano, una cua-
dra del tranvía . Informan: Escobar, 176, 
altos. Teléfono M-5781. 
18041-42 7 my 
ALQUILAN DOS HABITACIONE3 
de' a hombres solos, con luz y l lavín, ea 
V A R I O S 
la misma se dan comidas. Rayo 77 
17900̂  5 uy 
EN CASA DE PAMILIA DECENTE, 4 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calla, 
a hombre solo. Informan: Teléfono á-1824. 
_ G- Ind. 10 ma 
importante negocio .arriendo Amplios apartamentos, b a l c ó n a la ca 
por 5 años y en 150 pesos mensuales, i l i . k..««._ i n • -
los manantiales de "Maternidad", s i túa- I u e > Dueños üanOS. JOVellar, 4 5 , junt# 
dos en esta villa, de excelente agua muy a [« Universidad 
acreditada, con toda su maquinaria pa- 1 
ra embotellar; buen local para carros y 
curtos para empleados. L a venta de 
agua que se hace en esta población es 
15762 30 ab 
PLORES, 76, REPARTO SANTOS SUA-
rez, se alquila esta hermosa y ventila-
da casa, con cuatro cuartos, gran baño, 
pantry, comedor, cocina, hermoso pa-
tio y garage, en módico precio. Infor-
man en la misma, de nueve a cuatro y 
en el Teléfono 1-2694. 
18008 7 my 
importante, y en la Habana.se vende to-
da la que se lleve, siendo magní f ico ne-
gocio que con muy poco dnero resulta 
muy productivo y m á s ahora que em-
pieza el verano. Informes: Andrés P é -
rez. Apartado, 57. Guanabacoa. 
18351 6 My. 
MAGNIFICO NEGOCIO. A SIETE L E -
guas de- la Habana, por carretera y a 
un ki lómetro de la misma arriendo por 
varios años una finca de 13 cabal ler ías 
cercada de piedra con casa de guano y 
aguada inagotable, por 150 pesos men-
suales. También se venden m á s de 100 
reses que hay en la misma Para v e r l a 
dirijirse a la bodega de Cayón en Gua-
nabo. Campo Florido, y para informes, 
escriba a Andrés Pérez. Apartado, 57. 
Guanabacoa. 
18352 6 My. 
SE 
A PRINCIPIOS DE MAYO, ALQUILO 
casa amueblada, L , número 117. Vedado, 
labavos de agua corriente en todos los 
cuartos. Teléfono calentador y cocina 
de gas. Informan: Neptuno, 185, altos. 
Telefono M-3502. 
17561 3 My. 
ARRIENDA POR UN ASO, UNA 
de ladrillos y azotea, en la finca 
a la carretera de 
la Uno, con 24 caballerizas, local pa- la Habana a Güines, entre los k i lóme-
_ ' , . . j i tros 8 Y 9. con portal, 3 grandes cuar-
ra ¿ V carros, techado y Cementado, tos, cuarto de baño y carretera hasta el 
. j i _ _ J _ _ _ _ I„£„v portal, tiene pozo con agua abundante 
COI! todo el servicio moderno. I n t o r - ^ q ^ . ^ mil metros de terreno. L a ca-
m^n: Serafines, 23-A. Tamanndc. Te-'sa e s tá a 50 metros de la calzada, tie-
1 ne persianas francesas y no tiene gara-
ge. E l precio es de 70 pesos mensuales 
con buena garantía, todavía hay traba-
jadores en la casa. Informará Arturo 
RosaRosa. San Rafael, número 273, es-
quina a Basarrate, chalet Arturo. 
18181 9 niy 
Establo para carros y mnlos, se i l q u i - S í a ' l S fre/te 
teléfono M-2602. Pregunten por Alon-
so. 
16531 5 ab 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA. 
el mejor pur.to de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle coñ vista al Parque Central y ba-
ratos. 
13974 3 my. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriínte. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
coñuda y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zalueta, 
83, Teléfono A-2251. 
GRAN LOCAL 
En la Plazoleta de Belén, Compostela 
135, se alauila. 
3173 15 d-22 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para oficina o depósito de mercancías. 
Precio 30 pesos. Compostela 115, al 
lado del almacén de paños. 
17601 6 my I 
Se alquila una magnífica casa en Ave-
nida la Paz, altura de Almendares, a 
una cuadra del Puente, con sala, co-
medor, servicios, cinco cuartos, dos 
baños, cuatro cuartos de criados, ga-
rage, jardín. Informan N de Cárdenas. 
Calle 15 y . Vedado. Teléfono F-4189. 
Vedado. Se alquila en la calle 15, en-
tre 2 y 4, número 382 una casa cen 5 
cuartos, baño y 2 cuartos de criados, 
es puede ver de la una en adelante. 
Informan: Teléfono F-4189. 
17504 6 my 
17035 my 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T¡ 
muy €i*!Scos bajos de Desagüe, 72, en-1 
tro Franco y Subirana, a tres cuadras, 
del Nuevo Frontón, compuestos de sa-( 
la, saleta, siete habitaciones, esplén-1 
dido comedor, cocina, cuarto de baño y I 
servicio para criados. L a llave e infor-
mes en l « i altos. 
17168 9 my 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Cárdenas número 3, muy capaz, fresco 
y con hermosas vistas. Razón Zulueta 
36, G, altos. 
17842 7 my. 
SAN ISIDRO, 42 
Se alqquila esta casa. También sirve 
para depósito de a lmacén . Informan: 
Muralla, 8. Teléfonos A-3445 y A-2688. 
17290. ' 3 my 
PARA PABRIGA DE TABACOS O C i -
garros u otra clase de Industria o A l -
macén, se alquila un local de dos plan-
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa, Antonio 
Fandiño. Desagüe, 72. altos. 
17168 9 my 
PARA GARAGE, ALMACEN O INDUS-
tria, se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos, 
en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
Desí y Peñálver. Informa, Antonio 
Fandiño. Desagüe, 72. 
17168 9 my 
EN SAN JOSE Y «CAZON SE ALQUT-
la un buen local propio para carnicería, 
puesto de frutas u otra cosa parecida 
Informan en la bodega. 
17831 30 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
reciente construcción, calle, 11, casi es-
quina a 14, acera de la brisa, con por-
otal, hall, comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco Canadá 505. Teléfono 
M-5722. 
15750 • ab 
T 
SE ALQUILA, PARA FINES DEL 
próximo mes de Marzo, los hermosos y 
frescos altos de Calzada 84, casi esqui-
na a B . Se pueden ver todos los dfas; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. Vedado. 
17533 4 my _ 
VEDADO. SE ALQUILA PARA HÍLE- j 
diados de Mayo, la amplia y cómoda ca-
sa calle K, número 22, entre 11 y 13, sa- ¡ 
la, saleta, cuatro grandes cuartos, co- ¡ 
medor, hermoso baño, cocina, cuarto y 
servicio criados, traspatio, dos cuartos 
altos y garaje. Te lé fonos A-4296 y 
F-4423. 
17432 L1LV.-
SE ALQUILA EL MODERNO "Sr LUJO-
i so chalet de la calle S , entre 17 y 21. 
! Informan en Calzada 84, altos de la 
farmacia L a Nueva. Teléfono F-1711. 
Vedado. 
17534 4 my 
A TRES CUADRAS DE LA CALZADA 
de J e s ú s del Monte se alquila la casa 
San Anastasio 34, con sala, comedor, 
tres curi-tos, servicios, garage y gran 
patio con frutales. También se vende 
Informan San Mariano y José A. Saco. 
17263 4 my. 
GRAN ESQUINA 
Se alquila en 75 pesos, en la Avenida de 
Serrano y Rodr íguez . Toda cubierta de 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier industria o comercio. Informan: 
en la misma. Teléfono 1-3121. 
17437 3 my 
CASA ECONOMICA 
Si usted desea una habitación espaciosa, 
limpia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje., 
L e proporciona todas las comodidadea 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen magní f i cos lavabos de 
agua corriente y caliente, en los ba-
ñ o s . Palacio Pan América, Lampari l la 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
pari l la . 
18285 9 my 
Se alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones amuebladas, con o sin co-
mida a hombres solos o matrimonios 
sin niños, en los altos de San Nicolás 
67, entre Neptuno y San Miguel, casa 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Reforma, número 9, entre Rodríguez y 
Municipio, con sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, techado. Infor-
man. Rodrígez, número 121, esquina a 
Fábrica. Luyanó. Teléfono 1-2029. 
_17726 __3_My- _ 
SE ALQUILA UN CHALET DE ALTO 
y bajo, todo moderno, con garage y 
cuarto para choffer. calle 3, entre 4 y 
C. Reparto " L a Sierr»". L a llave al la-
do. Su dueño: Juan Fiol . Tejar Toledo-
Telé fono 1-7375. 
16452 4 My. 
Para la temporada del verano se 
alquila una casa amueblada, en 
una finca inmediata a la Habana, 
a todo lujo y comodidad, capaz 
para numerosa familia de posición. I de pocos huéspedes, se admiten abo-
Tiene jardines, tennis, court, va- nados a la mesa, buena comida, se 
quería, garaje para cuatro máqui- iexige ^ r a l i d a d 
ñas, servicio completo para cria-
dos, teléfono, agua abundante, etc. 
Informan: 1-2443. 
18079 2 my 
18284 11 my 
CALABAZAR DE HABANA. SE ALQUI-
la hermosa casa quinta, propia para fa-
milia numerosa, con patios de frutales y 
grandes comodidades, en la calle de 
Marides, número 31. Su dueño: Liber-
tad, 1, esquina a J . M. Párraga. Víbora. 
Teléfono 1-1124. 
17853 8 My. 
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de un local 400 metros cuadrados y 24 
habitaciones muy céntrico. Alquiler 325 
pesos. Contrato 8 años, propio para pa-
nadería u otro comercio. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García, 
3 my. 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA CON 
4 cuartos, sala y comedor, en $75. Ca-
lle Reforma, número G, una cuadra de 
la calzada de L u y a n ó . L a llave en la 
bodega de la esquina. Herrera, su due-
ño, café de Toyo. 
17321 3 my 
S E ALQUILA" UNA AMPLIA SALA Y 
una habitación grande, precio de rea-
juste. Carvajal No. 1, casi esquina a 
Cerro, i 
18097 4 my. 
A UN KILOMETRO PUEBLO DE LAS 
Cañas, se arrienda o se vende finca, 
rúst ica , con ocho caballerías, redimida, 
casa madera y teja francesa, más de i EN SAN IGNACIO 12, AL LADO DR 
S E A L Q U I L A E N \ V I L L E G A S , 131, A L -
tos, entre Sol y Luz , una hermosa ha-
bitación, muy fresca, se da l lavín a 
personas decentes, casa de familia. 
_ 18292 4 my 
E N L A C A L L E A G U I A R No. 49 E N -
trésne los alquilamos dos hermosos de-
partamentos completamente independiea 
tes muy propios para hombres solos o 
matrimonios. 
18315 4 my. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 27, BA-
jos una amplia habitaejin a hombrea 
solos en casa de familia respetable. 
18314 5 my. 
mil frutales en producción. Informes, 
Cuba, 52, altos, apartamento, 6. H a -
bana. 
17519 6 my 
COJIMAR 
la Catedral se alquilan habitaciones 
para familias y oficin:|; muy frescas y 
claras a una cuadra del mar; precio de 
reajuste. Se desean personas de mora-
lidad. Primero y segundo piso. E s t a a 
habitaciones son propias para ameri-
canos y europeos y cubanos que lea 
E n el reparto de la Loma se. alquila) — ¿ fresco y lo nuevo 
un chalet nuevo, de dos pisos, por la,fc 18317 
! temporada o por años. Informes M-2091. ' 7 my. 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y L o y a n é 
C E R R O 
17631 4 my 
A UNOS PASOS DEL PRADO SE AL-
quila el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado, 24, con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
milia, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. Fabricación moderna. Precio 
$150.00 al raes. Informan en el ú l t imo 
piso. 
14574 , 12 my. 
SE ALQUIDA UNA ESQUINA DE MU-
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Néptuno. Informan: Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M. 
En el reparto Ensanche de la Haba-
na, se alquila el precioso y ventilado 
alto de Ayesterán, esquina a Desagüe: 
compuesto de doble terrazas, una al 
frente y otra al centro, amplía sala, 
recibidor y hall, con seis columnas de 
alcallola, gabinete, cuatro cuartos, ser-
vicios intercalados, con abundante 
agua fría y caliente, comedor al fon-
do, cuarto de criados y una hermosa 
cocina. La llave en los bajos. Infor-
man, en San Miguel, 144. 
17493-94 3 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N C 
número 247, tiene diez metros de fren-
J r J i ^ 5 ?uar1t,os' Propia para estable-
cimiento. L a llave en el número 239 
de la misma calle. Informan: Encarna-
v £ u n ¿ l m - r 0 19í entre San Indalecio y í o3̂ .,,13011̂ 110- Jesús del Monte. 
18"fi- 5 My. 
E D I F I C I O A W D i í T O . P O R X.OS S E I S 
meses próximos, se alquila el fresco v 
cómodo departamento amueblado del 
cuarto piso número uno, frentp P n ^ i 
y e ^ t á e siete ^ ^ * c ^ t í o p6- m Uede 
3 My, 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la bien situada esquina de 
Amistad y San Miguel. Informes en los 
altos por San Miguel. 
17840 i 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
fie San José 209 enre Basarrate y Ma-
zón. Sala saleta, tres habitaciones, co-
cina, comedor, baño moderno, cuarto de 
criados. Precio 100 pesos. L a llave en el 
207. Informan: Notarla de E . Lámar. 
Manzana de Gómez 343. Teléfono A - 4 9 5 2 
y F-5465. 
1765051 6 my 
S E A L Q U I L A N ' L O S B A J O S D E L A - ; 
gunas, 10: 4 cuartos, «ala y comedor. L a i 
llave en el tercer piso. 
_.1jP7 5 my 1 
A L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L i 
contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, 272, frente al i 
Mercado. 
1 7 2 3 0 4 My, i 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J 
numero 195 entre 19 y 21 con sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, baño 
y amplio departamento para criados. 
Informan Obispo 50, Te lé fonos A-2513 
y A-6497 de 10 a 12 a, m. y de 2 a 5 
pasado meridiano. 
1S306 7 my. 
V E D A D O . — E N L A C A L L E 2, NUMlT. 
ro 3, se alquilan unos altos compuestos 
de portal al frente, sala, cuatro cuar-
tos dormitorios, baño completo inter-
calado, espacioso comedor al fondo, un 
cuarto para criados con su servicio. 
L a s llaves en los altos de la derecha, 
para informes Acosta 19. 
18307 6 my. 
V E D A D O . — E N L A C A L L E 4 N U M E R O 
255 a una cuadra de 23 se alquilan unos 
bajos compuestos de jardín al frente, 
sala, saleta, tres cuartos dormitorios! 
baño completo y cuarto para criados 
con su servicio. Precio de reajuste. L a s 
llaves en los altos, paxa informes 
Acosta 13, • i 
18307 « ni*. I 
I JESUS) DEL MONTE.—EN LA CALLE 
Fábrica número 55 se alquilan unos a l -
tos de construcción moderna, compues-
tos de sala y sa l ( |a , tres cuartos dor-
mitorios y demás servicios. L a s llaves 
en la Bodega de esquina Santa Felicia, 
Precio de alquiler de situación, no se 
admiten meses en fondo. Para infor-
mes Acosta 19. 
18307 6 my- _ 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES DE 
mamposter ía nuevas, entrada indepen-
diente y frutales. A. de Acosta No. 22 
esquina a 3a, 'Víbora. 
18295 5 my. 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET CON 
portal, sala, comedor, siete cuartos, do-
ble servicio, en Figueroa, letra B, a 
una cuadra del tranvía, y del Parque 
Mendoza- Precio 100 pesos. Informan: 
Aguacate. 116, bajos. Te lé fonos A-5674 
F-1544 y F-5320. 
18201 ' 5 My. 
VIBORA. ALQUILO EERHÍOSo" CHA-
let, esquina una cuadra de Calzada, tie-
ne comodidades para numerosa familia, 
garage, cuarto de chauffeur, mucho jar -
dín. Informan: Calzada, número 522-A. 
18220 7 Mv. 
S E A L Q U I L A L A CASA B U E N O S A l -
res, 29-A, de más informes en el te lé-
fono A-4071. , 
1S431 _ _ < 5 My. 
M u y b o n i t a m $90 
Se alquila una de las más bonitas ca-
sas del Cerro, calle San Pablo letra A, | 
fabricada hace poco y a todo lujo, e s tá I HS 
a 30 metros de la Calzada; tiene hermo-• 
s í s i m a sala, gran saleta corrida, dos '• 
magní f i cos cuartos, .espléndido baño in-1 
t.ercalado con agua fr ía y caliente en' 
todas sus piezas, closet, cocina de gas, 
habitación criada, patio y gran traspa-
tio para criar gallinas, salida para ani-
maVí.s por un pasaje. Grandes persianas 
francesas en ambos lados. Puede verse 
de 2 á 6. garant ía 2 meses o fiador. 
18330 4 xuy. 
EN VARADERO SE ALQUILA P O R 
la temporada de Verano, o se vende el 
hermoso y fresco Chalet "Villa María", 
situado en el lugar más céntrico de la 
playa Norte. Para informes l lámese al 
te léfono F-2018. 
16295 3 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
m m m 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones y servicio inde-
pendiente y una habitación, muy fres-
cas, comida a la española, altos de Apla-
nadora. Belascoaín y Reina. 
18347 8 My. 
I S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , 109, 
| con s a l a recibidor, comedor, garaje, 
I traspatio, cuarto y baño criados. E n i 
i los altos, cinco cuartos y baño comple-
to. L a llave en el 105. Informan: 1-1524. 
| 18270 4 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O C T A -
va y Milagros, Lawton, fabricación mo-
derna con sus servicios completos. Son 
de esquina, una cuadra de los carros 
muy baratos. Llave en los bajos I n -
formes Aguila 119. Hotel de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. 
181̂ 3 i my. 
V I B O R A . S A N M A R I A N O , E N T R E 
J . A . Saco y L u z Caballero, se alquila 
una hermosa casa, con portal, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, dos baños, 
con todos sus accesorios intercalados, 
comedor, pantry, cocina de gas, lavade-
ro, cuarto criado, garage y jardín alre-
dedor con espléndida terraza. Infor-
lr,;,l"„ Teléfono A-9743. 
177ft5 fi I 
SAN RAPAEL, 65, UN DEPARTAMEN- I 
to. P a r a una familia decente a tres | 
cuadras de Galiano, con dos bálcones 
al frente con cinco habitaciones y bue- ¡ 
nos servicios. Informan la encargada, | 
pasa el tranvía por la puerta. 
18421 6 My. 
HABITACÍONES BARATAS 
para matrimonio, vea a su dueño, en' 
Maloja, 98, esquina a Manrique. Señor i 
Veranes. 
18454 12 my ! 
l l R A N ^ A S A DE líüESPEDES 
2 puertas de entrada. A precio de SÍ- " L a Celia' . Se admiten pensionistas, i 
. , n . « precios módicos, servicio esmerado, tim tuaclon. D iana , entre Buenos Aires y bres, agua corriente, baño intercalado. 
E N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E 
la Calzada y una de la Iglesia, se alqui-
lan unos frescos y ventilados altos, con 
sala, cuatro cuartos, lavabos, cocina de 
gas y demás comodidades. Informan en 
ios bajos, San Cristóbal y San Salvador. 
Bod ega. 
. 170— 4 My. 
SE A L Q U I L A F E R R O S O . 11, U N A CA 
sa en 35 pesos. Cruz del Prado, 8, L a llav  
1 2 My. 
Se alquila ana nave, propia para al 
macen o industria, tiene 400 metros y 
CASA DE HUESPEDES "EL PRADO". 
Se Iquilan dos habitaciones amuebla^ 
das con vista a l paseo. Interiores des-
de 50 pesos con comida y asistencia-
Moralidad y aseo. Prado 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
18322 4 my. 
C Á s T ' H b l l Ó R A B L É T ^ Í Ñ NIÑOS NI IN-
quilinos; espléndida y fresca habita^ 
ción, cuarto de baño a la moderna, a 
matrimonios o caballeros. Cienfuegos 
19, ú l t imo piso. 
„18336 ' 7 my ^ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la c a j e y una habitación 
interior a hombres solos o matrimonios 
sin n iños a personas decentes y honra-
das. Industria 44, altos. 
18333 5 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A L -
ta con balcón a la calle muy grande y 
fresca a matrimonio sin niños. Arsenal 
2 y 4, altas, frente al andén de la E s -
tación Terminal. 
18304 5 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUZ" 
amplia, mucha vent i lación y lavabo dé 
agua corriente para hombres solos, no 
pregunten en los bajos, suban a los a l -
tos y verán mi nombre en la puerta. A< 
Jiménez, Bernaza, 39, altos. 
__mS5 L_?y—-
SE ALQUILAN DOS PRESCAS Y VEN-
tiladas habitaciones, muy baratas, pa-
ra hombres solamente. Aguacate y Sol, 
altos de la bodega , 
18215 * My- _ 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238. Se alquilan frescas y venti-
ladas habitaciones a precios módicos^ 
Carvajal. Cerro. 
18082 









y C a s a B 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Santo Domingo 30, a la entrada de la 
vil la de Guanabacoa, l ínea de Regla, 
acabada de reformar con baño» moder-
nos y tiene siempre agua pan? u mero-
sa familia, c l ínica o colegio. Lia. í lave en 
la misma. Informa su dueño. Monte 5, 
altos, selior Gómez. 
122S2 10 imr 
SE ALQUILAN CUARTOS SIN MUE- , 
bles con derecho a la cocina, para matri- ; gran casa de huéspedes y la P1^0^,.^' 
monios sin niños . Bernaza. 48, entre Te- i tuada en la Habana. Neptuno, ¿-A a u o » 
1 niente Rey y Muralla. j del café Central, ya se e^í1" taer"?]1: 
>rm/>«| 18385 10 My. i nando las obras de la gran reforma qu« 
M l t t d ! se le hizo a esta casa por lo que ofre-
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, E N - | ció al púbiico espléndidas habitaciones 
tre Aguacate y Villegas, un amplio de- con vista al Paj-aue Central acabadas 
parlamento muy barato y una habita-
ción en la azotea. Precio de s i tuación. 
1S386 7 My. 
HOTEL " T E L L E R I A 
Kntre Prado y Consulado, se alquilan 
habitaciones ventiladas y eco«nómicas. 
1Í7&8 6 mv 
de _ P a r q L , de reformar y pintar la persona 
gusto que quiera extrenarlas que n» 
se descuide. 
18222 16 my 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
VIENE DE FRENTE J E S U S D E L M O N T E 5 5 9 1 |2 A i L A D O 
de l a l e c h e r í a h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a i a s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
18013 7 m y 
A K O M S X S S O L O S , D E M O B A X I D A D , 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s bien v e n -
t i l adas , a 15 y 20 pesos , en f a m i l i a 
a l e m a n a . A c o s t a , 68, a l t o s . 
18039 4 m y _ 
E N C A S A P A K T I C T X I . A X S E A J . Q V T -
l a n dos h a b i t a c i o n e s a l a ca l le , con 
todo s e r v i c i o , p a r a u n a o dos p e r s o n a s . 
A g u i l a , 94. ^ 
18078 i . m 5 L _ 
S E AT.nTTTT.A XTNA H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos, en G a l i a n o 132. a l t o s 
del B r a z o F u e r t e . 
17924 6 m y 
P R A D O N o T I l Í S . S E A D Q l ñ l X A U N A 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . Se d a b a r a t a . 
P u e d e n c o c i n a r s i lo desean. I n f o r m a n 
J o y e r í a L a I s a b e l i t a . T e l . M-4087. 
17983 3 m y . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o a ! 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , | 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
| 15763 - 15 m y 
¡ P R A D O , 19, A L T O S , N U E V A C A S A 
i de h u é s p e d e s , a m p l i a s y l u j o s a s h a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s con y s i n c o m i -
' da. Todo a prec ios de competenc ia . T e -
l é f o n o A-9405. 
17037 2 My. 
H O T E L B R A N A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
16134 18 m y 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos hab i tac iones , a g u a ca l i ente y 
f r í a , todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l t o s de l 
17738 30 A b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a ca l le . V i l l e g a s , 93. A n i m a s 
121, u n a h a b i t a c i ó n con a g u a corr i en te . 
18235 6 M y . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A , E S T A B L E -
c i m i e n t o o c o s a a n á l o g a , a l q u i l o u n a 
s a l a b a j a con l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a y 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; m á s i n f o r m e s : 
A m i s t a d , 62, entre NeptUno y S. M i g u e l . 
18257 4 M y . _ 
A G U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a l P a r q u e de 20 a 33 pe-
sos, in t er iores , h a y u n a de 14 y o t r a de 
18, c o r r i d a desde 1 pesos a l mes . 
18269 5 M y . 
L A P O U P E 
P r a d o 2 . E n lo m e j o r de l a H a b a n a , s e 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l 
i P r a d o y M a l e c ó n , i d e a l p a r a e l v e -
¡ r a n o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
_ 14486 6 my__ 
H O T E L R O M A 
E s t e hertnoso y a n t i g u o edf i ic io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , • o frece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les el hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
j mote l" . | 
! H - C I T A C I O N E S F R E S C A S Y V E N -
! t i l a d a s se a l q u i l a n dos en R a y o , 77, en , 
i l a m i s m a se da de comer a prec ios con- i 
I v c n c i o i | . l e s . i 
16SS2 6 ab ' 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
' a m u e b l a d a , J e s ú s M a r í a , 70, a l tos , c a -
! s a de f a m i l i a p a r t i c u l a r , se d a comida , 
i 18050 3 m y _ 
i S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S , U N D E -
p a r t a m e n t o de s a l a , s a l e t a , a m u e b l a d a , | 
y dos h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , • 
v i s t a a l a ca l le , c a s a de c o r t a f a m i l i a 
! s i n n i ñ o s , h a n de s e r p e r s o n a s de toda | 
| m o r a l i d a d , no reuniendo e s tas condic io- ; 
1 nes, no s é presente . E s c o b a r , 176, bajo, ; 
I an t iguo . f 
18231 4 M y . 
V E R S A L L E S H O U S E 
L a m e j o r c a s a d e h u é s -
p e d e s , m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , t o d o c o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , a g u a c a l i e n t e e n s u s 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 c o n 
s o b e r b i a c o m i d a . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . 
( N o d e j e d e v i s i t a r n o s . ) ' 
I n d u s t r i a , N o . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
17943 5 m y 
C O M P O S T E L A , 3 2 , A L T O S , C U A R T O 
v c o m i d a $30. 
17934 3 m y 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
p a r a o f i c inas , en los a l t o s de Hi c a s a , 
c a l l e de C u b a , 69. I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
17933 3 m y _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U T 
f r e s c a , con muebles , p a r a uno o dos 
c a b a l l e r o s . P r e c i o razonab le , a b u n d a n -
te a g u a . Se d a n y ex igen r e f e r e n c i a s 
en V i l l e g a s 113, segundo piso, en tre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
17990 6 m y . 
P A L A C I O P I S A R : H A B I T A C I O N E S , 
1 bien a m u e b l a d a s y f r e s q u í s i m a s , s i n ) 
c o m i d a a h o m b r e s solos. P r e c i o s r e a -
j u s t a d o s . L l a v í n y luz toda l a noche. 
! A - 6 3 5 3 . 
¡ 17760 12 my 
| N O S E E M B A R Q U E E S T E V E R A N O . 
i F r e n t e a t r a n v í a e l é c t r i c o , a qu ince m i -
nutos , por t r a n v í a , centro c o m e r c i a l de 
j l a c iudad, c a r r o s c a d a c u a r t o de h o r a , 
i en c h a l e t m a m p o s t e r í a , todo confor t mo-
1 derno, rodeado j a r d i n e s , f r u t a l e s , se a l -
! q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s a p e r s o n a s 
• m a y o r e s decentes. No enfermos . M á s i n -
1 f o r m e s : J . C . A p a r t a d o . 2272. H a b a n a 
178S4 6 M y . 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t e m a g n í f 1-¡ 
co hote l se e n c u e n t r a en Ib m á s c é n -
tr ico de l a c iudad , a u n a c u a d r a del 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s do to-
das l a s l í n e a s por s u p u e r t a . O f r e c e es-
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s con todo s e r v i c i o 
y b u e n a coc ina . C u e n t a con dos s u c u r -
s a l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s tab les y t u r i s t a s . T e l é f o n o s ; 
A-4556, M-3496 . 
16696 5 m y 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S " 
M a n r i q u e , 123, entre R e i n a y S a l u d a 
m e d i a c u a d r a de los c a r r i t o s , se a l q u i -
| l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s hab i tac iones , 
¡ a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , con v i s t a a 
i l a c a l l e e in t er iores , con a g u a c o o r r i e n -
, te, s e r v i c i o de c r i a d o s y ropa, con y s i n 
: c o m i d a a " p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
! m o r a l i d a d . P r e c i o s reducidos . H a y te-
| l é f o n o y b a ñ o a todo confort . 
| 16483 19. m T . _ 
/ E N C A S A P A R T I C U L A R , L E A L T A D 
131 a l tos , entre S a l u d y D r a g o n e s , se 
a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n m u y 
i v e n t i l a d a c e r c a de los s e r v i c i o s y de 
: los t r a n v í a s . E n l a m i s m a u n a p a r a m a -
t t r imonio solo. 
' 17839 7 m y . 
M A L E C O N , 3 5 , E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114, a l tos , h a b i t a c i o n s c l a r a s y 
v e n t i l a d a s , con toda a s i s t e n c i a , c a s a 
m u y f r e s c a , con g r a n t e r r a z a a l "Male- i 
c ó n . B u e n a y a b u n d a n t e comida, esme-
r a d a l i m p i e z a , s ó l o a p e r s o n a s decentes 
y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s m ó d i - , 
eos. 
17369 6 M y . ¡ 
i 
B E R N A Z A , 3 6 
S E A L Q U I L A N . H E R M O S A S H A B I -
t a c i o n e s con v i s t a a l a s c a l l e s de O b r a -
p í a y C o m p o s t e l a in ter iores , prec io s 
desde $40 por p e r s o n a en ade lante con 
toda a s i s t e n c i a , a g u a corr i en te en todos 
los c u a r t o s y b a ñ o s con a g u a ca l i ente y 
f r í a . O b r a p í a , 57, a l t o s de B o r b o l l a . 
17500 6 m y 
P A C T O R I A 1 8 , C U A D R A V M E D I A D E 
Monte. H a y h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e 
in t er iores , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, con m u e b l e s y -sin e l los y c o m i d a 
s i se desea. A persoonas de m o r a l i d a d . 
H a y t e l é f o n o . 
1S141 5 m y . 
P A R A O P I C I N A S S E A L Q U I L A U N 
depar tamento en Obispo, 75, a l tos . 
18226 5 M y . 
S e a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s j u n t o s , ! 
c o n t e r r a z a e n e l M a l e c ó n 2 4 8 , a l t o s , ! 
t o d a c o m o d i d a d . L u z y t e l é f o n o , c a s a j 
d e f a m i l i a . I n f o r m e s , d e 8 a 1. 
18015 3 m y 
H O T E L I M P E R I A L 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . I n m e j o r a b l e 
p a r a e l v e r a n o . E l p u n t o m á s s a l u d a -
ble de l a H a b a n a . P r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s . C o m i d a e x c e l e n t e . S a n L á -
zaro , 504. 
16G1S 5 _ m y ^ 
A G U I A R , 9 2 . E S Q U I N A A O B I S P O . L A 
C a s a B l a n c a . Se a l q u i l a n , a prec io de 
s i t u a c i ó n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s a h o m -
b r e s so los; t a m b i é n se a l q u i l a l a s a l a 
y l o c a l de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
16860 22 m y 
E N C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E , 
so a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes a m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos. S a n 
L á z a r o , 93, a l tos . 
18100 4 m y 
S N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a hombres solos. 
18290 4 m y . 
N U E V O H O T E L , P R O X I M O T E R M 1 - ! 
n a r s e el edif ic io , C o n c o r d i a y C a m p a n a - ; 
rio, c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a h a l l ¡ 
o c a s a de h u é s p e d e s , admi to propos i c io - | 
nes de a r r i e n d o . I n f o r m e s en el m i s m o , 
de 2 a 4. 
_18046 3 m y 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
i f a e l . C a s a p a r a f a m i l i a s s i t u a d a e n e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . A m -
p l í a s h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , y c o n 
f b a l c ó n a l a c a l l e de S a n R a f a e l . H a y 
t a m b i é n u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n 
b a ñ o p r i v a d o . M e s a s e l é c t a . 
16402 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e s solos, es f r e s c a y c l a r a , 
t iene buen b a ñ o y t e l é f o n o . E s c a s a 
de f a m i l i a y se w d g e n r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e 21, bajos , 
17843 4 m y . 
M Í N E S S O T A H O T E L 
C o n s t r u c c i ó n moderna , h a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s a , d u c h a s y b a ñ o s con todo su con-
f o r t . T a m b i é n h a y coihedor, h a b i t a c i o -
n e s p a r a h o m b r e s s o l o s . $1.00 d i a r i o . 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . ' M a n r i q u e , 
120. T e l é f o n o M-5159 . 
14538 6 m y 
E N M U R A L L A 117, A L T O S , S E A L -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes . A g u a y luz abundante . P a r a h o m -
b r e s solos , 
17836 5 my. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s , 58. entre Obispo y O b r a p í a . 
C a s a p a a r f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i s a 
e i n m e j o r a b l e s condic iones h i g i é n i c a s . 
H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y c o m i -
da, desde $50. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . Se 
a d m i t e n abonados a l comedor . 
15704 12 m y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
l a ca l l e , con s a l i d a a l a s a l e t a , p r o p i a 
p a r a u n m é d i c o u o f i c i n a . A g u i l a , 94 
a l t o s . ' 
18078 • . 4 m y 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b i tac iones con b a l c ó n a l a c a l l e a h o m -
b r e s so los con o s i n muebles , en l a 
m i s m a , se d á c o m i d a s i se desea. "Un 
departamento , dos h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a ca l le . E n t r a d a Independiente 
p a r a m a t r i m o n i o solo o a h o m b r e s so-
los. C i e n f u e g o s n ú m . 5, en los a l to s de 
l a bot ica . 
17G.36 4 m y 
P i s o p r i n c i p a l f r e n t e a l a P l a z a d é l 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n independiente , en lo m á s c é n t r i -
co de l a c iudad , c o m i d a e s p e c i a l . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s . í 
^_17351 • 25 m y ¡ 
L E C O N V I E N E . P A R A E L D I A P R 1 - 1 
mero de M a y o se a l q u i l a « u n c u a r t o p a -
r a dos p e r s o n a s en c a s a n u e v a . B u e n 
b a ñ o y m u c h o fresco . T a m b i é n se d á 
c o m i d a s i se quiere . I n f o r m a n B e r n a z a 
18 piso p r i m e r o . P t a . p u e r t a . T e l é f o n o ' 
M-4966. i 
17647 lmy _ i 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 . S E A L Q U I L A N i 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a ! 
l a ca l le , gabinete de m a m p a r a s , m u y 
ampliáis, luz , lavabo , buenos s e r v i c i o s , ! 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , 
el portero. 
--1147I_ Ln,y:— 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T R A N -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , p r o -
pia p a r a un caba l l ero , c a s a m u y l i m p i a . 
C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o , 
g r a n c u a r t o .de b a ñ o . No h a y c a r t e l en 
l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l tos . M ó d i c o 
precio . 
__17370 5 My . 
HOTEL "CHICAGO7, " 
S i t u a d o en el punto m e j o r y m á s c é n -
t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o del 
P r a d o , e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s , de 
diez pesos en ade lante , a l m e s . B a ñ o s y 
luz toda l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
c o c i n a a todos los gus tos , coxi e s p e c i a l i -
dad en l a s c o m i d a s a l a orden y esme-
rado t ra to a los a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e spec ia j com-
pleto de 30 pesos a l mes , c a s a y comi -
d a B u e n t r a t o y e smerado s e r v i c i o . 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
17181 9 m y 
S E A L Q U I L A P A R A U N M E D I C O O 
dent i s ta , u n a s a l a y u n gabinete con 
a g u a corr iente , en l a c a l l e de P r a d o 33, 
bajos . I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
17694 4 _ m y _ 
a g u i l a T c s s . s e a l q u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , m o -
d e r n a s , de c ie lo r a s o , con luz e l é c t r i c a , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
16951 7 m y _ 
C A S A D E H U É S P E D E S . G A L I A N O 117 
e s q u i n a a B a r c e l o n a se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
con v i s t a a l a c a l l e a p e r s o n a s d* m o r a -
l idad. T e l é f o n o A-9069. 
16844 í . , ™ / : 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y ^ u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t á a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
E N S A N R A F A E L 144, P R O X I M O A 
B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . y con comida . 
17314 5 m y ^ 
H O T E l T ^ B E L M O N T " 
a n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e es-
pec ia l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
das con s e r v i c i o de a g u a corr i en te y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i tuado 
a u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . E x -
celente comida y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . 
P l a n europeo . P l a n a m e r i c a n o - I n d u s -
t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é -
fono A - 3 7 2 8 . 
16749 21 m y ^ 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s dos d e p a r t a m e n t o s que a l q u i l a -
mos con o s in muebles , tenemos e l e v a -
dor, b a ñ o s con a g u a ca l i ente y l a v a b o 
en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; m u c h a h ig ie -
ne y m u c h o f r e s c o . V i l l e g a s , 110, entre 
M u r a l l a y S o l . 
17940 13 m y 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E J , N U M E R O 2 9 , E N -
tre 17 y 15, en c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a -
ble, se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a 
h a b i t a c i ó n con toda a s i s t e n c i a , a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s o a dos s e ñ o r a s . 
18429 6 M y . 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A , O N C E 
• v B a ñ o s , Vedado, a m e d i a c u a d r a de 
L í n e a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i tac iones m u y f r e s c a s , f r e n t e a l a b r i -
s a : s e r v i c i o s i se desea , luz y t e l é f o n o 
F-5175. 10 My . 
C10123 I n d . 16d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S H A B I -
tac iones en c a s a p a r t i c u l a r a m a t r i m o -
nio solo. I n f o r m a n , en 23, n ú m e r o 278 
v 112. 
7 18177 9 m y 
V E D A D O . B . N U M E R O 2 0 , E N T R E 11 
y 13 T e l é f o n o F-1491 , s i t u a d a en el me-
j o r punto, f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a de 
todo orden a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
p ias p a r a dos p e r s o n a s exce lentes , co-
midas , e smerado s e r v i c i o y muebles , en 
l a m i s m a se desea u n socio de cuarto . 
17573 ' 4 
L A S D A 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , e squi -
n a de Nepttmo y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a de fuego . T i e n e ele-
v a d o r . T o d o s los c u a r t o s t ienen b a ñ o s 
p a r t i c u l a r e s , a g u a cal iente , s e r v i c i o com-
pleto . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
15736 15 m y 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A-7576. H a b i t a c i 5 n 
y conj¿d8, desde 30 pesos m e n s u a i e á . 
B a ñ o s f r í o s y ca l i entes . 
17235 9 ab. 
C A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 3 2 , E N -
tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a 
a l a b r i s a , b u e n a s h a b i t a c i o n e s con es-
merado serv ic io , , p a r a f a m i l i a s , a g u a c a -
l iente, t i m b r e s y t e l é f o n o . V é a l o . 
13973 13 My . 19 m y 
f ^ ^ L ^ S t í ^ r o f r l ^ o T . ; D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n ves t ldps por f i g u -
r í n . S e f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
bajos de l in ter ior , y se e n v í a n por co-
IliM'fLIRA ALEMANA 
P S O P E S O R A Y P R O P E S O R T I T U L A -
les se o frecen a domic i l io p a r a c l a s e s 
de i n s t r u c c i ó n . T e l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
ISOoS L my_, 
S R T A . E S P A Ñ O L A , S E O P R E C B P A R A 
I n s t i t u t r i z en C a s t e l l a n o . T e l é f o n o I -
3899. „ 
17046 2_May. _ 
P R O F E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
con J a r g a p r á c t i c a de I n s t r u c c i ó n en ge-
n e r a l de los i d i o m a s F á p a ñ o l , F r a n -
c é s c I n g l é s y con b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones ; desea e n c o n t r a r u n a o dos c l a -
ses. V a a domic i l i o o en s u c a s a p a r t i -
c u l a r . D i r i g i r s e por e scr i to a C a l l e 6, 
n ú m e r o 168, Vedado. 
18023 6rny 
P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
L,os Co leg ios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da, de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s 
y s eparados edi f ic ios p a r a a m b o s s e x o s ; 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e el v e r a n o y 
ofrecen l a m e j o r opor tun idad a todos 
los p a a d r e s de f a m i l i a por ser los m á s 
e c o n ó m i c o s de. toda l a R e p ú b l i c a , con 
c inco m i l m e t r o s de t erreno y ed i f i c ios 
prop'.os, s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , sa-1 
n a y abundante a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a - , 
f í a , t a q u i g r a f í a , id iomas , m ú s i c a , m a - : 
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d ibujo l i n e a l , c o r t e ' 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s I n f o r -
m e s ! Q u i r o g a , n ú m e r o 1, en tre S a n Jo-1 
s é y S a n L u i s , J e s ú s de l M o n t e . T e l é -
fono 1-1616. 
18014 29 m y 
" " " C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S ^ j 
D e v e r a n o e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s y i 
j ó v e n e s de a m b o s s e x o s . B e e r s y C o . ! 
O ' R e i l l y 9 112. 
18063 ___29 m y í 
C L A S E S A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A -
les o c o l e c t i v a s de e n s e ñ a n z a e l e m e n -
tal . I n g r e s o en el I n s t i t u t o y E s c u e l a s I 
N o r m a l e s , G e o g r a f í a . H i s t o r i a U n i v e r s a l ( 
L i t e r a t u r a , H i s t o r i a N a t u r a l y F r a n c é s , ! 
por pro fe sor n o r m a l , con es tudios espe- j 
c í a l e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l , c u r s a d o s 
en e l C o l l e g u e d 'Argont de P a r í s . S r . 
J . Pedroso . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
Te l . fono A-1369. de 12 a 6 p. m. 
18217 11 My . I 
I N G L E S P R A C T I C O , P B I N C I P A L -
monte c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p l a n t e s y ' 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a - , 
jo como nuevos , en b a r n i z de m u ñ e c a , ' 
I n f o r m a r . , por e scr i to o de 7 a 9 p. m. j 
M i s s S u r n e r , A m i s t a d , 102, ant iguo, a l - ; 
tos, ontre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A t e n c i ó n . A c a d e m i a de ba i l e s modernos 
y n u e v o s . E n s e ñ a m á s b a r a t o que n a -
d ie . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . O c h o y 
m e d i a a nueve y m e d i a todas l a s no-
ches . C l a s e s p r i v a d a s s ó l o t r e s pesos, 
lodos los d í a s , a i l e g e n e r a l con orques -
ta todos los j u e v e s y d o m i n g o s . P r o f e -
sores a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s . N e p t u -
no 47, a l tos , 'mtre A g u i l a y A i n ' s t a d . 
1GG8S r 2(i m y . 
C O L E G I O ' S A N E L « Y J ? 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I J J l O M A S 
E s t e ant iguo y acred i tado colegio qua 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s qus 
hoy son l eg i s ladores de renombro, m é -
di-cos, ingenieros , rvoogados, c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados de bancos , etd., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v ida . E s ( á s i tuado en Ja es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de J S e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
Jas c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l , Segur .aa y 
Be l lav i s i -a , a u n a c u a d r a do la C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasado el c rucero . P o r 3U 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co-
legio m á s sa ludab le de l a c a p i t a l . ( . í m n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arboleda , c a m -
pos de sport a l est i lo de los- grandes 
colegios do Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
Tel'-fono 1-1894. 
17481 4 m y 
, A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y. r á p i d a de corte , 
c o n f e c c i ó n y sombreros . D i r e c t o r a : M a -
r í a Z a m o r a y C a s t i l l o , p r e m i a d a con 
m e d a l l a de oro y l a C r e d e n c i a l quo me 
a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a el 
pro fe sorado con o p c i ó n a l t í t u l o da l a 
C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . C l a s e s de 
f loresfpbordados y p i n t u r a s sobre te las . 
C l a s e s d i u r n a s , n o c t u r n a s y a domic i l io . 
C e r r o (Í49, a l tos . 
17246 9 m y . 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a l o s n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e l C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o l o s d e m á s b a i l e s 
d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o " - A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s . 
17682 7 m y 
C3259 
A L C O L E G I O 
S e ñ o r a V i v i a n a P é r e z , 
s a l e h o y c o n s u h i j o M a -
n u e l ( 1 5 ) p a r a e l C o l e -
g i o i C h a m b e r í a i n - H u n t ^ 
T a m b i é n e l j o v e n J o s é 
R . V a l d é s ( 1 9 ) , d e Z a -
z a d e l M e d i o , p a r a e l 
m i s m o c o l e g i o . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B E E R S & C o . 
O ' R E I L L Y , 9 - 1 1 2 . 
14294 5 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
M r . e i M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
15806 15 m y . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a Mercedes P u r ó n ; G l o r i a 107, 
a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s . E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte , C o r s e t s , 
S o m b r e r o s , B o r d a d o s a M á q u i n a s , P l o -
r e s en papel , en c e r a F r u t a s , c e s tos e 
pape l tejido. C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , 
por proced imiento e x c l u s i v o de e s t a A c a -
demia , por el c u a l se aprende como a s i s -
t iendo a c l a s e s . Se ext ienden c e r t i f i c a d o s 
g r a t i s a l a t e r m i n a c i ó n del c u r s o . Se 
p r e p a r a n a l u m n a s p a r a el p r o f e s o r a d o . 
E n s e ñ a n z a de toda c l a s e de' p i n t u r a s a 
c a r g o de a f a m a d a p r o f e s o r a . C l a s e s a 
d o m i c i l i o de e s ta e n s e ñ a n z a . Se h a c e n 
a j u s t e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
^ 15838 15 m y . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros , A r i t -
m á t i c a . M e c a n o g r a f í a O r t o g r a f í a , E x -
ce lentes p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a por co-
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
s o r F . . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
91. antes C o n c o r d i a . 
15221 l i m y 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z Se dan c l a s e s 
de corte, c o s t u r a , sombreros , f lores y 
p i n t u r a or i enta l . C l a s e s a domic i l io . C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, 607, entre 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
i 14302 i i My. 
P R O F E S O R A S 13SrGI .ESAS D E LOST 
dres , rec iben d i s c í p u l o s p a r a i n g l é s , 
f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a , v a n t a m b i é n 
a domic i l i o i n m e j o r a b l e s , r e f e r e n c i a s . 
C u b a 4. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 5. T e -
l é f o n o A-1034. 
.. 17117 9 M y . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o « n e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es. 
p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
Se b o r r a n l a s c a n a s p a r a s i e m p r e , l a s , 
c a n a s a v e j e n t a n ; use t i n t u r a A l e m a n a y• 
a p a r e c e r á u s t e d j o v e n . B s t a l o c i ó n noj 
m a n c h a l a p ie l , n i l a ropa , y s u dura-I 
c i ó n es p e r m a n e n t e , por e s t a r a z ó n no es j 
prec i so l a v a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de la 
a p l i c a c i ó n ; a l m i s m o t iempo se le r i z a e l ' 
cabel lo , estable , como s i fuese n a t u r a l ; 
p i d a n hoy m i s m o un pomo a l r e p r e s e n - : 
tante M . C a b e z a s . T e l f . M-2290 . E l s e r -
v ic io do a p l i c a r l a es g r a t i s . E l pomo es 
grande, de 125 g r a m o s . S u prec io , 2 pe-
sos; lo r e m i t i m o s a l I n t e r i o r por $ 2 . 5 0 . 
U s e n t ó n i c o poderoso p a r a tener el r izo 
p e r m a n e n t e . I n s t r u c c i o n e s y a p l i c a d o - , 
nes . g r a t i s . E l pomo, $ 2 . 0 0 . E n este 
s a l ó n s é a r r e g l a n post izos , a 50 c e n t a - ' 
v o s . S e p e l a n n i ñ o s a domic i l i o , a 501 
c e n t a v o s . C o r t e de me len i tas , a l a ame-1 
r i c a n a , 50 c e n t a v o s a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, con p r o f u n d a on-
d u l a c i ó n M a r c e l . C a l l e S a n M i g u e l , 51, 
e s q u i n a a A m i s t a d . T e l é f o n o M-2290. j 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
p l i sados , b o r d a m o s por f i g u r í n cadene-
ta, a r a b e s c o s sou tache . H a c e m o s toda 
c l a s e de confecc iones p a r a s e ñ o r a s a la 
ú l t i m a moda. So ledad, 13, en tre N e p t u -
no y S a n M i g u e l . 
• 17080 _ 4 m y 
A i X B j é F u b o r í ó s á 
M á q u i n a s S i n g e r . Agente , R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar , g r a t i s , é o m -
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l con-
tado y a p lazos . Se a r r e g l a n l a s u s a d a s , 
se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e v a s . 
A v í s e n m e por correo o a l T e l . M-1994; 
A n g e l e s 11, e s q u i n a a \ E s t r e l l a , j o y e r í a 
" E l D i a m a n t e " . S i me ordena, i r é a s u 
c a s a . 
18142 30 m y . " 
r r e o . J e s ú s de l Monte , 460. T e l é f o n o 
1-2158. 
15789 15 m y 
18374 13 m y 
' L A . P A R I S I E N " 
I N G L E S S I N M A E S T R O 
A p r é n d a l o desde s u c a s a , en h o r a s des-
ocupadas . C u r s o s f á c i l e s por correspon-
d e n c i a . P a r a i n f o r m e s r e m i t a n 3 se l los 
ro jos á T . P o t e s t a d . A t a r é s , 22, J e s ú s 
del- M b n t e . H a b a n a . 
^ 17042 4 m y 
E M I L I A A . D E O I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y ráp' .da. P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s , 87, ba^os. T e l é f o n o M-3286. 
14764 8 M y . 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
C l a s e s de T n ~ ' ' - . Contab i l idad , T a q u i -
g r a f í a , Mrc cLüugraf ia , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , I - s c r i t u r a , l e c t u r a . B a c h i l l e r a 
to. P r e p a r a t o r i a et". C ó r r a l e s , 61, cer-
c a del C a m p o de M a r t e . 
1 5 6 9 C ; 15 m y 
A C A D E M I A D E C O R T E 
c o s t u r a , sombreros , c o r s e t s y f l o r e s . S i s -
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde el p r i m e r m e s h a -
c e r s e s u s confecc iones l a s a l u m n a s . D i -
r e c t o r a : J o a q u i n a G . de H u e r t a . S a n 
R a f a e l , 120-3|4. T e l é f o n o M-7291 . 
14806 8 m y 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r t i ñ e el 
cabel lo en el mundo, porque u s a l a s in 
r i v a l T i n t u r a Maxgot , que devue lvo en 
el acto y de un modo p e r m a n e n t e el 
color n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d el color que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rubio m á s 
c laro a l m á s obscuro , los d i s t in tos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro . 
Se t i ñ e por $6 .00 . E l color negro es 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r g o t se 
vende: 
E l co lor negro, a $1.00 el e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de S a -
rrá, J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e -
c h e l . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d . 7. T e l é f o n o 
M-4125. H a b a n a . 
E n e s ta P e l u q u e r í a se pe ina por el 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da m a s a j e . H a y m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n las 
c e j a s s i n dolor y con p i n z a s . Se l a v a 
la cabeza . 
A los n i ñ o s que se c o r t a n el pelo, a u n -
que no se r i cen y a las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe inan o a r r e g l a n , se les 
obsequia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y a d é -
m á s "t iques" p a r a los c a b a l l i t o s . 
C3550 " , 29d-3 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A R R E -
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f i n a s y t a m b i é n l a s i n s t a l a -
mos. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , con abo-
n ó y. s i n abono. C a l l e C a r m e n , n ú m e r o 
66. T e l é f o n o M-3428. 
18245 31 M y . 
/d-27 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N N O R -
m a l de M a d r i d , se o frece a domic i l i o 
p a r a c l a s e s de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y 
p r e p a r a c i ó n a s i g n a t u r a s de I n s t i t u t o y 
N o r m a l de M a e s t r a s I n f o r m e s : C o n s e r -
v a t o r i o " O r b ó n " . S a n L á z a r o , n ú m e r o 
203-A. a l tos . T e l é f o n o A-6243. 
_ 17791 4 M y . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n t e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a 
I N S T I T U T O ^ R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
A C A D E M I A M A R T I 
Coi^-.e, c o s t u r a , cor se t s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n d a -
d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a . S e -
ñ o r a A n g e l a H e v i a de B a s despu-* j de 
h a b e r a l c a n z a d o l a m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n 
en los e x á m e n e s de l c o n c u r s o i n t e r n a -
c i o n a l donde me f u e r o n c o n f e r i d a s l a s 
15 m e d a l l a s de oro. L a C o r o n a G r a n 
P r i x , L a s I n s i g n i a s de O r o f u e r a de con-
c u r s o y L a G r a n P l a c a del J u r a d o de 
Honor , n o m b r á n d o m e m i e m b r o do dicho 
j u r a d o , quedando por tanto n o m b r a d a 
E x a m i n a d o r a de l a s A s p i r a n t e s a l t i tu -
lo de p r o f e s o r a de C o r t e " S i s t e m a M a r - | 
tí", lo c u a l me r e l e v a en lo a d e l a n t e ; 
e n v i a r ios t r a b a j o s a l a C e n t r a l , con e l i 
c e r t i f i c a d o de a p t i t u d y s o l i c i t u d de l a ¡ 
i n t e r e s a d a , l a a l u m n a o b t e n d r á e l t l -
culo de P r o f e s o r a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a ( 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno i 
P r e c i o s m ó d i c o s ; se hacen a j u s t e s p a r a l 
t e r m i n a r en poco t iempo. So vende el I 
m é t o d o de corte . > i r u i l a , n ú m e r o 101, en-
tre Neptuno y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M-1143. 
14006 3 m y i 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n ! 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s as ig< | 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e l 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d o -
roía M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , i 
a l t o s . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c io y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto tiempo, c l a s e s de d í a y do no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor : A b e l a r d o L . y Cunero . L u z . 30, 
a l t o s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modf lo . l a m á s a n t i g u a , ú n i -
ca en su c i a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n , H a b i e n d o obtenido loa 
m a y o r e s p r e m i o s en el c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de J J a r c e l o n á ; s iendo ca l i f i ca -
dora t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
por s u s i s teroa, inventado por el la, el 
m á s p r á c t i c o Conocido h a s t a h o y . B a s ' ¡ 
tan t res m i s e s p a r a aprender , bas- I 
tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . Puede | 
r o s e r desde fcl p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
a i u s t e n : se "Venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sisrtema "Mart í" . C l a s e s pof l a 
m a ñ a n a , t'«rde y n o c h e . P r e c i o s con-
vencionaler , . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o he g r a -
duado a l ' ) p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, en-
tre O ' R c i M y y S a n J u a n de D i o s . 
15279 11 m y 
A V I S O 
L o s p a t r o n e s d e l F i g u r í n " E l i t e 
S t y l e s " s e v e n d e n a 2 5 c e n t a v o s 
e n I n d u s t r i a , 1 6 . 
18187 8 m y 
M O D I S T A S B O R D A D O H , A S — S E H A - ' 
cen c a r g o de toda c l a s e de t r a b a j o s a I 
prec ios de r e a j u s t e . C o n f e c c i o n e s des-1 
de 4 pesos en ade lante . E l e g a n c i a g a -
r a n t i z a d a . O ' R e i l l y 75. 
18297 4 m y . ! 
1 7 4 6 1 5 m y . 
C L A S E S D E I W O L E S . C O M P E T E N T E S 
P r o f e s o r a s de L o n d r e s con Super iores . 
R e f e r e n c i a s se ofrecen a domic i l i o o en 
su A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , c o l e c t i v a 
c inco pesos m e n s u a l e s l E s p e c i a l p a r a 
empleados del comercio . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, a l tos . 
18144 29 m y . 
I N S T I T U T O M E R C A N T I L 
E s t a E s c u e l a de C o m e r c i o , s e r v i d a por 
P r o f e s i o n a l e s y C o n t a d o r e s de la "Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de Contadores" , b r i n d a 
c u r s o s de comerc io a prec ios m u y m ó -
d icos ; m a t e m á t i c a s E l e m e n t a l e s y ' S u -
per iores , C o n t a b i l i d a d M o d e r n a ( a n a l í - ' 
t i c a ) , con a p l i c a c i ó n a i n d u s t r i a s , como 
I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s , B a n c o s , etc. T e - ! 
n e d u r í a de L i b r o s , g r a m á t i c a , c o r r e s p o n - , 
d e n c i a , e c o n o m í a p o l í t i c a , t a q u i g r a f í a - ! 
m e c a n o g r a f í a , i n g l é s , f r a n c é s . C l a s e s a i 
todas , h o r a s , ¿fr, y noche . C u r s o s espe-j 
c i a l e s de p r e p a r a c i ó n r á p i d a p a r a de- ; 
pendiente de c o m e r c i o . C l a s e s par t i cu-1 
l a r e s y so l i c i te nues tro fo l l e to . L u z , 98, 
e squ ina a E g i d o . 
17110 _ _ _ _ _ 4 my I 
F R O F E S O K M E K C A N ' T Z X i E S P A Ñ O L , I 
c l a s e s en c a s a y a domici l io , g a r a n t i z o i 
l a p r e p a r a c i ó n c o m e r c i a l . Ins t i tu to y 
m a g i s t e r i o . P r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s -
te. A n t o n i o M o y a . O ' R e i l l y , 75, a l tos . 
18188 4 My . i 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l é r a l o p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r - ' 
c i ó . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o | 
h a n * k l o todos Aprobados . 22 profeso-1 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a ! 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y ¡ 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 301 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por1 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l , 
B A C H I D D E K A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s catcr irat icof l . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup i lo s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i l o r i o s , p r e c i o s , 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e - j 
l é f o n o F - 2 7 6 G . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b n - í 
j o s y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C U á t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. I 
18356 . 31 í n y 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R Í S I E Ñ I 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de esto s i s t e m a , F e l i p a P a - t 
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en go-l 
n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n e l p r i -
m e r fol leto de C o r t e y C o s t u r a por co- i 
rresponc lenc ia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o , ; 
ú n i c o en s u c la se en esta R e p ú b l i c a , ! 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de l 
c u r s o se d a un va l i o so T í t u l o que a u - ! 
t o r i z a p a r a e j e r c e r como p r o f e s o r a , i 
S u s c r í b a s e hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s i 
en H a b a n a , 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y i 
S a n J u a n d e » D i o s . Se venden los m é t o -
dos y se a d m i t e n i n t e r n a s . 
15279 11 m y | 
P K O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de ( g r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a , O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n y A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a 
y r á p i d a de M a t e m á t i c a s , s u p e r i o r e s en 
m i c a s a y a d o m i c F ' o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m e s : A b i l i o G a r c í a . V i r t u d e s , n ú -
m e r o 27, bajos . T e l é f o n o M-5428. i 
17511 4 my 1 
J O V E N E S , E S P A D O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
M e j o r r .cademla de ba i l e s modernos , Con-
de se f .prenda a b a i l a r v e r d a d . M á s ba-
r a t a que n a d i e . V e n g a <i v e r l o s y s a 
c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , solo 3 pe-
s o s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s domingo 
noche, ?1 .00 . Netpuno, 47, a l tos , entre 
A g u i h » y A m i s t a d . 
I0üf'6 s ma 
¿ APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^ 
01 día, en su casa sin maestro. Garantizamos^ 
F asombroso resultado en pocas lecciones 4con 
!k""estT0 faal m^odo. Pida información hoy. ' 
CTLVWV^RSAL 1NSTITUTE (D 5R) 235 W. 108 ST I 
l«i<n Tí (NEW YORK^N. r.r ~ -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " I 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . I 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c á - \ 
deroia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n - ' 
dei- pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e us ted d M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido i iniversalm<mto 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a i a 
f e i h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l ¡ 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po- ! 
co t i empo l a l e n g u a i n g l e s a , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s ta R e p ú b l i c a , . 3 a . e d i - , 
c i ó n . P a s t a . $1 .50 . 
_ \ 7 J 4 Í 31 m y _ ! 
F B O F E S O B C U B A N O . D E S E O E j l ? . 
c e r u n a p r o p u e s t a a t r a y e n t e a un p r o -
f e s o r cubano. D i r í j a s e a l s e ñ o r J o s e p 
W e s t . P . O . B o x 553, R o a n o k e , V i r g i - i 
n i a , E . U . A . 
17503 4 m y i 
I N S T R U Y A S E , A P K E N D A I D I O M A S : 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , i ta l iano . T r a -
duccionef. t é c n i c a s , c o m e r c i a l e s . P r o f e - I 
s o r a t i t u l a r i n g l e s a dá c l a s e s de i n g l é s I 
a domic i l io , a s e f í o r i t a s a v e n t a j a d a s , 1 
R a m s a y . C a l l e S a n t a C l a r a , 19, a l tos . 
15726 15 A b . ¡ 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i s a e l pelo a loa 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y trato « iar iñoao 
es la de 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a r s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 p e s o s ; con velo colgante , a 10 
pesos, v a l e n 20 . S o m b r e r o de terc iopelo 
f ino, a $5.50, de paseo, en georgette, i 
c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a - ¡ 
len 20; c a s i todo regalado, r e f o r m a s de i 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c - , 
c l o n a m o s ve s t idos con te la y adornos f i -
nos, a 12 pesos ; h a c e m o s f lores de t e l a , ! 
p a r a vest idos , b o r d a m o s en todos los i 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l in te - I 
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
17403 15 m y 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n a i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe lo q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u é e s t é n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n 
sin d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z Ó P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y tres , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n j o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e el 
m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a de P a r í s ; 
el g a b i n e t e d e b e l l e z a de e s t a c a s a es 
el m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r ra l . ón de 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A , C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . • 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es la h e r m o s u r a de la 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
S o n el c i e n t o p o r c i en to m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : no c o m p r e e n n i n g u n a 
piarte s m a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
U s t e d puedo ser u n a d a m a e legante 
pero s i s u m e l e n a no e s t á r i z a d a , us ted 
e s t á f u e r a de m o d a . 
N o u s e t e n a z a s ca l i entes , pruebe el 
l e g í t i m o t ó n i c o v e g e t a l "Ondine"', s e n -
c i l lo de . u s a r e i n o f e n s i v o . 
R e c h a c e i m i t a c i o n e s , e l O n d i n e l e g l » 
t imo v a l e ? 1 . 7 5 . 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s : 
S a n t a A m a l i a , A n i m a s y C o n s u l a d o . . 
D r . P a d r ó n , B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a n J u a n , J e s ú s de l Monte y E s t r a -
da P a l m a . 
D r . R a m o s , 17 y B a ñ o s , V e d a d o . 
D r . C o b i e l l a , S a n R a f a e l e I n f a n t a . 
« 1S096 7 m y 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e i ú a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
g a s . V a l e $2 .40 . A l in ter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o mejor en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a d e ^ s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los te j idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de $2. D e venta en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de la c a b e z a g a r a n -
t i zada con la d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . 
Su p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferente 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u -
; r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta l ea 
i y s a n a t o r i o s . P r e c i o : | T . 2 0 . 
| D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a c a r a v b r a -
1 zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i empre , 
: a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
I A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
j ¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
I mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
I a c l a r a r s e el pelo? T a n i n o f e n s i v a es e s t a 
i agua, que puede e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
¡ de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el coior del 
pe lo . ¿ P o r q u é no se qu i ta esos t intes 
i feos que us ted se a p l i c ó en s u pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n c h a . 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
i M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
; te que los c u r a por completo en l a s p r i -
i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í 3 , 
p a r a el campo lo mando por $3.40, s i s ú 
; bot icar io o sedero no lo t i enen . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
; de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81 
| C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
| S A S D E L A C A R A 
I M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r í n g e n -
j te que con tan La rapidez les c i e r r a los 
i poros y les q u i t a l a g r a s a ; va le $3. A l 
[ c a m p o lo mando por $3 .40; s i no lo t iene 
; su bot icar io o sedero, p í d a l o en su de-
| p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
Q U I T A P E C A S 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r t s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t inte de loa o* 
bellos con productos vegetales , v i r t u a i -
mente ino fens ivos y permanentes , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
S a » p e l u c a s y post iaos , con r a y a s na-
turalo.s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a son 
incomparab lea . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , tnatroa, " s o i r é e " e 
bala p o u d r é e " . 
E s p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o de o j o » 
7 c e j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y i i m -
pteza del c u t i s por medio de f u m i g a -
ciones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s r - ^ n u a i e i 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e / > l a d a m i í 
J i l obt iene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r n t i z a l a o n d u l a c l ú c , 
"Marce l" , ( h a s t a de 2 pu lgadau ingle-
s a s de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r s j i c é s 
ú l t i m o modelo perfecc ionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la M i x t u r a de " M i s t e r i o , ' * 1 5 ! 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es - , 
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te- ' 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p í e n - 1 
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m - Í 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , que c u e s t a I 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n la i 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . | 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e fresas . E s u n ! 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a1 
l o s . l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
JUAN M A R T Í N E Z 
N E P T U ¡Si 0 , 8 1 , m i r e Maoriqna y i 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 [ 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . . M i s t e r i o so 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
las c r e a i n c u r a b l e s . -Vale tres pesos; p a -
r a el campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s boti -
cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R i L L Á N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , orque-
t i l l á s , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo, po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e u a 
peso . M a n d a r l o a l in ter ior , $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
V E N D O : U N / i O D O S M A Q U I N A S D B 
dobladi l lo ( p i c ó ) con h a b i l i t a c i ó n p a -
ra u n a so la o p a r a l a s dos y t a m b i é n 
s i n h a b i l i t a c i ó n , S a n R a f a e l . ' 2 3 4 , en-
tre I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . G a r a n t i z o 
el buen f u n c i o n a m i e n t o de l a s m á q u i -
nas . 
18093 s m y 
S h a m p o o de M a n z a n i l l a , e s p e c i a l p a -
r a r a b i a s . S h a m p o o de H e n n a , p r o p i o 
p a r a t o d a s c l a s e s de c a b e l l o ; dos es -
p e c i a l i d a d e s de M i s s A r d e n , que e s -
t á n a l a v e n t a e n " E l E n c a n t o " " L a 
C a s a de H i e r r o , " p e l u q u e r í a " C o s t a , " 
" L a M o d e r n i s t a , " " W i l s o n S t o r e . " T e -
l é f o n o A - 8 7 3 3 y e s c r i b i e n d o a l A p a r -
t a d o d e C o r r e o s , 1 9 1 5 . H a b a n a . 
C 3297 iod-28 
P A G I N A V E 1 N T 1 Ü U 5 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 2 . A N O 
L E C I N I E N T O 
COMPRAS C O M P B O C O N T A D O Y P A S T E P I . A Z O , 
un terreno en c a f r e t e r a c e r c a de l a H a -
b a n a , pre f i ero c a r r e t e r a G u a n a j a y , u n 
t e r r n o d m i l o dos m i l v a r a s con f r e n t e 
proporc ionado a l fondo. E s c r i b a a G . H . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 981. H a b a n a . 
18437 5 M y . 
. S E V E N D E E N L A C A L L E 23, E N T R E 
' ca l l e s , de l e t r a s u n moderno c h a l e t a 
j l a b r i s a , en 35,000 pesos y r e c o n o c e r 
, ! u n a p e q u e ñ a h ipoteca . R e n t a 300 pesos . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5370 . 
18359 17 M y . 
S E V E N D E E N $8,000 U N A C A S A E N T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A S E V E N D E C A S A A Z O T E A E N S A N - S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
l a c a l l e de F i g u r a s , a u n a c u a d r a de l e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a (fe A y e s t e r á n , | tos S u á r e z y e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o en ! de m i l y p ico de m e t r o s c u a d r a d o s 
N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s a l e t a y t r e s se vende u n a c a s a , con t r e s m i l v a r a s ) T o y o , todo $6,000 
R U I Z L O P E Z . C O M P R A T V E N D E 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , e s t a b l e c i -
m i e n t o s de todas c l a s e s y tengo p a r a 
ESQUINA, NUEVA CONSTRUCCION, 
c a n t e r í a y l a d r i l l o , p r e p a r a d a p a r a a l - \ 
tos, a l q u i l e r g a r a n t i z a d o . P e r c i o 6500 pe-
sos. I n f o r m a n . S a n F r a n c i s c o y N o v e n a , 
bodega. R e p a r t o L a w t o n . 
18489 12 M y . 
hab i tac iones . I n f o r m a , s e ñ o r A. P i e d r a , de superf i c i e , prec io de s i t u a c i ó n . 
M e r c a A r e s , 22, de 10 a 11 a. ra. Se pue -
de d e j a r a lgo en h ipoteca . E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
17086 • 4 m y m á s a l to y a u n a c u a d r a del t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se venden 2,200 v a r a s , a 
MUÑIZ 
h i p o t e c a s c u a n t a s cant idades se deseen L e a l t a d , N o . l ¿ o . l e l t . a i - ¿ 9 ¿ b . 
m i s negocios se h a c e n b a j o l a base de 1 
l a m a y o r rap idez v con l a m á s a b s o l u -
t a r e s e r v a . I n f o r i i \ s se d a n en el c a -
f é C u b a Moderna , C u a t r o C a m y i o s . do 
7 a 9 y de 12 a 2 p. m. T e l é f . A-5358. 
1S383 10 m y 
VENTA DE CASAS 
A 
Emilio Prat» y Ca., Maestro y Cons- tres pesos y medl0 la vara- Es es<iuina. 
tmctor de casas de ladrillo y madera municipio y cueto, s b v a r a s de ; se venden dos casas magnipi-
. , , • . « f r e n t e por M u n i c i p i o , por 35 por C u e - | c a s l á i t u a d a s en lo m e j o r de l a V í b o r a ; 
y todo 10 concerniente al ramo, H0 se to, se vende a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
i i . i . . j i í_ i . C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a T e l é -
cobra hasta la terminación del traba- £ono a-3825. 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon- 14326 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
y separado , se t o m a de e s q u i n a , en lo m e j o r del C e r r o . T i e n e ; de Negoc ios . C o m p r o v v^nr i 
•to por c iento, sobre f a b r i c a d o t r e s c a s a s de m a d e r a . T r a t o 1 se de E s t a b l e c i m i e n t o s v ?- loaa-S}3--
3 S u á r e z , v a l o r $1,000 d irec to con e l d u e ñ o . I n f o r m e s : F a l - 1 y tomo dinero en h i n o j o ^ •Do7 
condic iones . M i s n e e o o ? n « = Cn b'lenaJa 
z a d o s . O f i c i n a : A m f s t a d S i fn11 ^ f ^ ' 
A-3773. B e n j a m í n ^ S c í ' 0- Teléfon<> 
VENDO 150 BODEGAS 
p l a z o s y a l contado T e n g o u n a rauy 
$5,500 a l 1 y c u a r 
p r o p i e d a d en S a n t o s 
c a s a t r a s p a t i o , c ie lo r a s o $5,000. D o l o -
res , 12, l e t r a C , por E n a m o r a d o s . V I -
l l a n u e v a . 
18211 5 M y . 
5 M y o . 
C H I C A S . C A L L E L U I S E S T E - ^ 
u n a en 6,500 pesos y l a o t r a en 9,000. 
S o n m o d e r n a s y con todas l a s Comodi-
dades . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o del s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o , 109, ba jos . 
18C27 9 M y . 
9 p. 
A g u i l a . 3 p l a n t a s , $50,000. A g u i l a , 7 i 
por 8, a n t i g u a , $20 .000 . A g u i l a , a n t i g u a , ! 
8 por 24, $7,000. A r s e n a l : 5x27, $7,500.1 
S E D E S E A C O M P R A R U N L O T E C E - I A l t a r r i b a : moderna , 5x21, $7,000. A r a m -
rro , L a s C a ñ a s o V í b o r a . Se p a g a m i t a d j b u r ó : 8x22 medio t i e ^ P O , $11.500. 
contado, res to p lazos cortos . T r a t o d i - A g u i a r : 3 p l a n t a s 7x14 $23 000. A m i s -
M i s t e r l t a d : 2 p l a n t a s , 12x38, $7o,000. 
te 8d, altos, entrada por la mueble- casas c. 
' J i l o J C O T I ' vez' con lar<iín> P o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos j ^ r m o s a ESQUINA, VIBORA, SE „ - v T,POIlardn na, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Tele- c u a r t o s , buenos s e r v i c i o s , en $4,150. 1 v e n a e l a que e s t á s i t u a d a en G e n e r a l . ^ " ^ Q y 7 b a n i j e o n a r d o 
C a l l e de Mangos , a n t i g u a , a $4,300. S u á - i L e e y J o s é A n t o n i o C o r t i n a , s o l a r n ú - I i ' ' ̂ ' 
rez C á c e r e s , H a b a n a 89. i m e r o 6 de l a m a n z a n a n ú m e r o 36, de i c c , t r c i u n i : V i M17 f A D c m A D H C 
3341 4 «S-80 l i a A m n l i a c i ó n de l R e p a r t o V i v a n c o , | Sfc V t l N U t . L L M b J U K o U L A K U t 
g ü e r a s , 9, entre S a n P a b l o y A u d i t o r . 
R a m ó n R e y . D e 10 a 2 . 
18466 6 m y _ 
S O L A R C I T O I D E A L , 7 X 22, D O S C U A -
d r a s de S a n t o S u á r e z , m e d i d a ú n i c a de , 
m u c h o s enamorados . S i e s t á en p e r s p e c - | „„ 
t i v a de f a b r i c a r , p a s e por é s t a y que- I ̂ ? i l r }cr f í í ' buen contrato y poco a l o u i -
d a r á encantado . N o h a y j u e d e j a r p a s i - | l e r - I n f o r m e s : A m i s t a d , 140. B e n j a r a í n 
lio, puede a r r i m a r s e , l i c e n c i a y p l a n o s u a r c J | 3 ' - _ _ _ _ _ _ ^ 
D í a z y H e r - VIDRIERAS DE TABACO 
. T e l é f o n o M-3556, de 7 a y C i g a r r o s vendo dos; u n a en 850 neaon 
- t- y o t r a en 1,500 pesos . T i e n e n h u ^ r Z 
fono M-7415. 
13028 
n á n d e z d e 8 a l l 2 a 5 p . m.. C a m p a n a -
166-A. 51 
m. F l o r e s 22 y medio, entre R o d r í
My . 
5 m y 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S V 
recto . E s c r i b i r dando deta l l e s 
R . M . S a n N i c o l á s No. 60, H a b a n a . 
18321 4 m y . 
C O M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 
y e s p e c i a l m e n t e dos de 50 a 60,000 pe-
sos en b a r r i o c o m e r c i a l y t a m b i é n so-
l a r e s P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
18269 5 M y . 
C O M P R O E N L A P A R T E A L T A D E L 
V e d a d o y ca l l e de l e t r a s u n a c a s a de 
u n a o dos p l a n t a s , m o d e r n a que t iene 
4 c u a r t o s y garage . P r e c i o sobre $35.000. 
T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 112. T e l é f o n o 
1-1272. 
17967 8 m y 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y c o n t r a t o s de s o l a r e s por I m o d e r n a . $18,000. 
B 
B u e n R e t i r o : cha le t , 17x27, j a r d í n , por-
ta l , t e r r a z a , 3 hab i tac iones , s e r v i c i o c r i a -
dos, b a ñ o lujo , $8,000, y todas c o m o d i -
d a d e s . B a s a r r a t e : 8 c a s a s , m o d e r n a s , 
$80,000. B e n j u r a e d a , e squ ina , $8,000. 
B l a n c o : 10x14, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 20 
m i l p e s o s . V e n u s , en M a r i n a , e s q u i n a , 
$17,000. 
c 
C a s t i l l o , c e r c a Monte , 7x24, $11,000. 
C l a v e l : n u e v a , 6x23, $13,000. C r e s p o : 
moderna,- 2 p l a n t a s , $30,000. C a m p a n a -
r io : e s q u i n a , 8x9, $6,000. C a r m e n : 8 por 
25, a n t i g u a , $8,000. Conde: 10x12, a n t i -
gua , b u e n a f a b r i c a c i ó n , $7,500. Concor- ' 
d i a : 2 p l a n t a s , $2r ,000. C e r r o : S a n P a -
blo: 9x18, $7,000. C a m p a n a r i o : 7x25, 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A C A 
l i e S a n N i c o l á s entre V i r t u d e s y Cal l e - , 
j ó n de C a ñ o n g o , s ó l o $16,000 r e s t o en j t u n i d a d p a r a , vender le , a buen p r e c i 
h ipoteca . I n f o r m e s , s e ñ o r M i r a g a y a . 
C r e s p o y A n i m a s , c a s a de e m p e ñ o s . 
17633 11 ab. 
i l a A p l i a c i ó n 
¡ A l t u r a s de l a H a b a n a , l i m i t a d a d i c h a ¡ . . x / l O A » A „ _ „ (_ 
m a n z a n a por l a s c a l l e s G e n e r a l L e e , | LA V 1 B Ü K A propio para una gran ta-
t errenos . L e b r i n d a m o s u n a b o n i t a opor- j j U a n B r u n o Z a y a s , G e n e r a l L a c r e t y J o - I kr5rarión S u s m e d i d a s 37 73 v a r a s 
o- i s é A n t o n i o C o r t i n a , mide 20 m e t r o s de ¡ Dricacl011' ™ , " 5 , v d r o a 
f r e n t e por 40 de fondo, y s o l a r n ú m e - 1 frente por 51.88 de fondo que hacen 
ro 7, a c o n t i n u a c i ó n de 10 m e t r o s de i . i i -i r>rt ¿o r • nnfcr-ov. , i ; „„ ^ v- - m - " » 
fondo, dando s u f r e n - u n total de 1,957.43 varas. Es esquí- í " ' 6 ^ " f a n F n ^ i n e r o - P1"6010 15.ooo p ^ 
i e n e n buenn 
cont -a tos , buenos puntos y poco 
l i o . y B S í n V e 5 ^ c í a I n f 0rmeS 
MOTEL 
C o n 66 h a b i t a c i o n e s , todas con b a ñ o s 
y s e r v i c i o s completos . D e j a u n m a r i e n 
de 1,000 pesos m e n s u a l e s , 10 a ñ o s con-
trato y 800 pesos de a l q u i l e r . B s u n 
g r a n negocio p a r a uno o dos soc ios a i a 
E D I P I C I O D E V A R I O S P I S O S , E N 
buen punto, se vende en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m e s d irec tos , s e ñ o r D e l -
gado . T e l é f o n o A-0832. 
17584 6 m y 
tenemos u n a i n m e n s a l i s t a de c o m p r a d o -
res , f a c i l i t a m o s d inero en h i p o t e c a s . P a -
g a r é con dos f i adores , y v é a n n o s f r e n t e Ipor" 40 de 
hoy m i s m o , que s a l d r á n c o m p l a c í - tf> nr>r Tosó A n t o n i o C o r t i n a . S u prec io 1 i r m i: j j !• sos- D a n d o 8,000 pesos en mano . I n í o r -
d o s . X S u s v i s i t a s nos s e r á n g r a - . ^ s u S I c i ó n I n f o r m a n en l a c a l l e d de fraile formada por dos amplias m e s : A m i s t a d 140. B e n j a m í n G a r c U . 
t a s y le p r o b a r e m o s que_ vendiendo hoy, ' Neptuno , n ú m e r o 4, f e r r e t e r í a . o—l~ n ^ L - K — — I ~ — n _ I ¡ i e l c i o n o A - 3 7 7 3 . 
4 m y 
Se vende la casa. Desamparados, 48, | g r a n oportunidad, se venden 
esquina Habana. Informan, Neptunc, 
199 Antonio Díaz. 
16544 5 m y 
e n c a r g o de m i s c l i e n t e s . N o cobro co 
r r e t a j e a los vendedores de d i c h a s c a 
s a s y s o l a r e s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . C e r 
c a de M o n t e . M a n u e l L l e n í n . 
17847 8 m y 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 3 A 5,000 
pesos en e fec t ivo y u n s o l a r c e r c a t r a n -
v í a , t ra to ser io . C r i s t i n a , n ú m e r o 10, 
d e p a r t a m e n t o , 11. „ 
17360 3 M y . 
C O M P R O U N A C A S I T A D E O C E O A 
diez m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a como R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o , etc. S i es u s t e d corredor , 
no p i e r d a s u t iempo en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e con prop ie tar io , m -
r i g i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s , 146. 
14937 15 M y . 
C O M P R O E N C A L Z A D A S : M O N T E O 
C e r r o , c a s a o s o l a r de 80 ó m á s m e t r o s 
de super f i c i e . O f e r t a s por escr i to , d a n -
do deta l les y prec ios , a C . B . Z e t m a , 
Monte 2 -J , e s q u i n a a P r a d o . 
17522 4 a b y 
y». .»Jî w ̂ •ei^iMiSM^v&&CM^^ 
POR AUSENTAESE SU DUEÑO, SE 
veni ie u n a bonita c a s a de p o r t a l , s a l a y 
cu Iota d i v i d i d a por c o l u m n a a l a m o a e r -
ri'a, c ic lo raso , i r e s cuar tos , pat io , t r a s -
p a l o y s u s s e r v i c i o s , prec io 5,000 pe-
sos. I n f o r m a n en l a m i s m a . R o s a L n -
r í q u e z . 109. L u y a n ó . 
18419 8 .. 
C A S A S EN G A N G A 
E n $5,100, c a s a , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos, azotea, patro y t r a s p a t i o par íT h a -
cer tres c u a r t o s m á s con e n t r a d a i n -
dependiente . J e s ú s del M o n t e . F i g u -
r a s , 78 T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
E N $3,600, C A S A , S A L A , C O M E D O R Y 
t r e s c u a r t o s . O t r a , s a l a y dos cuar tos , 
en $2,900. T o d a s azotea, p i s o s m o s a i -
cos, c e r c a E s q u i n a T e j a s . F i g u r a s , 78. 
A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
18378 12 W 
D 
S E VENDE UN CHALET D E ALTO Y 
bajo , con todas l a s comodidades y mo-
derno j a r d í n , porta l , s a l a , c inco h a b i t a -
c i o n e s y p a n t r y y c o c i n a y g a r a g e en 
24 000 pesos, ú l t i m o prec io . I n f o r m a n 
en l a m i s m a V i s t a A l e g r e , e s q u i n a a 
J u a n B r u n o Z a y a s y en L a g u n a s , n ú -
m e r o 2. 
183 89 . o 
S E VENDE L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , 93, en l a Ce iba , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t iene un 
h e r m o s o por ta l , s a l a , comedor, ocho 
c u a r t o s y v a r i o s de cr iados , dos pa t io s 
y dependenc ias ; d á f r e n t e a t re s ca l l e s . 
T i e n e 925 metros , es a n t i g u a , pero s ó 
D e s a g ü e : moderna , 7x32, 2 p l a n t a s , 25 
m i l p e s o s . D e s a g ü e : m o d e r n a , 5x18, 
8,000 p e s o s . 
E 
E s c o b a r : 2 p l a n t a s , $14,000. E s c o b a r : 
$9,000. E s p e r a n z a : 3 p l a n t a s , $26,000. 
E s c o b a r : u n a p l a n t a , 2 a r r i m o s , $25,000. 
F i g u r a s : 2p lantas , moderna , $8,500, 
F 
F i g u r a s : e squ ina , $14,000. 
G 
G l o r i a , $6,000, 6x14 . "Galiano: e s q u i n a , 
2 p l a n t a s , $55,000. G e r v a s i o , 6x32, 14 
rail p e s o s . 
H 
H o l g u í r t : 2 p l a n t a s , $10,000. I n f a n t a , 
v a r i a s c a s a s , de $6,500 y $12,000, mo-
d e r n a s . 
J 
J e s ú s de l Monte: S a n L u i s , 7x30, mo-
derna , $7,000. C o n c e p c i ó n : 30x30, 900 
metros , $20,000. C a l z a d a , 7x40, 2 c a -
s a s m a d e r a , $15,000. C a l z a d a : 2 c a s a s 
m a d e r a , 490 metros , en $14,000. A t a a r é s : 
7x25, m a m p o s t e r í a , $7,000. J e s ú s M a -
r í a : c o m e r c i a l , 8x23, $13,000, medio 
t i empo . J e s ú s de l Monte: A l t a r r i b a , 6 
por 20, moderna , $6,500. 
L e a l t a d : 2- l |2 p l a n t a s , 5x28, moderna , 
$40,000. L u z : e squ ina , 3 p l a n t a s , moder -
n a , g a n a $350, 300 metros , $35,000. 
L e a l t a d : e squina , 3 p l a n t a s , $38.000, 
m a m p o s t e r í a y c a n t e r í a . 5x24. L e a l t a d : 
modernas , 2 c a s a s , de 2 p l a n t a s , 5x28 
$50.000. L e a l t a d : 7x25, $11,000. L e a l -
tad: 7x25, moderna , 3 p l a n t a s , m u y l i n -
da, $40,000. L u y a n ó : ca l l e R e m e d i o s , 7 
por 25, moderna , c ie los r a s o s , $7,000. 
L e a l t a d : 7x26, moderna , m o d e r n a , 2 
p l a n t a s , $35,000. L e a l t a d : m o d e r n a , 3 
p l a n t a s , c a n t e r í a , con g a r a j e toda l u j o -
sa, con pat io y t r a s p a t i o , toda c l a s e de 
comodidades , $83,000. 
M 
M a l e c ó n : g r a n edi f ic io . 4 p i so s , e n t r a -
da por S a n L á z a r o y M a l e c ó n , g a n a $650, 
$110.000. M a n r i q u e , e squina , 218 metros , 
$18,000, a n t i g u a . M i s i ó n : m a m p o s t e r í a 
y azotea , $4,000. M a r i a n a o : g r a n q u i n -
t a a l lado del t r a n v í a , $10,500. m a m p o s -
t e r í a , 800 metros , se cede $2,000 de con-
tado, re s to h i p o t e c a 7 0|0. M a n r i q u e : 
a n t i g u a , m u y c é n t r i c a , $9,500. M a n r i -
que: z a g u á n auto, g r a n patio , s a l a , co-
medor, 8 hab i tac iones , medio t iempo, 
45,000 p e s o s . 
N 
N e p t u n o : de B e l a s c o a í n a I n f a n t a , 4 
cas , c a n t e r í a y m a m p o s t e r í a , de 2 p l a n -
tas c a d a una , $24,000 c a d a u n a . N e p -
tuno: moderna , 7x22, 2 p l a n t a s , $18,000. 
N e p t u n o : m o d e r n a , 2 p l a n t a s , a $17,000. 
0 
O ' R e i l l y : e squina , 792 metros , a n t i g u a , 
J O S E F I N A V B E L A B E R , E N L A V í -
bora, R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
l a c a l z a d a , se vende ; 6 h a b i t a c i o n e s 
de m a d e r a con s u s o l a r de 7 v a r a s y 
m e d i a de f r e n t e por c i n c u e n t a de fondo 
se d á barato . 
16371 4 M y . 
Se vende o se alquila una magnífica 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio 
sanitario, cocina y traspatio, con una 
superficie de 280 metros. Se vende 
en $9.500 y se reconocería una par-
te en hipoteca al 8 OjO. Informa s u 
dueño: Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. Teléfono 1-229. 
17566 11 m y 
avenidas, Santa Catalina y J u a n Del-; HÍIFQPFnF4? 
g a d o y a media m a n z a n a del P a r q u e „ „ „ „, „ 
5, o ^ ia x_ j l i i v , 0ndo1una C£isa c011-11 liaD-Aracnones. «S 
d e Sport, tiene a 1 0 metros, doble abonados , g r a n d e s y f r e s c a s y v e n t i l a -
v í a d i r e c t a a la Habana, s i n que d i - i f o ^ s ^ ^ 7¿Urs%9PUbeÍVerse ' 
f e ^ i ' a ^ p f a n ^ ^ r o l i í o T p a t T o ^ S r f s ^ t i f S a ^ i V c T e ñ ! c h a v í a le p a s e p o r el f r e n t e ni c ( « a d o l , ' CAFES 
1 b u e n estado, s i t u a d a en l a c a l l e S a n I ¿|ej solar, y a q u e e S t a s i t u a d o en la | Vendo v a r i o s . U n o en 3,500 pesos . Tiene 
d u p l i c a r á s u d inero m a ñ a n a . D í a z H e r - i i g n 
/ ¡ á n d e z . O f i c i n a de 8 a 11 2 a 5 p. m. ! • ——— — — 
C a m p a n a r i o , 166-A. T e l é f o n o M-3556. i GANGA. VENDO UNA MAGNIPICA 
17797 7 M y . i c a s a de m a d e r a , s i t u a d a en el R e p a r t o 
de l a s C a ñ a s en 2,400 pesos y o t r a 
de l a d r i l l o s de g r a n d e s d i m e n s i o n e s que 
dos c a s a s r e c i é n cons 
d r a de B e l a s c o a í n , de 
p i a s p a r a a l tos , c o m p u e s t a s de s a l a , , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s y u n C r i s t ó b a l , 37-A P a l a t i n o a c u a d r a n n n * * t * * I» r n r v a F l ^ r r P contraJto 4 anos , vende d iar io 100 pesos 
garage . I n f o r m a n : L a g u n a s y B e l a s - i de l a ^ c a l z a d a del p e r r o . Preci(^9L0_00 pe- , e s q u i n a o p u e s t a a l a C U r y a . £ 1 t e r r e - -
c o a í n . Bodega . 
17371 5 M y 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
c a l l e de M u n i c i p i o , a c u a t r o c u a d r a s 
del t r a n v í a , c u a t r o h e r m o s a s c a s a s a c a -
badas de f a b r i c a r con 138 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e c a d a u n a . Se venden j u n t a s 
ela"s- | de l a c a l z a d a del C e r r o . r e c i o 9,000 pe- | e s q u i n a O p u e s i a a i a c u r v a . E.1 i e r r e - y vendo otro en 45,000, hace u n a v e n t a 
sos. I n f o r m a s u d u e ñ a en l a m i s m a . i i m e t r o e l e v a d o de l a 'JL0 300. Pesos d i a r i o s y tengo otros m á s . 
18191 8 M y . ; i " O es n a n o y u n m e i r o e i c v d u o ue i a : p a r a i n f o r m e s : A m i s t a d , 140. B e n j a m í n 
se^vende l a E E S M o s A casa san- \ a c e r a , s u v i s t a p a n o r á m i c a es e x c e - ¡ G a r c í a . n kXr k T x r n . t a 
t a C a t a l i n a , 77, V í b o r a , r e p a r t o L a w t o n , |epte> pUes se d o m i n a t o d a l a C a p i t a l . | F A N A Ü t K Í A b 
E n 
de dos v e n t a n a s , s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor, e s p a c i o s a coc ina , c u a r -
to de b a ñ o , dos c u a r t o s y s e r v i c i o de i 
c r iados , dos pa t io s de cemento y t r a s - | residencias 
la manzana hay varias espléndida,! ^ ^ ^ ^ ^ a e y \ ^ e 0 ^ - - ^ g -
i i  habitadas y en la esqui-l ¿ o r .150 p e s o s , i n f o r m e s : A m i s t a d , 140. 
o s e p a r a d a s . I n f o r m a n en C a r l o s I I I e s - p a t i o ' d e tierra." I n f o r m a n . en l a m i s m a , ! - n , , ^ - „ „ «„.- ,„ f ^ á l m f i i n r i n n a n ^ ^ « m í n G a r c í a - Y vendo u n a en 4,000 
q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. i de 2 a 6 de l a tarde . 1 ^ opuesta un gran teatro tunclonan- pesos 
18101 3 m y . 
L I Q U I D A C I O N V E H D A D D E C A S A S ; 
p e g a d a a 23, e s q u i n a c o m p l e t a con e s t a -
b l ec imiento y s e i s c a s a s a 40 pesos m e -
tro de terreno con l a f a b r i c a c i ó n en 23, 
c a s a s modernas , f a b r i c a d a s en u n s o l a r 
completo , a 50 pesos m e t r o t erreno y 
18190 
'..tTí...-.;..:. 
4 M y . 
S E V E N D E C A S A D E M A D E R A , E s -
q u i n a c a l z a d a , L u y a n ó , 157, ant iguo , con 
buenos techos, por ta l , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s de 6 v a r a s , coc ina , buenos s e r -
v i c ios , 7 v a r a s de f r e n t e a 20 pesos l a 
v a r a solo el t e rreno lo va le , en l a m i s -
m a i n f o r m a n o en el 151. 
17558 4 M y . 
V E N D O . E N 7,500 P E S O S , C A S A D E 
dos p l a n t a s en l a H a b a n a a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a R e i n a y dos de G a -
l iano . Se e n t r e g a d e s o c u p a d a en el a c -
to de l a v e n t a . I n f o r m a n en E s p e r a n z a 
y Afrui la . F a r m a c i a . 
17588 3 M y . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E S O M -
c a s a T " E n J e s ú s Miaría , p e g a d a ' T E g i d o JpJí* d f 23-47 Por í-6 y medio, to ta l 
c a s a de 10 por 25, a 110 pesos, t e rreno 387.25.5 v a r a s p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a 
con f a b r i c a c i ó n de dos p l a n t a s . E n D r a - | P3:1^ bodega, p u e s h a y m u y b u e n a b a -
gones, con i n d u s í r i a , c a s a f a b r i c a d a de : " i a f a - , ^ P a r ^ ° ^ 
5S0 metros , a 80 pesos metro . S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a 89 . isova ^ P 6 2 - A i t a r r i D a , n u m e r o ». 
3341 4 d-30 — i ° £ L Í ! 
,„„,T„ ' Reparto Santos Suárez. Solo me que-
EN JESUS DEL MONTE 
E n l a c a l l e de T a m a r i n d o , m u y c e r c a 
de l a c a l z a d a , vendo l a s i g u i e n t e c a s a : 
10 por 50, 500 m e t r o s de terreno , p o r -
t a l de c o l u m n a s , s a l a , rec ib idor , c o m e -
dor a l fondo, 11 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , 
s e r v i c i o s ! dos c o c i n a s , pat io y t r a s p a -
tio, c i e los r a s o s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e 
do hace tiempo. Su precio equitativo 
y buenas condiciones de pago, pudien-
do dejar el 66 OjO en hipoteca al 8 
por ciento. Informes y condiciones, 
señor Blasco, Consuladq 90, altos, o 
TeléfonoM-1440. 
17832 7 m y . 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S C O N 849 V A -
r a s de e squ ina , t i enen 51 m e t r o s de 
f r e n t e y u n raotograt de c ine . I n f o r -
m e s A - 8 5 0 8 . 
17307 8 ab 
dan por vender dos parcelas de cen-|Se vende en lo más alto del Veda_ 
tro y una de esquina, propias para; 1 ^ a1 , 
establecimiento y a 4 pesos y n̂ edio do' ca]5e f' a 31. un solar 
vara a una cuadra de los carritos. In-jesqurza de traile, compuesto cb 
forman Empedrado 41 de 4 a 6 de la 2 8 . 0 4 metros de frente por 46.31 
r a " moderna , techos de £ o n ¿ ^ y al Teléfono 1-1778 de 8 a 10 de fondo, o sean 1 .298 .53 metros 
de a c e r a . R e n t a $230. P r e c i o , $22,000, y } j » • * * i i r \ ' i a 
V I B O R A . K E P A U T O M E N D O Z A , V E N . 
din , j jpr ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos, comedor, doble s e r v i c i o , luz , p i s e ? 
f inos , j a r d i n e s , a u n a c u a d r a del carro, 
c a s a y t erreno a 12 pesos v a r a . Goicu-
r í a entre L i b e r t a d y M i l a g r o s , s u d u e ñ a 
en l a m i s m a . 
17814 5 M y . 
r e d u c i r u n a h i p o t e c a de $13,000 que l e í d e ia macana, A r a a g O . 
VENDO, MUY CENTRICA, 
u n a P o s a d a . H a c e d iar io 40 pesos . E a 
buen negocio p a r a uno o dos soc ios 
que q u i e r a n g a n a r dinero. P a r a i n f o r -
m e s B e n i a m í n G a r c í a . 
PUESTO DE FRUTAS 
con l o c a l p a r a f a m i l i a , vendo uno en 
550 pesos y u n a v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , N o . 140. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
5 m y 
FABRICA DE DULCES 
E n $2,000 vendo f á b r i c a de d u l c e s en 
c o n s e r v a , en l a t a s de u n a l i b r a , m a r c a 
r e g i s t r a d a y a c r e d i t a d a , con motor y 
e x i s t e n c i a s , es g r a n negoc io . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
18180 l l m y 
B U E N N E G O C I O . — $ 1 , 5 0 0 e n $500.00— 
E s e l prec io que § e vende l a C a s a .do 
C o m p r a - V e n t a s u r t i d a de S a n N i c o l á s 
y C o r r a l e s . 
18327 6 m y . 
Á c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
59 y 1, a l t o s . O f i c i n a , 4. 
M-9036 . 
18112 
O b i s p o , — -
9 m y . 
j cuadrados. Precio, 14 pesos metro, i vendo cape y ü d n c h , situado 
i Se vende el total o la mitad del 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
T e l é f o n o ; C A E L O S IXT, C L U B A L M E N D A R E S . — , . n i t ^ 
Se vende u n s o l a r de 403 v a r a s p l a n a s ¡ J0te> Para informes: C a l l e 1 1 , n U -
9 m y s i tuado on l a c a l l e de L u g a r e ñ o entre t n n • v i i / l i 
1 — ' l a s de M o n t e r o y P o z o s D u l c e s , ,x n n a mero 13/, e n t r e K. V L , Vedado, 
c u a d r a de l a A v e n i d a de C a r l o s I I I . . , £ C C C I O 
A l c o m p r a d o r que f a b r i q u e se le conce -J l e l e r o n O v ~ J j \ ¿ , . 
V E N D O G * A N N U M E R O D E C A S A S ¡ 
en l a H a b a n a y s u s v a r i o s p r e c i o s d e s - i 
de 3.500 pesos h a s t a 250.000 y s i u s t e d ] 
desea c o n v e n c e r s e , de 1 a 4 p . ra. en | 
S E V E N D E T I N A C A S A Q U E T I E N E ¡ Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . 
500 v a r a s de terreno, j a r d í n y á r b o l e s 
d e r á n f a c i l i d a d e s p a r a el pago del pre-
cio. I n f o r m a n en Obi spo 50 de 10 a 12 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
18305 7 m y . 
EN E L REPARTO MANTILLA 
fr t i ta les , de s a l a , comedor, 3 c u a r t o s y 
coc ina , p o r t a l . I n f o r m e s : C a l l e B u e n o s 
A i r e s , e s q u i n a C e r z o y M a r t í n e z , no 
corredores . 
18024. 5 m y 
A ^ ^ f r e s c a y a r a p n r S e v e ^ ^ e ^ . O ^ \ P l a n t a s , $180,000 O b r a p í a : e squ ina . 
pesos . I n f o r m a A r t u r o R o s a , c a l l e de 
S a n R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , 
C h a l e t A r t u r o . ^ 
18427- iO M y . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
S a n C a r l o s , de m a m p o s t e r í a -y azotea, 
p i s o s f inos de m o s á i c o s c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s b a -
ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . P r e c i o 
8,000 pesos. E s t á h i p o t e c a d a en t res m i l 
q u i n i e n t o s a l 8 por ciento, s i se d e s e a 
puede reconocerse . I n f o r m a n : E s c o b a r , 
n ú m e r o 81, a l tos . M i c h e l e n a . 
18380 5 M y . 
CASITAS BARATAS 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . Vendo c e r c a de l a 
C a l a z a d a y p r ó x i m a a T o y o , c a s a moder -
n a , con por ta l , s a l a , dos cuar tos , co-1 hab i tac iones , s t l a , comedor, 6x40, 18,500 
p e s o s . S a n J o s é : 2 c u a d r a s de G a í i a -
3 p l a n t a s , g a n a $750, en $90,000, 
P 
P u e r t a C e r r a d a : 2 p l a n t a s , 10x24, m o -
derna , $19,000, g a n a $210. P a u l a : 3 p l a n -
tas , g a n a $43t), en $30,000. P o g o l o t t i : 
r e p a r t o R e d e n c i ó n , m a m p o s t e r í a , 7x20, 
$2,000 . P e ñ a l v e r : 3 p lan tas , 6x34, s a l a , 
s a l e t a , 7 hab i tac iones , v a r i o s d e p a r t a -
mentos a l tos , moderna , $20,000. R o m a y : 
moderna , 2 p l a n t a s , 8x24, g a n a $200, 
$19,000. R e f u g i o : 2 p l a n t a s , medio 
t iempo, 6x19, l o s a por tab la , $20,000. 
s 
S o m e r u e l o s : 2 p l a n t a s , e squ ina , $12,000. 
S u á r e z : a n t i g u a , c e r c a C a m p o M a r t e , 
170 metros , $10,000. S a n N i c o l á s : a n t i -
gua, $8,000. ' S a l u d : 7x35, $15,000. S a n 
M i g u e l : m a m p o s t e r í a , medio t i empo, 7 
E N $5.500 V E N D O U N A C A S A M o -
derna., con todas l a s comodidades y s a -
n i d a d comple ta , m i t a d de contado, se d a 
en este prec io por ser u r g e n t e l a v e n t a , 
pues v a l e $6.500. I n f o r m a n , P a l a t i n o , 1, 
s e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2895. de 7 
a 9 y de 12 a 2 . 
18031 4 m y 
I V e n d o dos so lares , uno de 150 m e t r o s y „ 
1 otro de 300 metros , con f r e n t e a l a c a - , $6,000, $o,000 con c a s a s a n e x a s , s a l a , 
C245 Ind.-5-e 
RUSTICAS WTiiiiiwiiininmi iiiiiiiii mi ni iiiiiiiin»! •mim S E V E N D E F I N C A Y B O D E G A $ll,Ot>0 
L ^ r 0 r o ^ ? u ™ 0 y 1 ^ ^ M a n a g u a . P r e c i o , $2,500. en 
U n í r i l T o r i ^ i n t e r v e n i d o s del B a n c o N a c i ó 
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y con f r e n -
te a g r a n A v e n i d a , tengo p a r a s u v e n t a 
4 p r e c i o s a s c a s a s y u n buen terreno , 
p a r a f a b r i c a r , esto es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . 
D e 1 . a 4 p . m . M . A r e s . 
dos s a l e t a s , dos v e n t a n a s , dos c o c i n a s 
c inco c u a r t o s contado, $6,000, t erreno 
s e r r a n o . D o l o r e s , 12, l e t r a C ,por E n a -
m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
18219 5 M y . 
V E N D O E N T A M A R I N D O , U N A E S -
quin; i , pon e s tab lec imiento , t iene 300 
metros , r e n t a $70- y dentro de u n a ñ o 
r e n t a r á 90 pesos con contra to g a r a n t i -
zado. P r e c i o $8 .500 . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez. Monte 2 - D . 
18021 3 _ m y 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E D I E Z 
entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o u n a 
c a s a s i n e s t r e n a r , s a l a , rec ib idor , 5 
c u a r t o s , comedor, g a r a j e , b a ñ o i n t e r c a -
lado de lu jo , g a r a j e s dobles, pat io , b r i -
s a . $9,500, y p e q u e ñ a h i p o t e c a de 4,000 
p e s o s . C o n c e p c i ó n , 164, i n f o r m a n . 
18044 3 m y 
V E N D O P R O X I M O A C O M P O S T E L A 
u n a c a s a m o d e r n a , con a l m a c é n , a l q u i -
l e r e s de s i t u a c i ó n , r e n t a $335 m e n s u a -
l e s da m á s de l 10 0|0 l ibre , b o n i t a i n -
v e r s i ó n . D e m á s i n f o r m e s , M o n t e 2 - D . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
18021 3 m y 
raedor a l fondo, b a ñ o comple to y bue 
nos s e r v i c i o s , p i so m o s a i c y cielo r a s o , 
pa t io con e n t r a d a independiente de l a 
c a l l e . P r e c i o , $5 .500 . 
E n lo mejor de L a s C a ñ a s , a m e d i a c u a -
d r a de l a A v e n i d a de P r i m e l l e s , dos c a -
s a s con f rente de p u e r t a y dos v e n t a -
no, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , g a n a $150, 17 
m i l p e s o s . S a n M i g u e l : p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r , c e r c a P a r q u e C e n t r a l , $20,000. 
S a n M i g u e l : 16 por 38, m o d e r n a , g r a n 
g a r a j e , g r a n pat io , s a l a , s a l e t a , 8 h a -
b i tac iones , $90,000. S a n L á z a r o : 2 p l a n -
. tas , m o d e r n a , g a n a $385,000, 8x28, 31.000 
pat io a i p e s o s . S a n M i g u e l : c a n t e r í a , h e r m o s a ñ a s . s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
l a b r i s a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o , 
$4,000 c a d a u n a . 
C a s a , c e r c a del p a r a d e r o de los Q u e m a -
dos, t iene por ta l , s a l a , comedor y t r e s 
c u a r t o s , coc ina , pat io y s e r v i c i o s , se 
a d m i t e p a r t e e fec t ivo y p a r t e en che -
ques del B a a n c o N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
P r e c i o , $4,500. 
E n punto alto, de A r r o y o A p o l o , vendo 
dos s o l a r e s de 400 m e t r o s c a d a uno 
con s u c a s a . T i e n e , d o s o t r e s d e p a r t a - _ 
montos , con s u s s erv i c io s , s e m b r a d o de cha le t , 500 m e t r o s , j a r d i n e s , e t c . , 20,000 
j a r d i n e s y t raspa t io , con á r b o l e s . L o s : p e s o s . V e d a d o : 515 metros , e squ ina , 
dos t ienen s u buen pozo de a g u a , e l g r a n c a s a , c a l l e 19, $16,000. V e d a d o : 
p r e c i o de uno $2,000 y de otro $ 1 , 8 0 0 c a l l e 24. e squ ina g r a n cha le t , todas co-
• modidades , $28,000. V e d a d o : B a ñ o s , 
A s u n t o ser io y r á p i d o . A g u i l a , 245, en-1 c e r c a 23, 7x22. a l tos , $15,000. V e d a d o : 
t r e Monte y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-9468 . | B a ñ o s , c e r c a 23. 2 p l a n t a s , g a r a j e , 19,000 
propiedad, s a l a , s a l e t a z a g u á n auto , 5 
hab i tac iones , s e r v i c i o doble, b a ñ o i n t e r -
ca lado , moderna , e s p l é n d i d o pat io con 
g r a n d e s á r b o l e s , se oyen o f e r t a s , S a n 
R a f a e l : p r o p i a p a r a ed i f i c iar , g r a n co-
m e r c i o , 16 de frente , total , 419 me-
tros, $40,000. 
V 
V e d a d o : B , c e r c a de 23. e s q u i n a , 540 
metros , 3 p l a n t a s , a n t i g u a , $35,000. V e -
dado: en C a l z a d a , e s q u i n a c o m e r i i a l , g r a n 
negocio, $100.000. V í b o r a : L a w t o n , g r a n 
V E N D O E N L I N E A , U N A D E L A S M E -
j o r e s c a s a s de l Vedado . E s de e s q u i n a 
y t iene 19 x37 metros f a b r i c a d o s l a . de 
l a . en s o l a r de m á s de m i l metros , t ie -
ne 6 g r a n d e s c u a r t o s y dos a l t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . V a l e 100 riúl pesos y se 
d a en $75 .000 . 
V E N D O E N L A Ñ A U A B A N A V A R I A S 
c a s a s n a r a r e n t a , en punto c o m e r c i a l a 
prec io s r e a j u s t a d o s y t a m b i é n v a r i a s 
e s q u i n a s y c u a r t o s a n t i g u o s p a r a f a b r i -
c a r l a s . 
17967 8 m y 
V E N D O , C A L L E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 por 36; Oquendo , a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I , dos c a s a s con s a l a , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s c a d a u n a p u e r t a y 
dos v e n t a n a s . A n t ó n Repio , c a s a 5 y 
medio por 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a , 
2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
c a l l e Neptuno , dos e squ inas , u n a de dos 
p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , tengo g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s en el V e d a d o y en l a V í -
bora ; todas e s t a s propiedades y m u c h a s 
m á s l a » tengo d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s . 
In f f t rmes : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 
1 a 4. M . A r e s . 
A Q U I N O S E E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
pro y vendo toda c l a s e de e s t a b l e c i -
mientos , tengo p a r a s u v e n t a bodegas, 
c a f é s , v i d r i e r a s de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , g u a r d e este a n u n c i o en s u 
c a r t e r a p a r a c u a n d o le h a g a f a l t a . I n -
f o r m e s : Z a n j a yi B e l a s c o a í n , c a f é . D e 1 
a 4 p . ra. M . A r e s . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n el b a r r i o de l C e r r o , vendo u n s o l a r 
de 10 por 40, 400 metros , con c inco h a -
b i tac iones , f a b r i c a d a s p a r t e de m a n i p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l prec io es 
3 .000 pesos . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é . D e 1 a 4. M . A r e s . 
n a l , l o á d o s . I n f o r m a . M . de J . A c e v e -
do . N o t a r i o C o m e r c i a l . Obispo. 59 y 61, 
a l t o s . O f i c i n a , 4. T e l é f o n o M-9036 . 
^ 18112 9 m y V E N D O O P E R M U T O P O R C A S A E N 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A ; l a H a b a n a , f i n c a de u n a y c u a r t o c a -
en l a c a l l e 8 y 5 a . , Vedado , con f a b r i - i G a l l e r í a s en 8,500 pesos b u e n terreno , 
c a c i ó n de m a m p o s t e r í a y t e j a f r a n c e s a . | R í o f é r t i l con m u c h a s p a l m a s en s u r i -
S e da m u y b a r a t o p o r n e c e s i t a r nume-1 bera . T i e n e m a t a s de n a r a n j a s , raara-
r a r i o p a r a otro negoc io . P a r a m á s in-1 nones, g u a y a b a s , anones , mangos , p o m a -
f o r r a e s : Monte , 29 . r r o s a s , c i r u e l a s a g u a c a t e s y m a m e y e s 
lg249 7 m y colorado. E s t á toda c e r c a d a en p a r t e 
• • • • ' - — ! de p i e d r a , t i n a d a en e s q u i n a y f rente a 
G A N G A : T E N G O S O L A R E S A P R E C I O • dos c a m i n o s , c a r r e t e r a s que conducen a 
de s i t u a c i ó n , c a l l e C o n c h a , b a r r i o de l i o s pueblos de M a n a g u a y B e j u c a l . T i e -
L u y a n ó , Vedado , Z a p a t a , J e s ú s P e r e g r i - ne c a s a de t a b l a y guano, se e n t r e g a des -
no. E s p a d a , C o l u m b i a , C a y o H o s p i t a l , ' o c u p a d a e n e l ac to de l a v e n t a . T a m b i é n 
Se d e j a en h i p o t e c a m á s del 80 por 100 | se v e n d e dando f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
a l 8 por 100. I n f o r m e s : M a n z a n a de; go I n f o r m a n en E s p e r a n z a y A g u i l a . 
G ó m e z . 330. M a n u e l P i ñ o l ; de 8 a 10' F a r m a c i a . 
a . ra. y de 2 a 4 p . ra. 17588 3 M y 
18108 7 m y 
en c a l l e m u c h o t r á n s i t o , no p a g a a l q u i -
ler , t iene l a r g o contrato , y se da a 
p r u e b a , g a r a n t i z a n d o u n a v e n t a de 50 
pesos . V i r t u d e s 163 . J e s ú s . 
V E N D O B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A 
en $6.500, con 3,000 a l contado, m ó d i c o 
a l q u i l e r y buen contrato . V i r t u d e s , 
163. J e s ú s . 
V E N D O L E C H E R I A $1.800 E N P U N -
to c o m e r c i a l y con buen contra to . V i r -
tudes 163. J e s ú s . 
18293 4 m y 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A E I N S -
ta lac iones . Se vende e l de A g u i l a , 123, 
con buen s u r t i d o de h e r r a m i e n t a s y m a -
t e r i a l e s , t a m b i é n s e vende l a e x i s t e n -
c i a por s eparado del loca l , s i n p r e t e n -
s iones por t enerse que a u s e n t a r s u due-
ñ o . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
18172 13 m y _ 
Se vende muy barata la casa de hués-
pedes establecida en San Rafael, 14, 
altos. Los muebles que hay en ella va-
len lo que se pide por la casa. 
18197 n m y 
S E V E N D E S U M A M E N T E GARATA | S E j r E i n J E T m H E R M O S O S O L A R E N 
u n a m a n z a n a de terreno, o p a r t e de 
e l la , en L a L i s a ( M a r i a n a o ) , a dos 
c u a d r a s de l p a r a d e r o de H a v a n a - C e n -
t r a l ; p r o p i a p a r a u n a r e s i d e n c i a o i n -
d u s t r i a . I n f o r m a n , de 2 a 6 de l a tarde, 
en S a n t a C a t a l i n a 77. entre S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o . V í b o r a . 
18190 4 M y . 
EN E L VEDADO 
V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S I — 
V e n d o en l a c a l l e 13, u n s o l a r de e s q u i -
n a y centro con 1,816 metros , a $16,00 
el m e t r o . E s t á rodeado de cha l e t s , c a -
l l e a s f a l t a d a y a u n a c u a d r a de los 
t r a n v í a s . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . Obispo , 59 y 61, a l -
to s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M-9036 . 
18112 9 m y 
Buena ocación, se vende una carnice-
ría, vende de media a tres cuartos, se 
da por $1.800, alquiler casilla y habita 
ción $25 al mes, contrato 6 años, tam-
lo m á s a l to de l a V í b o r a a $5.50 v a r a , b**11 Se V e n d e U n a b o d e g a en $4.000, 
Se d e j a todo en h i p o t e c a m á s 2,000 pe- ¡ v e n t a d i a r i a d e $60 a 70 immsac n a -
sos p a r a f a b r i c a r l o a l 8 0|0. L o s .p lanos V e n i a « " ^ ^ ^ "P0" » * u p e s o s , pa-
g r a t i s . a. G u e r r a , S a n J o a q u í n 50. ga poco alquiler, contrato 6 años. In-
formarán Aguiar 42, Antonio García. 
18086 3 m y 
E N L A S A P U E R A S D E L A C I U D A D , 
en C a l z a d a , e s q u i n a , vendo u n a p a n a d e -
r í a y b u e n a bodega, poco a l q u i l e r , t a m -
b i é n se vende l a bodega s o l a o se a d m i -
te u n soc io p a r a a d m i n i s t r a r l a bode-
g a por no poder e l d u e ñ o a t e n d e r dos 
negoc ios h a de tener lo m e n o s $2.000. 
D e m á s i n f o r m e s . M o n t a 2 - D . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z . 
1S021 3 m y 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B o -
degas de l a c a p i t a l a toda p r u e b a 10 
a ñ o s contrato , m u y c a n t i n e r a , s u p r e -
cio r e a j u s t a d o , f a c i l i d a d e s de pago. 
C u e n y a Monte y C i e n f u e g o s . Bodega . 
18479 5 M y . 
f «> _, .. ..̂ t-tĵ  ——~- —3 
S E V E N D E T R E N D E L A V A D O , T I E -ne contrato , g r a n m a r c h a n t e r í a , se d a S E V E N D E U N G R A N T A L L E R D E 
c a s a s u n a 767 metros , l a o t r a es de 400;i V F N T A H F S O I A R F S A P R F f f í K ! b a r a t o Por e m b a r c a r s u d u e ñ o ' p ' a r a " E"s" I Tavad'oT" o iT m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a - v 
o tra . 220_ m e t r o s . Son p r o p i a s p a r a f a - ¡ V t N l A U L _ 3 U L A 1 U 1 5 _ A T K L U U d | p a ñ a . I n f o r m a n : E s c o b a r , n ú m e r o 81, j m a q u i n a r i a de l a v a d o y p l ^ c h ^ d o por 
EN E L VEDADO 
E n l a c a l l e C , v e n u n a c a s a de 10 por 
50 de u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , t e r r a z a c u b i e r t a , h a l l . 4 c u a r -
tos, comedor a l fondo, b a ñ o s , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , g a r a j e . P r e c i o : $23.000, p u e -
do d e j a r $15,000 en h ipoteca , a l 8 por 
c i e n t o . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o -
tar io C o m e r c i a l . Obispo, n ú m e r o 59, y 
61 a l t o s . O f i c i n a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
M-0036 . 
18112 9 m y 
b r i c a r . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é . D e 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
NEGOaÓYsPECIAL 
Vendo, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de l 
Monte , se vende o se a r r i e n d a , u n a c a -
s a con todos los enseres de u n a t a -
b a q u e r í a , con s u m a r c a a c r e d i t a d a . E s 
g r a n negoc io . P a r a t r a t a r : Z a n j a y 
B e l a s c o a í n . C a f é . D e 1 a 4. M . A r e s . 
16633 5 m y 
VENTAJOSOS 
i P A S E O , S O L A R D E C E N T R O , A 
m e t r o . ' I 1 ' 
$12 
EN JESUS DEL MONTE 
i E n l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte , v e n -
I do e s p l é n d i d a c a s a de 2 p l a n t a s , 10 por 
44, i g u a l a 440 v a r a s , 2 p l a n t a s , p o r -
t a l s a l a , ' r e c i b i d o r . 6 hab i tac iones , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e s p l é n d i d o comedor a l f o n - S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
18464 5 m y _ 
U R B A N A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
en l a ca l l e de A g u i a r con 550 metros , 
r e n t a $635 r e a j u s t a d o s los a l q u i l e r e s . 
P r e c i o $95 m i l . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L Z A D A 
del Monte , p r ó x i m a a C u a t r o C a m i n o s , 
p r e p a r a d a p a r a a l tos , 10 112 x 32 . P r e -
c io $48 m i l . 
p e s o s . V i v e s : 7x30, $8,000. V i r t u d e s : 2 
p l a n t a s , 6x23, $28.000. V i l l e g a s : e s q u i -
n a . 3 p l a n t a s , h i e r r o y cemento, g r a n 
c a s a p a r a hotel . $105,000, 254 m e t r o s 
p l a n o s . V e d a d o : I , 200 m e t r o s , e squ ina , 
medio t iempo, c a l l e A , $25.000. V e d a -
do: C a l z a d a , e s q u i n a I . 900 m e t r o s , v a -
r i a s c a s a s . $56.000. V e d a d o : c a l l e 23. 
m o d e r n a , nueva , g r a n g a r a j e , pa t io y 
t r a s p a t i o , $39,000. V e d a d o : 23, m o d e r -
n a , con g a r a j e , $42.000. 
U N S O L A R E N E L V E D A D O 21 X 50 
pegado a l a l í n e a , r e n t a $160, p r e c i o Z a n j a : e s q u i n a f r a i l e , 2 p l a n t a s , a n t i g u a , 
m u y barato por p a r t i c i p a c i ó n de h e r e n - 173 m e t r o s . 
oia. 
U N A E S Q U I N A 8 X 28 A 3 C U A D R A S 
de Tovo , p r e p a r a d a p a r a a l tos , m u b a -
r a t a $7 .500 . 
T E N G O V A R I A S T I N C A S W A S V S O -
l a r e s en todos los r e p a r t o s . I n f o r m a 
R u i z L ó p e z en M o n t e 244. i n t e r i o r ¡i. de 
7 a 9 y de 11 a 2 p. rn. T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
1S383 10 m v 
V E N D O U N A E S Q U I N A ~ C b Ñ E S T A ^ 
b lec imiento , con buen contra to y b u e n a 
r e n t a , f rente a l a l í n e a S a n t o s S u á r e z , 
d i r e c t a m e n t e con su d u e ñ o en P a z y Z a -
pote, c a s a en c o n s t r u c c i ó n o t e l é f o n o 
1-3688. 
18436 5 M y . 
V E N D O U N A C A S A E N L A H A B A N A 
de dos p lantan , p r o p i a p a r a tener s e g u -
ra, r e n t a c e r c a de A n g e l e s de Monte y 
R e i n a , d i rec tamente su d u e ñ o : S i t i o s y 
S a n N i c o l á s , en l a bodega. 
18436 5 M y . 
V E N D C T U N A C A S A E N P U N T O I D E A L 
e n t r e los dos p a r q u e s de Mendoza , en 
l a V í b o r a , con l a s s i g u i e n t e s comodida -
des, j a r d í n , porta l , s a l a , rec ib idor , co-
medor , c u a r t o de desahogo, c u a r t o c r i a -
do con serv i c io , c o c i n a y pat io y en los 
a l to s , s e i s d o r m i t o r i o s con s u b a ñ o c o m -
pleto con dos m i l pesos y reconocer u n a 
p e q u e ñ a h ipoteca , d i r e c t a m e n t e su due-
ñ o en S a n M a r i a n o . 333, e s t a r e s i d e n c i a 
t a m b i é n se a l q u i l a . 
18436 5 M y . 
TERRENO DE ESQUINA 
S e venden 700 m e t r o s dando a dos es-
q u i n a s en l a ca l l e de á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es-
q u i n a a M a r i n a , con 50 m e t r o s a la c a l l e 
de F á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66 
de 2 a 5 p. ra. 
18149 8 my. 
10 f r e n t e , $22.000 
T E N G O : G r a n d e s f i n c a s de campo, d i -
nero p a r a h ipotecas , hoteles , c a f é s y 
r e s t a u r a n t s , t e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a y 
so lares , en H a b a n a y s u s R e p a r t o s . 
N O T A : R e c o r t e estos a n u n c i o s , g u á r d e -
los en s u c a r t e r a y cuando neces i te , 
v é a m e . M u ñ i z . T e l é f o n o M-2926 . L e a l -
tad, 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . D e 
1 a 4 p . ra. 
18105 5 m y 
EN LA CABANA 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , m u y c e r c a de 
P i c o t a . V e n d o u n a c a s a de 10 por 23 
de fondo, de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
a n t i g u a , pero en rauy buen e s tado . L a 
p l a n t a b a j a a l q u i l a d a a c o m e r c i o . R e n -
t a en tota l . $300. T i e n e u n a h i p o t e c a 
a l 7 por c i e n t o . P r e c i o . $24,000, dedu-
c iendo l a h i p o t e c a . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo,.- N o t a r i o C o m e r c i a l . Obi spo . 
59 y '61, a l t o s . O f i c i n a , 4. T e l é f o n o 
M-9036 . 
18112 9^ m y 
a l tos . M i c h e l e n a . 
18380 M y . 
B U E N R E T I R O , C O N F R E N T E A 2HE-
drano, a $3.50 m e t r o . 
C A R L O S I I I , 10 P O R 40, M E T R O S , A l S E 
$27 m e t r o . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S , 
bue n b a r r i o , t iene contrato , se d á b a r a -
to. I n f o r m a n : E s c o b a r , n ú m e r o . . 8 1 , a l -
tos, M i c h e l e n a . 
18380 My. 
V E N D E N 
m a q u i n a r i a 
tener s u d u e ñ o que c a m b i a r de g iro . I n -
f o r m a n : R e i n a , 102. T e l é f o n o M-1629. 
18209 5 M y . 
Tienda de sombreros, se vende ana 
bonita, lujosa y bien situada, con ta-
ller de dobladillo y plisados. También 
D O S T I N T O R E R I A S , • • i i i 
a m b a s con buenos c o n t r a t o s y buenos s e 0 y e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l y 
M I E , A M A R ; D E C E N T R O , A 
de e squ ina , a $6 v a r a . 
V A R A , 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , E S Q U I -
n a de f r a i l e , 20 por 40 m e t r o s . A $8 
m e t r o . 
V I B O R A , C A S A C O N S A L A , C O M E -
dor, c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 c u a r 
b a r r i o s , u r g e n v e n d e r l a s , se d á n b a r a - | v i f l r W a c n n r n r n a l n n í ^ r a n f r n o í . 
tas . I n f o r m a n : E s c o b a r , n ú m e r o 81, a l -1 i a s v i a r i e r a » P a r a c u a l q u i e r a OtTO g l -
tos. M i c h e l e n a . 
18380 5 M y . 
ro. Se da por la tercera parte de su 
costo, pero al contado. Neptuno 180, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
180S9 7 m y 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A P E , E N 
! el b a r r i o m á s i n d u s t r i a l de l a H a b a n a y 
tos, rec ib idor , con c ie los r a s o s , en 7,000. Para Industriales. Se venden lotes de \ en c a l z a d a , vendo u n c a f é , t iene buen 
E N V E L A Z Q U E Z Y C U E T O , A U N A 
c u a d r a de C o n c h a , se vende un pues to 
de f r u t a s , u n a m á q u i n a de coser y u n a 
e s t u f i n a . 
18363 5 M y . 
p e s o s . 
R E P A R T O I V E R O , C A S A C O N J A R -
d í n ¡ p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 5 c u a r t o s , 
comedor, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l ; to-
d a de azotea , con 468 metros , en 11,500 
p e s o s . 
4 .„__-„„ „i,„„l_ » e : i i I con tra to y no p a g a a l q u i l e r . E s negocio 
terreno con C h u c h o de ferrocarril, al-j de o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
cantarillado, agua y luz, muy próxi-j ^ j g ^ g 1 ' de 1 a 4- M a n u e l A r e s . ^ ^ 
ir,os a la Calzada del Luyanó, en el i S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S D E T A -K e p a r t o B a t i s t a . 1 a m b l e n V e n d o v a - bacos y qu inca l la . i c a l l e c o m e r c i a l , c e r -
do, coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o c o n s t r u i r en A n a s t a s i o , 12. I n f o r m a n , en i • „ „ „ „ i „„„ i . i „ i - j c a del P a r q u e C e n t r a l ; y v a r i a s bo-
i los misraos , 2 pa t io s cementados , l a m i s m a , a todas horas . | C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S " a S C a s a s y s o l a r e s d e t o d a s m e d i d a s , de p a r a 
a a l t o s e s c a l e r a de m á r m o l , r e c i b i d o r 
s a l a , 6 c u a r t o s , comedor , b a ñ o , c o c i n a 
de gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s , to 
19007» 5 m y del p a r a d e r o ; c a s a c o n s t r u i d a con toda a nlay0<, r n m n d o c mi d i r h n Rptwirtn ' so l idez y lu jo , 12,50 de frente , por .45 a P i a z o » COIUOOOS, en OlCUO R e p a r t o . > 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A M O - | de fondo, en $25,000. 
d a de g a l e r í a , de p e r s i a n a s . P r e c i o , 35 d e r n a . que c o s t ó $6.000 y se da en i 
m i l p e s o s . I n f o r m a : M . de J . A c e v e - $5,500. Se a d m i t e l a m i t a d a l contado, i B A R R I O D E C O L O N , E N T R E A M I S T A D e l m i s m o K e p a r t O . l e l e t O U O 1 - Z ¿ Z 9 . 
Informa, su dueño, Jorge Batista, en 
j a s c a n t i n e r a s ; u n a t i n t o r e r í a b a r a -
t a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s . D « -
12 a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
16853 7 m y 
do. N o t a r i o C o m e r c i a l . Obispo , 59 y 61, p o r s e r rauy n e c e s a r i a l a ven ta . I n f o r - ; y A g u i l a , e s p l é n d i d a c a s a de t res p l a n - 17566 
a l t o s . O f i c i n a , 4. T e l é f o n o M-9036 . 
18112 9 _ m y 
C H A L E T B A R A T I S I M O . P A R A P E R S O 
n a de gus to y que ent ienda , vendo m i 
bonito .y e legante c h a l e t s i tuado e n lo 
meor y m á s a l to de l r e p a r t o L a w t o n . 
f rente a l a s dos l í n e a s de t r a n v í a s . S a n 
F r a n c i s c o , e s q u i n a a l a A v e n i d a de P o r -
ven ir , a c e r a de l a b r i s a con j a r d i n e s y 
p o r t a l por a m b a s ca l l es , h a l l , s e i s h a -
b i tac iones de 4x8. dos m á s de c r i a d o s 
a n é n los a l t o s de l a P a r r o q u i a de ^ tas . c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , en 34,000 
11 m y COMPRO 
^ e s ú s M a H a . D e Í 2 a 2 y de 6 a 8 p. ra. j P ¿ o s . O t r a . de dos p lantas , ' en I M O O "ein^^VIlfegY^^l^UwTe t r ? s ^ s o s f ^ b o -
- VanV- S 4 m v ' nito; bien vent i lado , compues to de 33 
O C A S I O N : V E N D O D O S C A S A S , E N ' 
M . P r u n a y J ü a n A b r e u , u n a c o m p u e s t a l 
de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , de 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , de ' 
4x4, com 
y dos c u a r t o s 
t ros por 
M I G U E L F 
O-uba, 32 . 
M A R Q Q U E Z 
D e 3 % 5 . 
4 m y 
V E N D O S O L A R E S C O N M E D I D A E S -
p e c i a l en 15 y l e t r a , 2 j u n t o s de 20 x 50 
h a b i t a c i o n e s c a d a p iso s u b a ñ o y s a l a 
de r e c i b i r b ien amueblado , mueb le mo-
derno. 
17594 6 My . 
T e n e m o s c o m p r a d o r e s p a r a bodegas, c a -
f é s , r e s t a u r a n t s y l e c h e r í a s , • de todos 
p r e c i o s ; s i u s t e d desea vender s u e s ta -
b lec imiento s i n perder t iempo, a v í s e n o s . 
S á n c h e z y G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a , 67., 
T e l é f o n o s M-2142, A - 7 7 2 3 . 
17535 6 m y 
odor, s e r v i c i o s , j a r d í n , g a r a j e ¡ ̂ ' u ^ n 1 \ y ^ ^ ' ^ ¿ J u n t ° s 
t s cr iados , mide 11665 m e - ! c a d a , " n o ^ ^ n j 9 ^ l e t r a ' ^ t r ? . . d o A4 
20; y o t r a c o m p u e s t a de p o r - 1 Por ^ • P t r ^ d « ^ Por 50- 0 H 0 rlí 
BODEGAS EN VENTA 
g a r a g e y o t r a s m u c h á s c o m o d i d a d e s J tal" s a l a comedor, coc ina , s e r v i c i o s y ! P0*" ^> f r a i l e . C a l l e D . p a r t e a l t a 13.66 a l q u i l e r y o t r a en 600 pesos . U r g e n t e . 
Se puede v e r a c u a l q u i e r h o r a y acepto ! e n ' l a p l a n t a a l t a de 4 c u a r t o s , b a ñ o I Por 40 • o t r o en 17 ^ l e t r a 50 por 50 es- " 
como p a r t e de su v a l o r so lares y é r r a o s 1 completo, c u a r t o cr iados , no c o r r e d o r e s - j Q u i n a f r a i l e . O t r o en L í n e a , 16 por 50 y 
a o t r a c o s a a n á l o g a . ¡ ci nrec io es m ó d i c o . I n f o r m e s en i ¿ m u c h o s v m á s . a m b i é n dos m a n z a n a s a 
E N L A V I B O R A . S E V E N D E E L G R A N 
cha le t , acabado de c o n s t r u i r , mide 19.50 
m e t r o s de frente por 37 de fondo, t iene 
g r a n porta l , rec ib idor , s a l a , gabinete 
g r a n h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , a todo lujo , g r a n come-
dor, c o l u m n a s de e s c a y o l a , g r a n coc ina , 
p a n t r y , despensa , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos con dos s e r v i c i o s , garage , s e r v i c i o s 
p a r a el chofer , g r a n d e s j a r d i n e s y todo 
e s t á m u y bien decorado, es de p r i m e -
r a , lo m e j o r que h a y e s t á s i t u a d o en 
l a ca l l e de G e r t r u d i s entre C a r l o s M a -
n u e l y G e l a b e r t . f rente l a M a s í a de l a 
A m p u r d a . I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
los t e l é f o n o s 1-1781 y A-1641. S e puede 
v e r a todas h o r a s . 
16529 5 M y . 
V E D A D O . — L I N D O C H A L E T A L T O Y 
bajo con todo confort . C a l l o D No. 205 
entre 21 y 23. P a r q u e y doble l i n c a en 
l a e s q u i n a P u e d e quedar $8.500 a l 8 0|0 
larpo plazo. P o c o contado. L l a v e p a r a 
ver lo 21 No. 269 entre E y F . T e l é f o n o 
F-1250 . 
18319 6 m y . 
! V E N D O . C A S A M A M F O S E R I A , T R E S 
c u a r t o s , por ta l , s a l a , comedor, b a ñ o , co-
c ina, patio, lo m e j o r R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , u n a c u a d r a t r a n v í a , $7.000, 
gana $75. con contrato . C u a t r o s o l a r e s 
j u n t o s , b u e n a v i s t a , c e r c a H o t e l A l m e n -
dares $1.500, m i t a d su va lor . D i r i g i r s e 
H o t e l B i s c u i t . 
18184 n m y 
Se 
18164 5 m y * 
«1 prec i  
m i s m a , 
18119 
EVELIO MARTINEZ 
$8 metro . T o d o s los doy m á s b a r a t o s 
4 m y ¡ P " e nadie . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 
' 1|2. T e l é f o n o 1-1272. 
S 17&67 8 m v GANGA VERDAD 
P o r tener s u d u e ñ o q u e / m a r c h a r s e a 
otro p a í s vende u n a m a g n i f i c a C a s a de V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos p r e c i o s . ' R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N 
H u é s p e d e s . Solo v a l e $6,000 toda, m u y i E s q u i n a s con e s tab lec imientos . D a y de un so lar , t iene 10 v a r a s de f r é n t e I 
b ien a m u e b l a d a ; todas l a s h a b i t a c i o n e s : t o m a dinero en h ipotecas . H a b a n a 69 : por 50 de fondo, e s t á en l a m a n z a n a , ! 
t ienen v i s t a a l a c a l l e y l a v a d o s do' de 2 a 5. 195, so lar , 18. I n f o r m a : Monte , 501. G u - ! 
a g u a corr iente , e s p l é n d i d o s b a ñ o s oon i í r Q n i T í í í A Q F N V F N T A | r r u c h a g a . 
a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a e x p r e s a - ! E i O y U l l i n O Jüll V I ^ l / l ¡ 17916 e M y 
m e n t e p a r a hospedaje y t i ene b u e n i A^im-xs corea de P r a d o de alto<? r e n t a ' 
m e s ^ R e m f 9 ^ ^ ^ % ^ ™ ^ 3 5 . 0 0 ^ 0 0 ^ No0' S e n í ^ o n f r T t o m e s . U K e i u y , 9 y m e d i o . A g e n c i a d e ¡ ^ » ^ „ A o - i ^ n t a ™ r r n T)o i . ,„ ; , M i s t e r B e e r s . 
18286 9 m y 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S C I - 1 
1|2 g a r r e s y q u i n c a l l a se vende por e m b a r -
de 30 c a r s e e l d u e ñ o . B u e n contra to y poco v e n d o m u c h í s i m a s . T e n g o v a r i a s m u y 
c a n t i n e r a s , todas a prec ios de v e r d a d e -
ro r e a j u s t e . No compre s i n v e r m e . 
Contado y p l a z o s . F i g u r a s , 78, c e r c a 
de M o n t e . A - 6 Ü 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
17847 8 m y ^ 
C A P E Y - P O N D A . V E N D O , E N L U Y A -
n ó . un buen c a f é y fonda. Poco a l q u i -
d a r -
d á r a z ó n en B e r n a z a 47. a l tos , do 
a 8 y de 12 a 2, S. L i z o n d o . 
17663 4 m y 
V E N D O E N G A N G A U N C A P E D E N 
tro de l a H a b a n a , c a l l e c o m e r c i a l , bue 
na v e n t a , buen contrato , su d u e ñ o ne 
i! I c e s i t a vender . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en , \ ^ y "con trato! E n '$,3000, pndiendo i 
• i r - i Monte 2"D- I se $2.000 a l contado y lo otro a p lazo 
A c a d e m i a " A m a d o r . " C a s e r í o L u y a n O , 
n ú m e r o 18 
18021 3 m y 
17811 3 m y 
P A R A L O S G A N D I O S , P E G A D O A 
H e n r y C r a y , C a l z a d a de L u y a n ó , vendo 
h e r m o s a c a s a , s a l a , comedor , dos g r a n -
des c u a r t o s , c o c i n a y buenos s e r v i c i o s . 
U l t i m o prec io $3850. H o t e l P a r í s . F . 
L ó p e z . 
1S294 4 m y 
O t r a en g u a c a t e c e r c a de l P a l a c i o 
de al tos , r e n t a $300.00. No t iene c o n -
trato , $35.000.00. I n d u s t r i a , tre^ p l a n -
tas . $45.000.00. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Parcelas dbkas en el Vedado 
V E N D O U N T R E N D E L A V A D O D E 
los m e j o r e s de l a H a b a n a , su d u e ñ o - . . 
qu iere e m b a r c a r s e , se dan f a c i l i d a d e s B O D E G A , S E V E N D E U N A , m u * 
de pago, es un g r a n negocio. F r a n c i s c o a c r e d i t a d a , buen contrato , con ^ iuy P"" 
F e r n á n d e z , en Monte , 2 -D i n f o r m a n . j co d inero . P u e d e h a c e r c e de e l l a : u n a 
1S021 3 m y I p a r t e a l contado y el res to a p lazo co-
I n f o r m a n , C e r r o 887. e s q u i n a a 
b a r b e r í a . 
9 m y 
e s q u i n a s que c a d a una mide 22 por 22,66 
u n a p a r c e l a en la c a l l a 23 entre c a l l e de 
l e t r a , de 20 por 34. P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
, T . F e r n á n d e z Herrao , C o r r e d o r N o t a r i o 
T r o c a d e r o , de a l tos . $16,000.00. A n i m a s : C o m e r c i a l . E m p e d r a d o . 3Ü. H o r a s , de 2 
c e r c a de C o n s u l a d o , t re s p l a n t a s , pesos a 4 p 
CASAS EN VENTA 
derno y l a v a b o s de a g u a corr iente , m a g - _ _ 
n í f i c a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . R e n t a 700 : ^ ^ ^ g j i ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ e j o r ^ del , 
N E G O -
V E N D O C A S A A N T I G U A D E E S Q U I -
n a a u n a c u a d r a de G a l i a n o y o t r a de 
S a n L á z a r o , 40,000 pesos . O t r a a dos 
c u a d r a s S a n L á z a r o p a s a n d o f r e n t e 
t r a n v í a s , 2ÍM>00 p e s d s . I n f o r m a su due-
ñ o . C a l l o 15. n ú m e r o 260, e s q u i n a B a -
r i o s . F -5353 . 
18193 9 M y . 
S E V E N D E L A C A S A M A L O J A , 1G6, 
u n a c u a d r a de l a s e c r e t a r í a S a n i d a d , 
28 v a r a s fondo. 7 de frente , c u a t r o c u a r -
tos, comedor y s a l a grande . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
18267 4 M y . 
$36.000.00. B e r n a l , de a l tos , $15.000.00, 
H a b a n a , de a l tos , moderna , $25,000 oo' 
M u r a l l a , $17,000.00. S a n L á z a r o , c e r c a 
de C r e s p o , t r e s c a s a s de/ p l a n t a s b a j a s 
en $42,000.00. A g u a c a t e , de a l tos , pesos 
18.500.00. Someruelo , p l a n t a o a j a . pesos 
13.500.00. D a m a s $12,000.00. E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 2 a 5 
17779 6 ab 
pesos m e n s u a l e s y quedan se i s a ñ o s de ' £10' — ' '•Vocq nnrn f a m i . 
contra to . A c t u a l m e n t e produce 500 pe- 1 vent1a' ' ^ ^ ^ I ^ ^ L ^ r o v T e -
sos. P r e c i o 11,500 pesos M á s i n f orines , I ^1(Í,U]1fr: í e ^ , v c e r c a u n de 
en l a m i s m a o por t e l é f o n o A-0572. ri9- •^os i n d u s t r i a s W ^ e r c a u n oe 
17042 t; iuv p r i m e r orden en e l pueblo. M u y c e r c a 
- . 1 7 J 4 ' L i í í ^ - Se l a H a b a n a , t r a n v í a s c a d a h o r a . S e 
MANUEL LLENÍN, Corredor c o m p r a . Informes:1 D r . F . H e r r e r a y C i a . 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s , bode-i Cu1b7íí7o.[lúmer0 85-
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s . ' 
7 My . 
VEDADO 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a dol P a r q u e de 
M e d i n a vendo dos easaia de a l tos , u n a 
con "garage, en $18,500.00 y l a o tra 
V T Í i r D O : L O T E S Y P A R C E L A S E N E L 
R e p a r t o D i v i s i ó n de l a f i j tca K a n J o s é , I 
en A r r o y o Apo lo ; un m a g n i f i c o s o l a r a 
prec io de r e a j u s t e en L o s P i n o s . F i n - -
c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s , por S a n A n - i 
tonio. G ü i r a do Melena . A l q u í z a r , e t c . I ... 
A l f r e d o M . L a g o . Monte H e r m o s o 12 ^ s e r i e d a d en los negocios es bien co- m u e s t r a r i o ; 1 m e t á l i c a ; 1 de r i n c o n e r a , 
S a n A n t o n i o d é l o s B a ñ o s ^^'í n o c i d a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . los a r m a t o s t e s y 1 m á q u i n a a u x i l i a r de 
.C3168 ' 15d-22 C e r c a de M o n t e . 
I 17847 8 m y 
F a c i l i t a d inero en h ipoteca , s u honradez S E V E N D E E N G A N G A : 1 V I D R I E R A 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N S E T R A S P A S A U N A F O N D A S I N G A -
¿•«- iS / i -*- l-600 metros . 40 de fondo por 40 de r a n t í a por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t iene 
« ' ^ W r ' P0-00- í í 8 ? 003 „erl $^2,000.00. f rente a l a s dos c a l l e s , 6 m i l de conta-1 v a r i o s abonados y m u c h o s a l a c a r t a 
J'-iVenoj M a r t í n e z . H a b a n a 6 de 9 a 11 v , An v r a a i n on Viir>rtf-í^o oí c „ „ _ „ ;^„t^ l i ^ f ^ ^ ^ i d n on v>inr,ta 53. 
zapatero . E n Cofhposte la 49, 




reli )  
de 2 a 5. 
y i d o y res to en h i p o t e c a a l 6 por ciento. I n f o r m a n , en P i c o t a , 
1 17306 - 8 ab I 16223 3 m y . 
S I G U E A L F R E N T E 
t 
t 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Mayo 3 de 1922. 
PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTI 
DE H C A S , efe. 
VIENE m FRENTE 
P O B TEITER QTTE EMBARCARME PA-
ra Méjico vendo v idr iera de dulces y 
confituras y en proporción, la doy ba-
rata; paga poco alquiler y punto cén-
trico, comercial y también vendo una 
bicicleta de carrera de la mejor marca 
en 35 pesos, para informes. Chacón y 
Agnacate. 2, de 1 a 5 de la tarde. 
17684 12 my 
B» G-TJAKABACOA. SE VENDE ÜA 
vidriera de tabacos y cigarros sita en 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-
dad v ) tiene contrato, se da barata. 
18395 11 ^ 
D I N E R O en hipotecas se facil i ta so-
bre casas y terrenos en todas cantida-
des al ti po m á s bajo en plaza, opera-
ciones en 24 horas. Informes gratis. 
R e a l State, Teniente R e y 11, depar-
tamento 311, A-9273 de 9 a 10 y de 
1 a 3 . 
18131 9_my.__ 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L . 
Compro y vendo cualquier cantidad. 
Pago en el acto a buenos precios. C a -
lle Morro, esquina a Refugio, en el 
c a f é Antillano. 
16798 6 my 
D I l í E R O IiO DOY CON H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fincas rúst icas , urbanas y solares. Pul -
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-p864. 
18269 5 My. _ 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y i 
libretas y cheques del campo, los pago; 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez. 330. De 8 a 10 y de 2 a 
i . Manuel Piftol. 
17109 m y ^ 
E N H I P O T E C A S E D A N $2,000 O M E -
nor cantidad, sin corretaje. Informan, 
en Galiano, 75, café E l Encanto, v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
17084 5 my 
E B L E S Y P R E N D A S 
HOTEL 
Se vende, con 54 departamentos amue-
blados. Todo nuevo. Informan: Mann-
que. 120. Departamento, 36. 
14538 8 my 
DINERO E HIPOTECAS N E C E S I T O 20,000 P E S O S , ( V E I N T E 
mil pesos) en pr imera hipoteca, con am-
plia g a r a n t í a , solo que no t ra to con co-
rredores n i intermediarios. L l a m a r a l 
te léfono 1-3688. _ >r 
18436 a My-





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr FALBER. TEL. A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
MíSCEANEA CALLICIDA FRANCES 
El gran destructor de callos, jua-
netes y berrugas; cul-acion infali-
ble. Venta: 40 centavos estuche. 
Pídalo en droguerías, farmacias o 
al depósito principal: doctor A. 
Figueroa. Padre Várela, 32, altos. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N -
do una máquina contadora de ventas, es-
tá en perfecto estado, y se dá muy ba-
rata. Obrapía, 79, pueden verla a todas 
horas. 
18373 9 My. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Iteléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
13491 30 jn 
C3544 10d-3 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astuiano y Galle-
go Digón letras y cheques, E s p a ñ o l y 
Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el aejo. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel P i ñ o l . 
18425 12 m y _ ! 
BANCO "INTERNACIONAL" 
Vendo $10,500, de este Banco, al 3 por 
ciento valor ; informa, el dueño del Ho- , 
tel E l Louvre, calle Animas . 
18430 6 roy., i 
^ DINERO PARaIíIPOTECAS ! 
en las mejores condiciones. Wllguel F ' 
Márquez . Cuba. 32 
^ ^ A N ~ 5 ^ 0 Í 0 ~ P E S O S E N H I P O T E C A 
para t ra tar : Kevillagigedo, 157, esqui-
na Diaria . Preguntar por I -u is ; no co-
rredores. 
i VoUS * my 
T S H G O I?A3A l a . H I P O T E C A D B N -
t ro de la Habana partidas de 6 a 12.000 
pesos al 8 0|0 anual. Francisco F e r n á n - , 
dez, en Monte 2-D. 
18021 . 3 my 
E I H E R O 30N H I P O T E C A , S E DA E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t ra tar directamente con los interesados. 
Di r ig i r se al Escr i tor io del s eñor L l a -
no. Prado, 109, bajos. 
16917 3 my 
A i iA P.T!.USONA Q U E ILE I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco español , 
por váloi <le '13,400 pasos. In fo rman en 
la foñeja pr imera de la Machina. Mura-
lla, letra B. entre Oficios y San Pe-
dro. • J o s é Mar t ínez , admitiendo pro-
poBiriones. • 
151 i> 3 1a My. 
; DINERO PARA HIPOTECA 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca, compro c r é d i t o s hipotecarios, doy 
dinero para f ab r i cac ión en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas r ú s t i -
cas en toda la I s l a . F e r n á n d e z Hermo. 
Corredor Notar io Comercial . Empedra-
do, 30. Horas: de 2 a 4 p . ra. 
17778 6 ab 
S I N cbBRAR~CORRETAJE Y Al i 8 0|0 
sale al 7 se dan $45.000 juntos o frac-
cionados en pr imera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos c é n t r i c o s de la ciudad o 
Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11 . 
17904 5 my 
IDIZTERO E N H I P O T E C A . S E 3JA E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t ra ta r directamente con los interesados. 
Di r ig i r se al Escr i tor io del s e ñ o r Llano. | 
Prado, 109, bajos. I 
18228 9 My . • 
C3137 30d.-21 ab 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de camjbio de los Bancos E s p a ñ o l y 
Nacional, recibo libretas del interioro 
p a g á n d o l a s inmediatamente. Pago Che-
ques del Estado. 
C O N C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
Vendo. E n los Repartoso de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble l ínea de t ranv ías con 
870 varas cada uno a l precio de 
$9 ,500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $5,000 en Cheques del 
Nacional a la par, en tregándo los ab-
polutamente libre de todo gravamen. 
Informa M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial , Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
16985 2 my. 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
dé 1,000 pesos para la Habana y sus ba-
rrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
M-4284. Gisbert. 
17855 13 my 
I VENTA DE 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-112 al 9 0 0 de ín te -
res. Prefiero trato directo. N ico lás de 
C á r d e n a s . T e l é f o n o A-2091 . De 10 a 
12 y de 2 a 4. ! 
:7690 ?0 ib ' 
CON B U E N A G A R A N T I A S E D A N 
5,000 pesos en primera hipoteca, sobre | 
propiedad en la Ciudad o sus barrios. 
Tra to directo y reservado. San Rafael, 
46. Teléfono A-0274. 
18243 7 My. i 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $4.000 A 
S10,. 000. Informan: Galiano 75, café E l 
Encantó , vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
F . Díaz. i 
_18032v 3 my 1 
A I Comercio, dispongo de $10.000 
que deseo colocar en A l m a c é n de v í -
veres al por mayor estoy trabajando 
en casa importante del mismo giro, 
a t e n d e r é solicitudes por escrito. Dir i -
girse a l señor Carlos D í a z . Romay, 
51 , esquina a S a n R a m ó n . 
17903 2 my ' 
D O Y S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9 0|0 y | también fracciones no menos de 
$5.000. No pierdan el t t iémpo queriendo 
vender con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta garantía, no se 
hace negocio. No quiero tferrenoso, na-
ves ni casas de vecindad. E . Bello Nep-
tuno 203. 
17449 io my. ' 
V E N D O U N A B A S C U L A D E 1000 H -
I bras en buen estado, muy barata y una 
l caja hierro, casi nueva, tamaño media-
I no, casi regalada. Ciénega. Monte y 
; Cienfuegos. Bodega. 
I 18479 5JMy. ^ 
I SE ACABARON LOS BORRACHOS 
Remedio maravilloso. Siempre be-
'neficia a la salud. Informes gratis, 
pídalos al doctor A. Figueroa. Be-
lascoaín, número 32, Habana. 
C3543 __i0d-3 .. 
C I N E S f f A T O O R A F O S . - P A R A T E A T R O S 
o para el Hogar, vendemos Proyectores 
de fabricación f r a i l é * . sistema Pathe, 
al contado y a plazos. Precios sin com-
petencia. Pida informes/a Usich y Pons 
Aguiar 116, Teléfono M-1797, Apartado 
2081. Habana. 
18334 4 m y . ^ 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
Compre "los polvos antihelminíti-
cos purgantes" del doctor A. Fi-
gueroa, remedio infalible para la 
expulsión de las lombrices en los 
niños y adultos. Una caja 40 cen-
tavos. De venta en farmacias. In-
formes, gratis, pídalos al doctor 
A. Figueroa. Padre Várela, núme-
ro 32, Habana. 
Si usted no tiene traje de eti-
queta para ir hoy o mañana a una 
fiesta donde tenga necesidad de 
lucir bien, el sastre, con seguri-
dad, no puede hacérselo en tan 
corto tiempo, pero en 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43 y 45, teléfono 
A-1598, le sacarán del apuro y le 
dejarán tan contento o más que si 
se lo hubiera hecho su sastre, y 
encima le cobrarán muchísimo me-
nos. Allí todo es ganga y tienen 
de todas las tallas. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en I^a Casa <3el 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con marquetería. 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que esta en Figuras, 26, entre Manri-
que y Ttnerife. L a Segunda de Masta-
che. 
S E V E N D E U N A M E S A E S C R I T O R I O 
plana con gabetería, un armatoste gran-
de para discos de fonógrafos , un sofá y 
cuatro sillas de rejilla, 15 metros de 
baranda en secciones de diferentess ta-
maños, una mesa corriente de dos me-
tros, dos taburetes y cuatro Partas 
con vidrios cuajados. Neptuno 164 y 
166, bajos. 
17S05 4 my __ 
S E COMPRAN Y A R R E G L A N M U E -
bles de todas clases dejándolos como 
nuevos. Angeles, 84. Teléfono M-9175. 
15201 13 My. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R S M I T H 
Premier visible, doble teclado, nueva 55 
pesos. Royal 10, ú l t imo modelo, con re-
troceso y bicolor 60 pesos. Underwood 5 
muy baratas. No vendo cacharros. Pas-
tor Fernández. Concordia, 142 D, o 154 
moderno. 
18441 8 My. 
G r a n oportunidad se venden juegos de 
cuarto y comedor, lo mismo barniza-
do que en blanco; t a m b i é n se hacen 
a capricho. Tal ler de eban i s t er ía . F i -
guras 7, esquina Camapanario. 
18018 7_:my _ 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N V E N D O 
vidrieras de todas clases y tamaños , l i -
quidación verdad. Apodaca 58. 
_18161 16jny__ 
COMPRO L I B R O S E N TODAS C A N T I -
dades, de uso. Rollos de pianola, discos, 
i fonógrafos , máquinas de escribir. Cá-
| maras, lentes y todo lo de fotograf ía y 
i objetos. A v í s e m e y voy en seguida. L i -
' brería L a Misce lánea . Teniente Rey, 
i 106. frente a L A M A R I N A . Teléfono 
M-4878. 
18072 5 mv 
M U E B L E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
comedor, un piano, una sombrerera, un 
. fonógrafo con discos, cuadros, lampa-
ras, etc, todo muy barato. Calle K, nü-
¡mero 32, entre 11 y 13. Vedado. 
| 17432 3 J^y- iir 
' U E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . A P A -
radores de a 15, mesas correderas a 10, 
fiambreras con mármoles a 20, sillas 
i caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
12, con lunas a 45, cómodas 18, coque-
I tas 25, camas 14, sillones portal 17, 
' iden mimbre 15, burós americanos, má-
i quinas de coser, neveras, juegos esmal-
1 tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
! pos 500, juego de comedor rredondos 
i 350, juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San José. 75. M-7429. 
16344 4 My ^ 
P A R A P A M I L I A D E G U S T O S E V E N -
de un juego de comedor d3 caoba con 
bronces de lo m á s fino y sillas y buta-
cas. Se da por la tercera parte de su 
I valor. Puede verse en Neptuno, 129. Te-
léfono A-0518. 
17291 S my 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N TODO 
este mes, concedemos el 20 por ciento 
de descuento en las máquinas de coser 
"New Home, al contado. O'Reilly, nú-
mero 112. J . M. Vidal 
_182_23 5 My. 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S IñlUE-
bles: un escaparate de lunas. Un lava-
do. Una mesita de noche. Un aparador. 
Una cama. Una lámpara. Una mesa de 
cuarto. Una mesa de comedor. Un reloj 
alemán. 4 sillones. 6 sillas. Informan: 
Trocadero y Galiano, accesoria al lado 
de la bodega. 




Juego de cuarto, número 22, mar-
queteado, con Escaparate, grande; 
Cama, Coqueta de óvalo, mesa de 
noche y banqueta, fino, con lunas 
y cristales, en $200, El mismo jue-
go sin marquetería, muy elegante, 
en $170. Mueblería nueva, "La 




A V I S O . T E N G O H E N O D E L P A I S E N i 
cantidad, para comer y embases a pre-
cio de situación. Informes: José Mauriz. 
Santa Bríjida y Santa Rita . Teléfono 
1-7226. L i sa . Marianao. 
18211 11 My. 
MAL OLOR EN LOS PIES 
Si tiene usted picazón y mal olor en los] 
pies, caspa y picazón en la cabeza, sal-1 
pullido o picazón en el cuerpo sudores 
f é t idos en los sobacos. Remita un I 
peso a J . González. Aguiar, 9 2, y a ¡ 
vuelta de correos recibirá el maravilloso 
jabón que le curará en seis d ías . De-
volveremos su dinero si no se cura. 
18196 4 my 
MATA MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. "Es sorpren-
dente t*. verlos caer muertos ante el fi-
no huno que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos, su éx i to . Si usted, 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly. 80. 
143*5 5 my 
I N D U S T R I A L E S . E S C A S E A E L A G U A 
compre su tanque para servicio comnle-
to de ru casa pues los tengo de 1 a 10 
pipas, venga, o llame al te léfono A 9336. 
Florencia y Buenos Aires, bodega. 
__17_640 6 my 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L Á ~ M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S Y 
AUTOMOVILES S E V E N D E U N CAMIONCITO P O R D 
carrocería y gomas sobre medida, todo 
nuevo, propio para agencia de mudadas 
o mueblería, se dá a prueba dando cien 
pesos de contado y treinta mensuales. 
Su precio 350 pesos. Zequeira, 3, gara-
ge. 
18341 7 My. 
S E V E N D E VHT C H E V R O L E T O C A M -
bio por solar. Reina, 114. Teléfono M -
5715. . . 7 My . 
GANGA. S E V E N D E U N A U T O Kisse l 
Car de cuatro pasajeros, tipo cuña en 
perfectas condiciones de todo por me-
nos de la mitad de su valor, puede ver-
se en Rodríguez, 42, garage IJnión. J e s ú s 
del Monte. 
18391 10 My. 
A U T O M O V I L A L E M A N . S E V E N D E 
uno propio para cuña o camión, en el 
precio razonable que me ofrezcan. Man-
zana de Gómez ,226, de 10 a 11 a. m. 
y de 4 y media a 5 y media p. m. y en 
12 y 19, preguntando por Adolfo García. 
18433 9 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U T Z , 
e s tá muy nuevo, es el m á s boni-
to que hay, tiene 7 asientos y se da en 
2,400 pesos, puede verse en Vedado. Ca-
lle K, entre 11 y Línea, número 24. 
17359 4 my 
NO H A Y Q U E D A R MAS C R A N Q U E . 
Nuevos aparatos arranques para Ford 
instalado funcionando perfectamente en 
su carro por $20. Véame enseguida. Car-
los^ Vallina. Escobar, 40, bajos; de 11 
18109-10 9 my 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 más de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
17867 28 my 
Se vende un magneto Bosh nuevo, por 
no n e c e á t a r s e . Se da muy barato. 
Puede verse en S a n N i c o l á s 100 ta-
ller. 
16077 3 my 
V E N D O CUSrA P I A T , D E DOS P A S A -
jeros, arranque, luz eléctrica, ruedas de 
alambre, cinco gomas nuevas, herra-
mientas, todo en perfecto estado, 40 k i -
lómetros por galón. Muy económica, 
buena, bonita, fuerte, etc. O'Reilly, nú-
mero 57, de 9 a 12 a. m. 
18437 5 My. 
CAMBIO U N A U T O M O V I L P I A T , D E 
dos pasajeros, que costó 3,000 pesos por 
un terreno que es té cerca de la Habana, 
en carretera, o bin por un solar en cal-
calzada, pasado el Puente Almendares, 
antiguo. Escr iba a G. H . Apartado, nú-
mero 981. Habana. 
18437 5 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
land, tipo 90, puede verse en Blanco, 29. 
Garage. 
18375 8 My . 
SE VENDE CAMION UHITE, 5 T o -
neladas, ú l t imo modelo, muy poco uso 
Concordia, número 149, frente al Fron-
tón, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. p. 
Quintero. 
17964 4 My. 
SE VENDE UNA GUAGUÁTdE DOCE 
pasajeros y un camión de dos toneladas 
se dan muy baratos, son nuevos. Cuba' 
número 24. 
„ 1 6 9 2 5 7 my 
POR CHEKES DE CUALQUIER"BAN^ 
co o efectivo, vendo cuña de cuatro pa-
sajeros con arranque doble encendido 
seis ruedas de alambre económica y erí 
perfecto estado. Véala en Animas, 101 
Vicente. 
17851 4 j^y-
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A E X -
celsior, completamente nueva en la mi-
tad de su valor. 12, número 50. Vedado, 
entre 19 y 21. 
18400 7 My . 
S E V E N D E C H A N D L E R , 7 P A S A J E -
ros, en perfecto estado de funciona-
miento 350 pesos, se dá la prueba más 
exigente.- Palatino, 7, garage. Su dueño. 
Palatino, 23, altos. 
18367 7 My. 
S E V E N D E U N CAMION D E U N A T o -
nelada m á s económico que un ford, go-
mas macizas otras; se dá en 330 pesos. 
San Cristóbal, 29. Cerro. 
18360 5 My._ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G B , 
tipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder-
nas de disco, accesorios, chapa particu-
lar. Se cede a la primera oferta razo-
nable. Informe: Garage. Edwin W. Mi-
les. Prado, 7. 
18234 11 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DODGB 
Brothers, moderno, tiene 6 ruedas alam-
bre, 6 gomas de las mejores nuevas, 
puede ierse en anja, número 73, garage. 
Preguntar, por Vicente. 
18273 11 my 
C O M F A N í Á A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios d« 
a u t e m ó v i l e s en general. Estac ión de 
servicio de piezas legitimas Ford , V e n -
tas a l por inayor y detall. Morro, b«-
mero 5-A. T e l . A-7055 , Habana . 
C u b a . 
C 750 Ind 1» • 
" C H A N D L E R " E N M A G N I F I C O E S T A -
do, fuelle Victoria, 6 ruedas de alam-
bre, gomas de cuerda $900.00. Un "Mac 
Parlan" recién pintado en $800.00. Mag-
netos "Bosch 6 cilindros, l eg í t imos ale-
manes. Cufia de 4 pasajeros con 5 rue-
das de alambre, todo elegante y moder-
no en $600.00. Otra europea en .$350.00 
Motocicleta "Harley Davidson" del tipo 
ligero y otras a precios sin competen-
cia. Carlos Ahrens, Venus y Vento, fren-
te al Parque Maceo. 
18138 2 my. 
C A S A V A L L E 
Neptuno, 183, esta casa abre sus puer-
tas al públ i co para vender toda clase 
de muebles, a precios n?,uy reducidos. 
E l haber hocho nuestras compras en 
los actuales momentos de crisis eco-
n ó m i c a , nos promete > hacer nuestras 
venta un 50 0 0 ra A s bajo precio que 
nuestros antiguos competidores. P a -
r a no dudar de vernos favorecidos con 
las gratas visitas del p ú b l i c o , de-
tallamos precios de algunas de nues-
tras existencias. Teniendo en cuenta 
que son muebles de ú l t i m a novedad 
y buena c o n s t r u c c i ó n , juegos de cuar-
to acabados en esmalte o barnizado 
fino de $150 en adelante, juegos de 
comedor, ú l t ima novedad de $190 en 
adelante; juegos de sala de caoba, 
con regilla o tapizados de $60 en ade-
lante. T a m b i é n tenemos juegos de 
mimbre, l á m p a r a s , cam.as, sillas, sillo-
nes, etc., etc. No deje de hacer una 
visita a esta casa y verá que estos 
precios solo los tiene la C a s a Revi l la . 
Neptuno 183, entre Gervasio y Be-
l a s c o s í n . T e l é f o n o M-1651. 
_1S440 12 my 
COMPRO V A R I A S M E S A S I N D I V I d n a -
les para colocar m á q u i n a s de dobladillo 
y vondo dos m á q u i n a s de dobladillo. 
I n fo rman : M-6418. 
18478 5 My . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro desde una hasta 30. Pago bien 
y r áp ido por necesitarlas para gran 
Academia. Avisando al M-G237, voy en 
seguida con el dinero. 
18505 10 my 
COMPRO 12 M E S A S D¿""RESTAURANT 
de caoba o de cedro que es tén en bue-
nas condiciones. T a m b i é n compro v a j i -
l las y d e m á s servicios de Restaurant. 
In forman en el Café Boulevard, calle 
Aguiar | equina a ISmpedrado. 
S E V E N D E J U E G O S A L A , L A Q U E A -
do, con espejo; juego cuarto, coqueta 
ovalada, marquetería; juego recibidor; 
lámparas, juego comedor, moderno, 
chiffonier. San Miguel 145. 
18067 3 my 
A V I S O . S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S 
Singer 2 de obillo, 5 gabetas y dos ca-
jón y una de mano nueva. Precios $35, 
$32, 18, 17, 16. O'Reily, 53, esquina a 
Aguacate, habitación 4. 
18066 . 7 rny 
E N M A L O J A , 156 V E N D O A P A R A D O R 
estante cedro, 4 sillones moderno, auxi-
liar cedro columnas, 1 juego y un es-
pejo y consola mármol rosa moderno, 
todos barat ís imos. Urge la venta. 
18028 ^ 5 my 
" L A I M P A R C I A L " 
Aunque es muy conocida de su m a g n í -
f ica clientela, e s tá poco anunciada y 
queremos que nos conozca todo el 
mundo y que sepan que tenemos un 
gran surtido de muebles de capricho-
sos modelos, que vendemos a precios 
no de di f íc i l competencia, de imposi-
ble, t a m b i é n tenemos valiosas joyas , 
que, a l proceder de p r é s t a m o s venci-
dos ofrecemos a l p ú b l i c o a ventajo-
sos precios; f a v o r é z c a n o s con su visi-
ta y se c o n v e n c e r á . Facil itamos dine-
ro sobre joyas con un m ó d i c o inte-
rés . L a i m p a m a ! . Neptuno 128 y 130. 
T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
Usted no necesita comprar ni csmblar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los arreglamos, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino. También tapiza-
mos y arreglamos mimbres. Especiali-
dad en barnices de pianos y autop íanos . 
Av í senos al te lé fono M-1966, y en el 
acto serán servidos. Factoría, 9. 
16240 3 my 
G A N G A . D U R A N T E E L P R E S E N T E 
mes, descontamos el 20 por ciento en 
i los precios de las máquinas de coser 
j "New Home", al contado, en O'Reilly, 
número 112, casi esquina a Bernaza. 
! 18223 5 M y . _ 
ÍQUEMAON V E R D A D . S E V E N D E N 
¡camas desde $2 hasta $25 y muebles de 
i todas clases, en ej Rastro el Río de 
i Plata. Aoodaca 58. 
I JtS-tSS 16 my ^ 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
! caja caiidales o contadora o sillas y mc-
í sa de café j fonda. Avise al .-.elSfono 
M-3288. 
_JL8162 31 my 
; MUCHA GANGA. S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiquita y 
2 burós y 2 cocinas gas. en Apodaca, 
58. 
__18160 , 16 my 
S E V E N D E U N J U E G O D l T S A L A Y 
otro de cuarto, todo de majagua, en buen 
estado y barato. Inform'an: O'Reilly, 9 
y media. Principal. Departamento, n ú -
mero 11. 
18168 9 My. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-SO54. 
Ind.-15 jn 26509 
L E A N E S T E A N U N C I O . E N E L R A S -
• tro " E l Río de la Plata, lo mismo en-
cuentra armatostes que mostradores, 
I neveras, sillas y mesa para cafés y me-
sas para fondas. También tenemos si-
l llenes de limpia botas. Apodaca 58, a 
(todas horas. 
18159 16 m y _ 
A V I S O . P O R N E C E S I T A R E L L O C A L 
vendo 2 juegos cuarto, muy baratos. 
Apodaca 58, a todas horas. 
^ I S I S T 5 my 
1 E S C A P A R A T E $40; 1 P I A M B R E R A 
$6; 1 cocina $15; 2 sillones, 4 sillas $5; 
1 cufia de matrim(|iio $15, todo regala-
do. Venga mañana. Cristo 14, bajos. 
18090 3 my 
'LA EPOCA' 
De Suárez y Cobián. San Lázaro, 143, 
esquina a Manrique. Almacén de mue-
bles en general. Tenemos juegos de • 
cuarto, comedor y sala a precios suma- |' 
mente baratos. Para el interior no se co-
! bra embalage. 
I 14248 3 my J 
| L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) | 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-! 
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y s h o 
rrará dinero. Malo j a n ú m . 112, H a 
b a ñ a . T e l é f o n o A-7974 . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" es la única casa en C u -
ba autorizada para azogar con el pa-
tente a lemán de la casa onpreil de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo ig-ual. Reina 36, Te lé -
fono M-4507. Servicio rápido a domi-
cilio. Se habla francés , a lemán, italiano 
y portugués . 
14025 3 m r * 
18016 14 my 
A PRECIO DE REAJUSTE 
Se venden dos automóvi les , uno Stutz y 
otro Mercer, ambos pintados de rojo, 
flamantes, seis pasajeros. Pueden verse 
en Industria, 129, garaje, e informan en 
Campanario, 123, bajos. 
17156 4 my 
PARA BODAS 
V E N D O DOS V I D R I E R A S M U Y B U E -
nas propias para Sedería o Dulcería. 
También vendo un mortero sumamente 
grande, propio para Farmacia o Dul-
cería. Café Boulevard, Aguiar, esquina 
a Empedrado. 
18315 4 my. 
"LA SOCIEDAD" 
NEPTUNO, 227-29 
Fíjese en nuestros precios. Tenemos 
juegos de cuarto, tamaño grande, con 
marquetería . 4 piezas, $148.00. 
COMEDOR 
Juego redondo, 10 piez.v $240.00 
Cuadrados, $140.00. 9 piezas, $90.00. 
JUEGOS DE SALA 
esmaltados, 7 piezas, $100; tapizados 
las mismas piezas, $135; 5 piezas en 
color caoba, $62.00. 
PIEZAS SUELTAS 
Vitrinas, de cedro, a $28 y $36; apara-
dores, $22; coquetas, modernas, a $22; 
camas de hierro, en varios tipos, y de 
madera; sillones, de portal, $16; el par, 
de primera. Sillas, desde $2.50 hasta 
3, 4 y 5 pesos; espejos, modernos, a $28. 
6 sillas y 4 butacas y espejo estilo j a -
ponés, $68. i 
Vea estos muebles y se convencerá . 
No compre sin pedirnos precios. H a -
cemo msuebles al gusto del más exi-
gente, por tener taller propio. 
Son increíbles estos preciéis. 
No olvide de hacernos una v is i ta . 
Llame a l Teléfono M-9109. 
Juegos de cuarto, hay de varios pre-
cios. V é a l o s . 
Escaparates, de 27 hasta 45 y 50 pesos 
Columnas. 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
CARIiOS I I I , 7, S E V E N D E U N A R E S — 
mosa lámpara de cristal de die? luces, 
cinco de electricidad y cinco de gas, uri 
espejo grande con su consola, una cama 
camera de nogal, un lavabo y una me-
sa de caoba- maciza, capaz para doce o 
catorce personas. 
17709 5 My. 
C A J A D E H I E R R O . S E V E N D E ~ U N A 
caja de caudales de la mejor clase y 
nueva de tamaño regular. Maceo, núme-
ro 915. Pogolotti. 
17815 30 Ab. 
1 Q U I E R E V E N D E R B I E I T SUS KXJ3-
bles? Llame al Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
IQISI 18 My. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a París-Venecia , la Qnica casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibo 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domicilio. Precios de reajuste. Teléfono 
A-5600. San Nico lás y Tenerife. 
14381 5 my 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos al contado y a plazos. 
VENDEMOS 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial*', a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l ler ía del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
Nuestras existencias de joyería y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i tuación presente. 
(4 LA CONFIANZA" 
Suárez, número 65, esquina a Mis ión . 
Teléfono A - 6 8 5 Í . 
13845 3 my 
" L a Hispano C u b a n a " , p r é s t a m o s , a l -
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél -
gica 37 D y Tejadi l lo . L o s a d a y Hno. 
T e l é f o n o A-8054 . 
16449 21 my. 
17702 3 my 
Se alquilan lujosas y bien equipadas, 
máquinas cerradas, a precios reajusta-' 
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
1G422 19 my 
P A R A BODAS V P A S E O S . S E A ü Q U I -
lan preciosos automóvi l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
competencia. Informes: Genios, 16, ga-
rage, entre Prado y Morro. Teléfono 
M-2199. 
14186 10 my. 
CUBA OVERLAND 
Vendo una, en buen estado, con seis 
gomas. Se garantiza su motor. Buen 
acumulador y con la prueba que me pi-
dan. Pueden verla en Colón, número 1 
Pregunten por Galán . 
_ 17585-86 g ab 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas, cerradas, 
a precios módicos, con chapa particular. 
Doval y Hno. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. Habana. 
17865 28 my 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t i m o s tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno . Morro 5-A, Telf . A-7055 
Habana . 
M92 „ Ind 2 í 
CAMIONES 
Se venden Mack y Packard, casi nuevos 
Informa: M. Rodríguez. Dragones 12 
Hotel L a E s f e r a . 
16237 3 my 
SR V E R D E UIT C H E V R O L E T , COR 5 
ruedas de alambre. Pintura y guarda-
fangos, nuevos. Informan: Ks'trella 21 
Ricardo Somoza. 
17600 4 n,v 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C3428 3ld-2 my 
AVISOS ESCOBAR, 211, SE VROTJEN' 
todos los muebles de una casa, tambif-n i 
.se venden piezas sueltas, hay varias l 
lámparas, muy baratas. 
18279 5 m y 
HfCrBBI.ES S E O P I C I R A . S E V E R S E 
¡ toda clase de muebles para oficina con 
un 50 0|0 m á s baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
pia casa. San José 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 5 my. 
BASTIDORES EXTRA FINOS"" 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos do 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
'cantidades. Teléfono M-9314. 
C O C I R A D E G A S . — S E V E N D E UNA 
j casi nueva, en Aguila 114. Tiene cinco 
i hornillas y horno, de gran capacidad. 
I Informan a todas horas. 
I 17968 6 my 
i S E U Q U I D A R 50 C A J A S PARA "caÜT 
I dales que fueron vendidas a, plazos y 
I por haber tenido que recogerse después 
! de haber pagado más de la mitad de su 
• valor es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precio. Tomás Labra-
dor. Neptuno, 203. Teléfono A-6115. 
16399 19 My. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a |40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marqueter ía; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
BILLARES 
STUTZ 
Siete pasajeros, 16 válvulas , con | seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados, 
cuatro amortiguadores "Westin house. 
Se vende por embarcar. Puede verse en 
Neptuno 03. Teléfono A-6115. Emilio 
Bello. 
18300 16 my. 
A U T O M O V I L . S E V E R D E U R H U D -
son siete pasajeros, casi nuevo, con 
ruedas de alambre, dos extra, bomba de 
aire y^escape. Calle K , número 22, entré 
11 y 13. Vedado. Te lé fonos A-4296 y 
F-442;j. 
17432 3 My. 
CAMBIO P O R UR C R A S S I S P O R D 
que es té en condiciones para convertirlo 
en camión un motor eléctrico de tres ca 
bailes 110 y 220 volts, también vendo 
otro de tres cuartos de caballo para 
las dos corrientes ventiladores de techo 
y un reverbero gas de dos hornillas Ca 
lie C, número 200, entre 21 y 23 Veda-
do. 
17285 5 my 
SR VERDE UR BONITO CAMION DE 
media tonelada, con carrocería de lujo, 
propio para Casa de Moda, Sedería, T i n -
torería, Panadería o cualquier otro gi-
ro de art ículos ligeros. Informan en 
O'Reilly, 24. Muy barato. 
17670 4 my 
BE V E N D E U R CAMION D E 2 Y M E D I O 
toneladas en Chasis, completamente 
nuevo. Expreso "Lalo". Egido, 14 Te-
léfono A-4501. 
16205 3 My. 
Se vende un buen c a m i ó n " B i ú " 
de 2 toneladas. Se puede ver a todas 
horas en Palatino 7, Garage. 
«•'•• my. 3. 
CAJA DE CAUDALES 
Venta de una caja de caudales en cs-
p l é n d i ( | s condiciones. Se da barata. 
Informa: Abadín y C a . Cuba 86 
1S361 9_ m y _ 
E R I , N U M E R O 9, E N T R E 7a. Y ~ 9a. 
en el Vedada: se venden: una mesa de 
comer con nueve sillas amarillas y un 
sofá negro, todo barato. 
1''8S', 8 my 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A L 
Enterprise. Gran talles de niquelar 
Monte, número 2, frente a la Compañía 
de Gas. Este taller es el único que cuen-
ta con un cuerpo de expertos mecánicos 
de cajas contadoras. Especialidad en 
baños de níquel registradoras. So nique-
lan, reparan, venden y compran regis-
tradoras de todas clases. Monte, núme 
ro 2, frente a la Compaña de Gas 
16194 3 My. 
Surtido completo los afamados B I 
L L A R E S marca ' • B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventéis a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda ela-j 
se de topa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. " 2.95 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
varas 2.50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas " 6.50 
Holán batista No. 932. 
pieza de 12 varas. . ** 9.00 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . "10.50 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 varas . . . . * * 4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, 
al más bajo precio. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, S i 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoa 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s imas . 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Luis 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos. $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $s. Esca-
parates, d© 3 cuerpos, lámparas , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como. también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
J U E G O S D £ C O M E D O B , 6AXA Y 
cuarto a mitad de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. Alva-
rez. Cobos y Co. Neptuno, 30. Teléfono 
A-5536. Habana. 
_16692 5 my 
J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E UNO 
de caoba plumeada con bronces art ís -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San José 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
S E V E N D E U N J U E G O D E T B E S 
cuerpos de caoba con marquetería y uno 
ídem de comedor, ovalado; en San Jos;, 
75, bajos. Teléfono M-7429. 
^16913 2 My. 
E T T O & E G U A S T A B O B A . SAN J O S E , 
86, tiene un gran surtido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
además juegos completos de cuarto y 
comedor, marquetería francesa que 
vende baratís ima. 
14263 25 jn. 
GANGAS VERDAD 
Máquinas de escribir: Underwood $60; 
Royal $10; Remington 10, $50; Monarch 
$45 con letra notarial; Smith Premier 
$15; Remington $15; Máquina do sumar 
Burrougs con trípode $150 de cifras; 
otra $50, equipo para ing lés conipleto 
$45; cámara fotográf ica buena 12; mesa 
máquina $12; cintas para máquinas de 
escribir 50 centavos una. O'Reilly 60, 
librería. García y L . 
18152 3 my. 
"EL ENCANTO' 
C2130 Ind. 15 ma 
SE VENDE: MUV B A B A T O UN ESr 
caparate de lunas, una cama de hierro, 
una máquina do coser Singer, una 
, fiambrera y otros muebles más. San 
José 2-A. Marianao. 
1 18290 t; my 
' S E V E N D E U N A MAQUINA D E E S -
í cribir Remington, 10, con tabulador mo-
derno, en $50. Villanueva, 38, en J . del 
i Monte. 
j n 892 2 my 
I S E V E N D E C A S I B E G A I i A D O , U N P i -
no juego de cuarto, de majagua, con 
S E V E N D E U N J U E G O C O M P I i E T O I cinco piezas. E s t á en magní f i cas con-
de maquinaria para planchar camisas diclones y tiene vestidor-coqueta, pues 
puños y tirillas a vapor. Taller de L a - fué hecho por encargo. Puede verse en 
vado. E l Habanero. Arzobispo, 12, Cerro. Lealtad, 10. altos, letra A . 
ISO»» 7 my i 18040 6 my 
S E V E N D E N V A R I A S V X D E I E B A S . 
Cerro, 608, de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue^ 
den ver. 
17555 4 My 
M a y o 3 d e 1 9 2 2 . L A MARINA 'i/y P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
El principio de nación más favorecida 
para salvar económicamente a Europ 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
De l a g r a v e 
s i t u a c i ó n 
i r l a n d e s a 
MAS S O B R E E L A C U E R D O P E T R O - . de no firmar el memorándum que 
U E R O FIRMADO E N GENOVA 1 debía presentarse a la delegación ru-! 
L O N D R E S , Mayo 2 i sa hasta que M. Barthou hubiese con-1 S E R I A SITUACION E N D U B I J N 
E l 50 por ciento de la ganancia ne-j ferenciado con el jefe del gobierno I A CAUSA D E L S E C U E S T R O D E 
ta será parar el gobierno soviet y el 
otro 50 por 100 para el grupo ShelL 
L a operación de loa campos petro-
líferos será administrada por las 
compañías inglesas bajo lo precep-
tuado por el código ruso con la con-
dición de que no más de un 50 por 
100 de los trabajadores empleados 
serán extranjeros. 
Los corresponsales tiene entendido 
que la combinación Sbell han becho 
M. Poincaré. I T R E S O F I C I A L E S I N G L E S E S 
Esta noticia fué dada por el corres-1 DUBLIN, Mayo 1. 
ponsal de la Agencia Ha vas en Gé-j E l secuestro de tres oficiales in-
nova, gleses ocurrido el pasado jueves en 
• Macroon y el fracaso de la policía 
L L O Y D G E O R G E CONTRARIO A en dar con su paradero, han creado 
L A ENMIENDA | una grave situación- Numerosos 
GENOVA, Mayo 2. ¡ oficiales y tropas del ejército inglés, 
Mr. Yloyd George se manifestó ¡ se encuentran aún en Irlanda, y te-
men debido a la desaparición de 
sus compañeros que puedan repetir-
se esas hazañas de los republicanos, 
contrario a la enmienda de M. Ba-
rrieri declarando que añadía consi-
arreglos para aplicar el arreglo casi derable peso a un artículo ya de su-
ínmediatamente a la zona petrolífera j yo pesado, y que además acaso cons-
del Caspio. Haciéndose cargo de lastituyese la diferencia entre un acuer 
línea de tubería de Bakú a Bakun y i do y un fracaso, 
también a duplicar la potencia petro- Sin embargo, añadió, experimen-
lífera de las vastas zonas de la pro-, tamos viva ansiedad de continuar en 
víncla de Uralsk. i íntima cooperación con Francia, y 
Leoald Krassin, el Ministro soviet! estamos dispuestos a aceptar la en-
de Comercio e Industria, firmó el.mienda apesar de la amenaza que 
acuerdo en el Hotel De Genes, ha-j reviste para las perspectivas de 
bíéndosig llegado a la decisión de fir-j arreglo, siempre y cuando los dele-
mar solo después de que los rusos en l gados franceses se avengan a que el 
varias ocasiones hicieron que los va-^ memorándum sea aprobado y remití-
ríos grupos contendiesen entre sí, j do a los rusos esta misma noche, 
siendo el propósito de aquellos obte-| A juicio de Mr. Lioyd George, el 
E«r mejoras! oíertas para privilegios • fracaso respecto a un arreglo acaso 
que eníraSam millones de libras eater-, signifique, no poder llevar a cabo 
linas ds producción petrolífera de la pacificación en la Europa Orien-
zouas, qti® ásspuás da las de los E s - ; tal, con graves consecuencias en for-
tados Unidos, son las más abundantes i ma de una reagrupación de las po-
de 1 muado, tencias. Exhortó a los franceses que 
E s más que posible, agrega el co-| cediesen a sus antiguos aliados y 
rrespoissal, que resulten difíciles com-; compañeros y dejasen presentar las 
plíeacío-ssfss al operarse importantes (proposiciones. 
zonas es que la Standard Oü Co., te-j m. Barreré repuso que el ruego 
que consideran una infracción del 
armisticio firmado en Julio por la 
Gran Bretaña con el partido sinn-
feiner. 
Camiones del ejército inglés han; 
hecho detenidas pesquisas en busca! 
de los oficiales desaparecidos, enj 
los alrededores de Macroon Castle 
Tendrá la Habana 
un Gran Hotel 
de diez p isos 
Nuevos agasajos a l Pres iden-
te de l a E m p r e s a y a l D i r e c -
tor del D I A R I O . E l g r a n 
triunfo de un c ic l i s ta 
cubano. 
NUEVA Y O R K , Mayo 2. 
(De nuestra redacción en Nueva 
york, Hotel "Waldorf Asteria.) 
'Protesta de la 
Sociedad Cubana 
de keniero 
NUEVOS H O M E N A J E S A N U E S T R O 
P R E S I D E N T E Y A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
cano ayer, agregando los últimos in 
nía concesWees antes ds la nacíona- de Mr. Lloyd George había ejercido forines.(lu®las^d? Bflli,Ii •??b®7__C.la 
l izadóa d© dichas zonas por los so-
vi etse, 
trega al Jefe de Estado de la siguien-
¡ te exposición: 
l "Habana, Mayo 2 de 1922. 
I Hon. Sr. Presidente de la Repú-
blica * 
E l Buffalo Evening Times, uno. tto\O„O 
y en las cercanías del Cuartel Gene- de los más imputantes diarios del j ^ ? 
ral del Ejército republicano irían- Estado de New York, dedica las pri- ^ora;„orH n«¿T,fTn« v ^lPmnP 
des, así como en los edificios mis- meras columnas de «ui nrimera náei- Por ac^erdo «nanime y solemne 
mos. E n Dublin se teme que ocu- n a ^ S e r o de hoy a reseñar y adoPtado en Junta General de la So-
rra un choque entre las tropas in . c ^ ^ í S v i s i ^ í e c h a T í m a l o I ̂  ^ d ^ c m ^ e c ^ antHa" 
glosas y las republicanas. señor Conde del Rivero y el i ^ l \ t f r e p r e s ^ X c r ó T d e l E s U 
BANCOS I R ¿ I ^ F S E S A S A L T A . y hacer ConStar nUeStra ^ T " 
OS P O R F U E R Z A S D E L E J E R I n^ART^ nnp rn'mn p^s^^r i^ fnpiv«i ' tuosa, pero enérgica protesta, contra 
CITO R E P U B L I C A N O I R L A N D E S . ^ " ^ ^ múltiples atropellos que en las 
. a aquella población invitados por el distintas secretarías del PodW Bje-
' prominente político mister Isorman j cuti se vieneil realizaildo contra 
E Mack E l Buffalo Evening Times los Ingenieros cubanos, 
publica también en su primera pági- „ _ , , 
na los retratos de los señores de,' E s ^ ^ aneí9' Pero ^ la ac" 
Rivero y una interesantísima Ínter-! tual Administración considerable-
view de uno de los redactores de ese mente agravado, que se menospre-
INTERESANTE DISCURSO D E 
L SUCRE", EN VALENCIA 
C e n s u r a s a l gobierno por l a lentitud en l a concertacton de 
los tratados comercia les con Ing laterra y F r a n c i a . E l o -
gios a R a m ó n y C a j a l . - L a s grandes fiestas del Dos 
de Mayo en Madrid . Otras noticias de E s p a i a* 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
GRANDES F I E S T A S D E L DOS D E UN T R A N V I A E L E C T R I C O CHOCA 
MAYO E N MADRID. .CONTRA UN A R B O L R E S U L T A N -
DO CUATRO MUERTOS X MU-
MADRID, Mayo 2. CHOS H E R I D O S . 
Hoy se celebró en esta capital, la , OVIEDO, Mayo 2. 
fiesta nacional española en conme- j Cuatro personas resultaron inuef^ 
moración de la heroica defensa de 'tas y muchas heridas, 16 de ellas 
Madrid, contra los franceses por los gravemente, en un accidente ocorri-
túvo^ayer^eñ Palacio* haciendo en-^ heroicos tenientes Daoiz y Velar- do a un tranvía eléctrico ayer en la 
'de. Enormes multitudes celebraron calle de Toreno. E l conductor perdió 
la existencia de las demás clases de ei ¿btitrol del coche, y al descarrilar 
varios cuerpos del ejército y de la ¿gte f u é « . dar contra un árbol, lanr-
armada, asistieron al solemne acto Zando a gran número de pasajeros 
que tuvo lugar en el monumento de a ja calle, 
la plaza de Lealtad, resultando lu- i 
Ocupan cargos oficiales de in-
genieros personas que c a -
r e c e n del t í tu lo profe-
sional 
Ocupan cargos oficiales de ingenie-
ros, personas que carecen del tí-
tulo profesional. 
L a Directiva en pleno de la Aso-
ciación Cubana de Ingenieros, es-
cidísima la fiesta. UN N O V I L L E R O MEJICANO S E 
Londres, mayo 2. 
Trece sucursales del Banco de I r -
landa fueron invadidas por las fuer-
zas disidentes del ejército republi-
S E DUe&Ü L O DiEL 
PErTRtíLIkRO, 
P A C T O 
GENOVA» Mayo 2. 
E l C3Tí'yes!p©nsal en Génora del 
hondo influjo en sus sentimientos, y remorris, CoucTado de Mayo, han au-
consíntíó finalmente a que se pre-
sentase el memorándum enmendado 
a los rusos con la reserva corres-
pondiente. 
periódico con el Conde. cien los derechos de los profesiona-
Una salva de artillería atronó los ¡ L U C E E N MADRID, 
aires en la madrugada de hoy, dis- j MADRID, Mayo 2. 
parándose después un cañonazo ca- . Un novillero mejicano causó muy 
da media hora durante todo el día. ' ^ e n a impresión hoy durante la co-
Se dijeron misas de campaña en un x r r i ^ en ia CUai tomó parte, especiai-
altar erigido al pie del monumento mente en sus trabajos de muleta y 
del 2 de Mayo, oficiando en la pri- ;Con el estoque. Los toros eran de la 
mera de ella su Ilustrísima el Obis- g r a d e r í a del Duque de Tovar. Uno 
po de Madrid-Alcalá, y concurrien- ; resultó manso siendo fogueado. Ba-
do a la solemne ceremonia el Capí-:ra;jas y . villaita quedaron ambos 
tán General, el Gobernador, el Al -
calde y otras autoridades. También 
¡rajas 
i muy bien. 
se celebraron misas cada media hora H E R A L D O S E Q U E J A D E Q U E 
en el parque de la Moncloa. j jr^g TRATADOS C O M E R C I A L E S E N 
Durante la tarde hubo un desfi- T R E ESPAÑA CON F R A N C I A E 
le de veteranos por las principales I N G L A T E R R A NO S E L L E V E N 
L L O Y D G E O R G E D I C E NO E S T A R 
"Londorj 2!T©3mig Nesraf en un des- ¡ENTERADO D E L ASUNTO D E L O S 
pacho qw® lia. dirigido a su periódico | CONTRATOS P E T R O L I F E R O S , 
esta tejcáev cita;, al Coronel Boyle re- | GENOVA, Mayo 2. 
presenta-ate del grupo Shell de los E l Primer Ministro David Lloyd 
intereses petroleros ingleses y los «George, manifestó esta noche que 
de la Roral Dních, atribuyéndole j n0 estaba enterado absolutamente 
la deciaTfflaíén de que es incierto que | ¿e nada en cuanto se refiere a los 
se haya firmado nn acuerdo indns-;COntratos petrolíferos. Que si fuera 
tria! atfnS ayec entre estos intere- ¡verdad lo que se dice, jamás los 
ses 7 el gobierno soviet ruso, como í aprobaría. 
se ha anclado. I l a . MAYORIA D E L A S NACIONES ¡ de los expropiados han llegado a Du- ; tía que "le inspira" Cuba'y su decidi-
A continuación relata los diversos iles InsenieroS para el desemPeño de 
mentado la lista I agasajos que los 'distinguidos viaje-1 carsoS <iue se sún la Ley re(luieren ¡calles, acompañados de bandas mili- i MAS R A P I D A M E N T E A E F E C T O . 
nenoTn^ semenc ona l l ^ n t í H ^ ^ 0 ^ X 3 ° ^ ^ indispensablemente la posesión de di- tares. Todos loS públicos y ¡MADRID. Mayo 2. , . J 
F a r s U L ^ u r s r h S ^ ^ ^ ^ de despedida que el potenta-! f ^ f mayor parte de las casas esta. | ^ Heraldo" se que^a hoy del 
f i ' d T r £ ^ T n = P ^ u A l del In- ^ e m p a v e s a d o ^ 
va su nombre. Mister Statler es tam-l ^ ^ a ^ m e n t o s ^ d f lo" ¿ I M P A R C I A L E N S A L Z A A RA-
según los informes que aquí circu 
lan, otras sucursales fueron despo-
jadas de cerca de 100,000 libras , 
esterlinas. Los asaltantes dejaron \ blén propietario del Hotel Pennsyl-
recibos de las cantidades que tome-
ron. 
Anúncianse también otros desór-
denes. E l corresponsal en Dublin del 
Daily Mail dice que se han organi-
Ejecutivos Nacional, Provincial y 
Municipal, que revelan con elocuen-
cia la hostilidad que en las esferas 
oficiales existe contra los Ingenie-
ros cubanos, nos vemos precisados. 
E l corresponsal de la agencia Reu- I APOYAN E L P R I N C I P I O D E NA- I blin Las vías férreas fueron . 
ter en esta ciudad dice que la dele- j c jon MAS F A V O R E C I D A , P A R A 1 tadas y los trenes asaltados en tres 
gacíón rasa a la conferencia econó- S A L V A R E C O N O M I C A M E N T E A j lugares ayer. 
mica también niega rotundamente j E U R O P A . , Un despacho al "Times" dice que 
haber hecho ninguna concesión a GENOVA, Mayo 2. , las fuerzas independientes de Rap-
ios intereses del grupo Shell. j asunto más importante tratado ' hoe, condado de Donegal han sido 
hoy por la subcomisión económica, bastante aumentadas desde Cork, y 
EMPiis&A A T O M A R ^ i y R M A Dfef*1* fué la regulación de las tarifas en | han requisado varios edificios. Han 
vania de New York y de otros vein-
te más en las más populosas ciuda-
des de los Estados Unidos. 
Al banquete asistieron numerosas 
personalidades de Buffalo, y entre 1 p0r razones' de dignidad profesional 
zado partidas de jóvenes, quienes | ellas los enteres de los principales y de civismo ciudadano, a acudir an-
han emprendido una campana en el j periódicos. Cuando Uegó la hora de te el Jefe del Estado para exponerle 
Oeste de Irlanda para apoderarse , os brindis mister Statler aprovechó. los casos concretos en que nuestras 
Í ^ C ^ ^ sido incumplidas, y en 
que con escarnio de ellas se han lan-
MON Y C A J A L . 
MADRID, Mayo 2. 
" E l Imparciai", comenta hoy la 
retraso en la firma del tratado co-
merciad entre España y Francia, 
Añade el periódico, que si no se lle-
ga a un pronto arreglo de esta con-
troversia, se perderá una gran parte 
dq la cosecha de naranjas, pide que 
el Parlamento se haga cargo de la 
situación actual de las negociaciones. 
Las negociaciones comerciales en-
elección por unanimidad, de Ramón | tre España e Inglaterra han llegado 
y Cajal, como Rector Honorario de ja un punto que causa inquietud. Am-
bas naciones hasta ahora tan solo la Universidad de Madrid, diciendo: 
E l retiro forzoso de las activi-
dades de la cátedra, impuesto a Ra 
NUDA E L CONSORCIO I N T E R N A - j Europa, con el fin de calcularlas rn 
(OTOÑAL P A R A A Y U D A R A LASiforma> para qHe devuelvan a Euro-
NAGfONKS N E C E S F E A D A S . jpa gU f¡1erza económica de antes de 
GENOVA Mayo 2. , ja guerra. Los problemas que en-
L a delsgacíóia inglesa en la con-j^eive este asunto son tan numero-
la propuesta corpiracion o consorcio. que mañana aun no se podrá 
ferenela económica, anuncio hoy, Vie;plantear sus decisisiones ante la se-
qne las potencias organiaan parajsión pleiiaria de la conferencia eco-
preetar ayuda a todos los países ne- nómica. 
ceátados de Europa^ ha empezado i Buscando una solución a esta cues-
a a s ^ T i n f o r m a defmida habien-!ti6n> loS representantes ingleses se 
dosele dado nueva fortaleza ja_adhe-rhan áecl&TSLdo claramente a favor e 
emplazado ametralladoras en el sa-
lón masónico. 
sión de un buen número de Estados |adoptar Universaimente el trato de I Unidos. 
L A M U E R T E D E R I C H A R D CRO-
K E R 
Dublin, Mayo 2. 
Mrs. Richard Croker, está recibien-
do en su castillo de Glencairn un 
gran número de mensajes de con-
dolencia de todas partes de Irlanda 
y de muchos amigos en los Estados 
secundados ™ T ° ^ ' . ¿ . . , , 1 nación más favorecida en todo c u a -
Lord ImTerforth, Presidente do l a concierna a a(iuaiia ro tros 
C^niswm or^nx^dora, que ha ^ - v l L Í 3 e a h a n presentado distintos re-
tado deBarrollando el proyecto ; medios para el mal. 
G é n ^ , ha , ^ " T ^ c l o ^ j Sir Phlilopp Lloyd, una autoridad 
del Ganada, ^ ^ ^ Z ^ ^ ? 0 ; 1 británica, declaró ante la comisión, 
landa, el J ^ . ^ 8 ^ ' / ^ ^ que si delegados se marchaban 
Suiza, que suscribirán cada una de. de va determinnoS a negociar 
auimentas mil a un millón de lloras . ~. j .̂ . . 
u" lUna cadena sin fin de tratados espe-
estertmas. . . . , riciales entre los varios países, Euro-
Las potencias que han iniciado el .. , , , , 
. ' T*.„,0+n^ tt'̂ O y,io Pa continuaría desorganizada; pe-
consorcio, son: Inglaterra, Francia. *- estaban disouestos a acpn-
Bélgica, ItaHa y Alemania, contri-i que si estaDan dispuestos a acep-
buyínd^ cada una cuatro millones ^tar el principio de un trato mutuo 
de libras, y haciendo así el total fi- comercial adoptando el tratamien-
jado de veinte millones de estéril- *<> de nación más favorecida, no du-
nas, pero la inclusión de los demás daba que Europa se vería salvada 
reduciría la proporción de las gran.,econnómicamente. 
des potencias a tres millones de es-' . Cl*<* naciones, entre ellas Fran-
terlinas cada una. LCia'̂ Be11S1Ctf' SuíZa'T. y+ ^Presentan-
Contestando a varias preguntas, ^ de ^ Pequeña Entente, se^opu-
un delegado inglés dijo hoy, qué si ^eron a la adopción del principio 
los Estados Unidos entraban a for- de nación más favorecida declaran-
mar parte del consorcio, el capital do que esta medida sería nefasta 
se almentaría a más de veinte mi- Para los Países cuyo cambio estaba 
llones de esterlinas. Todas las sus- muy ba30 actualmente. Inglaterra, 
cripciones deben ratíficarse a los 30 Japón y Alemania favorecieron la 
dias, y todo pais, que suscriba por lo Proposición. Finalmente se acordó 
menos quinientas mil libras estará1 redactar una nota, haciendo constar 
representado en la junta ejecutiva. ;(lue la mayoría de las naciones re-
Se han hecho arreglos a fin de Presentadas en Génova, recomenda-
que cada pais, establezca sucursales: ban la adopción del principio de na-
nacionales del consorcio para prestar ción más favorecida deseando que 
ayuda a la reconstrucción de los pal-j fuese puesto en práctica cuanto an-
ses necesitados bajjo una base comer-, „ ™ . m . „ " -,.™(-< , T 
r.iai «/.liflíi COMENTARIOS I N G L E S E S A L 
ciai souaa. TRATADO I T A L O - T U R C O . 
M. B A R T H O U CONTESTA L A C A R - LONDRES, Mayo 2. 
TA D E M. C H I T C H E R I N . : Según los círculos políticos mgie-
GENOVA Mayo 2. / 'Ses, nada sensacional será fácil que 
Barthou debe llegar\ a Paris a las siSa al descubrimiento del pacto ita-
10: 30 a. m. mañana. lo-turco, declarando que Inglaterra 
Antes de partir contestó la carta ^abía sido informada hace ya sema-
escrita por M Chitcherin el 30 de ^as de que se estaba llevando a ca-
abril, en la cual el Ministro de Re- bo U:Q acuerdo económico entre am-
laciones Exteriores ruso negaba la bas naciones. Inglaterra sin embar-
existencia de clausulas secretas mili- So hizo conocer su opinión de que 
do propósito de construir muy pron-|zad0 de las Oficinas Públicas a com- lmón y Cajal, priva a varias genéra-
te en la Habana y en su más céntri-1 pañeros con capacidad técnica para 
co sitio un gran hotel de diez pisos i la ocupación de cargos que se han 
con todos los adelantos modernos y i confiado luego a personas desprovis-
todas las comodidades apetecibles por tas de todo título profesional así co-
el mas exigente. Aludiendo a este mo de conocimientos y de experien-
proyecto lamentó haber tropezado Cia para el adecuado desempeño de 
con algunos obstáculos en sus pri- loS mismos. 
meTermSótb?iendando por Cuba y' E l Decreto Residencial número 
por el DIARIO. 
ban convenido en !a necesidad de 
liácer un r.nevo tratado, pero por 
ahoira no se ha llevado a la prácti-
ca nada concreto, a pesar de aveci-
narse la fecha en la cual expiran los 
tratados actuales. 
cienes de estudiantes, de los inmen-
sos beneficios que les causarían las 
enseñanzas de este gran maestro, que | 
conserva el pleno vigor de la pre- !NOY D E L S U C R E H A C E U N I N T E -
clara inteligencia, que ha dedicado R E S A N T E DISCURSO E N V A L E N -
a la investigación científica en biolo CIA. 
V A L E N C I A , Mayo 2. gía, ganando así una reputación uni-
versal. Como Rector Honorario em-
pero, y en la apacible tranquilidad 
E l jefo sindicalista Noy del Sucre, 
pronunció hoy uü dis ni: feo ant ? una 
gran multitud, diciendo, que los 
obreros españoles erar, los únicos 
que -raímente entendían el problc-
que entonces ocuparan cargos labores, el respeto del mundo ente- ma de Marruecos y cue según su 
del Estado, la Provincia o el Muni- r0 para ei nombre de España". 1 opinión debía llevarse pronto a 
Statler su más entusiasta apoyo para cipio, para los cuales era necesario ] ¡término. 
la posesión de un título profesional, i ^ ^ G A A MADRID E L HERMANO • Dijo que los sindicalistas entra-
debían justificar dentro del plazo de , l'ba.n en un período de reconstrucción 
1774, de 23 de Diciembre de 1915, 
, que reglamentó el ejercicio de las 
Nuestro Director el doctor José Ig-j profesiones, dispuso en su final que' de su retiro, el ilustre Ramón y Ca 
nació Rivero le contestó en inglés 1 ios funcionarios o empleados públi- jal, continuará mereciendo por sus 
con un breve discurso agradeciendo ( eos e e to ces 
el agasajo y ofreciendo a mister 
Desde que falleció Mr. Croker la 
bandera americana se halla izada a 
media asta en el Castillo, a cuyo lu-
gar han acudido muchos amigos a 
dar el pésame a la viuda. 
Aunque se decía que el entierro 
probablement osería mañana, aun 
no se ha acordado nada en definiti-
va. 
L A S E L E C C I O N E S E N E L SUR D E 
I R L A N D A . 
D U B L I N , Mayo 2. 
Se ha anunciado que las elecciones 
en el Sur de Irlanda se verificarán 
a principios de Junio. 
Dícese que a pesar de haberse ne-
gado el municipio de Dublin a coo-
perar con el gobierno provisional 
ya se han completado todos los pre-
parativos. 
L O S Q U E P E R E C I E R O N E N B E L 
F A S T . 
B 7 L F A S T Mayo 2. 
Según los datos facilitados por la 
policía de Belfast publicados hoy. 
Desde el 1 de Julio de 1920 al 29 de 
abril de 1922, ciento cuarenta y ocho 
la realización de ese proyecto que 
tan beneficioso ha de ser para la Ha-
bana. * cinco años, que expiró en Diciem-
Desde el hotel salieron todos los bre de 1920, que se hallaban en po-
concuifentes para la estación del . sesión del título correspondiente, 
ferrocarril donde despidieron con el ¡Tanto la letra como el sentido que 
inspiró dicho Decreto Presidencial, 
, afirman que para desempeñar una 
mayor afecto a los señores de Rive-
ro-
Esta mañana la dedicaron el Con-
de y nuestro director a devolver vi-
sitas. L a redacción del DIARIO en 
New York, les dió un almuerzo en 
el hotel Ritz Garitón, y p©r la tarde 
aceptaron una amable invitación del 
presidente de la empresa del New 
Times para visitar las oficinas y ta-
lleres del célebre diario neoyorkino 
que es hoy seguramente el más pres-
tigioso del mundo. 
Mañana se espera a los señores de 
Rivero en la Art. Gravure Corpora-
tion y se proponen regresar a la Ha-
bana el jueves por la vía de la Flo-
rida. 
plaza técnica del Estado, la Provin-
cia o el Municipio, es requisito in-
D E L E M P E R A D O R C A R L O S D E 
A U S T R I A . 
MADRID, Mayo 2. 
Maximiliano de Austria, hermano 
del ex-emperador Carlos, l legó hoy 
a Madrid y visitó al Rey Alfonso, du-
dispensable que la persona que se! yante la tarde Maximiliano cree que 
designe para élia posea el título pro- ¡ ja ex-emperatriz Zita llegará den-
fesional indicado por la Ley, sin que ¡tr0 de breve a Madrid desde Lisboa. 
sea bastante poseer conocimientos , . 
sobre la» materia. probando tendremos el honor de ex-
Los profesionales Médicos y Abo- Poner a usted en próximas instan-
gados se encuentran amparados por cias. 
el Gobierno, que hasta el presente I L a Sociedad Cubana de Ingenie-
nunca ha designado para el desem-'ros confía en su recto criterio y su-
peño de cargos oficiales a personas | Pone que no se hará esperar una rá-
que carezcan de los respectivo's tí-; Pida actuación por parte de esa Ho-
tulos. Ni los curanderos ni los legu- | norabie Presidencia para eevitar que 
leyos han conseguido nunca en Cu- se continúen atrepellando los dere-
E L CAMPEONATO MUNDIAL D E L 
CICLISMO 
y que reconocía la plena responsabi-
lidad de todos los actos llevados a 
cabo por los mismos. 
Terminó diciendo, que el mundo 
estaba sufriendo grandes conmocio-
nes y que los obreros han de pre-
pararse para tomar parte como bora 
bres creadores en los acontecimien-
tos íuturos, s i n ^ejar de rsconocer 
la fiesta. Anoche, los veeranos de 
la sociedad. 
I N T E R E S A N T E L U C H A 
E N T R E T I B U R O N E S Y 
P U E R C O S MARINOS 
ba nombramientos de Médicos de un 
Hospital ni de Magistrados de una 
Audiencia. Sin embargo, para im-
portantes plazas propias de los Inge-
, nieros se han visto y se ven, cada 
Todos los^ diarios neoyorkinos <y>- vez en mayor número, designadas 
para! p0r el Gobierno, personas de una 
chos de los Ingenieros cubanos. 
De usted respetuosamente: 
Luís Morales. 
Presidente. 
montan muy fa-wrabiemente 
Cuba el triple y glorioso triunfo, que ¡osadía y de una'despreocupación ili^ 
^ n f ^ corredor cubano Enrique Ortega, mitada, sin título alguno, ni conoci-
í * l í Z í / ^m^eIt0S , f I í belfast, 1 conquistó ayer tarde en el velodro-1 mientes técnicos ni prácticos de nin-
Í l a h J n l 5 - L a n 0 -C" ^0 de Lura1y esta(i0 de Vireinia' aljgnna clase; siendo imposible preci-
tual al 29 de abnl, perecieron cm- disputarse el campeonato mundial de sar si, en verdad, el desprecio radi-cuenta y un protestante y 69 católi-
cos 
AMBOS BANDOS D E L E J E R C I T O 
las veinte y cinco millas en bicicle 
ta. 
L a fiesta comenzó a los acordes 
del himno nacional cubano, en ho-
R E P U B L I C A N O I R L A N D E S S E PO- menaje al campeón. Este venció la 
N E N D E A C U E R D O P A R A L O G R A R ; carrera preliminar de las tres mi-
L A UNIDAD D E N T R O D E L MISMO Has, lográndolo por uña sola pulga-
Y L A P A C I F I C A C I O N D E I R L A N - ¡ da de ventaja sobre el sueco Rickett 
DA. 1 que l e^egu ía . 
Hoy se reunió de nuevo la confe-] Después ganó la carrera de las 15 
rencia de representantes de ambos millas, en la que el campeón norte 
bandos del ejrcito republicano irlan-1 americano Mike Gibbons fué descali 
ca en ellos, o en el Gobierno que 
los nombra. 
Estas bastardas invasiones al cam-
po legal de la Ingeniería, no se limi-
tan las personas de escaso intelecto i 
que por su propia incultura son ca- j 
paces de grandes atrevimientos, si-
no que confiados en la apatía gu- j 
bernamental y en la protección que 
D E S T I N O D E L O S 
B U Q U E S A M E R I C A N O S 
Q U E S E R E T I R E N 
UNA COMISION D E O F I C I A L E S 
N A V A L E S D E L O S ESTADOS UNI-
DOS R E D A C T A UNA NOTA S O B R E 
L O Q U E D E B E H A C E R S E E N E L 
PORVEBflR CON L O S BUQUES D E 
L A E S C U A D R A Q U E D E J A N D E 
P E R T E N E C E R A L A MISMA S E -
GUN L O S TERMINOS D E L A 
C O N F E R E N C I A D E WASHING-
TON. 
UNA COMISION D E O F I C I A L E S 
N A V A L E S D E LOS E S T A D O S UNI-
DOS R E D A C T A UNA NOTA SOBRE 
L O Q U E D E B E H A C E R S E E N E L 
P O R V E N I R CON L O S B U Q U E S D E 
L A E S C U A D R A Q U E D E J A N DB 
P E R T E N E C E R A L A MISMA S E -
GUN L O S TERMINOS D B L A CON-
F E R E N C I A D E WASHINGTON 
indebidamente les prestan intereses I 
políticos, vemos a otros profesiona-, WASHINGTON, Mayo 2. 
les, como Farmacéuticos y Médicos, i E n una nota redactada por los ofi-des y se pusieron de acuerdo para "cado Por los jueces que le acusa-¡ ocupando plazas que legít imamente cianles navales nombrado; para'es-
presentar mañana unas bases duran-¡ron de haber intentado cortar el pa- les corresponden a los Ingenieros, tudiar el modo de poner en práctica 
te la sesión del Dail Eirean, con el S(> a Ortega en la décima milla. 
tares o políticas en el Tratado A l e - j 1 ^ ^ no debería haber procedido ¡fin de lograr la unificación dentro Por último, se efectuó la carrera 
mán ruso y manifestando que no hay como lo hizo prescindiendo de los 
motivo que se oponga a que se esta-
blezcan relaciones de amistad entre 
Francia y Rusia. 
M. Barthou en su contestación ex-
presa su satisfacción por el tono de 
la carta y afirma que el Gobierno 
y el pueblo francés solo están disgus-
tados con los rusos que firmaran el 
Tratado de Brest Litwosa y desean 
mantener relaciones muy cordiales 
con el pueblo ruso en general. 
demás aliados: Italia aun no ha res-
pondido a este cargo. ' 
E l asunto podrá ser discutido ex-
traoficiaimente en Génova pero no 
podrá comparecer ante la conferen-
cia ya que no está comprendido en 
el programa de la misma. 
WASHINGTON, Mayo 2. 
E n una nota redactada por loa 
oficiales navales nombrados para es-
tudiar el modo de. jjoner en prácti-
ca las resoluciones del Tratado sobre 
el desarme naval, recomienda que 
los barcos capitales que se encuen-
tran en construcción, y que deben 
ser excluidos de la escuadra| sean 
vendidos, mientras que aquellos qne 
ya están terminados deberán ser ven-
didos, mientras que aquellos que ya 
didos como hierro viejo o bien hun-
didos a cañonazos. 
Se estima que el costos de estas 
operaciones ascenderá a unos 70 mi-
llones de pesos. 
Se propone que los cruceros de 
batalla "Lexington" y "Saratoga", 
del ejercito y el establecimiento de; de las 25 millas, ganándola Ortega 
la paz en Irlanda. Se hace una apela-¡Por tres cuartos de vuelta habiendo se requieren conocimientos técnicos en construcción y'que deben s^Tex 
ción a todas las claes para que se , invertido una hora diez y siete minu- —- 1 - ' •• 1 louhli uocxou, y que aeoen ser ex 
L O S ALIADOS E N T R E G A R O N H O Y 
SU NOTA A L A D E L E G A C I O N R U -
SA. 
L O N D R E S Mayo 2. 
Según un despacho recibido desde 
Genova por el Ecbange Telegraph, 
hoy fué entregada a los delegados ru-
sos la nota aliada. Esta no iba fir-
mada por Bélgica habiendo también 
una reserva por parte de Francia so-
bre el artículo VI en espera de que 
se reciban instrucciones de Paris. 
E L P A G A D O R D E L A COMPAÑIA 
" L A C O R O N A " E S V Í C T I M A . D E 
UN R O B O D E $30 .000 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 2. 
Inspiren dentro del deso de la con- tos y seis segundos; le siguió Ric-
ciliación. I kett, cuarenta y dos segundos des-
1 pués. 
E L T E N O R MC. CORMACK COM-i 
tanto por preceptos categóricos de las resoluciones del Trtado sobrbe , 
nuestras Leyes, cuanto por tratarse desarme naval, recomienda que los i que están en construcción sean con-
de cargos q. para su capaz desempeño barcos capitales que se encuentran ' vertidos en barcos porta-aeroplanos, 
se requieren conoci ientos técnicos en construcción, y que deben ser ex- i de acuerdo con los términos del tra-
especiales que solo poseen los Inge- cluídos de la escuadra sean vendi- ' tado. 
meros titulares, en sus diversas es-1 dos, mientras queaquelios que ya 
pecialidades. ¡están terminados deberán ser'vendi-
L a Constitución de nuestra Re- dos como hierro viejo a bien hundi-
E l conocido tenor Johm Me Cor-¡ aPoderado de Ortega, señor Martí 
nack se halla completamente resta- nez' y el vice presidente del Club Ha-
bilecido de la grave infermedad que ¡ bañera, señor Ricar, fueron tam-
sufrió recientemente 
tania", para irlanda, donde pasará 
una temporada descansando. 
Corona", fué víctima de un robo de 
$30.000, al salir del campo de Bue-
na Vista, cerca de Tampico, el sá-
bado pasado. 
E l chauffeur de su automóvil fué 
muerto y un capitán que le acompa-
ñaba resultó herido. 
I N T E R E S A N T E L U S H A . . . fn 
N E W Y O R K , Mayo 2. 
Los pasajeros que llegaron hoy a 
I bordo del trasatlántico de la línea es-
PRANCIA NO F I R M A R A L A NOTA candinavo americana "Frederick 
A RUSIA HASTA Q U E M. B A R T H O U , V I I " , contaban historias espeluznan-
Y M. P O I N C A R E H A Y A N C E L E - tes sobre una batalla en alta mar 
entre un grupo de más de 100 puer-
cos espinos 
eos marinos y media docena de gran-
BRADO UNA C O N F E R E N C I A . 
P A R I S MAYO. 2. 
M. Barreré, embajador de Fran 
cia en Italia y uno de los delegados des tiburones 
en la Conferencia de Génova, infor-j Los pasajeros siguieron atenta-
mó al Sub-comité de asuntos rusos,1 mente la lucha, y vieron como más 
de que en vez de abstenerse de firmar de 40 puercos marinos eran despe-
como habían hecho los belgas, había dazados antes de que el barco se 
recibido instrucciones de su gobierno alejara del lugar de la batalla. 
H A L L A Z G O I N E S P E R A D O 
E N N U E V A Y O R K 
New York, Mayo 2. 
Los policías secretos que regis-
traron hoy una casa situada en la 
calle 107, descubrieron un escondri-
jo de valores negociables y un ver-
dadero arsenal. 
Los "detectives" buscaban a cier-
tos individuos por creerlos complica-
dos en los crímenes cometidos re-
cientemente en esta ciudad. Los va-
lores se calculan en sesenta y cinco 
mi Ipesos; la policía también ocupó 
cuatro pistolas cargadas de fabrica-
ción alemana y setecientos tiros. 
Fueron detenidas dos mujeres que 
se hallaban en la casa. 
tablecidos por el tratado. 
L a nota hace constar que los bar-
cos que quedan excluidos de la es-
L a ovación que se hizo al campeón í púbiTca~;7'¡ü" Artículo 68^cnnfiere r « « T « « W n 2 * nunai- I cuadra, no podrán ser destinados a 
F L E T A M E T E R E S T A B L E C I D O | mundial fué estruendosa y se pro- a usted H o n o r a b l e ^ 0 cañonazos. ' principios guerreros y que por lo ^n-
N U E V A YORK. Mayo 2. 1 longó durante varios minutos. E l ha facultad ñ o hacpr Pippntar in* 1p'I Se estlma Que el costo de estas ¡ to los que puedan ser vendidos ten 
" 'yes vigentes así c o L ^ ascenderá a unos 70 mi-j drán que serlo imponiendo al com-
tos y ó?denéa de? de pesos- Prador ^ condición de que no lo* 
í a s p V a ^ j o r ^ ^ í!TrOPOnVUf. ^ - " c e r o s de ba- | usará en contra de los términos es-
lías. A causa de este precepto cons-;tal¿a Lexmgton y Saratoga", que 
titucional es por lo que la Sociedad f^nenhacr0pnsatr„ucc;ón ^ a n converti-
Cubana de Ingenieros, apela ante su ÍÍoS e? barCo^ P 0 ^ ' aeroplanos, de 
elevada autoridad a fin de que por ^CUerdo Con los terminos dei trata-
Ha regresado de Baitimore y Was- las diversas ramas del Poder E j e c u - i ^ -
hington, la delegada oficial del Con- tivo de la Nación se dé estricto L a nota hace constar que los bar-
f ^ 0 / ^ ™ a las disposiciones;eos que quedan excluidos de la es-
nora Emma López Sena de Garrido, contenidas en el Decreto Presiden- cuadra, no podrán ser destinados a 
que permanecerá unos días en Nue-, ciai número 1774 del 23 de Di-! Principios guerreros y que por lo 
v a j o r k antes de volverse a la Ha- ciembre de 1915, y para que todas! t^to los que puedan ser vendidos s 
las plazas de Ingenieros que figuran tendrán que serlo imponiendo al rprn„ "-^1 t.,,,*' p! sentido re 
embarco hoy el en las Leyes presupuéstales Se pro. comprador la condición de que no 'f, P0r5OC'dOS'/^nt0 POnn Luc°o S So 
Insigne poeta español don Juan C * " ' - cuerdn nnp riprh™ n 1 
bién felicitadísimos. 
V I A J E R O S 
E H O G A R 
Hemos recibido el último número 
de " E l Hogar", la popular revisw 
de nuestro estimado amigo Antonio 





Para España se 
, vean con personas provistas del tí- los usará en contra de los términos h« 2̂ • t i t * íín retrato 
Cebrián; para Inglaterra y Francia | tulo académico respectivo, debida- estavlecidos Por el tratado. í / ^ qUlen P ? S a el que 
sahó el doctor Ignacio Barraqué, cu- mente incorporada en la Secretaría i - " QUe 86 1 Hcín Subdirector, 
ya labor ha sido tan admirada en ¡ de Instrucción Pública y Bellas Ar- n I M I T I A v i nuestro muy querido b u ü a ¿ l e ™ 0 ' 
el congreso oftalmológico de Was- | tes iua,'ruccion ruDllca * Ar i D I IW I T I 0 E L < , cuanto por las frases, llenas de com 
hington. r , . , - I Acompañamos una relación deta-¡ GABINETÉ J A P O N E S 1 ^ ™ ° / * Í ? Z ^ m v a S o * ' 
Z A R R A G A , ¡Hada de todas las infracciones lega- tes. i ? Í t I 1oS qU^ f ^ i q Sotis de 
- — - . l e s cometidas en los distintos De-i L O N D R E S Mayo 2. ! Le0U Ichaso y Rafael S- * 
Q » « « í 3 C í 3 a Q » C Í » 0 O O O 0 ) partamentos. del Estado, pudiendo » E l D I A R I O D E L A MARI-
SÉ NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
O República. 
- Ichaso y - . 
quienes también publica el retraio. 
Un despacho de Tokio a la Exchan con motivo de baber nasado a cu-
n afirmar a usted que no son éstos los. ge Telegrath fechado hov dice oup nar c ^ • v Jefatura de 
» únicos casos en que oficialmente se i el Gabinete ianones n ^ S ^ r ? * 1 Subdirección y J^tatura 
« I b a menospreciado la profesión del i Primer m ^ & ^ % m m Í S ' ! o n l \ R e n ^ ^ T c o Í V ^ P Q Ingeniero, sino que existen i .u_imiuao con e^ Repetimos al colega le las mjs expre-
